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Diplomski rad mogla bih nazvati krunom svojega studiranja. Rad je poseban zbog toga 
što se u njemu bavim kajkavskim narječjem, koje je nedovoljno istražena jedinica hrvatskoga 
jezika, a osobito stoga što opisujem govor o kojem dosada gotovo uopće nije bilo zabilježenih 
podataka. To je jezik moje svakodnevice, jezik koji nisam naučila iz školskih udžbenika, nego 
iz govora roditeljâ, susjedâ i prijateljâ s kojima komuniciram čitav život. T8 je kojkavsko 
blago moj materinji jezik i ovime mu posvećujem malo pažnje. 
Već od prve godine studiranja, kad sam bila informantica svojega mentora, razmišljala 
sam o tome da pokušam opisati govor mjesta u kojem živim. Kako sam izvorni govornik, 
nisam trebala skupljati informante, već sam navodila primjere onako kako ih ja izgovaram. Za 
svaki sam slučaj to ipak provjeravala s bakom Dragicom, koja je rođena 1940. u Krapina Selu 
(dakle također na području Konjščine), a od 1960. živi u Gornjoj Konjščini. Njezin je govor 
arhaičniji i čuva neke starije oblike i naglaske koje smo mi mlađi govornici promijenili. 
Naravno, moram napomenuti da je prilikom ispitivanja baka mislila da se šalim i da mi to 
s?gurnẹ nĩje za škuʢ8lu. JC̏, jC̏, bEbica, tuʢ8 mi je fẹ̏jst vãžnẹ i muʢ8raš mi pumGči!, rekoh joj 
tada. 
Na pisanje me potaknula i bivša profesorica hrvatskoga jezika Zlata Bedeković-Ded, 
koja mi je savjetovala da opisujem isključivo govor svojega sela jer je to najpouzdanije. Prof. 
dr. sc. Bulcsú László pažljivo me slušao kad bih govorila „onako kako govorim doma“ i 
predložio je da se to zabilježi i istraži. Zahvalna sam mu na tome, kao i na svim drugim 
savjetima i razmišljanjima koje je podijelio sa mnom. Da nije bilo mojega mentora - dr. sc. 
Mate Kapovića, rada ne bi bilo, stoga velika zahvala (jer je pažljivo čitao rad i upozorio me na 
sve omaške, pogreške i nedostatke u njemu te me upućivao objašnjenjima) ide njemu. 
Zahvaljujem, dakako, i svojoj obitelji, koja je uvijek i u svemu uz mene – mami i baki, 
koje su mi pomogle u prikupljanju primjerâ i njihovu izgovaranju, te bratu, koji uvijek rješava 
„tehničke stvari“. Hvala i Benjaminu te svim kolegama i prijateljima na podršci, a osobito 




MEma i pukuʢ8jńi tEta naviʢẹ̑k su mi guvur?ļi da sC nC̏ smẹm srãmiti 
guvur?ti unEk kEk su mC õni nEfčiļi. N?gdar nC̑m puzãbila tC riʢẹ̑či i 







Rad se temelji na razmjerno opširnome sinkronijskome opisu govora Gornje Konjščine, 
središnjozagorskoga kajkavskoga dijalekta, koji čuva tri stara naglaska, a smjenbeno je dosta 
arhaičan. Radi objašnjenja nekih pojava uzete su u obzir i dijakronijske značajke/promjene, a 
posvjedočeni primjeri gdjegdje se uspoređuju s primjerima navedenim u opisima sličnih ili 
bliskih govora. 
Ukratko je objašnjena zemljopisno-povijesna slika mjesta Konjščine, govori se o 
kajkavskome narječju općenito te o dosadašnjem proučavanju njegovih dijalekata, a potom se 
prikazuju fonološke i morfološke značajke govora zaseoka Gornja Konjščina, s posebnim 
osvrtom na akcentuaciju, odnosno na naglasne paradigme imenicâ, pridjevâ i glagolâ. Svaki 
se dobar opis nekog dijalekta temelji na brojnim primjerima, pa je stoga i autorica ovoga rada, 
kao izvorni govornik, nastojala zabilježiti što više posvjedočenih oblika. Dodane su i bilješke 
vezane uza sintaksu i leksik (onimiju, tvorbu) te ogledni tekstovi. 



















Kajkavsko narječje i njegovo proučavanje 
Kajkavska skupina dijalekata jedno je od triju narječja hrvatskoga jezika, koje se, kao i 
čakavsko i štokavsko, dijeli na više dijalekata, poddijalekata i govora, a postoje, dakako, i 
prijelazni i miješani govori, čakavsko-kajkavski i štokavsko-kajkavski. Naziv je dobilo po 
upitnoj zamjenici „kaj“, koja ima desetak svojih govornih varijanata, čiji se oblik katkad čak 
ne može ni prepoznati.1  
Kajkavski dijalekti rasprostranjeni su u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u Gorskome 
kotaru, a kajkavska je dijaspora, kako navodi Mijo Lončarić, u Mađarskoj, Srbiji, 
Rumunjskoj, Sloveniji, Slovačkoj te, u novije vrijeme, u SAD-u.2 Zbog mnogih zajedničkih 
osobina sa slovenskim jezikom u prošlosti je bilo rašireno vjerovanje da kajkavski govori 
pripadaju slovenskomu jeziku.3 Jagić je kajkavsko narječje smatrao prijelaznim idiomom, što 
i jest točno.4 Smatra se da je prvu znanstvenu klasifikaciju kajkavštine iznio Stjepan Ivšić 
1936. u djelu Jezik Hrvata kajkavaca, a kriterij mu je bila akcentuacija. U njega se kajkavsko 
narječje shvaća kao posebna jedinica u okviru hrvatskosrpskoga jezika, adekvatna ostalim 
trima5, a najvažnija je spoznaja o osnovnoj kajkavskoj akcentuaciji, prema kojoj je Ivšić 
podijelio kajkavštinu na četiri dijalekta – dva konzervativna (sa zagorsko-međimurskom i 
donjosutlanskom i žumberačkom grupom) i dva revolucionarna (turopoljsko-posavska i 
križevačko-podravska grupa govora).6 Govore Gorskoga kotara Ivšić nije uvrstio u svoju 
klasifikaciju. Nakon njega je Pavle Ivić otkrio jednu akcenatsku skupinu u međimurskim i 
prekomurskim govorima, u kojoj su ukinute sve prozodijske opreke osim mjesta naglaska.7 
Mijo Lončarić podijelio je kajkavsko narječje na petnaest tzv. poddijalekata – 
plješivičkoprigorski, samoborski, gornjosutlanski, središnjozagorski, varaždinsko-ludbreški, 
međimurski, podravski, sjevernomoslavački, glogovničko-bilogorski, gornjolonjski, 
donjolonjski, turopoljski, vukomeričko-pokupski, donjosutlanski i goranski dijalekti.8 
Sve je više literature vezane za kajkavsko narječje, no ono je još uvijek vrlo slabo 
istraženo, kako kaže Mijo Lončarić u svojoj monografiji. Neki su autori naime opisivali 
pojedine kajkavske govore, i to uglavnom s fonološkoga i morfološkoga aspekta. Golem 
                                                          
1 „Jedna je od posebnosti kajkavštine i u tome što je njezini govoritelji ne govore uvijek jednako. Dok će izvorni 
kajkavac svojega autohtonog sumještanina pitati, recimo, ka/ ko/ koa/ koj/ ke/ kae/ kuaj/ kuoj… dela ili diela, 
prema drugima će upotrijebiti zamjenički lik kaj, kako bi ponajčešće rekao i neki njegov drugi ugovornik. (…) U 
nekim će se situacijama čuti čak i pitanje kaj netko radi, nerijetko u onih koji, makar i podsvjesno, svoj govor 
smatraju 'grdim' i hoće pošto-poto govoriti 'lijepo', ali im tako govor postaje donekle karikiran pa izazivaju i 
podsmijeh i katkad zajedljivu primjedbu da govore 'po gospodski' ili 'po štacunski'.“ (Hrg 2006: 109) 
2 Usp. Lončarić 2006: 396.  
3 Usp. Brozović & Ivić 1988: 91. Tako je Dobrovsky, primjerice, smatrao da su kajkavština i slovenština jedan 
jezik, a Jernej Kopitar bio je sličnoga  mišljenja. Lukjanenko i Belić pretpostavili su trovrsnu (štokavsko-
čakavsko-slovensku) osnovicu kajkavštine, baziranu na različitom razvoju starih *t' i *d'. Usp. Lončarić 1996: 5. 
i Brozović & Ivić 1988: 91. 
4 Usp. sve Lončarić 1996: 3–5. 
5 Usp. Ivšić 1996: 87. (iz pogovora Mije Lončarića; citirano prema Brozović 1963) 
6 Usp. Ivšić 1996: 72.; Lončarić 1996: 8. 
7 Usp. Lončarić 1996: 82. 
8 Usp. ibid: 146. 
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posao još uvijek čeka ambiciozne znanstvenike, istraživače i nastavnike koji predaju hrvatski 
jezik u školama, a zanemaruju proučavanje njegovih govora. Trebalo bi s više obzira i 
preciznosti poslušati Ivšićev savjet, koji se može navesti za kraj ovih uvodnih napomena: 
„Ako su Hrvati kajkavci prije sto godina svoj dijalekat, koji su odavno razvili i do književnog 
jezika, žrtvovali zaradi našega književnog jedinstva, onda je, ako je itko, Jugoslavenska 
akademija dužna da za nauku što potpunije prikaže taj dijalekat.“9 
 
Zagorsko mjesto Konjščina 
Konjščina, mjesto neobična naziva „u srcu Hrvatskoga zagorja“, prostire se na 45 km². 
Općina Konjščina zemljopisno je smještena s obje strane rijeke Krapine, točnije „u zaleđu 
južnih ogranaka gore Ivančice s reljefom u kojem prevladavaju plodni nizinski prostori uz 
naplavine vodotoka Batine, Selnice, Milnice i Krapinčice“10. Graniči s općinama Budinščina, 
Hraščina, Sv. Ivan Zelina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica i s Gradom Zlatarom. Područje je 
pretežito ravničarsko, no u Gornjoj Konjščini, Jertovcu i Sušobregu ima i brežuljaka. Nešto 
više od 4000 mještana živi u 16 naselja u sklopu općine, a ona su sljedeća: Bočadir 
(Bučadiʢẹ̑r)11, Bočaki (Bučãki), Brlekovo (BXļẹkuvẹ), Donja Batina (Duʢ8ļńa BEtina), Donja 
Konjščina (Duʢ8ļńa Kuʢõńščina), Galovec (Galõvẹc), Gornja Konjščina (Guʢ8rńa Kuʢõńščina)12, 
Jelovec (Jẹluʢ8vẹc), Jertovec (JC̏rtuvẹc), Klimen (Kļ?mẹn), Konjščina (Kuʢõńščina), Kosovečko 
(Kusuviʢẽčkẹ), Krapina Selo (KrEpina Sẽļẹ), Pešćeno (Piʢẽščẹnẹ), Sušobreg (Šfšubriʢgg) i 
Turnišće (TfrmiščC)13. Riječ je uglavnom o raštrkanim selima i zaseocima, jedino je 
Konjščina kao „središte“ urbaniziraniji dio mjesta – i s obzirom na položaj (prometnice, 
stambene zgrade, željeznička postaja, trgovine, dječji vrtić, osnovna i srednja škola, dom 
zdravlja) i s obzirom na stanovništvo. Na području Konjščine postoje osnovna i srednja škola. 
OŠ Konjščina osnovana je 1840. pod nazivom „Narodna učiona Konjščinska“. Između '70-ih i 
'90-ih god. škola je nosila ime po Ivici Gluhaku14, a početkom '90-ih mijenja ga u današnji 
oblik. Nekada je imala područne škole u Jertovcu (v JC̑rtufcu), Gornjoj Konjščini (v Guʢ8rńẹ 
Kuʢõńščinẹ), Bedenici (v Bẹdiʢẹhnicẹ), Prepolnom (f Priʢẹhpulnẹm) i u Husincu ((f) Husincu), a 
danas djeluje još samo PŠ Jertovec. Ime srednje škole nije se mijenjalo kroz povijest, a u njoj 
se obrazuju učenici tro- i četverogodišnjih zanimanja. 
Ime Konjščina prvi se put spominje 1334., i to kao župa. Postoje dva tumačenja 
njezina imena: a) po grofovima Konjskima, b) po polju za ispašu konja, prema čemu su i 
                                                          
9 V. Ivšić 1996: 9. 
10 V. Pavišić, I., u: Hrvatsko zagorje 2006: 7. „Samo općinsko središte nalazi se uz državnu cestu D-24, odnosno 
uz raskrižje cestovnih pravaca Novi Marof – Zabok sa županijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz 
željezničku prugu Zagreb – Varaždin.“ Curiš, S., u: ibid: 5. 
11 U zagradama navodim nazive onako kako ih upotrebljavaju izvorni govornici. 
12 Prema podacima iz 2001. u Gornjoj Konjščini živi 149 ljudi. 
13 Nazivi za stanovnike nekih od navedenih naselja/zaselaka: BEtinci, Kuʢohńščanci, Galufčakni, Jẹluʢ8fčani, 
JCrtufčakni, Kļ?menci, Šušubrẹ̏ščani; ostali ovako: z Bučadiʢẹhra, z Bučahkuf, z BXļẹkuvuga, z Guʢ8rńC KuʢohńščinC, s 
Kusuviʢẹhčkuga, s KrEpina SChla, s Tfrmišča. 
14 lvica Gluhâk bio je član partizanskoga odreda. 
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grofovi Konjski dobili prezime. Prvo je tumačenje uobičajeno u literaturi15, a uporište ima tek 
u neznatnim povijesnim dokumentima. Stariji naziv za Konjščinu bio je Selnica. Kaštel se 
Selnica (današnji renovirani Stari grad) prvi put spominje svojim „krsnim listom“ u ispravi 
kojom kralj Matija Korvin 1477. dopušta Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u 
Selnici, današnjoj Konjščini. U literaturi se nadalje spominje da je obitelj Konjski podrijetlom 
iz okolice Rovišća u blizini Bjelovara, iz sela koje se danas zove Domanjkuš (lat. 
Dominicus).16 Naziv Selnica postupno je nestao tijekom 17. st. i koristio se još samo kao 
sinonim za kaštel Konjščinu. Obitelj je izumrla vjerojatno u drugoj pol. 17. st. Postoji de facto 
i teorija (Blaž Bartol, usmeno) prema kojoj Konjščina nije dobila ime po Konjskima, već su 
oni nazvani po mjestu u kojem su obitavali. Radi se o usmenoj predaji i nagađanju, ali dobro 
bi bilo istražiti taj problem.17 
Najčešća su konjščinska (kuʢõńščanska) prezimena ova: Brlek (BXļẹk ‒ BXļẹki), 
Crneković (Crnẹ̏kuvič ‒ Crnẹ̏kuviči), Curiš (Curiš ‒ Curĩši), Psarić (Psãrič ‒ Psãriči), Kereša 
(Kẹrẽʚša ‒ Kẹrẽʚši), Gorički (Gur?čki), Kosovec (Kusõvẹc ‒ Kusõvci/-fci), Frčko (FXčkẹ ‒ 
FXčki), Jantolek (JEntuļẹk ‒ JEntuļẹki), Hanžek (Hońžẹk ‒ Hońžẹki), Lugarić (Lfgarič ‒ 
Lugar?či), Gudek (GGuʢdẹk ‒ GGuʢdẹki), Šavorić (Šavõrič ‒ Šavur?či), Jakopović (JEkupuvič ‒ 
JEkupuviči), Starinec (Starĩnẹc ‒ Starĩnci), Svrtan (Svptan ‒ Svptani), Gluhak (Gluhok ‒ 
Gluhãki), Kavur (Kãvur ‒ Kãvuri), Mačković (MačkGič ‒ Mačku?či), Vragotuk (Vragõtuk ‒ 
Vragõtuki), Kralj (Kroļ ‒ Krãļi), Hurčak (Hqrčak ‒ Hqrčaki), Kucljak (Kucļok ‒ Kucļãki), 
Priščan (Pr?ščan ‒ PriščEni) i Zorc (ZGrc ‒ ZGrci). Stanovništvo u središtu općine nije 
isključivo konjščinsko (ima puno doseljenika) pa se i njihov govor pomalo razlikuje od onih 
koji žive na periferiji. U selima se i zaseocima ljudi još uvijek bave poljoprivrednim 
poslovima, no isključivo za vlastite potrebe. Sela se također sve više ispražnjavaju (zbog 
zaposlenja i školovanja u gradovima i sl.). 
 
Konjščinski govor i govornici 
Govor je Konjščine prema Ivšićevoj klasifikaciji (po zemljopisnome prostiranju) 
smješten u prvu grupu konzervativnih dijalekata, koja „obuhvata zapadni dio, a međa joj je na 
istoku crta: Đelekovec na Dravi – zapadno od Koprivnice – potok Krapina kod Budinščine – 
zapadno od Sv. Ivana Zeline – selo Ostrna na jugoistoku od Dugog sela – Sesvete – Šestine – 
Zagreb – sjeverno od Vrapča – Podsused – Sava do Strmca sjeverno od Sv. Nedelje (kod 
                                                          
15 Usp. Budak 1994.; Adamček 1967.; Szabo 1939. 
16 Plemići, koji su držali posjed u ovom kraju, od druge pol 14. st. nosili su pridjevak de Konszka, pa ih po tome 
znamo kao Konjski. Kasnije su (u 16. i 17. st.) dodavali i pridjevak Domonkos (de Konszka et Szent 
Domonkos). 
17 Zahvaljujem župniku Bartolu na razgovoru. Župu je, po njegovim riječima, najvjerojatnije osnovao A. Kažotić 
1334.g. Godine 1545. oko kaštela se vodila bitka s Turcima, a to je vrijeme kad čudotvorni kip Majke Božje 
prenose iz kapele sv. Vida na Vinskom Vrhu u Mariju Bistricu, da ne padne u ruke Turcima. Uglavnom, po 
njegovu mišljenju grofovi Konjski napola su izmišljena instanca, a tvrdi i da je utvrda postojala puno prije njih, i 
to kao vojna utvrda za odašiljanje signala, odnosno za komunikaciju između „onih gore“ i „onih dolje“ (Ivančica 
– Medvednica). „Da Konjske nije spomenuo Šenoa, možda se za njih ne bi ni znalo“, kaže župnik. 
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Samobora) – Sv. Nedelja – zapadno od Zdenčine – Karlovac“.18 Riječ je o zagorsko-
međimurskom govoru. Prema Lončarićevoj je pak podjeli konjščinski govor jedan od 
središnjozagorskih poddijalekata. 
Taj govor dosad nitko nije opisivao u potpunosti. Zlata Bedeković, autoričina 
profesorica hrvatskoga jezika iz osnovne škole, skupila je 1950.g. 120 riječi na području 
Konjščine te precizno izradila dijalektološke bilješke (pisane olovkom) koje se odnose na 
naglasne tipove, ogled govora i mali rječnik. Ona je rabila znakove ˜,  ̏  i  ̑ , što odgovara 
osnovi stare kajkavske (hrvatske) akcentuacije s tri akcenta. Alojz Jembrih komentirao je i 
pohvalio njezin uradak19, a navodi i kako je Zlata Bedeković (rođena u Konjščini, a od druge 
je godine živjela u Zagrebu i Slavonskome Brodu; sada živi u Konjščini) svoj „dijalektološki 
izlet“ napravila za života prof. Stjepana Ivšića pa pretpostavlja da je možda bila njegova 
studentica.20 Mate Kapović, mentor autorice ovoga rada, pisao je o konjščinskoj akcentuaciji 
u svome članku21, pri čemu je ona bila informantica. 
Sasvim je sigurno da ima sve manje izvornih govornika konjščinskoga KOJkavskoga 
govora. Oni uglavnom žive na selu, a mlađih je govornika sve manje. Samo općinsko središte 
„prikupilo“ je govornike s puno okolnih mjesta pa se i njihov govor prilično izmiješao, no 
takva je situacija i očekivana. Tu se već ulazi u sociolingvističku problematiku, koja nije 
predmet ovoga rada, međutim na nju se odnosi sljedeća (fusnotirana) opaska Stjepana Ivšića: 
„(…) No treba reći, da se danas razvila i kajkavska govorna κοινή, kojom se kajkavci služe, 
kad se nađu izvan svoga kruga i govoreći s drugima, čuvajući se, koliko god mogu, osobito 
onih osobina, zbog kojih im se drugi rugaju.“22 Na sljedećim je stranicama prikazan govor 
govornika koji žive u Gornjoj Konjščini.23 On se nije asimilirao, primjerice, sa susjednim 
hraščinskim govorom (a razlikuju se najviše u akcentuaciji, npr. naprovila jC, toncati, kup?na – 
G. Konjščina, nEpravila jC, tahncati, kfpina – Hraščina24), a jasno čuva i razlike od (susjednih) 
zelinskoga i loborskoga govora. Tako je, primjerice, u opisu loborske kajkavštine zabilježeno 
žCnE i mlīēkẹ̏25, dok se u (Gornjoj) Konjščini kaže žChna i mliʢehkẹ (dakle, nema 
kratkosilaznoga  ̏  na zadnjem slogu). U zelinskome se govoru može čuti zGšiti, zGzvati i 
sinGkoša26, dok je u konjščinskome (starije) zuš?ti, zuzvEti i sẹnẹkuʢ8ša. 
                                                          
18 V. Ivšić 1996: 72. 
19 U: Hrvatsko zagorje, XII, br. 1–2, Krapina, 2006. 
20 Nažalost, do podatka o tome jesu li te bilješke objavljene kao članak/ rad nisam došla, ali Jembrih je u svojem 
članku priložio preslik njezina malog rječnika. U predgovoru on ovako citira Ivšića: „U izvješću od 14. 
studenoga 1950. Ivšić zapisuje: 'Za svoj trud od JAZU nagrađena je (Zlata Bedeković, A.J.) (…); u radu je pored 
nekih fonetskih osobina iznijela akcenatski sistem u glagola, dala je jedan govorni ogled i zabilježila oko 120 
riječi. Bilješke mogu poslužiti za orijentaciju.'“ (Jembrih 2006: 83) 
21 V. Kapović 2011a. 
22 V. Ivšić 1996: 43. 
23 Tako govore i stanovnici većine zaselaka. Izuzetak je, dakako, samo središte te sela Jertovec (govor se miješa 
sa zelinskim govorima), Pešćeno (ima značajki karakterističnih za hraščinski govor) i Sušobreg (blisko govoru 
Marije Bistrice). 
24 Govor Hraščine spada u Ivšićevu mlađu revolucionarnu grupu govorâ. (usp. Ivšić 1996: 70–71) 
25 V. Zečević 1993. 
26 Usp. Kalinski & Šojat 1973: 24. 
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Konjščinski dijalekt ima sustav od tri naglaska, a vrlo se rijetko može čuti 
prednaglasna duljina (i to isključivo u najstarijih govornika!). Detaljnije će se to vidjeti na 
primjerima na stranicama koje slijede. Osim prozodijskoga sustava i fonoloških značajki 
govora u opis su uključene i najvažnije činjenice vezane za morfologiju i sintaksu te leksik. 
Riječ je o prikazu koji je u osnovi sinkronijski, ali se gdjegdje daju dijakronijska tumačenja 

























GLASOVI (iliti bilješke iz fonologije) 
Samoglasnici 
Samoglasnički sustav konjščinskoga govora sadrži, osim pet osnovnih vokala /a, e, i, o, u/, 
i tipično kajkavsko otvoreno e (/C/) te diftonge /iʢe, ouʢ, uʢo/. Na početku mogu stajati /a, e, i, o/, 
u finalnome su položaju svi osim /o/ i /|/, dok u sredini riječi mogu stajati svi vokali.27  
Zatvorenoga vokala /ọ/ od *ǫ i * (koji se pojavljuje, primjerice, u susjednima zelinskom i 
loborskom govoru) nema jer je dao diftong o. U vokalskome trokutu to se može ovako 
prikazati: 
                             i                                            u 
                               iʢe                                   uʢo 
                                                                  ouʢ 
                                      e/ẹ                    o                              + r̥ 
                                           C 
                                                   a 
Glas/fonem i izgovara se isto kao i u novoštokavskome (koji je uzet kao podloga za 
standardni jezik). Nastao je od *i (žĩvot, p?ti) i *y (r?ba, sin, d?m), što je općehrvatski proces.28 
Taj samoglasnik ostaje nepromijenjen i kad je naglašen (ļ?pa „lipa“, bik – G. bĩka, vĩnẹ, pĩsati) 
i kad nije (živļChńC, kuhpiti „kúpiti“, kriʢẹhpiti „krijepiti“). Kao i u bednjanskome29, pred 
suglasnikom r samoglasnik i često (kad je u naglašenu  slogu) prelazi u diftong iʢẹ, npr. vudiʢẹ̑r 
„pomoćni pribor kod košenja“30, papiʢẹ̑r „papir“, krampiʢẹ̑r „krumpir“, kusẹr „kosir“, tẹniʢẹ̑r 
„tanjur“, a osobito u riječima stranoga podrijetla, kao što su fiʢẹ̑rma „firma“, uficiʢẹ̑r „časnik“, 
kultiviʢẹ̑rati, tẹļẹfuniʢẹ̑rati, 3.l.mn. manipuļiʢẹ̑raju, španciʢẹ̑rati sC „špancirati se, šetati se“; ali 
ļẹptir – n. ļẹptĩri, pastir – n. pastĩri. Glas i vidimo u primjerima tirEti „tjerati“31, s?m „ovamo“, 
s?gde „svugdje“ (ali sẹnẹkuʢ8ša „sjenokoša“). 
Samoglasnik a može biti dug i kratak, naglašen i nenaglašen (kEmẹn, moļi, ribati). Kratko 
/a/ nastaje od pokraćenoga *a (dlEn, grE „grah“, grChda, lupEta „lopata“, brEt, mEti, s?la, lEjati, 
zvEti, šEka, slEma, jEma, kEmen, rEmC), a dugo /a:/, osim od *a (glahdẹn „gladan“, puron – n. 
purahni, pukahzati „pokazati“, stori, dahviti, glahva, blogẹ „blago; životinje u staji“, I. z lupotu 
„lopatom“), redovno od dugoga *ƽ32 (don – G. dona33, tost, laš „laž“, šof „šav“), od jata u 
                                                          
27 Usp. i u govoru Gornje Stubice istu situaciju. Jakoby 1974: 42. 
28 Usp. Brozović & Ivić 1988: 94. 
29 Usp. Jedvaj 1956: 285. To je zapravo širi proces; i u štokavskim govorima ima -ir > -ijer (npr. kosijer umj. 
kosir), a slična se pojava javlja i u ukrajinskim dijalektima. (M. Kapović, usmeno) 
30 Radi se o nekoj posudici u kojoj se drži vohda, a kosci ju nose oko posa prilikom košnje trahvC; služi za 
namakanje  brqsa, kojim se brusi/oštri kohsa. 
31 Vjerojatno stari iterativ *tirati. 
32 Među svim je ovim primjerima duženje tipa bok (vidi dolje više o tome), jedino je u šaf to sekundaran 
naglasak (kao što je i u nekim drugim kajkavskim govorima i u književnom sln.). 
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primjeru nadrC „njedra“ i u jednome primjeru od *ę (jEčmẹn/ u mlađih govornika jC̏čmẹn). 
Neovisno o tome je li naglašen ili nije, te o tome kakva mu je okolina, samoglasnik se a 
jednako izgovara (s obzirom na stupanj otvorenosti). Glas a umjesto o (tzv. „akanje“) u 
prednaglasnome se slogu javlja u riječima pandiʢẹ̑ļẹk „ponedjeljak“ i klabuk „klobuk“ (psl. 
*klobukъ).34 Prema štokavskom u pojavljuje se a u riječi krampiʢẹ̑r „krumpir“. U zadnjem je 
zatvorenom slogu na mjestu štokavskoga a glas ẹ u Ejvẹr „ajvar“. 
Samoglasnik u također se izgovara „obično“.35 Primjeri: mfha – g. mqh, huhdi „strog, ljut, 
srdit“, suh i, vqhẹ „uho“, jftrẹ „jutro“, suhkati, cuhrẹti „padati, curjeti“, kfhati). Kratko se 
izgovara /u/ koje je podrijetlom od: 
• pokraćenoga *u (krf - G. krfha, kurfza „kukuruz“, kuruz?ščC „kukuruzište“, vfra „ura, 
sat“) 
• pokraćenoga *ǫ – može biti kratko, npr. zubEčC, žučahńẹk „žutanjak“, i. zubmi „zubima“, 
gGlup, ohbluk „prozor“, kGkuš „kokoš“, sGkul; usp. i 2.l.jd.imp. bGuʢdi!, npr. bGuʢdi dGbẹr! „budi 
dobar!“, ali nCh ʡbudi!, npr. nCh ʡbudi zlGčẹst!; i dugo (odnosno, tada je na tome mjestu diftong 
o), npr. z8uʢp „zub“, žohuʢti, n. z8uʢbi, N. p8uʢt 
• *l̥ - u nenaglašenome kratkom slogu (jEbuka – g. jobuk; 1.l.jd. mučim, 1.l.mn. mučĩme, 
3.l.mn. mučĩju – od glagola mohuʢčati „šutjeti“) 
      Samoglasnik u nalazimo u 3.l.mn. prezenta (?dẹju, pChrẹju „peru“, kupqjẹju „kupuju“, za 
razliku od pẹr8uʢ, kun8uʢ „kunu“, zuv8uʢ „zovu“, koji su se sačuvali uglavnom u starijih 
govornika) i u deklinaciji imenica ženskoga roda (I. s pqcu „s djevojkom“, s tuʢ8bu „s 
tobom“). Dugo se u nalazi u ovim primjerima: čuhvati, puhščati „puštati“, ļqdi „ljudi“, rqška 
„kruška“, kqjńa „kuhinja“, vqjẹc „ujak“, vuhsnica „usnica“ itd. U govoru postoji „ukanje“, tj. 
prijelaz o > u (kus?ti utovu „kositi otavu“, 1.l.jd. kusim, 3.l.mn. kusĩju, I. z utovu „(s) 
otavom“, ali Gtavič „treći otkos trave“; kohsa „oruđe“; jEgudC; pusprEviti „pospremiti“, 
udguvur?ti „odgovoriti“, ali udguvohril jC, udguvGrila jC; dvur?ščC „dvorište“, kGkut „kokot, 
pijetao“, kGkuš, kukudãkati „kokodakati“, ultor „oltar“; G. duʢõbruga čuvẹ̏ka „dobroga 
čovjeka“, D. duʢõbrumu „dobromu“ itd.) – to se događa kad je taj vokal u nenaglašenom 
položaju/slogu, i u gotovo svim primjerima radi se o prednaglasnome slogu, vidi i gore slično 
s „akanjem“. Samoglasnik u, jasno, ostaje nepromijenjen u riječima stranoga podrijetla: 
b?škup „biskup“, ružmarin (ali ruʢ8ža, n. ruʢ8žC), lftrija. U inicijalnome položaju, gdje se u 
štokavskome zamjenjuje samoglasnikom u, ostaje suglasnik v (vb?ti, vmur?ti „umoriti, ubiti“, 
vluv?ti – ali vlGvil, vmGril; vmriʢẹhti, vgas?ti, vrC̏či „ureknuti“ - vrC̏kẹl jC) ili se obezvučuje u f 
(ftXgnuti „slomiti“; fsẹ̏(h)nuti „usahnuti“ ‒ fsẹ̏hẹl jC; ftup?ti sC „utopiti se“ - ftGpil sC jC), a 
                                                                                                                                                                                     
33 Drugo je dẹknẹs i dẹknẹšńi – to je od kratkoga *ə. 
34 To je „akanje“ sporadična promjena, nije potpuno pravilna, vidi se tek u navedena dva primjera (možda je još 
koji, no autorica nije naišla na njih). U svakom slučaju, riječ je o prednaglasnome slogu, što je također povezano 
s „ukanjem“ (vidi dolje), odnosno promjenom *o > u, npr. pukahzati „pokazati“, dub?ti „dobiti“ itd. U govoru 
nema zamjene a > o iza nepčanika, kao što je npr. u bednjanskome (bednj. klāčGti, bejGti sa – konj. klChčati, bujEti 
sC „klečati; bojati se“).   
35 Za razliku od, primjerice, bednjanskoga y. 
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gdjegdje i nestaje (nGuʢk „unuk“, nGuʢka „unuka“). Od staroga *vъ imamo /v/ ili /f/, ovisno o 
okolini (L. v outu, A. f škuʢ8lu). 
Samoglasnik o uglavnom se pojavljuje u kratkim i naglašenim slogovima, no sinkronijski 
se različito smjenjuje; navodimo nekoliko primjera: kGkuš, Gkẹ „oko“, zglGp „zglob“ (od *o); 
kGj „što“, pGmẹt „pamet“, spGmẹtẹn „pametan“ (od *a); nõga, čõvẹk, kõļẹc „kolac“, kõtẹl, 
Gfca „ovca“, bezGbrazẹn, õrẹj „orah“, õsa, Gtruf „otrov“36, stõļẹc, stGl, sirõta, rõsa - purus?ti 
„porositi“37, rGzga/rGga, gGtuf „gotov“ – ali zgutuʢ8viti; õcẹt, õča „otac“, mõzẹl „čir“, 
spudGbẹn „sličan“ – ali spuduʢ8ba, prispuduʢ8biti „prisličiti“; õbruk „obrok“, Gštẹr - nauštr?ti; 
nGš „nož“ – G. nõža; kGļẹ „kolo“ – n. kGla, ali kuʢõla „kola, voz“.  
      Dijakronijski se to može ovako objasniti. Neproduženo psl. *o pod naglaskom se ne 
mijenja (kao u primjerima tipa kok uš). Sekundarno38 naglašeno o, kao u primjerima poput 
rõsa, õcẹt, õrẹj , također ostaje o, nediftongirano. U prednaglasnome i zanaglasnome 
zatvorenome slogu39 o daje u (npr. goktuf, pukahzati) ‒ to je kasna promjena, nakon retrakcije 
tipa rohsa). Staro produženo otvoreno *ō (od psl. *o) daje o (npr. *kola > kohla; zop „zob“, 
nuʢ8s „nos“, nuʢ8č „noć“ itd.). Staro zatvoreno naglašeno o (od *ǫ i *) daje o (bez obzira na 
dužinu sloga), a izvan naglaska u. Kad se stari kratak samoglasnik (fonetski otvoren) o 
produži prilikom retrakcije naglaska, ne mijenja se (npr. kõsa, zõra, smõla, rõsa), za razliku 
od staroga dugoga *ō. Tu se čuva njihova razlika.40 
U kuonjščanskom govoru se o, u i o mogu sinkronijski smjenjivati u primjerima kao: 
zuʢ8p „zob“ ~ puzubEti „pozobati“ 
duʢõbra „dobra“ ~ dGbẹr „dobar“ 
tuʢõpļi „topao, topli“ ~ tGpẹl, tupļĩna „toplina“ 
zgutuʢ8viti „dovršiti“ ~ gGtuf „gotov“, gutGvẹ „gotovo“ 
guʢ8st „gost“, ?ti v guʢ8sti „ići na svadbu“ ~ pugust?ti „pogostiti“, z gustmi „(sa) svadbom“ 
pluʢ8t „plot“, L. na pluʢõtu ~ G. krẹ  ʡplGta „pokraj plota“ 
suʢ8l „sol“ ~ pusuļ?ti „posoliti“ 
gruʢõzdjC „grožđe“ ~ grGst „grozd“ 
g. uʢ8s „osâ“ ~ N. õsa (õsa – kanovački produljeno *o u õsa < *osE; g. uʢ8s < *õs) 
                                                          
36 U Gtruf i gGtuf nema kanovačkoga duženja. Razlika između (kanovačkoga) dugoga o (u čohvẹk, kohļẹc, kohtẹl, 
ohrẹj) i kratkoga o (neproduženoga) u Gtruf i gGtuf može se povezati s tipom gGtof (s retrakcijom) ali čōvk (bez 
retrakcije) u nekim drugim govorima. (Mate Kapović, usmeno) Valja primomenuti kako je ova retrakcija bez 
duženja u ovome govoru djelovala samo u ograničenom manjem broju  primjera, dok je duljenje redovito. Vidi 
još i dolje objašnjenje. Usp. to s primjerima jCkdẹn/jChdẹn, dẹknẹs/dẹhnẹs. 
37 Primjeri tipa rohsa – purus?ti pokazuju da je „ukanje“ mlađa promjena od retrakcije rosak > rohsa. 
38 Kanovačko duljenje. 
39 Sudeći po primjerima tipa makļẹ „malo“, gdje nema „ukanja“. 
40 O tome će biti više riječi među bilješkama o akcentuaciji. 
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g. nuʢ8k „nògū“ ~ N. nõga, i. z nugEmi „(s) nogama“ 
duʢ8m „dom“ ~ dumuv?na „domovina“ 
nuʢ8s „nos“ ~ nusn?ca „nosnica“ 
muʢ8st „most“ ~ krẹ  ʡmGsta „pokraj mosta“ 
kuʢ8st „kost“ ~ kGsti 
vuʢ8ļa „volja“, zaduvuʢ8ļiti „zadovoljiti“ ~ zaduvGļẹn „zadovoljan“ 
prispuduʢ8biti „prisličiti“ ~ spudGbẹn „sličan“ 
Umjesto štokavskoga prezentskog nastavka -mo u 1.l.mn. dolazi -mC, od staroga ie. *-
me(s) (ili analogno 2.l.mn. na -tC): ?dẹmC - ?dẹtC, diʢẹ̑lamC, bChrẹmC, pĩšẹmC. Samoglasnik o u 
konjščinskome govoru, kao i u mnogim središnjozagorskim govorima, sudjeluje u 
neutralizacijama, koje Lončarić objašnjava kao smanjenje broja vokalskih jedinica u nekom 
položaju u riječi, posebno u nenaglašenom slogu.41 
„Specifičan srednji put između turopoljsko-pokupskoga i plješivičkoga područja nalazimo 
u sjevernim centralnim govorima, gdje je došlo do prijelaza o u ẹ (prije od jata i poluglasa), i 
to u nekim nenaglašenim nastavcima i nekim funkcionalnim leksemima (…).“42 
Vokal ẹ umjesto o (staro *o) nalazimo u imenice põtẹk „potok“43, u imenicâ i pridjevâ 
srednjega roda NAV44, npr. moļẹ sChļẹ „malo selo“, mļiʢehkẹ, s?tẹ „sito“, rẹšChtẹ „rešeto“, kur?tẹ 
„korito“; u prilogâ kao što su tC̏škẹ, ļẹ̏fkẹ (i lEfkẹ) „lako“, pGuʢnẹ „puno“, mEļẹ „malo“; u I. 
imenicâ i pridjevâ muškoga i srednjeg roda – moļẹm sChļẹm, z mļiʢẹhkẹm, s?tẹm, s kur?tẹm. Te 
su promjene morfološki uvjetovane. Za razliku od nekih govora, primjerice zelinskoga45, u 
kojima je evidentna fonološka uvjetovanost pa ne dolazi do prijelaza iza labijala i velara - b, 
v, k, h, g 46, u konjščinskome govoru nema iznimke kad je u pitanju navedena promjena 
(driʢẹ̑vẹ „drvo, stablo“, pridjev d8uʢgẹ „dugačko“ & prilog dGuʢgẹ „dugo“, klGuʢpkẹ „klupko“, 
Gkẹ, vqhẹ, nC̑bẹ).  
Samoglasnik e ovdje se bilježi kao zatvoreno ẹ, dok je od njega različito C, koje se 
izgovara otvoreno, između a i e, kao  njem. ä. Fonološka je opreka između njih očuvana. 
Samoglasnik se ẹ izgovara samo malo zatvorenije od štokavskoga e (katkad se razlika i ne 
primjećuje) ‒ dakle, može se izgovoriti i bez zatvorenosti fakultativno, ali je uvijek u opreci 
prema otvorenom C. Pojavljuje se u riječima s *ě (ļẹ̏tẹ „ljeto; godina“, mrẹ̏ža, urẹ̏ji „orasi“, 
                                                          
41 Usp. Lončarić 1996: 79. 
42 V. ibid: 79. 
43 Ovdje valja primijetiti razliku prema goktuf. Osim toga, ni kod jedne retrakcije nema „ukanja“ na prvome slogu 
(što će reći da su retrakcije starije od „ukanja“), ali je različit rezultat neutralizacije u novome zanaglasnom 
slogu. 
44 Oznakama N, G, D, A, V, L. i I. bilježe se padeži u jednini, a za množinu su n, g, d, a, v, l. i i. 
45 Usp. Kalinski & Šojat 1973: 23.; Lončarić 1996: 80. 
46 Npr. driévo, dọ̏go, klGpko, Gko, vuh o, nC̏bo (Kalinski & Šojat 1973: 22‒23) 
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v?dẹti, mẹ̏stẹ, nẹdẹ̏ļa „nedjelja“ – ali to valja usporediti s oblicima ļiʢẹ̑ta, npr. tri liʢẹ̑ta „tri 
godine“ I. z mriʢẹ̑žu „(s) mrežom“, z uriʢẹ̑ji „(s) orasima“, na miʢẹ̑sta „na mjestima“, nẹdiʢẹ̑ļńi 
„nedjeljni“ ‒ to znači da je ẹ odraz pokraćenog jata (i kratkoga poluglasa, vidi dolje), a ẹ 
dugoga (npr. rẹhka „rijeka“ i produženoga (npr. ļẹta)) i s neproduženim/nenaglašenim *ƽ 
(lEkẹt „lakat“, õgẹń „oganj“, pẹ̏s „pas“, stẹhkļẹ „staklo“, stẹhza „staza“47, poļẹc „palac“, viʢẹhnẹc 
„vijenac“). Zatvoreno ẹ nalazimo i u ovim primjerima ‒ pGmẹt „pamet“, pẹsn?ca „stisnuta, 
zatvorena šaka“, mẹ̏sẹc, dC̏sẹt, jostrẹp „jastreb“, zojẹc, mẹsnoti, 3.l.mn. gļẹdĩju „gledaju“, 
jẹz?ki „jezici“, svẹtiʢẹhšńi „svečani“ ‒ u kojima je otvoreno C prešlo u zatvoreno ẹ 
(neutralizacija C u ẹ u nenaglašenome slogu), vidi dolje objašnjenje. U diftongu iʢẹ/ieʢ vokal se 
ẹ također tako izgovara. Kao što je već navedeno, do promjene je samoglasnika o > ẹ došlo u 
sljedećim i njima sličnim (morfološki uvjetovanim) primjerima: 
→ u otvorenoj ultimi (kratkoj, nenaglašenoj) u imenicâ i pridjevâ srednjega roda (vqhẹ, 
dnẹ̏ „dno“), u nekim prilozima (u svima koji u štokavskome završavaju na -o, npr. rEnẹ 
„rano“, kẹ̏snẹ „kasno“) i čestici (Ekẹ „ako“) – promjena je potpuno pravilna 
→ u prilozima dẹ̏ļẹ „dolje“, snẹ̏čka „sinoć“; u čestici gẹ̏t, npr. kGj gẹ̏t „što god“ – 
promjena je sporadična48 (premda je ovdje riječ o naglašenome slogu, za razliku od 
prethodnih i sljedećih primjera); također i GPR nẹhsil, nẹksila „nosio, nosila“ 
→ u I. imenicâ i pridjevâ muškoga i srednjega roda (z dẹhčkẹm „s dečkom“, z mahčkẹm „s 
mačkom“, z8uʢbẹm „(sa) zubom“) te u d. tih imenica (svEtẹm „svatovima“, h?titi zpńC 
gGlubẹm „golubovima baciti zrnje“); također i u NA. pohtẹk (i D. putẹk u, ali L. f 
putoku).49 
Fonem je dakle /ẹ/ kontinuanta praslavenskoga *ě i *ƽ, dok je /C/ podrijetlom od *e i *ę. 
      Samoglasnik se C izgovara otvoreno i dolazi u kratkim i dugim slogovima, naglašenima i 
nenaglašenima. Nastaje od *e (dC̏sẹt, mC̑t „med“, pChrẹ „pero“, jC̑mput/jC̏n p8uʢt, mChja – ali 
mẹjoš – staro je *e zatvoreno kad je u nenaglašenu (unutrašnjem) slogu50; šC̑st, sChdmi, šChsti, 
zChļC, jChla „jela (stablo)“; žChna, čChļẹ, bChdra „batak“, jChdẹn/jC̏dẹn „jedan“; s produženim slogom 
n. imChna, ramChna, tẹmChna, vrẹmChna) i *ę (?mC „ime“, rEmC „rame“, žC̏ti - žC̑tva, mC̑sẹ „meso“, 
rẹspChļẹ „raspelo, križ“, sC̏sti „sjesti“ - sC̏l „sjeo“ - sC̑la „sjela“51, zChpsti – 3.l.jd. zChbC, žChja 
„žeđ“ - žChjẹn „žedan“; zatim u pC̑t, klChti - klC̑l - klChla, zChti - zC̑l - zChla; prC̏ja, grChda, glChdẹti52, 
rC̑t „red“, jChzẹk, svChtẹk „svetak“, pChtẹk „petak“53, prijChti „primiti“, zlC̏cati sC „preplašiti se“, 
trChsti „tresti“, vChzati, jChtra (pl. tantum), rC̑p, dC̏tẹļa „djetelina“, jC̏čmẹn/jEčmẹn, vriʢẹ̑mC, sẹ̏mC 
„sjeme“, tChlC „tele“; a. m8uʢžC „muževe“, a. urahčC „orače“ itd.). U loborskome je govoru e u 
                                                          
47 U stẹhza je naglašenost sekundarna. 
48 Za razliku od loborskoga ẹ̏di i gẹȑẹ (usp. Zečević 1993), u konjščinskome se govoru kaže Gdi! (2.l.imp.) i gGrẹ 
(prilog). 
49 Usp. to sa sličnim primjerima u gornjostubičkome: dẹkļẹ, terdẹ, voskẹ, gļ?bukẹ, jeknẹ, lẹktẹs; ščuvẹk ẹm, 
zobẹm. Jakoby 1974: 129. 
50 U nenaglašenome slogu (prednaglasnom i zanaglasnom) događa se promjena C > ẹ, uz iznimku zadnjih 
otvorenih slogova, vidi gore primjere. 
51 Prema prezentu *sędǫ (a ne prema infinitivu *sěsti. 
52 Suglasnik l u ovome slučaju, odnosno ispred otvorenog e od starog *ę, nije umekšan. 
53 Razlikuje se pChtẹk „petak, dan u tjednu“ & pẹtok „bačva od pet vjedara“. 
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sCɷstrE otvoreno (to je izvorno prednaglasno otvoreno e), dok je u konjščinskome zatvoreno 
(sẹhstra)54. Stari *e i *ę (odnosno njihovi odrazi) u govoru su Konjščine, kao i u većini 
kajkavskih govora, izjednačeni. 
      Iz povijesne perspektive gledano, to ukratko izgleda ovako: stari *ě i *ƽ (< *ь , *ъ) 
odrazili su se u govoru kao nenaglašeno ẹ (npr. kẹsn?ti, cẹn?ti) i naglašeno ẹ (kratko)/iʢẹɷ (dugo) 
(dẹ̏šč, mẹ̏riti, priʢẹhtiti, liʢẹ̑pẹ). 
 
DIFTONZI 
      U govoru se razlikuju diftonzi iʢẹ/ieʢ, ouʢ i uʢo. 
      Diftonga ei, koji se u loborskome govoru razvio od zatvorenoga *e, nema, već je na tome 
mjestu (zatvoreno) ẹ ili iẹ, npr. dẹhska „daska“, pẹhkẹl „pakao“, mẹhgla, piʢẹ̑sji „pasji“, snẹh a, 
stẹhza.55  
      Diftong uʢo pojavljuje se na mjestu kajkavskoga dugoga otvorenoga *ō (zuʢ8p „zob“, guʢ8st, 
gruʢõzdjC, kuʢõla, ali ne u g. lõncuf „lonaca“, g. põsluf „poslova“, õbluk „prozor“, õci, N. 
õča56). Taj je diftong uvijek dug i naglašen.  
      Diftong ouʢ stoji na mjestu *l̥ (ž8uʢt, žõuʢti, žGuʢč, pridjev dokuʢk/dogi, s8uʢza „suza“, st8uʢp 
„stup“, gõuʢtal jC „gutao je“ – kad je naglašen; ali jEbuka, gutEti „gutati“ - nenaglašen; 3.l.mn. 
kõuʢnẹju, ali kun8uʢ; v8uʢk, ali vučĩca; pGuʢnẹ „puno“, pGuʢnica „punica“; mõuʢčati „šutjeti“ – 
3.l.mn. mučĩju; dužnik; pGuʢn i p8uʢni 57, bGuʢha „buha“ i g. b8uʢh; vGuʢna „vuna“; p8uʢš „puž“, 
st8uʢp „stup“; kubos „kobasica“, n. kubãsi.) i *ǫ (k8uʢt „kut“, m8uʢš „muž“; ali ?ti v zEmuš 
„udavati se“; p8uʢt, „put“– g. põuʢta, ali putqvati „putovati“; gGuʢba „guba“, mGuʢka „muka“, 
tGuʢča „tuča, grEd“, pGuʢp „pupak“, sõuʢdẹc, k8uʢk, pus8uʢda „posuda“, pusõuʢditi „posuditi“, ali 
pusujChnẹ „posuđeno“, žel8uʢdẹc „želudac“, gGuʢsẹnica „gusjenica“, mGuʢški, rGuʢbača „rubača, 
košulja“ – I. z r8uʢbaču; ukrõuʢgẹl „okrugao“, pr8uʢt „prut, štap“, rõuʢbẹc „rubac“, rõuʢka, rõuʢčni, 
ali I. z ruk8uʢ, i. z rukEmi, blõuʢdẹti „bludjeti; lutati“, 3.l.mn. blõuʢdiju; gGlup „golub“, klGuʢpkẹ 
„klupko“, kGuʢdẹļa „kudjelja“, kõuʢpati sC „kupati se“, lõuʢčiti, udlõuʢčiti „odlučiti“, mõuʢdẹr 
„mudar“, mudrqvati, sõuʢsẹt „susjed“, mĩnuti „proći“, mGuʢčiti sC, mõuʢtiti, pGuʢknuti „puknuti“ 
- p8uʢkel jC, kup?na, s8uʢk „komad drveta“, sõuʢditi – 1.l.jd. sõuʢdim; subGta, dusChgnuti „doseći“; 
ali luhkati – 1.l.jd. luhčẹm „viriti“, luhpiti „komušati kukuruz“; mud?ti – 3.l.jd. mudĩ  ʡmC 
                                                          
54 To je neka izolirana promjena, usp. s drugim primjerima ‒ žChna, čChla, jChla itd. 
55 Slogovi su naknadno produženi, a valja obratiti pozornost i na mjesto naglaska (u piʢẹ̑sji nailazimo na analoški 
neocirkumfleks, a u dẹhska, mẹhgla, snẹh a i stẹhza – novi neoakut), o čemu će biti više riječi kasnije. Usp. u 
loborskoj kajkavštini: dēīskE, mēīglE, pēīkẹ̏l, pehisji, snēīhE, stēīzE. (Zečević 1993) 
56 Lohncuf i pohsluf vjerojatno je analogija prema ostalim oblicima (lohnẹc, pohsẹl; G. lohnca, pohsla; n. lohnci, pohsļi). 
Usp. u loborskome: luohncof, puohslof, uohbluk, uohci, ōūtẹ̏c. (prema Zečević 1993) 
57 Za razliku od bednjanskoga pfn – p8uni; bōūhG, g. buh ; puhž, stuhp; ž8ut, žuhti; jGbuko, klebos?co. Razlika je 
između ta dva govora u odrazima u tome što se u bednjanskome ouʢ ne javlja u slogovima s uzlaznim naglaskom. 
(Jedvaj 1956: 289) 
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„usporava me“), i to u naglašenome slogu, kao što je vidljivo na primjerima.58 U 
nenaglašenome ga slogu zamjenjuje samoglasnik u. Ovisno, dakle, o dužini i naglašenosti 
sloga, diftong se o sinkronijski smjenjuje s glasom u. Može se navesti nekoliko primjera u 
kojima je to vidljivo: 
          žõuʢti „žuti“, pužõuʢtẹti „požutjeti“ ~ žučãńẹk „žutanjak“ 
          d8uʢk „dqg“ ~ zaduž?ti sC 
          gõuʢtal, gGuʢtala (GPR) „gutao, gutala“ ~ prẹgutEti „progutati“ 
          kõuʢnẹju, 3.l.mn. (mlađe) ~ kun8uʢ, isto (starije) 
          pus8uʢda „posuda“ ~ pusudjC̑ „posuđe“  
          N. rõuʢka „ruka“ ~ i. z rukEmi „(s) rukama“ 
          pusõuʢditi „posuditi“ ~ pusujChnẹ „posuđeno“ 
          m8uʢš „muž“ ~ muškãrẹc „muškarac“ 
          z8uʢp „zub“, z8uʢbļati „zubljati“ ~ zubEčC „grablje“, zubor 
          v8uʢk „vuk“ – vuč?ca  
      Što se tiče diftonga iʢẹ, on se javlja samo u dugome naglašenome slogu (rẹhšiti, bẹhļi; sńẹk, 
cvẹt). Sinkronijski se smjenjuje sa zatvorenim ẹ (ono dolazi ako je slog kratak, tj. 
nenaglašen) pa se može povući paralela među ovim vokalima: iʢẹ ~ ẹ, uʢo ~ o, ouʢ ~ u. Valja 
napomenuti i da postoji ẹ koje se sinkronijski smjenjuje s ah/a u različitim leksemima (vidi 
dolje). Razlike se najbolje mogu uočiti u ovim primjerima: 
          ļiʢẹ̑pẹ „lijepo“ ~ ļẹpõta „ljepota“ 
          mļiʢẹhkẹ, mļiʢehčni ~ mļẹkEra „mljekara“ 
          siʢẹ̑nẹ „sijeno“ ~ sẹnińC „ostatak od sijena“ 
          ciʢẹ̑star „cestar“ ~ cẹ̏sta 
          čriʢẹ̑šńa „trešnja“ ~ črẹ̏šńẹvẹc „vrsta graha“ 
          udriʢẹ̑zan „odrezan“, prẹriʢẹ̑zana „prerezana“ ~ udrẹ̏zati, prẹrẹ̏zati 
          briʢẹ̑k „brdo, brijeg“ ~ prẹk  ʡbrẹ̏ga „preko brijega“ 
          g. uriʢẹ̑juf „orahâ“, i. z uriʢẹ̑ji „(s) orasima“ ~ N. õrẹj „orah“, n. urẹ̏ji „orasi“ 
                                                          
58 U loborskome govoru diftong ou nastao je i od *o, no takvih primjera nema u konjščinskome govoru, npr. 
dõvẹc, kõtẹc, lõnẹc, nõga, õbẹt „objed“, õcẹt, õgẹń, põsẹl, põtẹk  (s kanovačkim duljenjem). Usp. u Loboru: 
dōūvẹc̏, kōūtẹc̏, itd. (Zečević 1993). Dakle, loborski diftonzi imaju različito podrijetlo od konjščinskih. 
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          biʢẹh(j)žal jC „trčao je, bježao“, pubiʢẹ̑gẹl jC „pobjegao je“, biʢẹh(j)žati „bježati, trčati“ ~      
pubẹ̏či „pobjeći“, bẹ̏jži! – 2.l.imp. 
          biʢẹhļi „bijel“ ~ bẹļĩna „bjelina“, bẹlah(j)ńẹk „bjelanjak“ 
          biʢẹhdẹn „bijedan“ ~ bẹ̏dnẹši „bjedniji“ 
      Distribucija samoglasnika, kao što V. Zečević navodi i za govor Lobora, u konjščinskome 
govoru ovisi o prozodijskim uvjetima u kojima se oni ostvaruju i o njihovu položaju u 
riječi/slogu.59 Relevantno je obilježje za razlikovanje samoglasnika u kratkim i dugim 
slogovima kvantiteta. 
      Dijakronijsko objašnjenje za to vidi dolje. 
 
ODRAZI *ƽ (ь, ъ), *ǫ, *ę, *ě, * 
      Poluvokal *ƽ dao je samoglasnik ẹ u kratkim, a diftong iʢẹ u dugim slogovima (piʢẹhsẹk 
„pijesak“, sẹ̏n „san“, sẹńEti „sanjati“, dẹn?ti sC „daniti se, svitati“, ali don; mẹhgla60 – G. mẹhglC; 
pẹ̏s, rahžẹń „ražanj“, kũpẹc „kupac“, komp. mẹ̏ńši „manji“, jC̏dẹn „jedan“, kõnẹc „konac“, 
snẹh a – G. snẹh C; stẹhkļẹ „staklo“, dẹhska – A. dẹ̏sku; natẹhščC „natašte“61, pẹhkẹl „pakao“, ali 
po(j)ń „panj“), samoglasnik a (vEnẹ „vani“, von „van“, zvãna „izvana“, tost, loš „laž“, lagEti, 
čost), samoglasnik u na mjestu uz prijedloge *vъ  *sъ (već spomenute). Nestao je u riječima 
km?ca (< *tъmica), n?gdar „nikad“ (< *nikъdaže), ščC̏ra (< *vъčera). 
      Stari nazalni glas *ę odrazio se izvorno kao otvoreno C, ali se onda dogodila neutralizacija 
kojom su (dosta kasno ‒ nakon retrakcije tipa rohsa) prednaglasni i zanaglasni (osim u zadnjem 
otvorenom slogu) otvoreni C-ovi prešli u zatvorene.62 Otvorenost se staroga nazala čuva pod 
naglaskom/duljinom (čak i u sekundarnim primjerima tipa žChna, vidi gore više primjera) i u 
otvorenim zanaglasnim slogovima (tipa ?mC), dok se on inače stapa s ẹ (ali to je dosta mlada 
pojava). 
      Stari nazalni (nosni) glas *ǫ dao je ouʢ u naglašenim, a u u nenaglašenim slogovima, vidi 
gore primjere.  
      „U najvećem dijelu kajkavštine starohrvatski se jat izjednačio s poluglasom, a njihova 
zajednička kontinuanta ima posebnu fonološku vrijednost, posebna je vokalska jedinica u 
većini kajkavskih govora.“63 
                                                          
59 Usp. Zečević 1993: 447. 
60 S kanovačkim duljenjem. 
61 Usp. s bednj. notīēšE  (Jedvaj 1956: 287). 
62 M. Kapović, usmeno. 
63 V. Lončarić & Zečević 2005: 87., u: Kajkaviana & Alia. „Fonetsko-fonološka vrijednost (zajedničke) 
kontinuante jata i poluglasa u pojedinom govoru ovisi o strukturi svakoga pojedinoga vokalizma, tj. o nekoliko 
čimbenika, koji su u hijerarhijskom odnosu. To su: 1. kvantiteta s oprekom dugo ~ kratko, 2. naglašenost s 
oprekom naglašeno ~ nenaglašeno, 3. neprozodijski čimbenici – fonemski kontekst. (ibid, str. 87) 
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      U konjščinskome se govoru, po odrazima, jat izjednačio s poluglasom (premda ne 
potpuno, sudeći po odrazima u don, čost, šof „šav“), odnosno *ě je dao nenaglašeno ẹ, a 
naglašeno ẹ (kratko) ili iʢẹɷ (dugo).64 Primjeri su ovi: sniʢẹ̑g65 „snijeg“, riʢẹ̑č „riječ“, tiʢẹ̑ļẹ „tijelo“, 
gńiʢẹhzdẹ „gnijezdo“, sviʢẹ̑t, svẹ̏tski „svjetski“, vẹ̏ra, Vẹ̏ra „Vjera“, mẹ̏ra, mẹ̏riti, miʢẹ̑rila jC 
„mjerila je“, mẹ̏stẹ „mjesto“ – l. na miʢẹ̑sta „na mjestima“, nẹdẹ̏ļa – g. nẹdiʢẹ̑ļ, puvẹ̏dati „reći, 
ispričati“ – puviʢẹhdati „govoriti, pripovijedati“, vẹ̏dẹti „znati“ – nĩjẹ viʢẹ̑dla „nije znala“, briʢẹ̑k, 
žļiʢẹ̑p „žlijeb“, grẹ̏ti „grijati“ – grẹ̏l sC jC/griʢẹ̑la sC jC, sẹ̏jati „sijati“, smẹjEti sC „smijati se“, 
mẹhqr „mjehur“, sẹk?ra „sjekira“, sẹ̏mC „sjeme“, stiʢẹhna „stijena“, triʢẹhska – natrẹšč?ti 
„napraviti trijeske“, priʢẹhtiti „prijetiti“, imẹ̏ti „imati“,  sẹdẹ̏ti „sjediti“, striʢẹhļati „strijeljati“ – 
strẹļ?ti „ustrijeliti“, pẹ̏na „pjena“ - pẹ̏ńiti sC „pjeniti se“ - 3.l.jd. piʢẹ̑ńi sC, siʢẹ̑nẹ „sijeno“, ļẹ̏tẹ 
„ljeto, godina“ – dviʢẹ̑ ļiʢẹ̑ta „dvije godine“, kļiʢẹ̑t „klijet“, zamẹ̏riti „zamjeriti“ - zamiʢẹhrjati 
„zamjerati“, dẹ̏čẹc. Izuzetak je imenica vC̏vẹrica (slično u bednj. vEverico) te infinitiv sC̏sti 
„sjesti“, 1.l.jd. sC̑dnẹm (ali sẹdẹ̏ti „sjediti“, 1.l.jd. sẹdim), što je pravilno prema *sędǫ iz 
prezenta. 
      Slogotvorno r̥ od *r̥ ima sva prozodijska obilježja kao samoglasnici (naglasak, intonaciju i 
kvantitetu)66 – može biti dugo (črhni, mrhki, vmpl „umro“, kpf „krv“, čpf „crv“, kpt, ppvi), kratko 
(pXst, hXǏa, sXcC), naglašeno i nenaglašeno (črļChni „crveni“, kXpati, čẹtrhti „četvrti“, zXnẹ, 
srC̏brni i srẹbrC̑ni „srebrni“ u starijih govornika; drvC̑ni „drveni“). Glas je r slogotvoran i u 
riječi drhvẹ, n. drhva „drvo za ogrjev, cjepanice“, dok se, analogno bednjanskom, driʢẹ̑vẹ, mn. 
driʢẹhvļC kaže za živo drveće u šumi. Za crkvu se kaže ciʢẹhrkva, a pridjev je crkvC̑ni. 
      Slogotvorno *l̥ odrazilo se kao ouʢ u dugim i kratkim naglašenim slogovima, a u 
nenaglašenima kao u, kao što je već rečeno, vidi gore primjere. 
      Opća je kajkavska pojava umetanje proteze v- ispred inicijalnoga u (i kontinuanata *ǫ i *l̥) 
te h- ispred slogotvornoga r̥67, i njome je zahvaćen govor koji se ovdje opisuje. 
          → proteza v- : vfra, vudr?ti „udariti“, vGuʢzẹl „uzao“, vqhẹ, vuč?ti sC, võuʢski „uski“, 
vqš, Vũzem „Uskrs“, vũsnica, vfļica „ulica“, vuč?teļ, vqjńa „ujna“ (katkad se ne radi nužno o 
početnome u, npr. hijatsko -v- pojavljuje se u riječi nãvuk, ali u pEuk i pEučina ga nema68) 
          → protetičko h- : hXš „raž“, hrhǏa/hXǏa, hrhdati „grickati“, hrzEti – 3.l.jd. hXžC, hrhbẹt, 
hrǏovẹti „hrđavjeti“, hrhkati. 
      Pojave protetskoga j- ispred a i o, koju Lončarić naziva i prejotacijom, a koja se pojavljuje 
u đurđevačkome govoru69, u konjščinskome govoru nema. Kaže se stoga õča, õgẹń, aputiʢẹhka i 
                                                          
64 Drugim riječima – ẹ je od dugoga jata, tj. od staroga kajkavskoga dugoga zatvorenoga ẹ, a ẹ je od 
pokraćenoga jata, tj. od kajkavskoga kratkoga zatvorenoga ẹ. 
65 Katkad je n palatalizirano – sńiʢẹ̑g. O tome više kasnije. 
66 Slično je u đurđevačkom, zelinskom i loborskom govoru (usp. Maresić & Miholek 2011; Zečević 1993; 
Kalinski & Šojat 1973). Usp. i s primjerima u gornjostubičkom, Jakoby 1974: 46 ‒ 47. 
67 Usp. Lončarić 1996: 81. 
68 Za razliku od zelinskoga pahvọk, pavọ̏čina. PEuk (neočekivano – zbog kračine i nedostatka -v-) je vjerojatno 
analogijom prema pEučina. U kajkavskome i inače ima dosta primjera bez očekivanoga neocirkumfleksa (a 
osobito u govoru koji se ovdje opisuje; neocirkumfleks se samo pojavljuje, kad se govori o takvim primjerima, u 
riječi jastrẹp), a -v- je moglo nestati i fonetski. 
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Gkẹ, a jedine su iznimke hipokoristik jEpica „govornik u svadbama, osoba koja nazdravlja“ te 
imena Jona (Ana) i Jẹndroš (Andrija) u starijih govornika. 
      Prijedlog *vъ i prefiks *vъ- dao je u kajkavštini općenito v(u)(-)70, a tako je i u 
konjščinskome. Osim v(u) odraz prijedloga može biti i f- (npr. vuh ʡtẹm „u tome“, f pļuhči „u 
plućima“, (vu) ʡvuh i „u ušima“, v glahvẹ „u glavi“, v nõga „u nogama“), a može i nestati ili se 
stopiti s početnim suglasnikom riječi ispred koje stoji (npr. fiži „u kući“, ?ti f?žu „ići u kuću“; 
upEsti vuʢ8du „pasti u vodu“, L. võdẹ „u vodi“; (v)jqtrẹ „ujutro“, vC̑čẹr „navečer“; ?ti VarEžļin 
„ići u Varaždin“, L. VarEžļinu „u Varaždinu“). Prijedlog *vъ- često nema odraza i u ovim 
primjerima: dõvẹc „udovac“, duv?ca „udovica“, zChti „uzeti“, nuhtrẹ „unutra“, sEki „svaki“, tGrk 
„utorak“. 
      U prijedlogu *sъ- izgubio se poluglas (tako je općenito u kajkavskome; usporedi s 
primjerima iz govora Zeline71), a suglasnik se /s/ izgovara ovisno o prirodi glasa koji slijedi – 
s-/z-/š-/ž-, npr. z ʡučmi „(s) očima“, z ʡmustãči „(s) brkovima“, s ʡkrvj8uʢ „(s) krvlju“, š ʡčEvļẹm 
„(sa) čavlom“, ž ʡńiʢẹ̑m „s njim“, ž ʡń8uʢ „s njom“. Spirant se s gubi ispred spiranata (škuʢ8lu 
„(sa) školom“, zC̏tẹm „(sa) zetom“, žuhļẹm „(sa) žuljem“, som suʢ8bu „sam sa sobom“, zChļẹm 
„(sa) zeljem“; Štiʢẹ̑fẹm „sa Štefom/ Stjepanom“, Žẹhļkẹm „sa Željkom“, Štiʢẹ̑ficu „sa 
Šteficom“), a katkad se na mjestu poluglasa pojavljuje samoglasnik o (odnosno u nastalo 
„ukanjem“), npr. zuš?ti „sašiti“, zuzvEti „sazvati“, zuznEti „saznati“, zubrEti „sabrati, izabrati“, 
zu ʡsiʢẹ̑m „sa svime“, zu ʡsẹ̏mi „sa svima“). 
      Navesti valja još neke tipične pojave u vokalizmu govora Gornje Konjščine: 
          → ubacivanje suglasnika j ispred sibilanata u naglašenom slogu72: kfjsa „kuja“, čfjti 
„čuti“, vuʢ8js „voz“, vujz?ti „voziti“ – 3.l.mn. vGjziju „voze“, biʢẹhjžati „bježati, trčati“ – 
2.l.imp. bẹ̏jži! „bježi!“ 
          → kontrakcija/stezanje samoglasnikâ: mo mEti „moja mati“, G. mC̑ mEtẹrC „moje 
matere“, A. m8uʢ sẹhstru „moju sestru", G. tvC̑ bEbicC „tvoje bakice“; G. krẹ ʡsvC̑ sohuʢsẹdC 
„pokraj svoje susjede“, I. z  ʡm8uʢ strinu „s mojom strinom“, I. ž  ʡńivi pẹhsi „s njihovim psima“, 
G. tvChga brEta „tvojeg brata“, D. svChmu õcu „svojem ocu“; 1.l.jd. nC̑m, 2.l.jd. nC̑š, 3.l.jd. nC̑, 
1.l.mn. nC̑mC, 2.l.mn. nC̑tC, 3.l.mn. nC̑ju „ne budem, ne budeš (…)“; guspo „gospođa“ - I. z 
gusp8uʢ „s gospođom“, gGspun „gospodin“ – I. z guspGnẹm „s gospodinom“; 1.l.jd. pC̑m, 
2.l.jd. pC̑š (…) „ići ću, poći ću; poći ćeš); GtC! „hodite!“ 
          → zamjena a > C u prefiksu pra- (prChdẹt „pradjed“, ali prānGuʢk „praunuk“, prābEbica – 
s već spomenutim prednaglasnim dužinama koje su inače vrlo rijetke u govoru koji se 
opisuje73) 
                                                                                                                                                                                     
69 U japatẹ̑ka, jGko i jGgeń. Maresić & Miholek 2011: 19. 
70 Usp. Lončarić 1996: 69. 
71 Usp. Kalinski & Šojat 1973: 24. 
72 Usp. slično u zelinskome. Kalinski & Šojat 1973: 24. 
73 Premda se tu ne očekuje dužina; vjerojatno se radi o ekspresivnoj upotrebi. 
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          → prefiks *orz- daje rẹz/rẹs- : rẹzĩti sC „rastati se“, rẹz?šla ʡsC ʡjC „rastala se“, rẹsẹ̏či 
„rasjeći“, rẹzrfšiti „razrušiti“ 
          → zamjena o > ẹ/C u glagolâ prẹs?ti „prositi, moliti“ i nẹs?ti „nositi“; ali nC̏sẹl jC uz nẹhsil 
jC „nosio je“; u prefiksu pro- : prẹklChti „prokleti, inf.“ – prẹkļĩńal jC „proklinjao je“ i prC̏kļẹl jC 
„prokleo je, opsovao je“; prẹmẹn?ti sC - prCmẹnil ʡsC ʡjC „promijeniti se, promijenio se“; 
prẹpEsti „propasti“ - prChpal jC „propao je“ (ali prGpaļica – utjecaj standarda); sprChvut 
„sprovod“; prẹgutEti „progutati“; ti se glasovi zamjenjuju i u zadnjem nenaglašenom slogu u 
muških imena, npr. Brahnkẹ „Branko“, Žahrkẹ „Žarko“ 
          → zamjena samoglasnika i  > ẹ (leksička zamjena u primjeru ļẹs?ca „lisica“, ļẹsič(j)i 
„lisičji“; sporadična neutralizacija u nenaglašenome slogu u primjeru jChzẹk „jezik“, ali G. 
jẹz?ka, n. jẹz?ki) 
          → pojava sekundarnoga ẹ između dva suglasnika na kraju riječi, ali ne u svim 
primjerima – 1) primjeri s naknadno ubačenim ẹ: Gsẹm „osam“, sC̏dẹm „sedam“, misẹl 
„misao“, mõuʢdẹr „mudar“, vẹ̏tẹr „vjetar“, dGbẹr „dobar“; 2) primjeri sa samoglasnikom a (iz 
standarda): mõzak, vGsak; primjeri bez vokala: lEnc „lanac“ (analogno nominativu množine 
laknci), p?sk „pisak“, g. ruʢ8zg „rozgi“, g. pqšk „pušaka“) 
          → nestajanje samoglasnika: 
-samoglasnik /a/ izgubio se u riječi vudr?ti „udariti“, vuhdril, vfdrila jC 
-samoglasnik /i/ nestaje, što je općekajkavska pojava, u glagolâ, imenicâ i pridjevâ s 
prefiksom iz- (zguvur?ti „izgovoriti“, zgGvur „izgovor“, stẹsEti „istesati“, skvãriti „iskvariti“, 
zgub?ti „izgubiti“, skvãr(j)ẹn „iskvaren“, zgubļChni „izgubljeni“, zgurẹ̏ti „izgorjeti“, zgurjChna 
„izgorjena“, zv?rati „izvirati“, ali ?zvur „izvor“74; zrahsti „izrasti“, ali izrasļĩna; zfjti „izuti“ – 
zfl sC jC „izuo se“, zmẹn?ti „izmijeniti“, zurEti „izorati“ – zGral jC „izorao je“, zbr?sati 
„izbrisati“ – zbrisanẹ „izbrisano“, spuvẹ̏dati „ispovjediti“ – spuviʢẹhdati „ispovijedati“ – spGvẹt 
„ispovijed“; zĩti von „izaći van“, z?šļẹ jC „izašlo je“, zlahpẹti sC „ishlapjeti“, zļiʢẹhčiti „izliječiti“; 
ali izv?dẹti „izvidjeti, npr. situaciju“); nema ga, naravno, ni u negiranu prezentu glagola imẹ̏ti 
(nẹ̏mam, nẹ̏maš (…), nẹ̏maju) 
-samoglasnika /o/, osim u primjerima unEk „onako“, s?m „ovamo“, kakm „kamo“, kak  „kako“, 
tEm „tamo“ i sličnima, nema u ovim slučajevima: vuh  ʡvẹm kur?tu „u ovome koritu“, dẹ̏ni tuʢ8 
vqf teniʢẹ̑r „stavi to u ovaj tanjur“, vu  ʡvẹ vriʢẹ̑mC „u ovo vrijeme“, vuh  ʡvẹ flEšẹ „u ovoj boci“, 
nah  ʡvẹ tobļẹ „na ovoj tabli“ (radi se o slučajevima kad je zamjenica u enklitičkome položaju)  
-samoglasnika /u/ nema u glagolâ razmẹ̏ti „razumjeti“, zdẹ̏hnuti „uzdahnuti“, zChti „uzeti“; ali 
vfzdati sC „uzdati se“, uz?mati 
          → ispadanje slogova: n?š „ništa“ (uz n?kẹ), jC̏n „jedan“ 
 
                                                          




      Suglasnički sustav govora Gornje Konjščine čine sljedeći glasovi: 
-sonanti: m, n, ń, r, l, ļ, v, j 
-šumnici: okluzivi p, t, k, b, d, g; afrikate c, č, Ǐ; frikativi f, s, š, x (h), z, ž 
      Raspodjelu suglasnika i suglasničkih skupova, kao i u mnogim drugim govorima, 
karakterizira neutralizacija nekih fonema te pojednostavljivanje ili zamjenjivanje suglasničkih 
skupova. Ukratko će nadalje biti rečeno o nekim tipičnim obilježjima konsonantizma govora 
koji se opisuje. 
      Tipičnu je kajkavska pojava ukidanje opreke po zvučnosti na kraju riječi, odnosno 
obezvučivanje zvučnih suglasnika75 i njome je, dakako, zahvaćen i govor koji se ovdje opisuje 
(primjeri: 2.l.jd.imp. jẹ̏č! „jedi!“, põvẹč! „reci!“; m8uʢš „muž“, gpp „grb“, jostrẹp „jastreb“, 
grGst „grozd“, mC̑t „med“, paradEjs „rajčica“, mĩras „miraz“, dẹ̏šč „dažd, kiša“, loš „laž“, grGp 
„grob“). 
      Suglasnici č, ć, Ǐ i   u većini štokavskih govora (i u hrvatskome standardnome jeziku) 
predstavljaju dva para koji se tvore na istome mjestu i razlikuju se samo svojstvom zvučnosti. 
U ovome govoru, kao i u većini kajkavskih govora, nema razlike između č i ć te Ǐ i   (njihova 
artikulacija nije tako izrazita kao u štokavaca; izgovaraju se „mekše“ nego štokavski č i Ǐ). Ti 
su „srednji“ glasovi bilježeni ovdje znakovima č (dvur?ščC „dvorište“, tičẹk „ptičica“, mãčẹk 
„mačak“, nẹčok „nećak“, nečEkińa, nuʢ8č „noć“, sviʢẹhča „svijeća“) i Ǐ (Ǐok „đak, učenik“ – n. 
Ǐãki; ruǏok „rođak“; Ǐ8n „đon“; Ǐ?p „džip“; šaļ?vǏija „šaljivac, osoba koja se šali“). 
      Među afrikate (c, č, Ǐ) mogao bi se ubrojiti i fonem /ʒ/, koji nije tipično obilježje 
konjščinskoga govora jer ga ne izgovaraju svi govornici, međutim u starijih se govornika 
često čuje. Riječ je o nepalatalnoj afrikati, zvučnome parnjaku bezvučne nepalatalne afrikate 
c, odnosno o nepalatalnom parnjaku zvučne palatalne afrikate Ǐ.76 Nju susrećemo, osim u 
sandhiju na mjestu završnoga c ispred zvučnog suglasnika (npr. stric  ʡbi > [striʒbi]) i kao 
položajnu varijantu (alofon) fonema /z/ ispred /g/. Primjeri su ovi: druhʒgati „gnječiti“, mfʒga 
„mlaka, blato“, biʢẹhʒga (i biʢẹhʒẹk) „bazga“. Sve se više, međutim, u takvim položajima govori 
z, osobito u mlađih govornika (biʢẹhzẹk „bazga“ – G. bẹhzga; mfzga, druhzgati, rGzga), a ʒ se 
uopće ne javlja u riječi mGzak77 – G. mGzga (za razliku od nekih zelinskih govora78), što 
pokazuje činjenicu da ʒ nije fonem integriran u taj sustav. 
      Suglasnik h (x) ima vrlo nestabilan položaj u hrvatskim dijalektima. U ovome je radu 
bilježen grafemom h. Izgovor mu je velaran. Taj se glas ostvaruje u svim položajima, iako 
ima nekih iznimaka kad se on gubi, koje će biti navedene. Ispred slogotvornoga r̥ pojavljuje se 
                                                          
75 „Sonant /v/ i zvučni šumnici ne mogu se ostvariti ispred bezvučnih šumnika i na kraju riječi, jer se neutralizira 
opreka između zvučnih i bezvučnih fonema te se umjesto njih ostvaruju bezvučni šumnici, a umjesto sonanta /v/ 
bezvučni šumnik /f/ (…).“ (Zečević 1993: 449) 
76 Usp. Lončarić 1996: 91. 
77 Također i s neoakutom mohzak. 
78 Usp. Kalinski & Šojat 1973: 24–25. 
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redovito kao protetski glas (na početku riječi), npr. hrhǏa, zahrǏEti, hrzEti, hpš „raž“, hpvati sC, 
hrhbẹt, hrhčẹk, hrǏovi, hrhčati, hrhkati. Nikad se ne pojavljuje na mjestu *v, kao, primjerice, u 
loborskoj kajkavštini (Zečević 1993), pa se kaže fkEniti „prevariti“, vm?ti sC „umiti se“, 
vmriʢẹhti „umrijeti“ – vmpl jC, ?ti v guʢ8sti „ići u svadbu“, nafč?ti sC „naučiti“.  
      Na početku riječi čuva se u ovim primjerima: hmC̑ļ „hmelj“, hohar „nestašan čovjek“, 
hẹļdina (npr. hẹļdina kEša), h?ža „kuća“, hXvacki (utjecaj standarda), hadrEti „mazati“; h?titi 
„baciti“ i hud?ti „hodati“ (ali u starijih govornika obično se h ne čuje u tim dvama primjerima 
pa je ?titi i ud?ti), hEpiti sC „uhvatiti se“ (npr. hEpiti sC põsla), hEsniti „raditi nešto korisno“, 
hEuba, huʢ8bļič „hoblić, naprava za hoblanje, tj. obradu drveta“, huʢ8bļati, hiʢẹ̑kļati „heklati“, 
huʢõpsati „skakutati“, hEļtuvati „zaustaviti“, hojcati „ložiti“ (uglavnom posuđenice) itd. 
      U inicijalnome položaju, točnije, u početnim skupovima *hr- i *hl-, h je ispalo u ovim 
primjerima: lEčC „hlače“, lot „hlad“ (uz „latica“ i „vlat“), lad?ti „hladiti“, rost „hrast“, r8uʢšč 
„hrušt“, rãniti „hraniti“, rũstati „zubima usitnjavati, drobiti“, rẹ̏n „hren“, ramũstavẹc 
„hrskavica“, ramfnika „harmonika“ (s metatezom likvide), ļẹ̏p „hljeb“, lEdẹtina „hladetina“; 
prezentski oblici glagola štẹ̏ti „htjeti“ – Gčẹm/Gču, Gčẹš, GčC; GčẹmC, GčẹtC, Gčẹju. Nema ga ni 
u rqška „kruška“ (i rfškuvica „kruškovica“, rfškuvẹc „kruškovac“ – „napitci od krušaka“), 
prema starijem *hruška.79  
      U sredini se riječi h pojavljuje u ovim primjerima: mEhunC, vqhẹ, bGuʢha „buha“, dfha 
„miris“, jũha, mfha, mEčẹha, plõha, snẹh a, strẹ̏ha – G. strẹ̏hC – I. put  ʡstrẹh8uʢ „pod strehom“; 
glũhi, sũhi – G. glũhuga, sũhuga; t?hẹ, čiʢẹh ati „čehati“, čuʢ8hati (sC) „češkati (se)“, d?hati, 
jEhati, kĩhati, kfhati – 3.l.jd. kqha – GPT kqhanẹ, mãhati, pẹhEti „ometati“, pũhati, vuhEti 
„njuškati“ – 3.l.jd. võuʢhal jC, ziʢẹh ati „zijevati“ – ziʢẹh ala jC, aho! pfhnuti, sprh ati (ali spXnuti 
„sprhnuti, sletjeti“ bez h), p8uʢhati „pohati“, štihati, štihEča; ut  ʡstroha „od straha“; G. grEha, 
proha, smiʢẹh a, krfha, Gčuha; I. put  ʡpEzuhẹm „pod pazuhom“ & i. put  ʡpEzuhi; G. pGuʢha 
„puha“, dqha „duha“, griʢẹh a „grijeha“; L. na  ʡv¤hu; n. zãpuhi „zapusi“. 
      U medijalnome položaju nema ga u nekoliko primjera: grEurica „grahorica“; u skupovima 
*-hl- (*-hļ-), *-hr-, *-hń-: koļica „kahlica“, vXńC „vrhnje“, zaļ?knuti sC „zahliknuti se“, 
šmojļati sC „umiljavati se“, urẹńEča „orehnjača, kolač s orasima“. 
      Na kraju se riječi (sloga) h ne javlja u ovim oblicima: grE „grah“, stro „strah“ – npr. stra  
ʡmC  ʡjC „bojim se“; krf „kruh“, griʢẹ̑ „grijeh“; l. na ʡrohuʢka „na rukama“, u  ʡsļ?va „o šljivama“, u  
ʡbEba „o babama, ženama“, u  ʡžChna „o ženama“; g. nẹ̏ma tiʢẹ̑ stori ļuhdi „nema tih starih ljudi“; l. 
v drfgi hiža „u drugim kućama“. Ta pojava, kao i u nekim drugim kajkavskim govorima, 
vrijedi općenito u lokativu množine. 
      U drugim se oblicima na kraju čuje, npr. zahpuh, pGuʢh „puh“, pastqh, nepuslqh „neposluh“, 
lapqh „list neke biljke“, smiʢẹ̑h (ali postoji izraz smiʢẹ  ʡga  ʡjC pr?jẹl „počeo se smijati“, gdje se h 
ne čuje), miʢẹ̑h, Kẹrẹmpqh, Gčuh, dqh, šplC̏h „lim, pleh“, tẹhpih, šEh, špr?h, prõpuh; g. b8uʢh, 
mqh „buhâ, muhâ“. 
                                                          




      Na mjestu glasa h nalazimo j u oblicima imenice õrẹj „orah“ (N. õrẹj, G. urẹ̏ja, D. urẹ̏ju, I. 
z urẹ̏jẹm; n. urẹ̏ji, g. uriʢẹ̑juf, i. z uriʢẹ̑ji) te u umanjenicama krfjẹk „mali kruh“ i grojẹk „mali 
grah“80, a u nekim posuđenicama i tuđicama na njegovu je mjestu v ili f (morva „govedo“, š?ft 
„posao, šihta“, šEft „šaht; smeće“, bffļin „buhtla“, diftati „učvršćivati, npr. čvrsto zatvoriti“, 
riftEti „sređivati“, plofta „plahta“).81 
      Prijelaz h > f 82 vidimo u ovim oblicima: lEfkẹ/ ļẹ̏fkẹ „lako“, žmC̏fkẹ jC „teško je“ - prilozi, 
mChfkẹ „mekano“, lahfka/ ļẹhfka jC, žmChfka jC, žGuʢfkẹ „gorko“, pXfkẹ „prhko“ – pridjevi; glagol 
drftEti „drhtati“. Obrnuti se proces (dakle f (v) > h) ne javlja. 
      U govoru se opaža i promjena h > š u skupu /ht/ u ovim oblicima: štẹ̏ti „htjeti“, GPR štẹ̏l 
„htio“, štiʢẹ̑la „htjela“, štẹ̏ļẹ „htjelo“, štẹ̏ļi „htjeli“. Skup se /hv/ zamjenjuje suglasnikom f, npr. 
fãla „hvala“, puʢõfala „pohvala“, pufãļiti „pohvaliti“, fãļiti „hvaliti“, fot „hvat“ – npr. pC̑t fãti 
„pet hvata“. Te promjene nema u glagolu vEtiti „uhvatiti“ – votila  ʡga  ʡjC „uhvatila ga je“, gdje 
h ispada. 
      Stara se suglasnička skupina /čr/ čuva, npr. čpf „crv“, črļChni „crveni“, čriʢẹ̑p „crijep“, čriʢẹ̑vẹ 
„trbuh; crijevo“ – n. čriʢẹhva „crijeva“, črhni „crni“, pučrhnẹti „pocrnjeti“, čriʢẹ̑šńa „trešnja“ & 
izvedenica črẹkšńẹvẹc itd.  
      Suglasnik v ponaša kao zvučni šumnik.83 Ispred zvučnih suglasnika prelazi u svoj 
„bezvučni parnjak“ f (dakle asimilacijom po zvučnosti), a to se događa i na kraju riječi 
(primjeri: õvan – ali Gfca „ovca“, Gfčica „ovčica“; krGf „krov“ – G. krõva; trguʢ8vẹc „trgovac, 
prodavač“ – G. trguʢ8fca; g. jẹzikuf „jezikâ“, jẹz?kuva juh a „jezikova juha“; zļiʢẹhfka „vrsta 
kolača“, bpf „brv“ – G. prẹk  ʡbXvi; kpf „krv“ - krhvni, Gbrvi „obrve“ – g. uʢ8brf; žẹrofka „ostatak 
od izgorjenog drva“; ļuhbaf „ljubav“ – G. ļuhbavi).  
      Suglasnik v, kao što je već rečeno, pojavljuje se na početku riječi ispred u kao protetski 
glas. U ovome govoru suglasnik v nerijetko i ispada (u inicijalnome i medijalnome položaju) 
te se tako pojednostavnjuju skupine /svr/, /vd/, /vl/, /vs/, /vt/, /tvr/, npr. srEka „svraka“, srɷbẹ̏ti84 
„svrbjeti“ – 3.l.jd. srbi, s enklitikom: srbĩ  ʡmC; dõvẹc „udovac“, duv?ca „udovica“, lot „vlat“, 
losi „vlasi, kosa“; s? „svi“, sEki „svaki“, prẹsļiʢẹhči sC „presvući se“, slãčiti sC „svlačiti se“, tGrk 
„utorak“, trhdi „tvrdi“ – utrhdẹti „otvrdnuti“ (ali pGtvrda, putvrhditi „potvrditi“); čẹtrhti „četvrti“, 
čẹtrhtẹk „četvrtak“, trduʢ8ča „tvrdoća“ (ali VlEdẹk, vlãdati, vlador, vlãčiti, brẹ̏skva).85 Suglasnik 
                                                          
80 Glas j vjerojatno nastaje prvo u zijevu. 
81 Lončarić za tu pojavu, koja je u nekim govorima zahvatila više riječi i oblika, daje ovo objašnjenje: „Prijelaz x 
> v (j) tumači se fonetskim, artikulacijskim i akustičkim, ali i sustavnim razlozima. Fonetski su razlozi 
neizrazita, slaba artikulacija i perceptivnost. Zato x otpada; redovito je tako na kraju riječi, a između vokala 
umeće se v u štokavskim govorima, odnosno v i j u kajkavskim, da bi se izbjegao zijev (…).“(Lončarić 1996: 
91) 
82 U skupu *-xk-  (*laxko < *lagko < *lagъko). (ibid: 95) 
83 Izgovara se frikativno, stoga mu je f bezvučni parnjak. 
84 Navedeni je infinitiv jedan od rijetkih primjera (srɷbẹ̏ti, kūr?ti „paliti, ložiti“, kūp?ti „kupiti“) u kojima se može 
čuti prednaglasna dužina u starijih ljudi. Mlađi govornici nikad ne kažu to s prednaglasnom dužinom, već ovako: 
srhbẹti , kuhriti i kuhpiti – s retrakcijom. 
85 Pomalo je čudno što suglasnik v ispada u prezimenu Mačković (u govoru): MačkGič – Mačku?či. S ostalim se 
prezimenima (na području općine) koja završavaju na -vić to ne događa, npr. Bedeković (Bẹdẹ̏kuvič – 
Bẹdẹ̏kuviči) i Crneković (Crnẹ̏kuvič – Crnẹ̏kuviči). To se možda može objasniti činjenicom što Mačku?či žive u 
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se v čuva u skupini stv, npr. stvur?ti „stvoriti“, poktumstvẹ „potomstvo“, kukmstvẹ, stvuʢ8r 
„stvor“. 
      U govoru Gornje Konjščine nije provedena depalatalizacija – prijelaz ļ > l i ń > n – pa se 
kaže nẹdẹ̏ļa „nedjelja“, kļqč „ključ“, ļqt, mqļ, kGšuļa, pGļC „polje“, kõuʢkoļ „kukolj“; BEdńak, 
kń?ga, čẹšńok, Štiʢẹ̑fańC „Stjepanovo“; ļqdi, ļuhbaf, žqļ; čriʢẹ̑šńa, višńa, nuʢ8šńa „nošnja“, kuʢ8šńa 
„košnja“ (uz kuʢ8ša); ž ʡ ńiʢẹ̑m „s njim“, ž  ʡń8uʢ „s njom“; Gpa(j)ńki – N. Gpańẹk; õgẹń – G. 
õgńa; zChmļa; duʢ8ļńi „donji“, vẹ̏ļača; prijotẹļ, vuč?tẹļ, vuč?tẹļica; pẹļEti „voziti“86. U nekim se 
oblicima može čuti da je došlo do umetanja sekundarnoga glasa j ispred ń (najčešće samo 
stariji tako govore), npr. kG(j)ń „konj“ – n. kõ(j)ńi; po(j)ń „panj“, strã(j)ński „strani; gosti“, 
vã(j)ńkuš „jastuk“, E(j)ńǏẹl „anđeo“, vrgo(j)ń „vrganj“ – n. vrgã(j)ńi, lã(j)ński „lanjski“, 
c?ga(j)ński „ciganski“, jẹsCh(j)ński „jesenski“, gE(j)ńk „hodnik“, cã(j)ńki „dronjci“; 3.l.jd. 
žẹ̏(j)ńC „žanje“; kõsta(j)ń „kesten“ – n. kustE(j)ńi; kurCh(j)ńC „korijenje“; ńChjńi „njezini“; ta se 
pojava uočava i u nekim drugim položajima, recimo ispred t (zfjti „izuti“, ubfjti „obuti“; 
međutim ne u mGtika) ili ispred s/z/ž (bojs „bas“, fẹ̏jst „jako, brzo“, kfjsa „kuja“, čfjti „čuti“, 
vuʢ8js „voz“, vujz?ti „voziti“ – 3.l.mn. vGjziju „voze“, biʢẹhjžati „bježati, trčati“ – 2.l.imp. bẹ̏jži! 
„bježi!“).87 
      „Za odnos l, n : ļ, ń : lj, nj važna je u kajk. narječju prilično raširena pojava da se l i n 
ispred i (rjeđe ẹ, e) umekšavaju (l'ipa, n'igdo: nitko), pa dolazi do složenih odnosa između tih 
glasova, koji predstavljaju samo umekšane foneme l i n, i mekih fonema ļ, ń.“88 
      Tom je pojavom zahvaćen i govor koji se ovdje opisuje, međutim l se umekšava stalno 
(naravno, samo u tome položaju i, dakako, u govornikâ koji ga „umekšavaju“; mlađi 
govornici uglavnom, vjerojatno zbog utjecaja standarda, nemaju umekšan izgovor), dok se sa 
suglasnikom n to rijetko događa (pẹ̏(j)ńiti sC „pjeniti se“ – 3.l.jd. piʢẹ̑(j)ńi sC; ali žẹn?ti sC, 
zamẹn?ti „zamijeniti“, kõnẹc „konac“, lõnẹc „lonac“, mladiʢẹ̑nẹc „mladoženja“, mļĩnẹc 
„mlinac“, zdChnẹc „bunar“, viʢẹhnẹc „vijenac“). Primjeri: 1.l.jd.prez. žẹļim „želim“ – s 
enklitikom žẹļĩm  ʡti; mC̏ļin „mlin“, moļi „mali“, prilog mEļẹ “malo“; L. f škuʢ8ļẹ „u školi“; 
3.l.mn.perf. fũčkaļi su „fućkali su“, Graļi su „orali su“, pC̏kļi su „pekli su“; štrũkļi „vrsta 
kolača“, gļĩsta, poļẹc „palac“, ļiʢẹhni „lijeni“; ļẹptir; čChļẹ „čelo“, ļ?pa, ļist; ļiʢẹhpi „lijepi“, dẹbChļi 
„debeli“; ļẹ̏tẹ; 3.l.mn.perf. klC̑ļi su „psovali su“.89 
      Umekšava se i l u ovim riječima (zbog suglasničkih skupina): piʢẹ̑gļa „pegla, glačalo“ i 
piʢẹ̑gļati „glačati“, rigļa „poklopac za lonac“, ro(j)ńgļa „lonac“, huʢ8bļati „obrađivati drvo“, 
                                                                                                                                                                                     
zaselku koji se nalazi blizu hraščinskoga govornoga područja. Na području Hraščine postoje naime slično 
tvorena prezimena - Čukoić i Kurtoić – pa je možda došlo do analogije (tako pretpostavlja autorica). Fonetski će 
to pak biti (M. Kapović, usmeno) zbog naglašenoga sloga; intervokalno v u hrvatskom jeziku općenito ispada (u 
gradskim govorima), ali isto samo uglavnom iza naglašenog sloga, npr. baiti se  < baviti se i sl. 
86 Usp. još i sličnu situaciju u posuđenici frokštukẹļ „doručak“ (premda tu nije u pitanju staro ļ) te sekundarno ļ 
ispred prednjega vokala u imenici sļ?va „šljiva“ (a to nema izravne veze sa štok. sekundarnim ļ). 
87 Usp. slično u Gornjoj Stubici: spajńe, trejti, zajdńe, nojsiti, vujziti, žejński, strajński. Jakoby 1974: 136 ‒ 137. 
88 Brozović & Ivić 1988: 95. 
89 U radu se jednako bilježe i meki i umekšani fonemi – ļ i ń – jer se isto izgovaraju. 
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hEļtuvati „zaustaviti“, hiʢẹ̑kļati „heklati“ (uglavom posuđenice – germanizmi).90 U govoru 
nema umekšavanja kod dentala t, d (npr. fdica, mud?ti „usporavati“, mõuʢtiti „mutiti; čuvati 
bebu“, sad?ti, škuʢ8diti „štetiti“, rud?ti sC „roditi se“). 
      Glas se l čuva na kraju sloga (GPR91 dol „dao“, pil „pio“, zC̑l „uzeo“, ?šẹl/ĩšẹl „išao“; G. 
stõlca), čak i u skupu rl (GPR žpl „žderao“, rC̏zdrl „razderao“, tpl „tr̥o“, vmpl „umro“, pGdrl 
„poderao“, zEprl „zatvorio“92). 
      Skupovi su pj, bj, vj, stj, zdj, tj, dj različito odraženi. Skupovi bj, pj, mj i vj u starijih 
govornika ostaju uglavnom nepromijenjeni, dok se u mlađih pojavljuje i epentetsko l 
(gruʢõbjC/gruʢõbļC93, snuʢõpjC/snuʢõpļC, grhmjC/grhmļC, zdrovjC/zdrovļC, šibjC/šibļC, I. 
krvj8uʢ/krvļ8uʢ; divji/divļi; ali l je beziznimno u ovim oblicima: 3.l.jd. zĩbļC, kopļC, zGbļC94; 
divļok, žobļi „žablji“). 
      Praslavenski *t' daje č (sviʢẹhča „svijeća“, nẹčok „nećak“), šč je kontinuanta skupinâ *st' i 
*sk' (zamEščẹn – odr. zamaščChni „zamašćen“, pũščẹn „pušten“, gfščẹr/kfščẹr, dvur?ščC 
„dvorište“, kļiʢẹhšča „kliješta“, krhščẹn „kršten“; 1.l.jd.prez. ?ščẹm (od iskEti „tražiti“)95, stari *d' 
odrazio se pak različito – kao j ili Ǐ (groǏa „građa“96, ugrahjẹn „ograđen“, brõja „bređa“, rGǏẹn 
„rođen“, žChja „žeđ“ – užChjati „ožednjeti“, prC̏ja, hrhǏa, mẹjoš, navahjati, sEjC „čađa“, Ǐok „đak“, 
kroǏa „krađa“, svoja „svađa“ – GPT pusvojẹni „posvađani“; pusajChni „posađeni“), a to se 
događa i sa *zd' i *zg' (ruʢõžǏC - zb.im. od rGzga; mGžǏẹni „moždani“, ali mGždani fdar – iz 
standardnoga), no (z)dj ostaje nepromijenjen u gruʢõzdjC „grožđe“, mladjC̑ „mladice; mladi 
nasad“. Kao i u bednjanskome97, prijedlog „među“ glasi mẹd (mẹd  ʡnEmi „među nama“, mẹt  
ʡsuʢ8bu „među sobom“, mẹd  ʡń?mi „među njima“). Sekundarni skup (s)tj ostaje nepromijenjen, 
primjerice: ļĩstjC „lišće“, rastjC̑ „hrašće“, I. s kustj8uʢ „(s) košću“, jãkustju „jakošću“, mastj8uʢ 
„mašću“; smẹtjC̑ „smeće“. Do metateze palatala nije došlo u složenim glagolima (prefiks + ?ti 
„ići“), npr. duʢ8jti „doći“ – 1.l.jd.prez. duʢõjdẹm, nojti „naći“ – nãjdẹm, prC̑jti „prijeći; otići“ – 
prChjdẹm, vqjti „pobjeći“ – vũjdẹm, zojti „zaći; upasti u što“ – zãjdẹm. Do umetanja j dolazi u 
rednome broju trChjti „treći“. 
      Razvoj skupa rj od praslavenskoga palatalnog *ŕ (r') veže kajkavsko narječje sa 
slovenskim jezikom98, a tom su pojavom zahvaćeni sljedeći oblici: 1.l.jd. õrjẹm (ali urEti 
„orati“, kao što se i očekuje; psl. *orati ‒ *orjǫ), stvãrjati „stvarati“ – 3.l.mn.prez. stvãrjaju; 
škorjC „škare“ (ali zõra, m8rẹ), vẹčC̑rja „večera“, vẹčC̑rjati „večerati“.99 U mnogim je dakle 
                                                          
90 Samoglasnik je l umekšan i ispred u u pļuhča „pluća“, no to vjerojatno nije sekundarno jer su u praslavenskome 
već postojale varijente *plutɑa i *pļutɑa (od ie. prijevojnih inačica *plow- i *plew-). Usp. i knjiž. sln. pljuča. 
(Mate Kapović, usmeno) 
91 Glagolski pridjev radni. 
92 Od glagola (inf.) žriʢẹhti, rẹzdriʢẹhti, triʢẹhti, vmriʢẹhti, pudriʢẹhti, zapriʢẹhti. 
93 U gornjostubičkome je grohbje. Vidi u Jakoby 1974: 136. 
94 Od zĩbati, kEpati, zubEti „zobati“. 
95 Usp. slično u gornjostubičkom: iščem, krščen, dvurišče, niščẹ, neščẹ itd. Jakoby 1974: 134. 
96 Naglasak    u graǏa je neočekivan (umjesto neoakuta). 
97 Jedvaj 1956: 293. 
98 Usp. Brozović & Ivić 1988: 95. 
99 Za Gornju Stubicu zabilježeno je slično – zorja, orje, škarje. Jakoby, ibid, 133. 
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primjerima *r' izjednačeno s r (stvGrẹn, N. pisor – G. pisãra; N. ribar – G. ribara; N. guspudor 
„gospodar“ – G. guspudãra; naguvGrẹn „nagovoren“). 
      Sada će biti navedene još neke karakteristične pojave u vezi sa suglasničkim sustavom 
govora koji se opisuje: 
    → umjesto skupa /tm/ dolazi /km/ u imenici km?ca „mrak, tama“, a također u njezinim 
izvedenicama – km?čiti sC (o vremenu), skm?čiļẹ ʡsC ʡjC „nebo se zatamnjelo, prije kiše“, 
km?čnẹ jC „zatamnjeno je“, skm?čilẹ ʡmi ʡsC prẹd ʡučĩja „smračilo i se pred očima; padoh u 
nesvijest“ 
    → vč- daje šč- u ščC̏ra „jučer“ (za razliku od, recimo, nafč?ti sC „naučiti“), a fk- < šk- 
nalazimo u glagolu fkup?ti „uškopiti“ te u GPT fkõpļẹn „uškopljen“, odr. fkupļChni 
    → suglasnik d ispada u skupovima /dn/ (jChna „jedna“, npr. jChnẹ diʢẹhtẹ „jedno dijete“; jẹ̏nẹ 
„oko, jedno“, npr. jẹ̏nẹ dC̏sẹt ļũdi „desetak ljudi“; g. tjC̑nuf „tjedana“; tjC̑ni „tjedni“; 
1.l.jd.prez. uponẹm „padnem“, 3.l.mn.prez. uponẹju „padnu“; zojńi „zadnji“ – ali ne u ovim 
oblicima: glãdna jC, sriʢẹ̑dńi „srednji“, mXdnuti – GPR mpdnula), /žd/ i /ždr/ (žriʢẹhti „žderati“ – 
GPR pGžrl „požderao“, žrẹ̏bC/ždrẹ̏bC „ždrijebe“, užrẹb?ti sC „oždrijebiti se“; žriʢẹ̑p „ždrijeb“; 
žrẹb?ca „ždrebica“) ‒ oblici sa skupinama žd i ždr bez d su, dakako, arhaični (u štokavskome 
je d sekundarno) 
    → suglasnik g ispada ispred d na početku riječi (priloga i zamjenica), npr. dE „kad“, dẹ̏ 
„gdje“ (< *kъdě), duʢ8 „gdo, tko“ (< *kъto); u medijalnome se položaju to ne događa, npr. 
nẹ̏gdẹ „negdje“ 
    → rotacizam (ž > r) – 1.l.jd.prez. mGrẹm „mogu“, 3.l.mn. mGrẹju; vrC „već“ (< *uže), npr. 
VrCk  ʡbu dGšẹl! „Već/ uskoro će doći.“; n?gdar „nikad“ (< *nigdeže), nẹ̏gdar „nekad“ (ali n?gdẹ 
„nigdje“)  
    → ispadanje suglasnika h u skupu /hč/ u inicijalnome položaju – N. či „kći“, A. čC̑r 
    → ispadanje suglasnika p u inicijalnome položaju u skupovima /pč/, /pš/, /pt/, npr. čChla 
„pčela“, čẹļińak „pčelinjak“, čChļẹc „roj pčela“; šẹn?ca „pšenica“ – šẹnični „pšenični“; t?č 
„ptica“ – tičẹk „ptičica“ 
    → skupine zubnih suglasnika /tl/ i /dl/ često se disimiliraju u kl i gl100, npr. gļiʢẹhtvẹ 
„dlijeto“, gļ?buki „dubok“ (od *dъl̥b- ili *glǫbòkъ), npr. gļ?buki zdChnẹc; glEka „dlaka“; mChkla 
„metla“ (< *metъla), nahkļẹ „na tlu, dolje“ (promjena *tl > kl), upEsti nEkẹl „pasti na tlo“, 
pGkļẹ „poslije, potom“; kikļa „suknja“ (njem. der Kittel) – ali npr. dlEn, tlãčiti, v?tļẹ „vitlo“, 
svẹ̏tļẹ „svjetlo“, pridjev sviʢẹhtļẹ „svijetlo“, svẹ̏tlust „svjetlost“ 
    → asimilacija suglasnika u osnovi riječi (u različitim slogovima) štrĩči „strići, šišati“, šXšun 
„stršljan“ 
                                                          
100 Usp. istu pojavu u okolnim govorima – loborskome (Zečević 1993: 450) i zelinskome (Kalinski & Šojat 
1973: 25), te u govoru Bednje (Jedvaj 1956: 291). 
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    → gubljenje glasa j u pridjevima kukuʢ8ši „kokošji“, npr. kukuʢ8ša jũha; vroži „vražji“, npr. 
¨di vrožu mEtẹr!; buʢõži „božji“, npr. buʢõži dor; čuviʢẹ̑či „čovječji“ 
    → k umjesto g nalazimo (ali samo u starijih govornika) u kfščẹr „gušter“; češće ipak 
gfščẹr (radi se možda o psl. varijantama *g-/k-) 
    → promjena v > ļ u pridjevu črļChni (< *čьrvènъ) „crven“ i glagolu od njega izvedenom 
črļChnẹti sC „crvenjeti se“; u pridjevu „crvljiv“ nema epentetskoga l - črvivi 
    → promjena g > v/f u medijalnome položaju u oblicima imenice nGvẹt „nokat“ – G. nGfta – 
g. nuʢ8ftuf, te u izvedenom glagolu zanuʢ8ftati sC „imati zanoktice, ozepsti“, npr. zanuʢ8ftaļẹ  ʡmi  
ʡsC  ʡjC „ozebla sam“101 
    → promjena d > l u VarEžļin 
    → sibilarizacija se ne provodi u nominativu i akuzativu množine imenica muškoga roda, 
npr. n. nGuʢki „unuci“, vrogi „vrazi, vragovi“, bGgi „bogovi“, dqhi „duhovi“, miʢẹh i „mjehovi“, 
mãčki „mačci“, Gblaki „oblaci“, ļiʢẹhšńaki „lješnjaci“, griʢẹh i „grijesi“, ruǏãki „rođaci“, sẹļãki 
„seljaci“, kao ni u dativu i lokativu jednine imenicâ ženskoga roda te u nekim drugim 
padežima (o čemu će biti više riječi malo kasnije) – npr. L. jEbukẹ, rqškẹ, rõuʢkẹ; i. z Gblaki, 
sẹļãki 
    → disimilacija u glagolu s8uʢmļati „sumnjati“, 3.l.jd. s8uʢmļa; dimļak „dimnjak“; također u 
imenici st?ropol (može se primijetiti kako u tome primjeru, što je rijetkost, nema „ukanja“; 
riječ je o mlađoj posuđenici) 
    → promjena h > k u finalnome položaju u imenici sirumok „siromah“, analogno tome i n. 
sirumãki 
    → suglasnik č stoji umjesto (štok.) c u imperativu glagolâ na -či (analogijom prema 
prezentu): 2.l.jd.imp. rChči! „reci!“, siʢẹhči! „sijeci!“, pChči! „peci“, vļiʢẹhči! „vuci“; također i u 
2.l.mn.: rChčẹtC!, siʢẹhčẹtC!, pChčẹtC!, vļiʢẹhčẹtC! (stariji: (pu)sẹɷčẹ̏tC! „(po)sijecite!“, (s)pẹɷčẹ̏tC 
„(is)pecite!“ – s prednaglasnim duljinama) 
    → dodavanje suglasnika s u inicijalnome položaju u strGšẹk „trošak“ 
    → mogućnosti #CCr: sprCktẹn, strkgati, štrampļC „čarape“, štr?k „uže“, zdrakf, skrChnuti, skr?ti, 
škr?ńa, zgrĩsti, smrhdẹti i sl.; #CCl: splCksti, sklahsti itd.; medijalno /CtC/ ‒ kištra „ladica“, /CpC/ 
‒ putprẹhti, /CsC/ ‒ šẹsnẹhjsti, /CdC/ ‒ puzdrakviti102 
    → promjena n > ń (umekšavanje) iza g103, npr. gńuʢ8j „gnoj“ – gńuj?ti „gnojiti“, gńiʢẹhzdẹ 
„gnijezdo“ – gńiʢẹhzditi sC; gńĩļi; gńusohba; ali nema umekšavanja u sredini glagola vugnEti 
„pospremiti perad u kokošinjac i zatvoriti“ i vfgnuti sC „maknuti se“ 
                                                          
101 Promjena je vjerojatno išla *nogъt- > noǴъt- >*noxt- > noft-. U nominativu i akuzativu jednine nokvẹt od 
*nofet je vjerojatno analoški. 
102 Usp. vrlo slične primjere u opisu govora G. Stubice. Jakoby 1974: 53. 
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    → suglasnik š pojavljuje se u posuđenicama, npr. kašt?guvati „kazniti“, špuʢ8tati „vikati na 
koga“, študiʢẹ̑rati „razmišljati“, štimati sC „praviti se važan“, štimati „biti u redu“, štacqn 
„dućan“, Jẹ̏zuš „Isus“ (ali samo u uzvicima, npr. Jẹ̏zuš Kr?stuš!, inače je lsus), šnEjdẹrica 
„krojačica“, Štiʢẹ̑f „Stjepan“ - Štẹ̏fẹk 
    → suglasnik f nalazi se uglavnom u posuđenicama (fiʢẹ̑rma „firma, poduzeće“, f?zika, Štiʢẹ̑f, 



















                                                                                                                                                                                     





      Akcentuacija, odnosno prozodijski sustav, jedan je od najvažnijih čimbenika kojim se 
međusobno razlikuju narječja, dijalekti i govori (čak i oni koji su vrlo bliski što se tiče 
geografskoga prostiranja). Svaki bi dijalektološki opis stoga trebao sadržavati i detaljan prikaz 
(i objašnjenje) značajnih prozodijskih obilježja pojedinoga govora, a ovdje će to biti učinjeno 
za govor Gornje Konjščine. Naglasak se mijenja u paradigmi iste riječi pa na to treba obratiti 
pozornost među bilješkama iz morfologije, gdje će biti dopunjeno tumačenje pojavâ koje 
ovdje nisu potpuno objašnjene. 
      Govor Gornje Konjščine ima tronaglasni sustav s prozodemima  ̏ (kratkosilazni), ˜ 
(neoakut) i  ̑  (dugosilazni). Zanaglasnih dužina104, dakako, kao što vrijedi za kajkavsko 
narječje uopće, nema. Prednaglasne su se dužine uglavnom izgubile, odnosno na njihovu se 
mjestu nalazi retrakcijom pomaknuti (preneseni) naglasak. Tek u nekoliko primjera one se još 
mogu čuti u spontanu govoru105 starijih ljudi, npr. kūr?ti „ložiti, paliti“, kūp?ti „kúpiti“ – 
2.l.mn. kūpẹ̏tC! (inače se kaže kuhriti, kuhpiti, kuhpẹtC!).  
      Prozodem  ̏ , ovdje nazivan standardnim nazivom „kratkosilazni“, izgovara se u (Gornjoj) 
Konjščini gotovo uvijek kratko i odsječeno, premda ne kao u štokavskome.106 Dakle, on se 
približava tzv. „kanonskom“ izgovoru, ali katkad se izgovara ipak nešto „tromije“ (malo duže 
od štokavskoga), primjerice u 2.l.jd.imp. DXži! ¨di!  
      Prozodem je  ̑  („dugosilazni“) silazan, ali ne tako dug kao što je u štokavskome. Stoga je 
obično na diftongu ouʢ mala razlika107 između  ̑  i  ̏  (u ostalim je uvjetima inače opreka  ̏  :  ̑  
stabilna). 
      Prozodem  h  („neoakut“) izgovara se kao dug i ravan (blago uzlazan) ton. 
      Jedna riječ može imati jedan naglasak, a izuzetak su od toga superlativi, npr. nojvC̏kši 
„najveći“, nojpamẹtniʢẹ̑ši „najpametniji“, nojgGrši „najgori“, neki prilozi ili pokoji ekspresivni 
oblik. Naglašene nisu jedino klitike, međutim u nekim se primjerima s proklitikama vidi 
ostatak staroga preskakanja naglaska (koje je u kajkavskome u načelu nestalo), primjerice u 
izrazima ?ti v zEmuš „udavati se, ići k mužu/za muža“, Gdvẹčẹr „u predvečerje, navečer“, 
nEcẹlom „cjelovito“ te nEvẹkẹ i fvẹkẹ „na vijeke, u vijeke“108. Preskakanje se javlja i kod 
                                                          
104 Termini: duljina = dužina; duženje = duljenje. 
105 To se doista može čuti samo u sponatanu (i brzu) govoru jer, kad se od ispitanika zatraži da ponovi koji od 
navedenih oblika, npr. kūr?ti, tada to zvuči kao kuhriti. Treba spomenuti i da se prednaglasne dužine, što je 
ekspresivno, mogu vidjeti i u nekim psovkama, npr. JẹɷbEl ti cuhcẹk mEtẹr! ili JẹɷbEļẹ tC h?ļadu vraguʢ8f! ili Jāš?͜ ga 
vrok!, naravno, opet samo kod starijih. 
106 Usp. Kapović 2012. 
107 Na to se, očigledno, može primijeniti Jedvajevo objašnjenje kako se na diftongu silazni naglasak izgovara kao 
da silina s prvog dijela ( ̏ ) prelazi na drugi, koji slabije dolazi do izražaja. (usp. Jedvaj 1956: 283). Pažljivim se 
slušanjem razlika između   ̑ i  ̏  na dvoglasu može osjetiti. 
108 Tim se izrazima obično odzdravlja na pozdrav Faļẹm?sus (i MErija)! Napominjem da se inače u značenju 
„uvijek“ upotrebljava ffrt ili naviʢẹ̑k. 
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zamjenicâ (npr. dG ̮mẹnC „do mene“, čC̏ž ̮ńẹga „kroz njega“, zE ̮ńẹga „za njega“, G ̮mẹnẹ „o 
meni“, prC̏d ̮ńẹga „pred njega“, krC̏j ̮mẹnC „pokraj mene“, krC̏j ̮ńẹga „kraj njega“109), što je 
vjerojatno poopćeno iz primjera poput dG ʡtẹbC, u kojima je takvo stanje očekivano.110  
      Govor koji se opisuje je tonski (s razlikovnim naglaskom, kvantitetom i intonacijom), sa 
starijom tonskom oprekom između   ̑  i   h , a naglasak je, odnosno njegovo mjesto, dakako, 
slobodan (on nije vezan za točno određeno mjesto/slog u riječi). Izgovorno je (fonetski) dosta 
arhaičan i spada u Ivšićevu stariju konzervativnu grupu govora111, odnosno u stariju 
kajkavsku podgrupu („s čuvanjem razvijenog metatonijskog  ̑  ; tip posgkel – poskli“), u 
pojas bez oksitoneze (primjeri žChna112, ļẹti, suhša). Ovdje se navodi varijacija Ivšićeva teksta 
(prema osnovnom tekstu, usp. Ivšić 1996: 79): 
M? nẹ siʢẹ̑jamC šẹn?cC; pri(j)ẹ smC ju sẹ̏jaļi. Krf z biʢẹhlC šẹničnC mC̑ļC 
nĩ(j)ẹ za tẹžãka, ki tC̏škẹ diʢẹ̑la – õrjC i kusi. M? sC rãnimC kEk smC sC 
rãniļi – žgãnci, zChļẹm, z riʢẹ̑pu; mC̑sa mEļẹ iʢẹhmC. 
      O kvantiteti je i naglasku ovisna kvaliteta vokala, kao što je vidljivo iz primjera navedenih 
ranije (npr. u imenici pC̏rut „krilo (ptičje)“ samoglasnik je e, koji je naglašen, otvoren, dok je 
u umanjenici pẹrõuʢčica „krilce“ on nenaglašen i time zatvoreniji). Da prozodijska obilježja 
(naglašenost – nenaglašenost, duljina – kračina, uzlaznost – silaznost) imaju razlikovnu 
funkciju, vidi se po sljedećih nekoliko primjera: 
          2.l.jd.imp. bẹ̏jži! „bježi!“ ~ 3.l.jd.prez. bẹjži (→ mjesto naglaska, kvantiteta) 
          n. kGkuši „kokoši“ ~ g. kukuʢõši (→ silina, tonsko kretanje, kvantiteta) 
          G. vqha „uha“ ~ n. vũha (→ kvantiteta, intonacija) 
          inf. pC̏či „peći“ ~ 2.l.jd.imp. pChči!  
          rEniti „ozlijediti“ ~ rahniti „hraniti“ (→ kvantiteta, intonacija) 
          krEvu (A) ~ krovu (I) 
          brEt „brat“ ~ supin brot „brati“ 
          pĩtati „upitati“ ~ pitati „hraniti“ 
          n. losi „kosa“ ~ l. lãsi 
          n. z8uʢbi „zubi“ ~ l. zõuʢbi 
                                                          
109 Za razliku od „običnijih“ primjera poput prẹd ń?mi „pred njima“, prẹd vEmi „pred vama“, za ń?mi „za njima“, 
u nEmi „o nama“, pri nEmi „kod nas, u nas“, za nEmi „za nama“ (u ovim se primjerima preskakanje ni ne 
očekuje). 
110 Usp. Kapović 2012: 26. 
111 Ivić ističe da se od (triju) Ivšićevih grupa govora baš ta prva potvrđuje kao strukturalno najarhaičnija, s 
najbogatijim prozodijskim sustavom. (usp. Ivić 1986) 
112 To uglavnom odgovara Ivšićevu tipu I5, osim što se u govoru Gornje Konjščine dogodila promjena žCnE > 
žC̏na > žChna, tj. kanovačko duljenje. To je različito. (usp. Ivšić 1996: 70)  
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          prilog ļiʢẹ̑pẹ „lijepo“~ pridjev sr.r. ļiʢẹhpẹ 
      Svi silabemi (dakle, samoglasnici + r̥) mogu biti naglašeni i nenaglašeni, dugi i kratki. 
Izuzetak su diftonzi uʢo i ẹ, koji nikad nemaju kratak naglasak (pojavljuju se uvijek u dugim 
naglašenim slogovima). 
      Osnovna je kajkavska akcentuacija (OKA), koju je prvi opisao Ivšić, dakle, prilično dobro 
očuvana u govoru Gornje Konjščine. On je izgubio kratki naglasak na posljednjem slogu 
(odnosno u govoru se ne čuva oksitoneza), npr. *nogE > (nōgE) > nohga, *ženE > (žna) > 
žChna, *trāvE > trahva, *glāvE > glahva; isto tako i u ovim primjerima: čChļẹ „čelo“, grChda „greda“, 
jChzẹk „jezik“, rohuʢka, trohuʢba „truba“, žĩvot, vĩnẹ itd. Promjena  h  >  ̑  događa se (pravilno) u 
zadnjem ili jedinom slogu (npr. *tẹniʢẹhr > tẹniʢẹ̑r „tanjur“, *težahk > tẹžok „radnik“; tako i kutoč 
„kotač“, puron „puran“, fazon „fazan“, kuvoč „kovač“; g. glof „glavâ“; 3.l.jd.prez. letĩ > ļẹti 
„leti“; guri „gori“, prẹmẹni; 1.l.jd.prez. bẹjžim „bježim, trčim“, trpim „trpim“, gļẹdim 
„gledam“), no kad su navedeni glagolski oblici s enklitikom ili kad naglašen slog nije zadnji u 
riječi, opet imamo  h  naglasak, npr. 3.l.mn. bẹjžĩju „bježe“, trpĩju „trpe“; 2.l.mn. prẹmẹnĩtC 
„promijenite“; 1.l.mn. ļẹtĩmC „letimo“, gurĩmC „gorimo“; ļẹtĩ ̮sC „leti se“; trpĩš ̮mC „trpiš me“ 
itd. Unakrsne promjene  h  >  ̑  i  ̑  >  h  , naravno, nema jer ona nije karakteristična za zagorsko-
međimurske govore. Stoga se čuvaju stariji naglasci u primjerima mC̑sẹ „meso“, pusiʢẹ̑kẹl 
„posjekao“, suhša, mlahtim (a sačuvani su i stariji lupEta „lopata“ i jEguda „jagoda“ jer do 
premetanja  ̏  naglaska u lopEta > lGpata i jEgoda > jagGda nije došlo113). Također, slično kao u 
lupEta i jEguda,  ̏  se naglasak nije pomaknuo s prvoga (početnoga) sloga na drugi (u jEbuka, i. 
z jEbukami; dC̏tẹļa „djetelina“, G. mEtẹrC, i. mEtẹrami, G. ?mẹna; s?rutka, G. nEšuga „našega“, 
1.l.mn.prez. ?dẹmC „idemo“, bohuʢdẹmC „budemo“, GčẹmC „hoćemo“), a ni s drugoga sloga na 
prvi (prethodni), npr. šẹn?ca „pšenica“, ļẹs?ca „lisica“, i. ļẹs?cami; tẹļ?ca, kupr?va „kopriva“, 
G. kupr?vC, l. f kupr?va, i. kupr?vami; kupEjńa „posuda za hranjenje životinja“, G. dẹtC̏ta 
„djeteta“, G. tẹlC̏ta „teleta“; gurẹ̏ti „gorjeti“, nẹs?ti „nositi“, smẹjEti sC „smijati se“.114 U 
paradigmi imenicâ kupr?va, mEti, ļẹs?ca i jEbuka, primjerice, može se uočiti kako se naglasak 
mijenja u I. (s kuprivu, z motẹrju, z ļẹsicu, z jobuku) i g. (kuprif, motẹr, ļẹsic, jobuk).  
      U govoru je zastupljeno povlačenje naglaska, tj. retrakcija (pomak prema početku riječi), 
primjerice povlačenjem  ̏ naglaska na dužinu dobiva se  h u rohuʢka (rūkE > rohuʢka).115 Povlačenje 
je djelomično, odn. nepotpuno, jer se povlače naglasci samo sa zadnjega sloga; pri pomicanju 
na prethodni slog često se dobiva uzlazni naglasak, neoakut. Uz povlačenje naglaska na 
prethodni slog nerijetko dolazi do već spomenutoga kanovačkoga (odn. oksitonskoga i 
retrakcijskoga) duljenja, gdje je *ženE > žChna (umjesto očekivanoga žna), *nogE > nohga 
(tako je i u kohsa < *kosE, zohra < *zorE, smohla < *smolE, sChļẹ < *selG, pChrẹ < *perG; kohza, 
vohda, rohda, sohva, gohra, mChkla, čChļẹ „čelo“, jChzẹk „jezik“, kohtẹc „kokošinjac“, mohuʢčati 
„šutjeti“, pohsẹl „posao“, pohtẹk „potok“, sẹhstra (sa sporadičnom promjenom u zatvoreno ẹ, za 
razliku od ostalih navedenih primjera), ohbras „obraz“, rChbrẹ „rebro“, mohzẹl „prišt“, čohvẹk 
                                                          
113 Riječ je o Ivšićevoj tzv. metatoniji. 
114 Usp. to s obrnutom pojavom u obližnjemu zelinskom govoru (Kalinski & Šojat 1973: 26–28). 
115 Za razliku od toga, G. nGge od *nogẽ postao je analogijom prema akuzativu jednine i drugim padežima; u 
tom slučaju ne radi se o retrakciji. 
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„čovjek“, dẹhnẹs „danas“, G. dẹhžǏa „dažda, kiše“, I. z ohcẹm; srChbrẹ „srebro“, stihbļẹ „stablo“; 
GPR sr.r. rahslẹ „raslo“ itd.). U govoru ima i povlačenja kao  ̏  u primjerima Gtruf i gGtuf (a 
upitni su i primjeri čõvẹk/čővẹk, dẹhnẹs/dẹɾnẹs i G. dẹhžǏa/dẹɾžǏa jer je u nekih govornika tu 
samo tromi  ˝  naglasak, a ne neoakut)116. U primjeru trahva neoakut se i očekuje jer se  ̏  
naglasak povukao na slog sa starom prednaglasnom duljinom (< *trāvE); to se dogodilo i u 
ovim primjerima: diʢẹhtC „dijete“, krĩčati „vikati“, vĩnẹ „vino“, glChdẹti „gledati“, sviʢẹhča 
„svijeća“; G. kuvahča; pripuviʢẹhdati „pričati, govoriti“, zgrahžati sC, pĩsati, žĩvẹti, mohuʢtiti, sohuʢditi 
„suditi“, mlahtiti, brahda, zĩma, dĩrati, grChda, mļiʢẹhkẹ, puhščati „puštati“, vahpnẹ „vapno“; G. 
mrtvĩka „mrtvaca“, G. sẹļahka; n. mustahči „brkovi“, n. guspudahri „gospodari“; 2.l.jd.imp. pĩši!, 
1.l.mn.prez. iʢẹhmC „jedemo“; svĩńa „svinja“, sohuʢsẹt „susjed“, ciʢẹhna „cijena“, zviʢẹhzda 
„zvijezda“, vrahbẹc „vrabac“ itd. U tim je primjerima odraz  ɷ  ̏  (npr. *rọkE > rohuʢka) izjednačen 
sa starim neoakutom (npr. suhša).  
      Prozodem  ̏  nalazimo na mjestu psl. staroga akuta (*  ɾ ), npr. u krEva (< *kőrva), blEtẹ 
„blato“, slEma, vrEna, mEsļẹ „maslo“, vẹ̏ra „vjera“, klGuʢpkẹ „klupko“, jEma, ļ?pa, rEna, žEba, 
pẹ̏na „pjena“, sļ?na „slina“, srEka „svraka“, čEša, gļ?va, grfda, ļẹ̏sa „ograda“, k?ta, mẹ̏ra 
„mjera“, mfha, vlEga, ž?la, gGuʢba „guba“, rẹ̏pa, cẹ̏sta, kń?ga „knjiga“, mGuʢka „muka“, ń?va 
„njiva, oranica“, pļẹ̏va „pljeva“, r?ba, šļfka, v?dra, blaz?na, pEučina, gur?cC „vinograd“, kup?na 
„kupina“, kukuvEča „kukavica“, iluvEča „ilovača, vrsta zemlje“, kub?la „kobila“, nẹdẹ̏ļa 
„nedjelja“, nẹvẹ̏sta „nevjesta“; mEk – G. mEka, rEk – G. rEka, mrEs „mraz“ – G. mrEza, d?m – 
G. d?ma, kļ?n „klin“ – G. kļ?na, s?r – G. s?ra, grE „grah“ – G. grEha, ļẹ̏p „hljeb“ – G. ļẹ̏ba, 
vẹ̏tẹr, mẹ̏sẹc „mjesec“, brEt, čEs, rẹ̏n „hren“, dẹ̏t „djed“, plfk „plug“ – G. plfga, svEt – G. 
svEta; žļ?ca; pridj. mẹ̏sẹčni „mjesečni“, spGmẹtẹn „pametan“; spEti „spavati“, prEti, zvEti (i od 
njih izvedeni zaspEti, uprEti „oprati“, zuzvEti „sazvati“); bud?ti sC „buditi se“, cẹd?ti „cijediti“, 
dẹļ?ti „dijeliti“, ļẹp?ti „lijepiti“, sad?ti „saditi“, vluv?ti „uloviti“, bur?ti sC „boriti se“; sẹk?ra, 
rEmC.117 On stoji i na mjestu psl. kratkoga cirkumfleksa (*  ̏ ), npr. u Gkẹ (< *Gko), slGvẹ (< 
*slGvo), pGļC (< *pGl'e), kGkuš, mẹ̏stẹ „mjesto“, Gblak, dC̏sẹt „deset“, dC̏vẹt „devet“, gGlup 
„golub“, Gbruč, kGlut, kGrak, kGrẹn „korijen“, pGjas, tC̏kut, zEpuvẹt „zapovijed“, pẹ̏civẹ 
„pecivo“, mļẹ̏zivẹ „mljezivo“, mrẹ̏ža, pẹ̏sma „pjesma“, vrẹ̏ča, jEbuka; G. bGga, ud b̮Gga „od 
boga“ (bez preskakanja); kGļẹ „kolo“. Psl. je kratki neoakut (*  ʳ ) također, ali samo u nekim 
pozicijama, dao  ̏  naglasak, npr. snGp (< *snòpъ), pGp, kG(j)ń „konj“. 
      Prozodem  h  odgovara praslavenskom dugom neoakutu (*  h ), npr. suhša, kroļ (< krahļ < 
*kohrl'ь), plChča „leđa“, a stoji i na mjestu staroga kratkoga neoakuta ispred dugoga otvorenoga 
zadnjega sloga118 (npr. zChļC „kupus“, n. sChla „sela“, l. i i. kohńi, određ. pridjev muʢohkri „mokri“, 
žCh(j)nski „ženski“ ), što je inače posebnost kajkavskih govora u odnosu na slovenski jezik te 
                                                          
116 Govor Gornje Konjščine pretrpio je retrakciju dočetnoga  k , ali može se uočiti razlika između uobičajene 
kanovačke retrakcije tipa žChna, ohtẹc i rjeđe (starije) retrakcije kao  k ‒ usp. gGtuf, dẹknẹs/dẹhnẹs, jCkdẹn/jChdẹn, 
čohvẹk/čővẹk, G. dẹɾžǏa/dẹhžǏa. Redovno se takav pomak (poopćen i na druge oblike) javlja, čini se, u pridjevima 
tipa š?ruk, bGgat itd (vidi dolje). Takve se slične dvije vrste retrakcije vide još i u drugim kajkavskim govorima. 
(Mate Kapović, usmeno) 
117 Usp. to s, primjerice, ohbẹt (*oběɾdə), gdje je vokal produljen prilikom kanovačkoga duljenja. 
118 Usp. Kapović 2013. 
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na štokavske i čakavske govore (u kojima je *  ʳ  >  ̏ ).119 Taj prozodem nalazi se i u nekim 
stegnutim oblicima (npr. nChčẹš, stahti „stajati“) i na slogovima sa na staru prednaglasnu dužinu 
pomaknutim naglaskom. 
      Prozodem  ̑  odgovara psl. dugom cirkumfleksu (*  ̑ )120, npr. grot (< *g8rdъ), zlotẹ (< 
*z8lto), mC̑sẹ, tiʢẹ̑ļẹ „tijelo“; i neocirkumfleksu (*  ɵ )121, što je izoglosa koja povezuje 
kajkavski i slovenski (i neke čakavske govore). Stari dugi cirkumfleks nalazimo i u ovim 
primjerima: blogẹ „blago; stoka“, dor – A. na ̮dor (bez preskakanja); sin – n. sini „sinovi“; 
prosC „prase“, viʢẹ̑k „vijek“, b8uʢbẹń „bubanj“, glos, klos – n. klosi „klasovi“, vrok „vrag“ – n. 
vrogi, vrot, brqs – n. brqsi, siʢẹ̑nẹ „sijeno“, Tiʢẹ̑luvẹ „Tijelovo“, kqm – n. kqmi „kumovi“, vqhẹ 
„uho“, driʢẹ̑vẹ „drvo“, d8uʢžẹn „dužan“; A. r8uʢku „ruku“, n. z8uʢbi „zubi“ itd. Primjeri u kojima 
je neocirkumfleks: 1.l.jd.prez. vidim, misļim, potim, zginẹm, čqjẹm, diʢẹ̑lam (inf. v?dẹti, 
m?sļiti, pEtiti, zg?nuti „nestati“, čfjti „čuti“, dẹ̏lati „raditi“); g. krof (N. krEva), g. bop (N. 
bEba), g. slobi(h) (N. slEp „slab“, slEba, slEbẹ), g. ļip (N. ļ?pa), g. uriʢẹ̑juf „orahâ“ – i. z uriʢẹ̑ji; 
žel8uʢdẹc „želudac“, pus8uʢda „posuda“, pandiʢẹ̑ļẹk „ponedjeljak“, GPR ž.r. ļẹtiʢẹ̑la „letjela“, 
upola „pala“ itd. Razlika između odraza dugoga cirkumfleksa i neocirkumfleksa može se 
vidjeti tek po primjeru G. prEsẹta (< *p8rsęte), žrẹ̏bẹta „ždrebeta“ i vrẹ̏mẹna te, s druge strane, 
1.l.mn. vidimC (< *viɾdīmo) – kod neocirkumfleksa nema kraćenja u višesložicama.122 
      Neocirkumfleks nalazimo u velikom broju kategorija: 
• u g. imenicâ n. p. a – g. vron „vranâ“, bop „babâ“, krof „kravâ“, ļip „lipâ“, jom „jamâ“, grop 
„grabâ“, ron „ranâ“, žop „žabâ“, čoš „čašâ“, gļif „gljivâ“, kit „kitâ“, miʢẹ̑r „mjerâ“, viʢẹ̑r 
„vjerâ“, žil „žilâ“, mqh „muhâ“, kńik „knjigâ“, rip „ribâ“, vriʢẹ̑č „vrećâ“, lupot „lopatâ“, sẹkir 
„sjekirâ“, kuprif „koprivâ“, nẹdiʢẹ̑ļ „nedjeljâ“, kupin „kupinâ“, guric „goricâ, vinograda“; g. 
jẹzikuf „jezikâ“, jogut „jagodâ“, jobuk „jabukâ“, šibic „šibicâ“ (ali g. lahstavic „lastavicâ“ – 
iako se očekuje neocirkumfleks, tu se nalazi neoakut) itd. 
• u jd. ž. roda i mn. sr. roda l-part. (GPR) i u nekim (trosložnim) imenicama na -a: GPR ž.r. 
tkola, skrila „sakrila“, srola, trpiʢẹ̑la „trpjela“, guriʢẹ̑la „gorjela“, krola, iʢẹ̑la „jela“; kušora 
„košara“ itd. 
• kompenzatorni neocirkumfleks123: rqška (< *krűšьka), višńa „višnja“, čriʢẹ̑šńa „trešnja“, 
močka, svodba, zpńC „zrnje“, bugoctvẹ „bogatstvo“, pridj. šẹnični „pšenični“, ļẹsičji „lisičji“; 
guʢ8rńi „gornji“, sriʢẹ̑dńi „srednji“; G. polca (n. polci; analogijom onda i N. i A. poļẹc „palac“), 
G. pandiʢẹ̑ļka (i N. pandiʢẹ̑ļẹk „ponedjeljak“), n. zojci „zečevi“ (analogno tome i N. zojẹc); 
                                                          
119 Od slovenskih se govora to vidi u Prlekiji & Prekmurju (sjeveroistočni govori), a u većini slovenskih govora 
ne vidi se ništa zbog kasnijih duženja u neposljednjem slogu. Vidi više u Kapović 2013. 
120 On je imao silazan izgovor i mogao je stajati samo na apsolutno prvom dugom slogu. (ibid) 
121 Neocirkumfleks (sekundarni cirkumfleks) se u zapadnim i južnim slavenskim jezicima javlja u g. n. p. a (s 
akutom u osnovi, koji se inače ne mijenja), dakle umjesto staroga akuta. Ima dugu silaznu intonaciju, a nastajao 
je, osim u već navedenu uvjetu, i stezanjem slogova (pri čemu je naglasak bio na prvom od stegnutih slogova. 
(usp. Kapović 2012). Neocirkumfleks Ivšić (a nakon njega i Brozović, Ivić i Lončarić) naziva „metatonijskim 
akcentom“ i na temelju njega on razlikuje kajkavsku akcentuaciju od štokavske i čakavske. (usp. Ivšić 1996: 49–
78) 




2.l.jd. znoš; s8uʢncC „sunce“, storẹti „starjeti“, dimļak „dimnjak“, viʢẹ̑rnik „vjernik“, pukuʢ8jnik 
„pokojnik“ itd; slične su i mlađe posuđenice, u kojima nije bilo poluglasa, škorjC „škare“, 
kqjńa „kuhinja“ 
• u određenim tvorbenim i morfološkim pozicijama: 
-pred starom duljinom u nekim leksemima: tičar „ptičar“, krovar, jostrẹp „jastreb“, mļinar 
„mlinar“, ciʢẹ̑star „cestar“, ribńak „ribnjak“, ločńak „hlačnjak, opasač“, guvC̑dina „govedina“; 
pridj. bobin (ali ne u vĩtẹs „vitez“, gahvran, pEuk, mẹ̏sẹc „mjesec“, pẹ̏nẹs „penez, novac“, 
jahblan, pGmẹt „pamet“, lEbut „labud“ – gdje se očekuje; vjerojatno su analogijom drugi 
naglasci) 
-pred sekundarnom duljinom nastalom od stezanja: I. z ̮mC̑nu „sa mnom“, s ̮tuʢ8bu „s tobom“, 
suʢ8bu „sa sobom“; i. z uriʢẹ̑ji „(s) orasima“, z nuʢ8fti „(s) noktima“; I. krovu „kravom“, lupotu 
„lopatom“, žobu „žabom“, jogudu „jagodom“, kurqzu „kukuruzom“, sẹkiru „sjekirom“, 
šẹnicu „pšenicom“; odr.pridj. miļi „mili“, stori, moļi „mali“, provi, roni, čisti, bugoti „bogati“, 
p8uʢni „puni“, slobi, d8uʢgi „dugi“; redni br. ppvi itd. 
-u sljedećim i sličnim glagolskim oblicima: 1.l.jd.prez. riʢẹ̑žẹm „režem“, misļim,  kqham, 
tpgam, stiʢẹ̑pļẹm „tresem“, diʢẹ̑lam „radim“, sC̑dnẹm „sjednem“, lC̑gnẹm; 2.l.jd.prez. ginẹš, 
stonẹš, čqjẹš, kupqjẹš, možẹš, čistiš, vidiš, voraš; GPT m.r. puzdrovļẹn „pozdravljen“, 
ustovļẹn „ostavljen“, prẹt8uʢčẹn „pretučen“, zamozan „prljav“, zbrisan, zriʢẹ̑zan „izrezan“, 
zm8uʢčẹn „izmučen“; GPR ž.r. pozila, vidla, brisala, dig(nu)la; m.r. grizẹl „(u)grizao“, zdigẹl 
„dignuo“ itd. 
      Neoakut: 
• na mjestu stare prednaglasne dužine (retrakcija): vĩnẹ „vino“ (ispred kratkoga naglašenog 
zadnjeg sloga), trahva (ispred pokraćenog naglašenog zadnjeg sloga), 2.l.mn.prez. trChsẹtC124 
(ispred kratkoga naglašenoga unutrašnjeg sloga); jChzẹk „jezik“ (u propenultimi višesložnih 
oksitona), G. duhšC (ispred dugog neoakuta); ostali primjeri: diʢẹhtC „dijete“, gļiʢẹhtvẹ „dlijeto“, 
gńiʢẹhzdẹ „gnijezdo“, krĩļẹ „krilo“, ļĩcC „lice“, udiʢẹhļẹ „odijelo“, rẹspChļẹ „raspelo“, ruhdẹ „rudo“, 
truhpļẹ „truplo“, mĩtẹ „mito“; pridjevi biʢẹhļẹ „bijelo“, črhnẹ „crno“, žohuʢtẹ „žuto“; G. krahļa (N. 
kroļ), G. kohuʢta (N. k8uʢt „kut“), G. sohuʢda (N. s8uʢt „sud“), G. smiʢẹh a (N. smiʢẹ̑ „smijeh“), G. 
klabuhka (N. klabqk „klobuk“); pĩsmẹ „pismo“, krhznẹ „krzno“, plahtnẹ „platno“; trChsti, vļiʢẹhči 
„vući“, zChpsti, grChda, pChta, fahla „hvala“, zviʢẹhzda, rahskuš „raskoš“, svẹhduk „svjedok“, zahkun 
„zakon“; posv.pridj. kuvahčuf „kovačev“, sẹļahkuf „seljakov“ itd. 
• kao naglasak pomaknut na kračinu: brahzda, brahda, glahva; rahsti, 2.l.jd. rahstẹš; tohuʢči „tući“, 
2.l.jd. tohuʢčẹš, 3.l.jd. tohčC (usp. izmjenu otvoreno/zatvoreno e ovdje usput; otvoreno je samo u 
3.l.jd., gdje je slog otvoren) itd. 
• na mjestu duljine na penultimi u dvo- i trosložicama: živĩna „živad“, težĩna, mladĩna „perad“ 
                                                          
124 U paradigmi glagola trChsti množina je ujednačena prema jednini: 1.trChsẹm, 2.trChsẹš, 3.trChsC; 1.trChsẹmC, 
2.trChsẹtC, 3.trChsẹju, stariji oblik trẹs8uʢ. 
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• u primjerima tipa piʢẹhsẹk „pijesak“ (< *pě³sъkъ): pChtẹk „petak“, žChjẹn „žedan“, biʢẹhdẹn 
„bijedan“, smiʢẹhšẹn „smiješan“, triʢẹhzẹn „trijezan“, vriʢẹhdẹn „vrijedan“, jahrẹm „jaram“ 
• psl. dugi neoakut čuva se u svim položajima, npr. pohuʢtnik „putnik“, pohuʢtnica „putnica“, (u, 
primjerice, p8uʢt „put“, dužnik i junok došlo je do promjene  h  >  ̑ ); n. vĩna itd. 
• odraz kratkoga neoakuta kao  h  naglasak (u uobičajenim kajkavskim pozicijama): zChļC, 
gruʢohbļC „groblje“ (vrsta kompenzatornoga duljenja); stuʢohlńak „stolnjak“; n. sChla, rChbra, rẹšChta, 
imChna, čudChsa, vrẹmChna, ramChna, jahjca; g. lohncuf „lonaca“, kohncuf „konaca“, purahnuf 
„puranâ“, tChļičuf; odr.pridj. nuʢohvi „novi“, duʢohbri „dobri“, širuʢohki „široki“, zẹlChni „zeleni“, 
buʢohž(j)i „božji“, guʢohrki „gorki“, črļChni „crveni“; redni br. trChjti „treći“, šChsti, sChdmi, uʢohsmi 
„osmi“; l. i i. rChbri, sChļi, tChļiči, kuʢoh(j)ńi „konjima“ (i n. koh(j)ńi); bChdra „batak“, jChtra, kuʢohla 
„kola“, pChrcC, sChlcC; uglavnom, psl. kratki neoakut dulji se u poziciji kad iza njega slijedi 
zadnji otvoreni dugi slog te ispred unutrašnjega poluglasa 
      Ostala obilježja i pojave125 vezane uz akcentuaciju govora Gornje Konjščine: 
   → tzv. Ivšićeva retrakcija126  ɷ  ̑  >  h  , npr. zahbava (< *zābova), zahručnik, sohuʢsẹda „susjeda“, 
puʢohtrẹba „potreba“, nahgrada, nahkaza, rahzļika, rahstava, prĩjava, prĩļika, prChgrada, priʢẹhvara 
„prijevara“, zahkrpa, zahfala „zahvala“ (analogijom i puʢohfala „pohvala“127), prCh lada, puʢohdluga 
„podloga“, prĩsẹga, klChtva „kletva; psovka“; rohgońa, nohsońa; L. v zahkunu „u zakonu“, v 
grahdu, na pluʢohtu „na plotu“128; GPR ž.r. mlahtila, pihsala; odr.pridj. mlahdi itd. 
   → posebnost kajkavskih govora – naglasak  ̑  u vuʢ8ļa „volja“, kuʢ8ša „kosidba“, mC̑ļa 
„brašno“ i kuʢ8ža „koža“ (štok/čak.  ̏ , sln. ´ ); slični su i primjeri (ali druge vrste jer je u sln. 
također   , npr. sln. slọga, svọra, otava itd.) sluʢ8ga „sloga“, svuʢ8ra „drvena osovina na 
kolima“, utova „otava“129, punoda „ponuda“, pusoda „posuda“, pukora „pokora“, sprava; 
naglasak je povučen u primjerima okbrana, okgrada, okprava, oksuba, oksnuva „osnova“, pohplava, 
poktkuva „potkova“, poktvrda, pohdluga „podloga“, pohfala „pohvala“, pohtpura „potpora“, 
pohtrẹba „potreba“130 
   → dugi naglasci nastali zbog kompenzatornoga duljenja (prilikom ispadanja slabih 
poluglasa u riječima s čeonim naglaskom), npr. buʢ8k „bog“, kuʢ8st „kost“, pluʢ8t „plot“, pC̑č 
„peć“, nuʢ8s (< *nGsъ) „nos“, buʢ8s „bos“, muʢ8č „moć“, k8uʢk „kuk“ (ali ne u N. kGš, prEk 
„prag“) 
                                                          
125 Sve prema Kapović 2012. 
126 Radi se o lokalnoj promjeni koja se događa nakon unošenja sekundarne prednaglasne dužine pred 
neocirkumfleks. 
127 Mate Kapović, usmeno. Usp. i štok. razliku pGhvala prema zohvala (uz zEhvala); po- je izvorno kratko. 
128 Na pluʢõtu – analogija prema dugim osnovama. 
129 Slična je i imenica svaja „svađa“, u kojoj se, međutim, pojavljuje stari akut (usp. štok. svakđa), a tako je i u sln. 
(dakle, to nije isti tip kao voļa). 
130 Ovdje se navode slični primjeri s dugim prefiksom: nahbava, nahgrada, nahjẹzda, nahkana, nahkaza, nahmẹra 
„namjera“, nakplata, nahprava, nahslada, navada, nahvala, prChgrada, prCh lada, prĩkaza, prĩprava, prĩsẹga, prĩsila, 




   → kompenzatorno duljenje (zbog nestanka slabog jera u prvome slogu; *sъkto, *dъkva) u 
primjerima stuʢ8 „sto“, dvo „dva“, A. čC̑r „kćer“; slično je i s GPR sr.r. zvolẹ „zvalo“, prolẹ 
„pralo“ – u njima dugi vokal ostaje dug (< *zъkvālo) 
   → kajkavsko duljenje u primjerima prijedložnih sveza kod prijedlogâ koji su završavali 
poluglasom i imali čeoni naglasak – v ʡzC̑mļu (< *vъ̏ zemļǫ) „u zemlju“ – A. zC̏mļu, vuʢ8du (< 
*vъ̏ vodǫ) „u vodu“ – A. vGdu, vC̑čẹr (< *vъ̏ večerь) „uvečer“ ‒ A. vC̏čẹr, v ʡuʢ8či „u oči“ (npr. 
glChdẹti v ʡuʢ8či „gledati u oči“) ‒ A. Gči 
   → sekundarno pojavljivanje cirkumfleksa u ovim primjerima: (v)jqtrẹ „ujutro“ (N. jftrẹ), 
fiži „u kući“ (N. h?ža); psl.oblik: *vъ jűtro, *vъ xyɾži – stare osnove n. p. a sa starim akutom; 
to se može tumačiti analogijom prema primjerima s *ə̏ u prvome slogu sveze prijedloga i 
imenice; postoji sličan izraz – z ʡduʢ8ma „od doma“, npr. prC̑jti z ʡduʢ8ma „otići od kuće“ 
   → pojava neocirkumfleksa od *  ʳ u n. p. a, npr. L. na ʡjẹziku „na jeziku“, f ʡputuʢ8ku „u 
potoku“; l. i i. jẹziki, putuʢ8ki (N. jChzẹk, pohtẹk) 
   → pomak neocirkumfleksa na kračinu: mGtika, rGuʢbača „rubača, košulja“, kGuʢdẹļa 
„kudjelja“; GPR zEklala, rEzmẹla „razumjela“, mẹ̏knula „maknula“, sC̏ļila „selila“ 
   → čuvanje starog (mjesta) naglaska u I. z ʡruk8uʢ „(s) rukom“, z ʡglav8uʢ „(s) glavom“ (s tim 
da je  h  >  ̑ ; *rukuh, *glavuh); mlađi su oblici z ʡrohuʢku, z ʡglahvu 
   → naglasak  ̑  umjesto  ̏  na starome mjestu: nC̑bẹ „nebo“, žuʢ8har „žohar“ (G. žuʢ8hara), 
dvuʢ8jẹ „dvoje“, truʢ8jẹ „troje“ (ali pC̏tẹrẹ, šC̏stẹrẹ; stariji oblici: pẹturuʢ8jẹ, šesturuʢ8jẹ – vrlo 
rijetko); ubot „obad“ (ali G. ubãda – to je sekundarna n. p. B)131, kuluʢ8vrẹt „kolovrat“ (G. 
kuluʢ8vrẹta)132, mẹhqr „mjehur“ (G. mẹhũra) itd. 
   → skraćivanje: lEkẹt (< *8lkъtъ) „lakat“ – G. lEkta, m.r. glEsẹn (< *g8lsъnъ) „glasan“ – ž.r. 
glEsna – s.r. glEsnẹ, mGuʢškẹ (< *mǫ̑žьsko) „muško“, A. dẹ̏cu „djecu“, sXcC, mlEdost, GPR m.r. 
plEtil „platio“  
   → kompenzatorno duljenje133 kod sufikasa *-ьje i *-ьstvo: mladjC̑, pusudjC̑ (uz uobičajenije 
pus8uʢda), smẹtjC̑ „smeće“; uružjC̑ „oružje“; proklẹctvuʢ8! „prokletstvo“ (obično u izrazima u 
značenju „kvragu!“ i sl.); ovdje se može navesti i imenica sa sličnim svojstvima, ali koja 
nema nijedan od tih sufikasa ‒ guduvnuʢ8 „imendan“ (to je poimeničeni pridjev na -ni)134; u 
nekim drugim primjerima naglasak nije na zadnjem slogu (očekivano ili ne) pa se ne može 
vidjeti duženje, npr. prijatẹhļstvẹ „prijateljstvo“, stvurCh(j)ńC „stvorenje“, druhštvẹ „društvo“, 
snuʢohpļC „snoplje“, kuhmstvẹ „kumstvo“, zbirna im. kuʢohščC „kosti“, ļĩstjC „lišće“, cviʢẹhtjC 
„cvijeće“; zdrovļC „zdravlje“, trohjstvẹ „trojstvo“, tkah(j)ńC „tkanje“, bugoctvẹ „bogatstvo“ (ali 
sirumEštvẹ „siromaštvo“) 
                                                          
131 *obãd - *obādE – to nije progresivni pomak cirkumfleksa, nego sekundarna B paradigma (n. p. Bə). 
132 To je posuđenica, vjerojatno je došla iz smjera Njemačka – Slovenija – Hrv. zagorje, odatle i taj „slovenski“ 
naglasak. (Mate Kapović, usmeno) 
133 Riječ je o duženju u zadnjem slogu, prilikom ispadanja slabog poluglasa. 
134 Ova je imenica stavljena u isti tip samo po sinkronijskoj deklinaciji, usp. i sličnu imenicu miruvno 
„pomirnica“. To dijakronijski nema veze s prethodno navedenim primjerima. 
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→ odraz psl. kratkoga neoakuta kao  ̏  naglasak: snGp, pGp; GPR m.r. nC̏sẹl „nesao“, rC̏kẹl 
„rekao“; svC̏kẹr „svekar“, Gštẹr „oštar“, čC̏šẹļ „češalj“, dGbẹr „dobar“, sC̏dẹm „sedam“; 
2.l.jd.prez. mGrẹš „možeš“, tGnẹš, nẹ̏siš „nosiš“, kGļẹš „kolješ“, mC̏ļẹš „melješ“, zẹ̏mẹš 



























OBLICI (iliti bilješke iz morfologije) 
 
      Kajkavsko narječje, kako kaže Lončarić, u morfologiji ima ove karakteristike: gubitak 
dvojine, smanjenje broja deklinacija, gubitak vokativa, samo jedan futur s pomoćnim 
glagolom biti, komparativni sufiks -(e)š-, gubitak nesloženih preteritalnih vremena te čuvanje 
supina i upotreba posebnih oblika za dativ, lokativ i instrumental množine nekih imenica.135 
Na sljedećim će stranicama u kratkim crtama biti prikazan morfološki sustav govora Gornje 





      U deklinaciji je svih imenica izgubljena dvojina kao gramatička kategorija. Uz brojeve 
dvo/dviʢẹ̑, tri i čẹt?ri stoje imenice u nominativu množine, npr.: 
• m.rod: N. dvo dẹhčki, G. dvẹ̏i(h) dẹhčkuf/dẹčkuʢ8f, D. dvẹ̏m dẹhčkẹm, A. dvo dẹhčkC, L. pri 
dvẹ̏mi dẹhčki, I. z dvẹ̏mi dẹhčki 
• ž.rod: N. dviʢẹ̑ bEbC, G. dvẹ̏i(h) bop, D. dvẹ̏m bEbam, A. dviʢẹ̑ bEbC, L. o dvẹ̏mi bEbami ili o 
dvẹ̏iʢ bEba, I. z dvẹ̏mi bEbami 
• sr.rod.: N. dvo tiʢẹ̑la, G. dvẹ̏i(h) tiʢẹ̑luf, D. dvẹ̏m tiʢẹ̑ļẹm, A. dvo tiʢẹ̑la, L. na dvẹ̏mi tiʢẹ̑ļi, I. z 
dvẹ̏mi tiʢẹ̑li 
      Vokativ je kao poseban padež nestao, a u njegovoj se službi pojavljuje nominativni oblik 
(npr. BGgẹk! Pfca! A¶nica! Vrok jC̏n! Čõvẹk! – mlađi upotrebljavaju sve češće oblik ČGvẹčẹ! – 
utjecaj standarda, itd.). U ekspresivnoj se međutim uporabi mogu pojaviti posebni oblici za 
vokativ136, no do te pojave dolazi uglavnom samo kod starijih govornika, npr. str?no!, tẹ̏to!, 
vfjńo!, Štẹ̏fo!/ŠtẹɷfG!, DrEgo!/DrāgG! (radi se o imenicama ženskoga roda koje označavaju 
rodbinske odnose te o ženskim imenima; imenice muškoga roda nemaju poseban vokativni 
lik, npr. kqm!, kfmič!, brEt!, brãco!, hip. boto!; vokativ od mEma i tEta također nema poseban 
lik, ali češće se od mEma! i tEta! upotrebljava mEmẹk!, tEtẹk!). Do takvoga 
oslovljavanja/dozivanja dolazi kad se nekomu obraćamo s posebnom naklonošću i 
poštovanjem, eventualno i kad nekomu govorimo s ljutnjom/negodovanjem, npr. DrEgo, a kGj 
sam ti jo guvõril, sEmẹ mC niʢẹhsi štiʢẹ̑la puslfšati! „Draga, to sam ti ja govorio, samo me nisi 
htjela slušati“ itd. Lokativ i instrumental, dakako, uvijek dolaze s prijedlozima (npr. f km?cẹ 
„u mraku“; z nohžẹm „(s) nožem“, z bẹc?kļinẹm „biciklom“). Druga je palatalizacija, odnosno 
sibilarizacija, napuštena u deklinaciji pa se velari k, g i h ne mijenjaju u c, z, s (npr. n. vrogi 
                                                          
135 Usp. Lončarić 1996: 97. 
136 Usp. Maresić 1995. 
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„vrazi“, v8uʢki „vuci“; L. pri snẹh ẹ „kod snahe“, na nohgẹ „na nozi“). U genitivu množine 
nema nastavka/nastavak je nulti morfem (npr. g. bop „babâ“, pẹnC̑s „novaca“, ļiʢẹ̑t „ljetâ, 
godinâ“, krof „kravâ“, kńik „knjigâ“ itd.). Slijede podatci vezani za deklinaciju imenicâ 
muškoga roda: 
• za g. imenicâ muškoga roda karakterističan je nastavak -uf – g. nohžuf „noževa“, m8uʢžuf 
„muževa“, uriʢẹ̑juf „orahâ“, papiʢẹhruf „papirâ“, ļistuf „listova“, tičẹkuf „ptičicâ“, stohlcuf 
„stolicâ“, tuhlcuf „tulaca“, tChlcuf „telaca“ itd. Primjeri bez (toga) nastavka jesu supl. g. ļũdi te 
g. pẹnC̑s „novaca“ i mẹsiʢẹ̑c/mẹsiʢẹhci „mjeseci“ (uz g. mẹ̏sẹcuf). 
• imenice muškoga roda u množini nemaju sufiks -ov-/-ev- (pod utjecajem u-osnovâ), 
odnosno imaju samo kratku množinu (stariji oblik, bliži praslavenskom), npr. n. bĩki „bikovi“, 
m8uʢži „muževi“, bGgi „bogovi“, glosi „glasovi“, grodi „gradovi“, pohpi „popovi“, sini 
„sinovi“, gGlubi „golubovi“, b?či „bičevi“, strĩci „stričevi“, grohbi „grobovi“, dori „darovi“, 
rEki „rakovi“ itd. 
• u paradigmama imenicâ razlika između starih „tvrdih“ osnova (o-osnovâ) i jo-osnovâ 
(„mekih“) nije se očuvala u prijeglasu, stoga se nastavci u g. -uf i u I. -ẹm pridružuju i 
imenicama čija osnova završava na palatal i onima čija završava nepalatalnim suglasnikom 
(npr. I. z v8uʢkẹm „(s) vukom“, s koh(j)ńẹm „(s) konjem“; g. v8uʢkuf „vukovâ“, koh(j)ńuf 
„konjâ“); u I. muškoga i srednjega roda došlo je dakle do izjednačivanja nastavka palatalnih i 
nepalatalnih osnova prema palatalnima (neutralizacija opreke između kratkih samoglasnika o 
i ẹ) 
• sinkretizam A. i G. u imenicâ koje znače što živo i u onih koje znače neživo nije potpun – 
obično do toga dolazi samo prilikom tepanja ili u razgovoru s djecom i sl.; npr. zẹ̏mi si 
kapuhta! „uzmi kaput!“, dC̏j mi stohlca! „dodaj mi stolicu!“ (bez prijedloga A = G), također 
nChsẹm stõļẹc & nChsẹm stõlca „nosim stolac“, si v?dẹl cfga? „jesi li vidio vlak?“, pC̑m na 
drfguga „ići ću na drugi“ (misli se, recimo, na vlak i sl.), čẹ̏ nẹ̏maš bẹc?kļin, zẹhmi137 si 
mChga/mujGga/mõjuga „ako nemaš bicikl, uzmi moj“, ali vidim õbluk „vidim prozor“; sC̏dni si 
na stohļẹc „sjedni na stolicu!“, tEta je dẹ̏l vihnẹ v lEgẹf „otac je stavio vino u bačvu“ (s 
prijedlogom A = N); ovdje se može spomenuti i fraza ?ti v zEmuš „udavati se“, u kojoj se vidi 
ostatak staroga A. imenicâ za živo bez nastavka (što je tipično za kajkavski) 
• trag nekadašnje i-deklinacije u imenicâ muškoga roda čuva se u g. s nastavkom -i, npr. ļuhdi 
„ljudî“, mẹsiʢẹhci „mjesecî“ (uz sve češće mẹ̏sẹcuf) 
• nastavak je za a. svih imenica muškoga roda -C, bez obzira na to pripadaju li palatalnim (a. 
koh(j)ńC, pah(j)ńC „panjeve“) ili nepalatalnim osnovama (a. v8uʢkC „vukove“, rEkC „rakove“); u 
izrazu ?ti  v guʢ8sti „ići u svadbu“ vidimo ostatak starog nastavka za a. i-osnovâ, poput kGsti, 
nGči itd. 
                                                          
137 Primijetiti se može dvostrukost zẹkmi! & zẹhmi! 
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• u l. imenicâ muškoga roda stari je nastavak -ẹ zamijenjen instrumentalnim -i; postoji i stariji 
(okamenjen) nastavak, koji je naglašen, u izrazu v zubĩja138 „u zubima“ (uz češće v zohuʢbi, što 
je pravilno od *zubi(x)) 
• uz uobičajen nastavak -i u i. se u nekih imenica muškoga roda nalazi i završetak -mi (iz i- i 
u-osnovâ) - npr. z ļudmi „s ljudima“, zubmi „zubima“, z lasmi „(s) kosom, vlasima“, gustmi 
„(sa) svadbom, dosl. gostima“ 
• kada se govori o imenicama m. roda, može se spomenuti i činjenica da kod etnikâ nema 
sufiksa -in u N, npr. C?gan, Ļĩčan, ZEgrẹpčan/Zagrẹpčonẹc, Varažļĩnẹc, Bfgar, KrEpinẹc 
itd.139  
Imenice srednjega roda: 
• imenice se srednjega roda mogu podijeliti na jednakosložne (npr. s?tẹ „sito“, dvur?ščC 
„dvorište“, driʢẹ̑vẹ „drvo“, strn?ščC „strnište“) i nejednakosložne (npr. tChlC – G. tẹlC̏ta, ?mC – G. 
?mẹna, čfdẹ – n. čudChsa, nC̑bẹ – n. nẹbChsa, diʢẹhtC – G. dẹtC̏ta, vriʢẹ̑mC – G. vrẹ̏mẹna), koje su 
ostatak starih konsonantskih (s-, n- i t-) osnova te neke od njih zadržavaju infiks u pojedinim 
padežima 
• nastavak -o u N. imenicâ srednjega roda prelazi u -ẹ, a u g. je često umetanje sekundarnog 
vokala ẹ, npr. jahjẹc „jajâ“, rChbẹr „rebara“, viʢẹhdẹr „vjedara“ (inače u g. nema nastavka, npr. 
miʢẹ̑st „mjestâ“, sC̑l „selâ“, vqh „ušiju“, pps „prsiju“, driʢẹ̑f/dpf „drvâ“  
• nominativ, akuzativ i vokativ, i u jednini i u množini, imaju iste oblike 
• u d. imenicâ sr. roda, uz -ẹm (tiʢẹ̑ļẹm „tijelima“), pojavljuje se nastavak -am iz deklinacije ā-
osnovâ (npr. d. kuļiʢẹhnam „koljenima“, ļiʢẹ̑tam „ljetima, godinama“, jahjcam „jajima“, rChbram 
„rebrima“, vuh am „ušima“ itd.) 
• u i. je imenicâ sr. roda uobičajen nastavak -i, npr. sChļi „(sa) selima“, rChbri „(s) rebrima“ itd. 
Imenice ženskoga roda: 
• D. i L. imenicâ ženskoga roda imaju stari završetak nepalatalnih osnova -ẹ (eventualno i -i, 
npr. fiži „u kući“ ‒ to je okamenjeni lokativ, odnosno prilog), npr. duhšẹ, žChnẹ, r?bẹ, ļ?pẹ, (f) 
kuʢ8žẹ „koži“, (na) rohuʢkẹ „ruci“, bez obzira na razliku između palatalnih i nepalatalnih osnova 
• u G. nepalatalnih osnova poopćen je nastavak -C iz starih ja-osnova (palatalnih) 
• nastavak je u I. imenicâ ž. roda (ā-, i- i suglasničkih osnova) -u/-ou/-ju/-jou (nastao 
kontrakcijom od *-ojǫ/-ejǫ), npr. s kustj8uʢ „(s) košću“, z motẹrju „s materom“, žẹn8uʢ/mlađe 
žChnu „(sa) ženom“, z duhšu „(s) dušom“, z bobu „(s) babom“, s pošu „(s) pašom“, z muʢ8tiku 
„(s) motikom“; nastavak je -u/-ju nenaglašen, a -ou/-jou naglašen 
                                                          
138 Ovaj je nastavak, -ija, neobičan; to je analoško -a(h) prema ā-osnovama koje se dodaje na zubi- (vidi 
objašnjenje i dolje kod učĩja). (Mate Kapović, usmeno) 
139 Usp. sličnu situaciju i u govoru Bednje (Jedvaj 1956: 296). 
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• u g. nema nastavka ili je nastavak -i (pogotovo u imenicâ sa suglasničkim skupom), npr. 
nuʢ8k „nògū“, r8uʢk „rùkū“, piʢẹ̑sẹm/pẹhsmi „pjesama“, dẹsiʢẹ̑k (s umetnutim sekundarnim 
vokalom ẹ)/mlađe dẹhski „dasaka“, mahrki „maraka“, bahnki „banaka“, kahzni, luʢohpti „lopti“, 
buhkvi „bukava“, ciʢẹhrkvi „crkava“, zviʢẹhzdi „zvijezdâ“ 
• u l. je nestalo krajnje -h (*-xъ) iz praslavenskog pa je nastavak -a (npr. f ciʢẹhrkva „u 
crkvama“, pri bEba „kod babâ“, na duhša „na dušama“, vu vohda „u vodama“) 
• d. i i. čuvaju stare nastavke -am i -ami (npr. d. bEbam, duhšam; i. žẹnEmi, s pEšami, z nugEmi 
„(s) nogama“, z rukEmi, zubEčami „(sa) zubačama“) 
• imenice na suglasnik ž. roda (npr. kpf „krv“, most, kuʢ8st „kost“) imaju ove nastavke: D. i L. 
-i (npr. v nohči, f pChči), I. -jou (naglašen); g. -i, d. -ẹm/-am (-am iz ā-osnovâ), l. -i/-ija (npr. na 
kustihja „na kostima“), i. -(j)ami 
• izjednačeni su oblici N. i V. u jednini te n, a. i v. u množini 
• rijetko dolazi do analogije pa se u l. pojavljuje -ami, nastavak iz i., npr. u bEbami „o 
babama“ (uz uobičajeno u bEba) 
      Deklinacija je ъv-osnovâ ženskoga roda nestala te su neke imenice prešle u ā-osnove 
(svẹkrhva, ciʢẹhrkva – G. svẹkrhvC, ciʢẹhrkvC; I. svẹkrhvu, s ciʢẹhrkvu), a neke u i-osnove (kpf, ļuhbaf – 
G. kXvi, ļuhbavi; I. krv(ļ)j8uʢ, ļuhbav(ļ)ju). Stare n-osnove pretrpjele su utjecaj o-osnovâ i postale 
o-osnovama (npr. m. rod: kEmẹn, jChčmẹn, plEmẹn, kGrẹn – G. kEmẹna, jẹčmC̏na, plEmẹna, 
kGrẹna; I. s kEmẹnẹm, z jẹčmC̏nẹm, s plEmẹnẹm, s kGrẹnẹm; sr. rod: ?mC, vriʢẹ̑mC, sẹ̏mC, tẹ̏mC 
„tjeme“ – G. ?mẹna, vrẹ̏mẹna, sẹ̏mẹna, tẹ̏mẹna). S-osnove postale su o-osnovama (npr. slGvẹ, 
nC̑bẹ – G. slGva, nC̑ba). Stare osnove na -nt- srednjega roda (npr. tChlC, diʢẹhtC „dijete“) imaju 
nastavak -C u NAV. (< -ę < *-ēn < *-ent), a u GDLI. sklanjaju se po o-osnovama. I-osnove 
muškoga roda postale su o-osnovama (guʢ8st „gost“, tot, p8uʢt „put“). Imenice r-osnovâ 
ženskog roda mEti i či/čC̑r priklonile su se ā- (mEti) odnosno i-osnovama (či/čC̑r); u N. se 
češće upotrebljava akuzativni oblik čC̑r (mo čC̑r „moja kći“); u A. i I. imenice mEti nastavci su 
preuzeti iz i-deklinacije (A. mEtẹr, I. z motẹrju); u l. postoji više inačica, što će se vidjeti u 
paradigmi. 
      Ovdje se navode neke imenice koje imaju samo jedninu i neke koje postoje samo u 
množini, a kasnije će biti spomenuto po kojem se modelu dekliniraju: singularia tantum – 
mļiʢẹhkẹ „mlijeko“, suʢ8l „sol“, most, jChčmẹn, šẹn?ca, zuʢ8p „zob“, ļuhbaf, piʢẹhsẹk „pijesak“, ļĩstjC 
„lišće“, pChrjC, živĩna „živad“, mladĩna „perad“, žẹļẹ̏zẹ „željezo“, driʢẹhvļC „drveće“, mC̑sẹ 
„meso“ itd.; pluralia tantum: jChtra, pļuhča „pluća“, pXsa/pXsi, jEslC, vrahta, nahjža „tavan“, plChča 
„leđa“, v?lC, gEčC, lEčC „hlače“, škorjC „škare“, nuv?nC „novine“, učahlC/učahļi „naočale“, zubEče 
itd. 
      Sve se imenice klasificiraju u tri vrste – o-osnove (m. i sr. rod), ā-osnove (ž.rod) i i-
osnove (ž.rod). Za svaki će od navedenih tipova biti prikazano po nekoliko primjera (iz 
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naglasnih paradigama A, B i C140) i na njima objašnjene naglasne promjene koje su se 
dogodile u paradigmi. Ukratko, za naglasne paradigme imenicâ vrijede sljedeća obilježja: 
→ n. p. A – ima nepromjenjiv  ̏  naglasak na osnovi, osim u padežima s neocirkumfleksom (  ̑ 
u L, g, l. i i. o-osnovâ m. roda, npr. brEt ~ brEta, vẹ̏tẹr ~ vẹ̏tra ~ L. na viʢẹ̑tru; g, l. i i. u o-
osnovama sr. roda, npr. jftrẹ ~ jftra ~ g. jqtruf; I. i g. u ā-osnovama, npr. bEba ~ bEbC ~ g. 
bop); u i-osnovâ i u ā-osnovâ postoji podtip u kojem se naglasak ne mijenja u paradigmi, bilo 
da je  ̏ , ̑  ili  h , npr. gõuʢska ~ gõuʢskC, smpt ~ smpti (to može biti n. p. Aə); slično je i u nC̑bẹ ~ 
nC̑ba ~ na nC̑bu; postoje još neki podtipovi, što će detaljnije biti objašnjeno na primjerima 
→ n. p. B – a) kratki obrazac B – npr. pGp ~ põpa, naglasak je na osnovi, i to  ̏  naglasak u N. 
o-osnovâ m. roda, a u kosim je padežima neoakut; tek se u ponekom primjeru vidi zaosnovni 
naglasak, npr. g. vrhuʢ8f; b) dugi Bə obrazac – npr. kroļ ~ krãļa, neoakut je na osnovi riječi (u 
N. je  ̑  jer neoakuta nema na jedinome ili zadnjem slogu); u o-osnovama sr. roda ujednačen 
je  h  u svim padežima na osnovi, npr. vĩnẹ ~ vĩna; u ā-osnovama  neoakut na osnovi, osim u g., 
gdje je  ̑  (zaosnovni se čuva gdjegdje u I. i i., npr. žẹn8uʢ), žChna ~ žChnC 
→ n. p. C – a) kratki C – npr. muʢ8st ~ mGsta ~ L. na muʢohstu; b) dugi Cə - npr. grot ~ groda ~ 
L. v grahdu; naglasak je promjenjiv u L, l. i i.; u sr. rodu  ̑  naglasak u svim padežima na osnovi 
ili se također mijenja, npr. vqhẹ ~ vqha ~ n. vuh a; ā-osnove: promjenjiv vohda ~ vGdC ~ I. z 
vud8uʢ; i-osnove: promjenjiv kuʢ8st ~ kGsti ~ L. kuʢõsti ~ I. s kustj8uʢ ~ g. kuʢõsti; postoje 
promjene u pojedinim padežima. 
 
 
O-osnove muškoga roda 
n. p. A141 
podtip A1 
jd.                                                                      mn. 
N. i V. mrEs, vẹ̏tẹr                                                         n. i v. mrEzi, vẹ̏tri    
G. mrEza, vẹ̏tra                                                              g. mrozuf, viʢẹ̑truf 
D. mrEzu, vẹ̏tru                                                              d. mrEzẹm, vẹ̏trẹm  
A. mrEs, vẹ̏tẹr                                                                a. mrEzC, vẹ̏trC 
                                                          
140 N. p. a, b i c – dijakronijske, praslavenske; n. p. A, B i C – sinkronijske; n. p. A, B i C potječu od 
praslavenskih paradigama, ali se od njih razlikuju svojim obilježjima i riječima koje u njih ulaze. (usp. Kapović 
2012) 
141 U n. p. a riječi imaju stalan akut na korijenu u svim oblicima u praslavenskom – na prvom ili na kojem 
unutarnjem slogu. (ibid) 
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L. na mrozu, viʢẹ̑tru                                                        l. na mrozi, viʢẹ̑tri 
I. z mrEzẹm, vẹ̏trẹm                                                       i. z mrozi, viʢẹ̑tri 
Isto se tako (kao mrEs „mraz“ i vẹ̏tẹr „vjetar“) dekliniraju i ove imenice: bEt, b?č, cEjt 
„vrijeme, čas“, cfk „vlak“, čEs, čEvẹļ „čavao“, čC̏šẹļ „češalj“, č?k „opušak“, č?r, čGšẹk „ugao“, 
d?m, dlEn, drEč „korov“, fẹ̏dẹr „opruga“, flEnc „sadnica povrća“, gE(j)ńk „hodnik“, gEt „gad“, 
gẹm?št, gļẹ̏žẹń „gležanj“, gGuʢmp „gumb, dugme“, grE (G. grEha), gXč, grfnt „imanje“, jfk 
„jug“, kEšẹļ „kašalj“, kļ?n „klin“, krEj, kr?č „krik, vika“, krf (G. krfha), kfp, lEgẹf „bačva“, 
lEjt „bačva“, lEkẹt „lakat“, lEn, lEnc „lanac“, ļẹ̏p „hljeb“, lGuʢcẹn „dio trsa u obliku luka“, ļfft 
„zrak“, lfk, mEk, m?š, nGvẹt „nokat“, pEnk „radni stol“, pEnt „zglobnica na vratima“, plEč, 
plfk „plug“, prEk „prag“, pXst, pfšẹļ „svežanj“, rEj, rEk, rEnc „naramenica“, rEt, s?r, slGk 
„slog“, (s)trGšẹk „trošak“, svẹ̏dẹr „svrdlo“, š?ft „posao“, škEf „vrsta posude“, škGrẹń „čizma“, 
šp?gẹļ „ogledalo“, štGuʢnf „čarapa“, tjC̏dẹn „tjedan“, tXs, vGuʢgẹl „ugao“, vXt, žmEh „tek“ itd.  
      U ovome tipu pojavljuje se neocirkumfleks u L, g, l. i i. Tumači se da se „u kajkavskom 
cirkumfleks (odnosno analoška duljina nastavka *-u) izvorno javljao samo kod imenica koje 
znače neživo. To se poklapa s onim što znamo za kajk. nastavak -u u n. p. C, a to je da se 
ondje izvorno samo kod imenica za neživo javlja dočetni naglasak, tj. metatonija na dugom 
slogu kao posljedica toga (D. grodu, L. grahdu, ali DL. sinu)“.142 Očito je, sudeći po 
primjerima, da se rEk i m?š ne ponašaju akcenatski kao imenice koje znače živo jer imaju 
neocirkumfleks u L. 
 
podtip A2 
jd.                                                           mn. 
N. brEt, nGuʢk                                                     n. brEti, nGuʢki 
G. brEta, nGuʢka                                                 g. brotuf, n8uʢkuf  
D. brEtu, nGuʢku                                                 d. brEtẹm, nGuʢkẹm 
A. brEta, nGuʢka                                                 a. brEtC, nGuʢkC 
L. pri brEtu, nGuʢku                                            l. pri brEti, nGuʢki 
I. z brEtẹm, nGuʢkẹm                                          i. z brEti, nGuʢki 
      U tome tipu, kao i u štok. i čak., u g. se javlja neocirkumfleks, a inače je  ̏  naglasak stalan 
na korijenu. Ovo su sve riječi za živo, a, kao što je gore spomenuto, m?š i rEk ponašaju se kao 
                                                          
142 Usp. Kapović 2010: 59. 
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imenice za neživo te su ostali u A1
143. Tako se dekliniraju i dumištrEnt „ministrant“, kmẹ̏t, 
pokh „puh“, svEt, t?č, trukt i zC̏t. Imenica dẹ̏t „djed“ prešla je u n. p. B pa se deklinira kao pGp. 
      U sljedećoj paradigmi imenicama o-osnovâ jChzẹk „jezik“ i mChdvẹt „medvjed“ mijenja se 
naglasak (i njegovo mjesto i kvantiteta) u kosim padežima. To je morfološki podtip n. p. A 
(A1 – jChzẹk kao mrEs, A2 – mChdvẹt kao brEt); radi se o višesložnim imenicama pa se naglasak 
u N. povlači. 
jd.                                                  mn. 
N. jChzẹk, mChdvẹt                                     n. jẹz?ki, mẹdvẹ̏di 
G. jẹz?ka, mẹdvẹ̏da                                 g. jẹzikuf, mẹdvẹ̏duf/mẹdviʢẹ̑duf 
D. jẹz?ku, mẹdvẹ̏du                                 d. jẹz?kẹm, mẹdvẹ̏dẹm 
A. jChzẹk, mẹdvẹ̏da                                   a. jẹz?kC, mẹdvẹ̏dC 
L. na jẹziku, pri mẹdvẹ̏du                       l. na jẹziki, pri mẹdvẹ̏di 
I. z jẹz?kẹm, z mẹdvẹ̏dẹm                       i. z jẹziki, z mẹdvẹ̏di 
Poput imenice mChdvẹt sklanja se i gohspun „gospodin“ (G. guspGna) te jChļẹn „jelen“. To su sve 
imenice koje označavaju živo.144 
Kao jChzẹk dekliniraju se i ove imenice: Bohžič, jChčmẹn (izvorno n-osnova) „ječam“, kohsta(j)ń 
„kesten“, ohbẹt „objed“ (L. pri ubẹ̑du), ohbluk „prozor“ (G. ublGuʢka, L. na ubl8uʢku), ohbras 
„obraz“, ohrẹj „orah“ (G. urẹ̏ja, L. na urẹ̑ju, n. urẹ̏ji, i. z uriʢẹ̑ji), pCh ar (G. pẹhEra), pohplun, 
pohtẹk „potok“ (L. f put8ku), rChmẹn „remen“ itd. 
      Specifična je deklinacija višesložne imenice čohvẹk (kao jChzẹk; ponaša se kao (gramatički) 
neživa imenica), mn. čuvẹ̏ki/supl. ļqdi (ļqdi – i-deklinacija145): 
jd.                                mn. 
N. čohvẹk                            n. ļqdi, čuvẹ̏ki; npr. tri čuvẹ̏ki; vChni ļqdi   
G. čuvẹ̏ka                          g. ļuhdi, čuviʢẹ̑kuf; npr. truʢ8jẹ ļuhdi; dvẹ̏iʢ(h) čuviʢẹ̑kuf 
D. čuvẹ̏ku                          d. ļudC̑m, čuvẹ̏kẹm 
A. čuvẹ̏ka                          a. ļqdi, npr. ĩti mẹd ļqdi „ići među ljude“, čuvẹ̏kC 
L. pri čuviʢẹ̑ku                    l. pri ļuhdi, pri čuviʢẹ̑ki/mlađe čuvẹ̏ki       
                                                          
143 Ovdje je očito došlo do pojave da je neocirkumfleks zbog nedostatka u L. nestao i u l. i i. mn. (Mate Kapović, 
usmeno) 
144 Kod imenicâ za živo nema neocirkumfleksa u L. pa izostanak neocirkumfleksa tu povlači i njegovo ukidanje 
u l. i i. mn. (M. Kapović, usmeno) 




I. š čuvẹ̏kẹm                      i. z ļudmi, š čuviʢẹ̑ki 
      Slijede paradigme imenicâ s nepromjenjivim kratkim (  ̏ ) i dugim (  ̑ ) naglaskom u svim 
padežima (tip s  ̏  naglaskom nazvat ćemo A3, a ovaj s  ̑  naglaskom podtip Aə
146): 
podtip A3 
jd.                                                       mn. 
N. cfjzẹk, mC̏ļin                                            n. cfjzẹki, mC̏ļini 
G. cfjzẹka, mC̏ļina                                        g. cfjzẹkuf, mC̏ļinuf 
D. cfjzẹku, mC̏ļinu                                        d. cfjzẹkẹm, mC̏ļinẹm  
A. cfjzẹka, mC̏ļin                                          a. cfjzẹkC, mC̏ļinC 
L. na cfjzẹku, v mC̏ļinu                                 l. na cfjzẹki, v mC̏ļini 
I. s cfjzẹkẹm, z mC̏ļinẹm                              i. s cfjzẹki, z mC̏ļini 
Kao cfjzẹk „konjić“ i mC̏ļin „mlin“ dekliniraju se i ove imenice: Efingẹr „vješalica za odjeću“, 
bEjbuk „zatvor“, bEjẹr „bara“, balavEndẹr „nezreo, nestašan dječak“, bElavẹc „maloljetnik“, 
bEnzẹk „vrsta pile“, bar?lčẹk „bačvica“, bẹc?kļin „bicikl“, bedEčẹc „glupan“, bezGbražńak 
„bezobraznik“, bļẹ̏savẹc „glupan“, bGrẹk „borić“, brEtič, brẹ̏ščẹc „brježić“, bffļin (i bffļinẹk) 
„buhtla“, bfnt „svežanj“ (npr. bfnt pẹnC̑s), cẹ̏cẹk „mala sisa; kvačica“, cẹ̏kẹr „torba s 
ručkama; košarica“, cC̏ndravẹc „plačljivko“, c?fẹršļus „patentni zatvarač“, cigarẹ̏tļin 
„cigareta“, c?pẹl (i c?pẹļẹk) „cipela“, cm?zdravẹc „plačljivac“, cGfẹk „dio kape u obliku 
kuglice“, cfkur „šećer“, cfmẹńẹk „zadnji komad čega“, cvẹ̏tẹk „cvjetić“, cv?kẹri (pl. tantum) 
„naočale“, čC̏mẹr „otrov“, čfčẹk „pilić“, dẹ̏čẹc „dječak“, dẹ̏dẹk „djedica“, d?nar, drGžǏẹk 
„pijanac“, drvGcẹp „mjesto u dvorištu gdje se cijepaju drva“, Ǐfmbus „nered“, fEjẹrcajk 
„upaljač“, fEšińẹk „fašnik“, fẹ̏ļẹr „greška, nedostatak“, fẹ̏rtun „pregača“, fiļ?stẹr „mudrijaš“, 
frGštukẹļ „doručak“, gGlup „golub“, gGvur „govor“, gr?ntavẹc „slabašan, nerazvijen čovjek“, 
grGzdẹk „mali grozd“, gfščẹr (kfščẹr) „gušter“, hEndravẹc „neuredan čovjek“, jC̏žẹk „ježić“, 
kEmẹn, kapfčẹc „kaputić“, kEsļin „ormarić“, kẹ̏lnẹr „konobar“, k?fļin „kifla“, klEjbus 
„tesarska olovka“, kGcẹn „stabljika od povrća“, kGkut „kokot, pijetao“, kGrẹn „korijen“, 
krEfļin „krafna“, krEgļin „kragna“, krEmpus „vrag“, kr?gļin „krigla“, kumEčẹc „komadić“, 
kfmẹk, kfrtẹk „onaj koji je kratak“, lEbut „labud“, lEjgļin „ladica, pretinac“, ļ?stẹk „listić“, 
ļfstẹr „svjetiljka“, mEhẹr „znalac, stručnjak“, mEšļin „mašna, vrpca“, m?cẹk „mačić“, mfjcẹk 
„tele“, Gblak, Ggńẹc „vatrica“, pEjcẹk „svinja“, papẹ̏rẹk „papirić“, paksturẹk „posinak“ (G. 
paksturka), pEuk, pẹ̏kar, pẹ̏kmẹs, pC̏pẹl „pepeo“, pẹ̏sẹk „psić“, p?cẹk „pile“, plEmẹn, pGjas, 
pGklupẹc „poklopac“, prGtļin/prGtvẹn „tepsija“, pXstẹn, pXšun „peršin“, pfrẹk „mali puran; 
češer“, r?bizļin „ribizl“, r?gļin „zasun na vratima“, sẹ̏strič „bratić, tetin sin“, sẹ̏vẹr „sjever“, 
s?nẹk „sinčić“, snGpẹk „snopić“, sGkul „sokol“, sGpun „sapun“, spGmẹńẹk „razgovor“, stGžẹr 
„dugačak komad drva u plastu sijena“, škrnẹ̏cļin „papirnata vrećica“, šmXkavẹc „maloljetnik, 
                                                          
146 N. p. Aə, n. p. Bə itd. – naglasne paradigme dugoga korijena. 
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balavac“, šGštar „postolar“, špGrẹt „štednjak“, štEmprļin „uska čašica za rakiju“, štGkrļin 
„stolac bez naslona“, šv?c „znoj“, tC̏čẹk „tetak“, tẹlC̏mbus „neznalica“, t?šļar „stolar“, vC̏čẹr 
(G. vC̏čẹra), v?ńak, vGsak, vuč?tẹļ „učitelj“; i neka imena, npr. FrEncẹk, lvẹk, JGžẹk, Jfrẹk, 
MEtẹk, M?rẹk itd. 
      Naglasnom paradigmom A/C (A ili C) mogle bi se smatrati imenice pẹknẹs „novac“ (češće 
se pojavljuje samo množinski oblik penezi) i mẹksẹc „mjesec – a) nebesko tijelo, b) 
kalendarski, 30 dana“ – to su višesložne imenice s pomičnim naglaskom. Slijede njihove 
paradigme: 
n. p. A/C 
jd.                           mn. 
N. pẹknẹs                       n. pẹknẹzi 
G. pẹknẹza                     g. pẹknẹzuf/pẹnCs147 
D. pẹknẹzu                     d. pẹknẹzẹm/pẹnChzẹm 
A. pẹknẹs                       a. pẹknẹzC 
L. na pẹknẹzu                 l. pri pẹknẹzi/pẹnChzi 
I. s pẹknẹzẹm                 i. s pẹknẹzi/pẹnChzi 
 
jd.                                          mn.148 
N. mẹksẹc                                        n. mẹksẹci 
G. mẹksẹca                                      g. mẹksẹcuf, mẹsẹc/mẹsẹhci 
D. mẹksẹcu                                      d. mẹksẹcẹm, mẹsẹhcẹm 
A. mẹksẹc                                        a. mẹksẹcC 
L. na mẹksẹcu/v mẹksẹcu                 l. na mẹksẹci, v mẹsẹhci 
I. z mẹksẹcẹm                                 i. z mẹksẹci, mẹsẹhci 
                                                          
147 Što se tiče distribucije ovih varijanata po generacijama, stariji govornici gotovo uvijek kažu pẹnCs, s pẹnChzi 
itd., dok su u mlađih češći oblici s  k naglaskom. Genitivni je oblik pẹnCs, međutim, češći od oblika pẹknẹzuf kod 
svih govornika. 
148 U kosim se padežima množine mogu razlikovati mẹksẹc kao „nebesko tijelo“ i mẹksẹc kao „vrijeme od 30 
dana“. Oblici s diftongom i naglaskom na njemu odnose se na kalendarski mjesec, dakle kaže se dẹhtC jC stakrẹ 
sCkdẹm mẹsẹc ili mẹsẹhci „djetetu je 7 mjeseci“, v zĩmski mẹsẹhci s? poknẹ spĩmC „u zimskim mjesecima svi 
puno spavamo“ i sl. Sve se češće, međutim, u mlađih govornika (u starijih rijetko) upotrebljavaju i u tome 
značenju oblici mẹksẹcuf, mẹksẹcẹm itd. U jednini se značenje ne razlikuje i u svim je oblicima  k naglasak na 





jd.                                                         mn. 
N. vqjẹc, poļẹc                                                n. vqjci, polci 
G. vqjca, polca                                                g. vqjcuf, polcuf 
D. vqjcu, polcu                                               d. vqjcẹm, polcẹm 
A. vqjca, poļẹc                                               a. vqjcC, polcC 
L. pri vqjcu, na polcu                                     l. pri vqjci, na polci 
I. z vqjcẹm, s polcẹm                                     i. z vqjci, s polci 
Kao vqjẹc „ujak“ i poļẹc „palac“ sklanjaju se i ove imenice: b8uʢbẹń „bubanj“, b8uʢbrẹk 
„bubreg“, b8uʢncẹk „dio šunke“, brocẹk „bratac“, buʢ8gẹc „jadnik, siromah“, buʢ8kčẹc/buʢ8kčẹk 
„jadničak“, ciʢẹ̑gar „kazaljka“, cigļẹk „ciglica“, čC̑šļẹk „češljić“, čpf „crv“, črtoļẹc „nož od 
pluga“, dẹčašiʢẹ̑ļńak „dječarac“, diʢẹ̑lanẹc „vino nastalo dodavanjem vode“, fašiʢẹ̑ranẹc „komad 
mljevenog mesa“, fišak „čahura, metak“, gemištẹk, g8uʢbẹc, g8uʢmbẹk „dugme“, gruʢ8bar 
„grobar“, hohar „lupež“, jostrẹp „jastreb“, jot „jad“, jozvẹc „jazavac“, jCbẹžļivẹc „pohotan 
muškarac“, kļinẹc „mali klin“, kļqn, kniʢẹ̑dļini „valjušci“, krtuvinẹc „krtičnjak“, kuluʢ8vrẹt 
„kolovrat“, kqm, kuʢ8čak „mali kokošinjac“, kuʢ8ļin „ugljen“, kuʢ8s „kos“, kqpčẹc/kqpčẹk 
„hrpica“, kqrńak „kokošinjac“, kusoļin „ono na čemu se koše repa i sl.“, kqšļẹc „pusa“, ločńak 
„hlačnjak, remen“, lojbẹk „prsluk“, loncẹk „lančić“, lažļivẹc „lažljivac“, lqkẹk „mali luk“, 
luʢ8rbẹk „lovorov list“, mišẹk „mišić“, mladiʢẹ̑nẹc „mladoženja“, mļinar, muʢ8dļin „kalup“, 
pandiʢẹ̑ļẹk „ponedjeljak“, pošńak, piščanẹc „pile“, plačlivẹc „plačljivko“, pr8uʢt „prut, šiba“, 
pqtar „osoba koja nosi pute – posude za nošenje grožđa u berbi“, rofańẹk „dimnjak“, 
rẹdoļin/rẹdoļẹc „štap kojim se redi, tj. pravi maslac“, ribńak, sļivńak „šljivik“, rinčẹc 
„naušnica“, skrojẹc „okrajak“, strqk, svadļivẹc „svadljivac“, škuʢ8lnik „nastavnik“, šlavqnar 
„mala kola“, tanẹc „ples“, tot, t8uʢmpļẹk „tupavko“, trguʢ8vẹc „trgovac“, tqtļẹk „zaostao 
čovjek“, ubl8uʢčẹk „prozorčić“, zojčẹk „zečić“, zojẹc „zec“, žẹl8uʢdẹc „želudac“, žuʢ8har 
„žohar“ itd.  
      Imenice kos, kum, črf i tat prešle su iz stare n. p. Cə u ovu paradigmu (dakle n. p. Aə) jer 
su u L. imale isti naglasak kao u ostalim padežima (za razliku od neživoga npr. L. v grahdu), 
usp. i gore s brakt i sličnim imenicama. To je onda dovelo i do ukinuća pomičnoga naglaska u 
množini. Po toj n. p. Aə sklanjaju se i imenice bon, fuʢ8t „izvanbračni sin“, jC̑š „jež“, kpt, lof 
„lav“, m8uʢš „muž“, sin (N. sin, G. sina, D. sinu, A. sina, L. pri sinu, I. sinẹm; n. sini, g. sinuf, 
d. sinẹm, a. sinC, l. pri sini, i. sini), tost, v8uʢk „vuk“ itd. ‒ sve označavaju živo i to su imenice 
koje su prešle iz starije n. p. Cə u n. p. Aə.149 
                                                          




n. p. B 
podtip B1 (stGl) i podtip B2 (pGp) 
jd.                                                              mn.  
N. pGp, stGl                                                n. pohpi, stohli 
G. pohpa, stohla                                            g. pohpuf, stuʢohluf 
D. pohpu, stuʢohlu                                          d. pohpẹm, stohlẹm 
A. pohpa, stGl                                              a. pohpC, stohlC 
L. pri pohpu, na stuʢohlu                                l. pri pohpi, na stuʢohļi  
I. s pohpẹm, stohļẹm                                     i. s pohpi, stuʢohli 
Kao pGp dekliniraju se i ove imenice: dẹ̏t „djed“, klGp „krpelj“, kG(j)ń „konj“, pẹ̏s „pas“, rGp 
„rob“, slGn, sGm, svẹhdok „svjedok“ (G. svẹdõka), svC̏kẹr „svekar“, vGl itd. Takve su imenice 
nazvane B2 tipom jer su izgubile neke odlike izvorne kajkavštine, primjerice diftongizaciju
150 
(kao što je u g. stuʢõluf, L. v gruʢõbu itd.), a i sve označavaju živo, što je također razlikovno 
obilježje u ovome govoru (vidi gore). Ovdje, dakle, također nema nekih obilježja u L. jer je 
tako kod imenicâ koje označavaju živo (usp. gore s imenicama brakt, kos itd.), a onda ih nema 
ni u množini analogijom, odnosno poopćavanjem. 
Poput imenice stGl sklanjaju se i ove imenice: bẹštẹ̏k „pribor za jelo“, bGp „bob“, bGr, brGj, 
cẹ̏c „sisa“, cGf „dio kape“, čC̏p, dẹ̏šč „dažd“, drC̏k „izmet“, drẹ̏š „stroj za pročišćavanje 
ovršena žita“, drGt „žica“, fļẹ̏k „mrlja“, glGk „glog“, grGp „grob“, grGst „grozd“, kGl „kolac“, 
kGš, krGf „krov“, krGp „vruća voda“, mGšt „mlado vino“, nGš „nož“, pGst, pGt „pod“, rC̏št 
„zatvor“, rGj, rGk, rGuʢp „rub“, snGp, strGp, špẹ̏k „slanina“, tGp, tGrk „utorak“, tXk „trg“, vXh (ali 
g. vrh uf & vrhuʢ8f), zglGp „zglob“, znGj, žC̏p „džep“ itd. Potrebno se pripomenuti kako se 
diftongizacija događa samo kod o > o, a drugdje u ostalim navedenim primjerima ne (npr. L. 
bẹštẹhku, čChpu, žChpu, rChštu; ali drohtu, grohbu, pohdu, znohju itd.).151 
 
podtip Bə 
jd.                                                                     mn.  
N. p8uʢš, p8uʢt                                                    n. pohuʢži, pohuʢti 
G. pohuʢža, pohuʢta                                                g. pohuʢžuf, pohuʢtuf 
                                                          
150 Diftongizaciju kao trag starijega kajkavskoga naglaska (L. *stohlu prema D. *stoluk npr.); M. Kapović, usmeno. 
151 Zapravo samo kod *o postoji mogućnost da se razlikuje staro *oh od novoga retrakcijskoga oh. Kod drugih 
glasova to je isto jer nije bilo diftongizacije. (M. Kapović, usmeno) 
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D. pohuʢžu, pohuʢtu                                                d. pohuʢžẹm, pohuʢtẹm 
A. pohuʢža, p8uʢt                                                  a. pohuʢžC, pohuʢtC 
L. na pohuʢžu, pohuʢtu                                            l. na pohuʢži, pohuʢti 
I. s pohuʢžẹm, pohuʢtẹm                                         i. s pohuʢži, pohuʢti     
Kao p8uʢš „puž“ dekliniraju se ove imenice (označavaju živo): baruʢ8n „barun“, bẹdok, 
bẹtẹžnik „bolesnik“, bik, čuvor, dẹčok „dječak“, divļok „divljak“, drubok „debeljko“, dubrijon 
„zloćko, netko nestašan“, dumor „domar“, dužnik, Ǐok „učenik“, fakin „vragolan“, gladqš 
„netko vječito gladan“, guduvńok „slavljenik“, gusok „gusak, mužjak guske“, guspudor 
„gospodar“, igroč, imẹńok, jẹboč, kapẹlon, kroļ, kravor, kupoč „kopač“, kurviʢẹ̑š „ženskar“, 
kuvoč „kovač“, lugor „šumar“, lunčor „lončar“, mẹjoš „susjed na zemlji“, mẹsor, mužikoš 
„glazbenik“, nẹčok „nećak“, pajdoš „prijatelj“, pastir, pastqh, pẹļin, pisor, puron, racok 
„patak“, sẹjoč „sijač“, sẹļok, sirumok „siromah“, skupijoš „škrtac“, smẹtlor, stražor, stric, svok 
„šogor“, šurjok, tẹžok „radnik“, uroč „orač“, vẹsẹļok, vučjok, vujnik „vojnik“, zidor, žńoč 
„žetelac“ itd. 
Kao p8uʢt „put“ sklanjaju se i ove imenice (označavaju neživo): balkuʢ8n „balkon“, barjaktor 
„stjegonoša“, brajdoš „trs za brajde“, brisoč, cẹkin „zlatnik“, čudok, čvuʢ8r „čvor“, dẹmižuʢ8n 
„opletena boca“, dẹsẹtok „bačva od 10 vjedara“, diʢẹ̑l „dio“, dučon „dućan“, dupļok „nešto u 
dvostrukoj veličini“, dvuʢ8r „dvor“, Ǐ8n, fẹfẹruʢ8n „feferon“, fiškoļ „odvjetnik“, goj, griʢẹ̑ 
„grijeh“, gpm, gq(j)ń „pokrivač“, hmC̑l, imenik, jol „zavist“, jaldumoš „piće nakon obavljena 
posla“, kamin, kanol, kapqt, klabqk „klobuk“, kļẹpoč „ono čime se brusi kosa“, kļqč, k8uʢt 
„kut“, krampiʢẹ̑r „krumpir“, kriʢẹ̑s „krijes“, kriš „križ“, kuloč „kolač“, kuļẹndor „kalendar“, 
kumot „komad“, kuružńok „spremište kukuruza“, kutoč „kotač“, kvor, lapqh „list“, ļẹptir, 
ļẹvok „ljevak“, ļẹvqr „lavor“, ļiʢẹ̑k „lijek“, ļiniʢẹ̑r „ravnalo“, lupor „vrsta kolača“, lupič „stroj 
koji komuša, lupi kukuruz“, mẹdẹńok, mẹhqr „mjehur“, mqļ, mustoč „brk“, po(j)ń „panj“, 
pakiʢẹ̑t „paket“, pẹpẹļńok „pepeonik“, pẹtok „bačva od 5 vjedara“, plafuʢ8n „strop“, plaviš 
„slabija rakija“, pubiroč „skupljač“, pustružńok „kruh“, pužirok „grkljan“, račqn, rost „hrast“, 
rC̑p, rẹzoč, ručnik, rudnik „vrsta šljive“, ruǏok „rođak“, rukof „rukav“, sẹnik „sjenik“, smẹtńok 
„smetlište“, smiʢẹ̑ „smijeh“, s8uʢd „sudište“, st8uʢp „stup“, sukoč „sukalo“, škrļok „šešir“, 
štacqn „dućan“, tpn, trnoc „voćnjak“, ubot „obad“, ukviʢẹ̑r „okvir“, ultor „oltar“, vrgo(j)ń 
„vrganj“, vrmor „ormar“, zanot, žir, žqļ itd. 
      Iz primjerâ je vidljivo da nema oksitoneze. Imenice s kratkim korijenom u N. imaju  ̏  
naglasak, a u ostalim padežima neoakut (A = N. ako je u pitanju neživo; u A. je neoakut ako 
se imenicom označava živo). Slično se događa i s imenicama koje u N. imaju   ̑  naglasak, tj. 
dugi korijen. Stara se dužina vidi kod nekih vokala po diftongu. 
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      U svim je navedenim primjerima u L. poopćen neoakut na korijenu – riječ je o analogiji 
prema dugim osnovama n. p. C, gdje se on i očekuje.152 Neoakut se može objasniti kao 
rezultat Ivšićeve retrakcije nakon unošenja duljine ispred cirkumfleksa.153 
Slično kao pGp dekliniraju se i ove imenice (u većini kojih je kanovački neoakut) jahrẹc 
„jarac“, jẹhdẹc „osoba koja (puno) jede“, kohsẹc „kosac“, mahčẹk „mačak“, ohča/ohtẹc „otac“, ohsẹl 
„magarac“, ohvan, sļiʢẹhpẹc „slijepac“, stahrẹc „starac“, sohuʢsẹt „susjed“, svChtẹc „svetac“, vrahbẹc 
„vrabac“ itd. 
jd.                                                          mn. 
N. ohča (ohtẹc), kohtẹl                                           n. ohci, kohtļi 
G. ohca, kohtla                                                     g. ohcuf, kohtluf 
D. ohcu, kohtlu                                                    d. ohcẹm, kohtļẹm 
A. ohca, kohtẹl                                                     a. ohcC, kohtlC 
L. pri ohcu, f kohtlu                                             l. pri ohci, f kohtļi 
I. z ohcẹm, s kohtļẹm                                          i. z ohci, s kohtļi 
Kao kohtẹl „kotao“ dekliniraju se i ove imenice: bẹlah(j)ńẹk „bjelanjak“, bũšpan „šimšir“, 
cah(j)ńẹk „krpa“, ciʢẹhńak „napoj“, cuhcẹk pej.“pas“, čChļẹc „pčelac“, čẹtrhtẹk „četvrtak“, čũšpajs 
„varivo“, dohvẹc „udovac“, driʢẹhnẹk „drijenak“, dumuruʢõdẹc „domaći čovjek“, dutẹpChnẹc 
„pridošlica“, fuhrẹk „cjepanica, komad drva“, gahvran, grahbẹr „grab“, grahšẹk „grašak“, hahkẹļ 
„kuka“, jahrẹk „jarak“, jahrẹm „jaram“, kahbẹl, kahpiš „nadastrti ulaz u podrum“, kladĩvẹc 
„čekić“, klah(j)ńẹc „klanac“, kńChčẹk „panj“, kohnẹc „konac“, kohtẹc „kokošinjac“, krãļuš 
„ogrlica“, krĩvẹc „krivac“, krĩžẹc „mali križ“, krmiʢẹhžẹļ „sluz iz očiju“, kuhkẹc „kukac“, 
kumahrẹc „komarac“, kuhpẹc „kupac“, ļiʢẹhšńak „lješnjak“, lohnẹc „lonac“, lohuʢdẹc „dio jarma“, 
mãmlas „budala“, mļĩnẹc (obično samo u mn. mļĩnci), mohzẹl „čir, prišt“, mũļẹc „budala“, 
nahpuj „napoj, tekuća hrana za živad“, nãsad „posađene voćke“, ohcẹt „ocat“, ohgẹń „oganj“, 
pẹhkẹl „pakao“, pChtẹk „petak“, piʢẹhsẹk „pijesak“, pĩnkļẹc „zavežljaj“, pohsẹl „posao“, pohtplat, 
pučChtẹk „početak“, rahcẹk „patak“, ramũstavẹc „hrskavica“, rahžẹń „ražanj“, rĩbẹš „ribež“, rĩtẹk 
„slama od raži“, rohuʢbẹc „rubac, marama“, ruhcẹļ „ono što ostane kad se otkine zrnje s klipa 
kukuruza“, sẹhńuf „sajam“, sļẹhpič „mala zmija“, sohuʢdẹc „sudac“, stohļẹc „stolica“, stuʢohļńak 
„stolnjak“, svChtẹk „praznik“, šẹrãjzļin „žarač“, šĩpẹk „šipak“, štahgẹļ „spremište sijena“, 
truʢõnuš „tron, prijestolje“, tuhļẹc „tulac“, vah(j)ńkuš „jastuk“, vuhgarẹk „krastavac“, zahkun 
„zakon“, zdChnẹc „zdenac, bunar“, žgahnẹc (češće samo u mn. žgahnci), žĩtẹk „žito“, žučah(j)ńẹk 
„žutanjak“, žuhgẹc „gusak“ itd. 
 
                                                          
152 To se zapravo vidi samo kod tipa stGl, gdje riječ o starom *sto»lū > stohlu (s dužinom kao u n. p. A ili n. p. C), s 
razvojem kao u *se»lā > sehla. Kratki se neoakut duži i u ovoj poziciji, dakle. Kod duge n. p. Bə ne može se vidjeti 
je li to staro *pũžu ili *pūžf. (Mate Kapović, usmeno) 
153 Usp. Kapović 2012. 
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n. p. C 
jd.                                                             mn. 
N. buʢ8k, nuʢ8s                                           n. bGgi, nGsi 
G. bGga, nGsa                                           g. bGguf, nGsuf 
D. bGgu, nGsu                                           d. bGgẹm, nGsẹm 
A. bGga, nuʢ8s                                           a. bGgC, nGsC 
L. pri bGgu, v nuʢohsu                                 l. pri bGgi, v nuʢohsi 
I. z bGgẹm, z nGsẹm                                 i. z bGgi, z nuʢohsi 
 
podtip Cə 
jd.                                                               mn. 
N. grot                                                        n. grodi 
G. groda                                                     g. groduf/starije graduʢ8f 
D. grodu                                                     d. grodẹm 
A. grot                                                        a. grodC  
L. v grahdu                                                   l. v grahdi 
I. z grodẹm                                                 i. z grahdi 
      U L. kod dugih osnova uzima se kao izvorni naglasak neoakut na korijenu za neživo 
(grahdu), te cirkumfleks kao u ostalim padežima za živo (sinu). Općekajkavski L. grahdu (< 
*grādq) postalo je Ivšićevom retrakcijom.154 Stari je g. imenice grot – graduʢ8f (prema *grahd), 
no frekventniji je mlađi oblik groduf, nastao analogijom prema n. p. B (usp. također g. 
vroguf/vraguʢ8f)155,156. Oblici u l. i i. također su nastali analogijom prema n. p. B. Oblik dativa 
množine analogijom je prema instrumentalu jednine. U l. mn. nema neoakuta na nastavku (ni 
u starijih govornika), već je naglasak na korijenu kao u n. p. B.157 
Kao nuʢ8s „nos“ dekliniraju se ove imenice: briʢẹ̑k „brijeg“ (G. brẹ̏ga; u g. je od oblika brẹ̏guf 
češći stariji oblik brẹguʢ8f), duʢ8m „dom“, druʢ8p „drob“, gńuʢ8j „gnoj“, gruʢ8m „grom“, guʢ8t 
                                                          
154 Točnije, analoški je poopćen naglasak i kod kratkih osnova kao nohsu. (M. Kapović, usmeno) 
155 I u Bednji postoji jednaka dvostrukost – grohdev i grodýev, a u opisu se navode i neki drugi slični primjeri, v. 
Jedvaj 1956: 298. 
156 Zapravo je to poopćenjem naglaska iz drugih padeža u n. p. C. (Mate Kapović, usmeno) 
157 To se može usporediti sa starijim oblicima u bednjanskome, npr. bregĩe, grodĩe pored brĩege, grohde itd. (v. 
Jedvaj 1956: 295) 
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„god“, huʢ8t „hod“, lC̑t „led“, ļiʢẹ̑s „lijes“ (G. ļẹ̏sa), luʢ8f „lov“ (G. lGva), luʢ8j „loj“, luʢ8m „lom“, 
mC̑t „med“ (sg. tantum), muʢ8st „most“, pluʢ8t „plot“ (G. plGta), rC̑t „red“, ruʢ8k „rog“, ruʢ8t 
„rodbina“, sńiʢẹ̑k „snijeg“ (G. sńẹ̏ga), vuʢ8js „voz“ (G. vGjza), žļiʢẹ̑p „žlijeb“ (G. žļẹ̏ba)158 itd. 
Kao grot „grad“ dekliniraju se i ove imenice: biʢẹ̑s „bijes; nevolja, vrag“, brqs, bqt, cviʢẹ̑t 
„cvijet“, čriʢẹ̑p „crijep“, dor, duʢ8m „dom“ (G. prC̑jti zduʢ8ma „otići od kuće“), fqš „rad na 
crno“, glos, glot „glad“, g8uʢt „grlo“, klos, kļip, k8uʢk „kuk“, kvos, los „laz – dio brdske kosine 
& krčevina, tlo nastalo krčenjem šume“, los „vlas“ (ali a. ima nastavak i-deklinacije jer je to 
stara i-osnova, npr. ?mam d8uʢgC losi „imam dugu kosu“), lot „hlad“, ļist, lqk „lqk“, mir, mrok, 
pir, proh, pr8uʢt „prut“, riʢẹ̑s „rez“, r8uʢšč „hrušt“, sot „sad, voće“, slok, s8k, s8uʢk „cjepanica, 
komad drva“, srom, spp, ston, stro (G. stroha), sviʢẹ̑t „svijet“, šof „šav“, šqm, šuʢ8s „šos, 
suknja“, šqs „šus, pren. pijano stanje, npr. b?ti f šuhsu = napiti se“, trok „trag“, viʢẹ̑k „vijek“, 
vrok „vrag“, vrot, zit „zid“, znok, zrok, z8uʢp „zub“, zvqk, žor itd. 
      Nešto je drukčija paradigma imenice don zato što u paradigmi kombinira značajke 
naglasnih paradigama Bə i Cə, stoga bi se mogla nazvati podtipom Cə-Bə 
jd.                                                mn.159 
N. don                                                    n. dahni   
G. dona                                                  g. dahnuf  
D. donu                                                  d. dahnẹm 
A. don                                                    a. dahnC 
L. pu dahnu                                              l. v dahni 
I. z donẹm                                              i. z dahni 
Tako se deklinira i dr8uʢk „drug, šiba, štap“. 
      I imenica guʢ8st „gost“ (inače stara i-osnova) ima specifičnu sklonidbu zbog nekih 
ostataka iz deklinacije kojoj je prije pripadala. Deklinira se kao i sin u jednini i množini, ali u 
množini postoje i drukčiji oblici (kao u ļqdi): 
mn. 
n. gGsti „svadba“ 
g. guʢohsti, npr. sẹ̏čam sC ńChjńi(h) guʢohsti „sjećam se njezina vjenčanja“ 
                                                          
158 Imenice brẹk, ļẹs i žļẹp prelaze iz n. p. Cə u n. p. C. Usp. to s bednjanskim, gdje brieg ide u dugu C 
paradigmu (Jedvaj 1956: 297), te s brìek u govoru Gregurovca Veterničkoga, gdje je to tip s duljinom u N. i A, 
akutom u L, g, l. i i. te s kračinom u ostalim padežima (Jembrih & Lončarić 1982‒83: 30). 
159 Oblici su množine u B: zacijelo zbog učestalosti upotrebe ove imenice u g. i l. pa se neoakut poopćio, slično 





a. gGsti, guʢ8sti; npr. ?dẹm v guʢ8sti „idem u svadbu“; puglC̑j gGsti! „pogledaj svadbu!“160 
l. v gustC̑; npr. ščC̏ra sam bĩla v gustC̑ „jučer bijah u svadbi“ 




O-osnove srednjega roda161 
n. p. A 
jd.                                                        mn. 
N. zXnẹ162, dvur?ščC, blEtẹ163                         n. dvur?šča, jftra164 
G. zXna, dvur?šča, blEta                                 g. dvuriščuf/ dvurišč, jqtruf 
D. zXnu, dvur?šču, blEtu                                d. dvur?ščam, jftram 
A. zXnẹ, dvur?ščC, blEtẹ                                 a. dvur?šča, jftra  
L. v zXnu, na dvur?šču, v blEtu                      l. na dvurišča, v jqtra 
I. zXnẹm, z dvur?ščẹm, z blEtẹm                   i. z dvurišči, z jqtri 
      Neocirkumfleks se pojavljuje u genitivu, lokativu i instrumentalu množine. Tako se 
dekliniraju i sljedeće imenice: bičEļẹ „štap na kojem je ovješen bič“, blEtẹ „blato“, cẹd?ļẹ 
„cjediljka“, čẹsEļẹ „četka“, držEļẹ „držalo“, dur?ļẹ „nakaza, strašilo“, gXļẹ „grlo“, hrt?ščC 
„hrbat, kralježnica“, jEtẹ „jato“, jẹ̏ļẹ „jelo“ (npr. L. v jẹ̏lu i p?lu), jC̏zẹrẹ „jezero“, jftrẹ „jutro“, 
kļẹcEļẹ „klecalo“, klGuʢpkẹ „klupko“, kur?tẹ „korito“, ļ?čẹkẹ „malo lice“ (ali nema 
neocirkumfleksa), mEsļẹ „maslo“, mẹ̏stẹ „mjesto“, mļẹ̏zivẹ, Gluvẹ „olovo“, p?ļẹ „piće“, pGļC 
„polje“, sEļẹ „salo“, sirumEštvẹ „siromaštvo“, sXcC, strn?ščC „strnište“, svẹ̏tļẹ „svjetlo“, š?ļẹ 
„šilo“, ublač?ļẹ „odjeća“, v?tļẹ „vitlo“, vrẹ̏ļẹ „vrelo“, vXńC „vrhnje“, vfļẹtjC „proljeće“, zẹļ?ščC 
„kupusište“, zrcEļẹ „ogledalo“, zvGnẹ „zvono“, žẹļẹ̏zẹ „željezo“ itd.165 
 
                                                          
160 Oblik guʢ8sti  dolazi jedino s prijedlogom, inače je gGsti.  
161 Oblici se od oblikâ m. roda razlikuju uglavnom samo u N, A. i V, odnosno n, a. i v. 
162 U množini se upotrebljava zbirni oblik – zpńC. 
163 Sg. tantum. 
164 Najstariji govornici kažu jqtra, kļẹcola, kurita, zrcola. 
165 Po toj bi paradigmi išla i imenica mladĩnčC (G. mlad?nčẹta) „pernata životinja“, samo što je u N. uzet neoakut 
prema zbirnoj imenici mladĩna, tako se može pretpostaviti. 
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n. p. B 
jd.                                                      mn. 
N. čChļẹ, vĩnẹ, rẹspChļẹ                                   n. čChla, vĩna, rẹspChla 
G. čChla, vĩna, rẹspChla                                   g. čC̑l/čChluf, vin/vĩnuf, rẹspC̑l/rẹspChluf 
D. čChlu, vĩnu, rẹspChlu                                  d. čChļẹm, vĩnẹm, rẹspChļCm 
A. čChļẹ, vĩnẹ, rẹspChļẹ                                   a. čChla, vĩna, rẹspChla 
L. na čChlu, vĩnu, na rẹspChlu                         l. na čChļi, vĩni, na rẹspChļi 
I. š čChļẹm, z vĩnẹm, z rẹspChļẹm                  i. š čChļi, z vĩni, z rẹspChļi 
      Ovo je tip s ujednačenim neoakutom u svim padežima. Genitivni oblici u množini bez 
nastavka sve se rjeđe upotrebljavaju. Kao čChļẹ „čelo“, vĩnẹ „vino“ i rẹspChļẹ „raspelo“ 
dekliniraju se i ove imenice: bẹhtvẹ (g. bẹhtvuf & bẹtiʢẹ̑f), brah(j)ńC „berba“, druhštvẹ „društvo“, 
drhvẹ „drvo“, gļiʢẹhtvẹ „dlijeto“, gńiʢẹhzdẹ „gnijezdo“, grhm(l)jC, gruʢohb(l)jC „groblje“, gruʢohzdjC 
„grožđe“, ĩgẹ „jaram“, jahjce „jaje“ (g. jahjcuf & jahjẹc), jChtra „jetra“ (pl. tantum), kamiʢẹhńC 
„kamenje“, kļiʢẹhšča „kliješta“ (pl. tantum), krĩļẹ „krilo“, krĩža „kičma“ (pl. tantum), krhznẹ 
„krzno“, kuʢohļC „kolci“ (zbirna, sg. tantum), ļĩcC „lice“, ļĩstjC „lišće“ (sg. tantum), mĩtẹ „mito“, 
mļiʢẹhkẹ „mlijeko“, nahjža „tavan“ (pl. tantum; od na + h?žẹ), õknẹ „prozor“, pChrẹ „pero“, pChrjC 
„perje“ (sg. tantum), pĩsmẹ „pismo“, plahtnẹ „platno“, plChča „leđa“, pļũča „pluća“, rChbrẹ 
„rebro“ (g. rChbẹr & rChbruf), rẹšChtẹ „rešeto“, ruhdẹ „rudo“, sChļẹ „selo“, srChbrẹ „srebro“, stah(j)ńC 
„zgrada u dvorištu, obično za živad ili za strojeve“, stẹhkļẹ „staklo“, triʢẹhščC „iverje“, trhńC 
„trnje“ (sg. tantum), truhpļẹ „truplo“, udiʢẹhļẹ „odijelo“, vãpnẹ „vapno“, vẹsChļC „veselje“, vrãta 
(pl. tantum), vrẹtChnẹ „vreteno“ itd. 
 
n. p. Aə 
jd.                                        mn.166 
N. tiʢẹ̑ļẹ, nC̑bẹ                               n. tiʢẹ̑la/rijetko tẹlChsa, nC̑ba/nẹbChsa 
G. tiʢẹ̑la, nC̑ba                               g. tiʢẹ̑luf/tẹlC̑s, nC̑p/nC̑buf/nẹbC̑s 
D. tiʢẹ̑lu, nC̑bu                              d. tiʢẹ̑lam/tẹlChsam, nC̑bam/nẹbChsam 
A. tiʢẹ̑ļẹ, nC̑bẹ                               a. tiʢẹ̑la/tẹlChsa, nC̑ba/nẹbChsa 
L. na tiʢẹ̑lu, na nC̑bu                     l. na tiʢẹ̑ļi/tẹlChsi, na nC̑bi/nẹbChsi 
I. s tiʢẹ̑ļẹm, z nC̑bẹm                    i. s tiʢẹ̑ļi/tẹlChsi, z nC̑bi/nẹbChsi 
                                                          
166 Ove se imenice doista rijetko upotrebljavaju u množini. 
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      Ovo je naglasni tip imenicâ u kojem je poopćen  ̑  naglasak u svim padežima (i on se ne 
mijenja). U množini se javlja i duži oblik sa suglasnikom i neoakutom (osim u g., gdje je 
neocirkumfleks), no to vrijedi samo za te dvije navedene imenice – tẹlChsa & nẹbChsa. Tako se 
(kao tiʢẹ̑ļẹ „tijelo“ i nC̑bẹ „nebo“, stare s-osnove) dekliniraju i ove imenice (većinom zbirne, 
sve sg. tantum): blogẹ „stoka“, bugoctvẹ „bogatstvo“, corstvẹ, dẹtC̑cC „djetešce“, gmojńC 
„pašnjak“, križońC „raskrižje“, kuruzińC, mC̑sẹ „meso“, m8rẹ167, prosC (G. prEsẹta), siʢẹ̑ncC 
„hladovina“, siʢẹ̑nẹ „sijeno“, s8uʢncC „sunce“, šib(l)jC, šikorjC, tiʢẹ̑stẹ „tijesto“, tpsjC, zdrov(l)jC, 
zlotẹ „zlato“, zpńC „zrnje“ itd.  
Slijedi paradigma imenicâ iz stare n-sklonidbe. REmC spada u n. p. A (u mn. je uvijek -Chna, 
sinkronijski nema druge mogućnosti), a vrẹ̑mC u n. p. C (jer ima smjenu dužine u N. i G., 
usp. s b8k – bGga).  
jd.                                                      mn. 
N. vriʢẹ̑mC, rEmC                                     n. vrẹmChna, ramChna 
G. vrẹ̏mẹna, rEmẹna                              g. vrẹmC̑n, ramC̑n 
D. vrẹ̏mẹnu, rEmẹnu                              d. vrẹmChnam, imChnam        
A. vriʢẹ̑mC, rEmC                                     a. vrẹmChna, ramChna 
L. vrẹ̏mẹnu, na rEmẹnu                          l. vrẹmChni, na ramChni 
I. z vrẹ̏mẹnẹm, z rEmẹnẹm                    i. z vrẹmChni, z ramChni 
      U množini je zadržan duži oblik, naslijeđen iz stare deklinacije, i naglasak je na prvome 
slogu iza osnove, neoakut (naglasak je u množini ujednačen). U g. je neocirkumfleks. Oblici u 
jednini imaju   ̏  naglasak na prvome slogu osnove. Tako se sklanjaju i sljedeće imenice: ?mC, 
sẹ̏mC „sjeme“ (umjesto množine često se upotrebljava zbirni oblik sẹmCh(j)ńC „sjemenje“), 
tẹ̏mC „tjeme“, v?mC. Tako se sklanja i imenica žrẹ̏bC (G. žrẹ̏bẹta) – ta je imenica prešla u n. p. 
A (nominativ ima kračinu prema kosim padežima; očekivao bi se   ̑ )168, a suglasnik t u kosim 
padežima ostatak je t-sklonidbe, po kojoj se ta imenica prije mijenjala. Ta imenica nema 
množinski oblik, nego se upotrebljava deminutiv žrẹ̏bẹki „ždrijebići“. 
      Specifična je deklinacija imenicâ Gkẹ „oko“ i vqhẹ „uho“. U množini imenice Gkẹ 
pojavljuje se (stari) dvojinski oblik Gči, dok za vqhẹ to ne vrijedi jer se oblikom vqši označava 
množina od vqš „uš“. 
jd.                                           mn. 
N. Gkẹ, vqhẹ                                   n. Gči169, vuh a 
                                                          
167 Očito je da je ovo posuđenica iz standarda, sudeći po vokalizmu i nedostatku -j-. 
168 M. Kapović, usmeno. 
169 Imenica Gkẹ u množini se sklanja kao imenice i-osnovâ ž. roda. Postoji i oblik (dvojinski) koji dolazi uz 
brojeve dvo, tri i čẹt?ri – oka, npr. u izrazu spC̏kẹl si jC dvo Gka „ispekao je dva jaja na oko“. Taj se oblik sklanja 
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G. Gka, vqha                                   g. učij, vqh 
D. Gku, vqhu                                  d. učĩjam, vuh am 
A. Gkẹ, vqhẹ                                   a. Gči, vuh a 
L. v Gku, (vu) vqhu                        l. v učĩja170, vuh i 
I. z Gkẹm, z vqhẹm                        i. z učmi/učĩja171, z vuh i  
Kao Gkẹ sklanjaju se u jednini i čfdẹ „čudo“, kGļẹ „kolo“ i slGvẹ „slovo“ (imenice iz 
nekadašnje s-promjene). One se u množini mijenjaju ovako: 
mn. 
n. slGva, čfda/čudChsa, kGla 
g. sluʢ8f, čfduf/čudC̑s, kGluf 
d. slGvam, čfdam/čudChsam, kGlam 
a. slGva, čfda/čudChsa, kGla 
l. na sluʢohvi, čfda/čudChsa, f kGla/kGļi 
i. sluʢohvi, š čfdi/čudChsi, s kGļi 
Kao vqhẹ dekliniraju se i čriʢẹ̑vẹ „trbuh; crijevo“ i driʢẹ̑vẹ „drvo“. 
      Slijedi paradigma imenicâ, starih t-osnovâ, diʢẹhtC „dijete“ i tChlC „tele“. One se u jednini 
jednako sklanjaju; u kosim padežima  ̏ naglasak imaju na drugome slogu osnove (na 
predsufiksalnome slogu). U množini imenice diʢẹhtC upotrebljava se zbirni oblik dẹhca, koji se 
mijenja kao imenica ā-deklinacije u jednini. Imenica tChļiči, koja označava množinu od tChlC, 
mijenja se kao o-osnova m. roda.  
jd.                                            mn. 
N. tChlC, diʢẹhtC                                    n. tChļiči, dẹhca  
G. tẹlC̏ta, dẹtC̏ta                               g. tChļičuf, dẹ̏cC 
D. tẹlC̏tu, dẹtC̏tu                               d. tChļičẹm, dẹ̏cẹ 
A. tChlC, diʢẹhtC                                    a. tChļičC, dẹ̏cu 
                                                                                                                                                                                     
ovako: n. Gka, g. Gkuf, d. Gkam, a. Gka/GkC, l. Gkami, i. z Gkami. Pojavljuju se, kao što je vidljivo, nastavci 
deklinacije ā-osnovâ. 
170 Nastavak -ija: u sr.rodu (konkretno, u ovome primjeru) uzet je nast. -am u d.mn. iz ā-osnovâ, pa onda i 
(fakultativno) -a (koje se dodaje na staro -i) i u l.mn. To je onda iz sr. roda preneseno i u o-osnove m. roda. Vidi 
gore. 
171 Usp. izraze bĩti prẹd učmi „biti u mislima“ & imẹ̏ti tuʢ8 prẹd učĩja „imati to pred očima“. 
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L. na tẹlC̏tu, pri dẹtC̏tu                     l. na tChļiči, pri dẹ̏cẹ 
I. s tẹlC̏tẹm, z dẹtC̏tẹm                     i. s tChļiči, z dẹc8uʢ 
U promjeni imenicâ ļẹ̏tẹ „ljeto, godina“ i kuļẹ̏nẹ „koljeno“ mijenja se i kvantiteta u množini 
(osnova se duži). Kao ļẹ̏tẹ deklinira se i s?tẹ „sito“. 
jd.                                             mn. 
N. ļẹ̏tẹ, kuļẹ̏nẹ                                  n. ļiʢẹ̑ta, kuļiʢẹhna172 
G. ļẹ̏ta, kuļẹ̏na                                  g. ļiʢẹ̑t, kuļiʢẹhnuf/kuļiʢẹ̑n 
D. ļẹ̏tu, kuļẹ̏nu                                  d. ļiʢẹ̑tam, kuļiʢẹhnam 
A. ļẹ̏tẹ, kuļẹ̏nẹ                                  a. ļiʢẹ̑ta, kuļiʢẹhna 
L. v ļẹ̏tu, na kuļẹ̏nu                          l. v ļiʢẹ̑ta, na kuļiʢẹhna 




n. p. A 
jd.                                           mn. 
N. bEba, krEva                                n. bEbC, krEvC 
G. bEbC, krEvC                                 g. bop, krof 
D. bEbẹ, krEvẹ                                 d. bEbam, krEvam 
A. bEbu, krEvu                                 a. bEbC, krEvC  
L. pri bEbẹ, pri krEvẹ                       l. pri bEba, pri krEva 
I. z bobu, s krovu                              i. z bEbami, s krEvami 
      U svim je padežima na osnovi riječi pravilan  ̏  naglasak (od staroga akuta), a u I. i g. 
javlja se neocirkumfleks. Tako se sklanjaju i ove imenice: bEjńa „posuda za mast“, bẹdEča 
„glupača“, blaz?na „perina“, bGca (i bGcica) „batak od peradi“, bGuʢha „buha“, brẹ̏nza 
„kočnica“, brẹ̏skva, br?tva, bXńica, bfča „tikva“, budEla, bfkva, cEpa (i cEpica) „šapa“, cẹdfļa 
(i cẹdfļica) „cjedulja“, cẹp?ka „cijepljena voćka“, cẹ̏sta, cigan?ca „ciganka“, c?ma „lišće od 
                                                          
172 Oblik s neoakutom u množini u kuļẹhna je sekundaran, očekuje se   naglasak. Usp. međutim i u bednjanskome 
neobičan oblik N. kelekne i n. kýeleno (Jedvaj 1956: 299). 
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povrća“, crkut?na „strvina“, cXta, cf(j)ńa „krpa, iznošena odjeća“, cfjza (i cfjzica) „kobila“, 
cfkurica „stočna repa“, cviļidrẹ̏ta „plačljivko“, čEpļa, čEša, čẹļfga pej. „čelo“, čẹ̏ta, č?ga 
„kolotura“, čGuʢba pej. „usnica“, čfčica „mala kokoš“, čftura „pljoska“, dẹ̏kla „djevojka“, 
dC̏tẹļa „djetelina“, dẹvẹn?ca „krvavica“, d?ńa, dGuʢžica „daska na bačvi“, drEga, drGpta (i 
drupt?na) „mrvica, sitnica“, druž?na „društvo“, dfda & dfdica, dfha „miris“, dfńa, duv?ca 
„udovica“, fabr?ka „tvornica“, fEļinga „mana, nedostatak“, fam?ļija „obitelj“, fEra „župa“, 
f?ga, f?runga „zavjesa“, flEša „boca“, fļGjsa „kurva“, gEčC „gaće“ (pl. tantum), glEka „dlaka“, 
gļ?va, gluguvEča „glogova šiba“, gń?da, gGuʢba „guba“, grEba, gr?va, grfda, gr?ža, guluvrEta 
„kokoš golog vrata“, gur?cC „vinograd“ (pl. tantum), halabfka „galama“, hEļa „haljina“, 
hEļina, h?ža „kuća“ (ali L. fiži „u kući“ s neocirkumfleksom), hGļba „boca“, hGpica 
„majmunica“, hXga „kvrga“, iluvEča „ilovača, vrsta tla“, imẹńEča „imenjakinja“, ?stina, 
jEbuka, jEguda „jagoda“, jEma, jEslC (pl. tantum), kEča „zmija“, kEpara „predujam, polog“, 
kEpļa, kEša, kẹ̏fa & kẹ̏fica „četka“, k?ta „pletenica“, k?tica „mala kita; stručak cvijeća“, klEda, 
kļ?ca „klica“, kļfka „kuka“, kļukuvEča „štap sa savinutom drškom“, km?ca „mrak“, kń?ga, 
kGšuļa, krm?na „karmine“ (sg. tantum), kXpa, kub?la „kobila“, kub?ļica „skakavac“, kuhEča, 
kfjsa „kuja“, kukuvEča „kukavica“, kulutC̏čina „kolotečina“, kfmica, kupE(j)ńa „posuda za 
ishranu živadi“, kupẹ̏rta „prekrivač za krevet“, kfpica „čaša“, kup?na, kupr?va „kopriva“, 
kurfza „kukuruz“, kušč?ca „koštica“, kvEka, lEdica, lEčC „hlače“ (pl. tantum), lEsica, 
ļẹdvẹn?ca „hladna prostorija“, ļẹ̏sa „ograda“, ļẹs?ca „lisica“, ļẹskuvEča „lijeskova šiba“, ļ?pa 
„lipa“, lGpta, lfčica „luk koji se sadi“, lupEta „lopata“, lup?na „ljuske od jajeta“, ļfbica, ļfska, 
mEčẹha, mEma, mẹ̏ra „mjera“, mẹ̏ša „misa“, mlEka, mGtika, mGuʢka „muka“, mGuʢžika 
„glazba“, mrẹ̏ža, mXkva, mXva, mfha, mfjca hip.“krava“, mfjcica „mala krava, tele“, natep?na 
„trun u oku“, nẹdẹ̏ļa „nedjelja“ (I. z nẹdiʢẹ̑ļu; g. nẹdiʢẹ̑ļ), nẹvẹ̏sta „nevjesta“, nfča „krpa, 
obojak, obično se stavlja u čizme itd.“, nuv?nC „novine“ (pl. tantum), ńẹ̏ga, ń?va „njiva“, Gfca 
(I. z uʢ8fcu), Gprava „haljina“, pEļica (I. s poļicu; g. poļic), pEra, pEša, paln?ca „podrum“, 
pẹ̏(j)ńa „pjena“, pẹ̏ļẹna, pẹrutn?na „meso od peradi“, pẹsn?ca „pesnica“, pẹt?na, p?kńa „točka“, 
pinkEla „penkala“, pis?na „crta, mrlja na tkanini“, pļẹ̏va, pGļica (I. s puʢ8licu; g. puʢ8ļic), 
pGstẹļa „krevet“, pras?ca, prav?ca „pravda“, prC̏ja „pređa“, prC̏ša, prsn?ca „daska na stropu“, 
pfca „djevojka“, pfcica „djevojčica“, pfra, pfška, pfta, rEca „patka“, rEcica „patkica“, rEka, 
rEkija, rak?ta, rEna, rẹ̏pa (I. z riʢẹ̑pu; g. riʢẹ̑p), r?ba, rGuʢbača „rubača, košulja“, rudb?na 
„rodbina“, rfpa, ružẹn?ca „nosač krova“, sEja „čađa“, sẹjEča „stroj za sijanje“, sẹk?ra 
„sjekira“, sẹļEča „seljanka“, sẹ̏na „sjena“, s?la, skfla „krasta“, slEma, slfžba, sļ?ka, sļ?na, sļ?va 
„šljiva“, smẹ̏na „smjena“, smGkva, smrẹ̏ka, srEka „svraka“, starẹš?na „starješina“, str?na, 
subGta, šEka, šẹn?ca „pšenica“, š?ba, š?bica, š?ja, škatfļa „kutija“, šļfka, škr?ńa, štihEča, štfka, 
šfma, tEta, tC̏ca & tẹ̏ta „tetka“, tẹļ?ca, t?kva, tGuʢča „tuča, grad“, trẹč?na „trećina“, tXļica 
„trlica“, trGpica „rakija“, ubļẹ̏ka „odjeća“, fdica, vẹjEča „alatka za skupljanje žita i sl.“, vẹ̏ra 
„vjera“, v?dra, v?lC (pl. tantum), v?ļica, vlEga, vGǏa, vGjska, vGuʢna „vuna“, vrEna, vrẹ̏ča, vfra 
„sat“, vfrica, zdẹ̏la „zdjela“, zurn?ca „zornica“, žEba, žgan?ca „rakija“, ž?ca, ž?la, živ?ca, žļ?ca, 
žfga „guska“, žfgica „guskica“ itd. Tako se sklanjaju (u jednini) i ženska imena BErica, 
BrEnka, DrEga, MErica, MErija, Štẹ̏fa, Štẹ̏fica itd. 




jd.                                   mn. 
N. mEti                                  n. mEtẹrC 
G. mEtẹrC                              g. motẹr 
D. mEtẹrẹ                              d. mEtẹram 
A. mEtẹr                                a. mEtẹrC 
L. pri mEtẹrẹ                         l. pri mEtẹra  
I. z moterju                            i. z mEtẹrami 
      Slijedi paradigma imenicâ koje zadržavaju isti naglasak na istome mjestu/slogu u jd. i mn. 
Črẹšńa i gohska mogle bi se smatrati n. p. Aə. 
jd.                                                          mn. 
N. čriʢẹ̑šńa, gohuʢska, vC̏vẹrica                            n. čriʢẹ̑šńC, gohuʢskC, vC̏vẹricC 
G. čriʢẹ̑šńC, gohuʢskC, vC̏vẹricC                            g. čriʢẹ̑šẹń, gohuʢsẹk, vC̏vẹric 
D. čriʢẹ̑šńẹ, gohuʢskẹ, vC̏vẹricẹ                            d. čriʢẹ̑šńam, gohuʢskam, vC̏vẹricam 
A. čriʢẹ̑šńu, gohuʢsku, vC̏vẹricu                            a. čriʢẹ̑šńC, gohuʢskC, vC̏vẹricC 
L. na čriʢẹ̑šńẹ, gohuʢskẹ, vC̏vẹricẹ                        l. na čriʢẹ̑šńa, gohuʢska, vC̏vẹrica 
I. š čriʢẹ̑šńu, z gohuʢsku, z vC̏vẹricu                     i. š čriʢẹ̑šńami, z gohuʢskami, z vC̏vẹricami 
Kao vC̏vẹrica „vjeverica“ dekliniraju se i bezGbraznica, cẹ̏narica „desetka (u kartanju)“, 
cGprnica „vještica“, čfturica, d?ndrļica „suknjica s naboranim obrubom“, gakvranica, g?banica 
„kolač“, gńGjnica, gGlubica, gGuʢsẹnica, gXļica, gfščẹrica, jEbučnica „piće od jabuke“, jErẹbica, 
jEščẹrica „lasica“, kẹ̏lnẹrica „konobarica“, lEbudica, lElufka „donja čeljust“, ļẹ̏nguza 
„lijenčina“, nGzdrva, Gdjuga „zatopljenje“, pEučina, p?ļuvina „piljevina“, p?sanica „uskrsno 
jaje“, vẹ̏kẹrica „budilica“ itd. 
Kao čriʢẹ̑šńa „trešnja“ dekliniraju se ove imenice: bojka, bojta „koliba, straćara“, bolta 
„sjekira“, boltica, bẹdastuʢ8ča „glupost“, brojdC (pl. tantum), bqčnica „kolač od bundeve“, 
bqštrica „posuda za skupljanje milodara“, cẹvička „mala cijev“, dubruʢ8ta „dobrota“, forba 
„boja“, fC̑ļa „vrsta“, fļqndra „kurva“, frojļa & frojļica „dama“, frqgļa „masnica, kvrga“, gojba 
„sanduk“, golgC „vješala“ (pl. tantum), g8uʢžva „gužva“, grobļica, guvC̑dina „govedina“, 
imbruʢ8la „kišobran“, iskra, koca, kojla „klin; podvala“, kapiʢẹ̑la & kapiʢẹ̑ļica „kapela“, kištra 
„ladica, pretinac“, kraǏa „krađa“, krojda „kreda“, kroma „starudija“, krosta, kruʢ8šńa 
„krošnja“, kqjńa „kuhinja“, kqkma „nadignuta kosa ili perje na glavi“, kumuʢ8ra „soba“, kuʢ8ra 
„kora“, kuʢ8rpa „korpa“, kuʢ8ža „koža“, kupička „čašica“, kqrva, kusitva „kosidba“, kušora 
„košara“, lompa, ļqkńa „rupa“, lupitva „perušanje kukuruza“, močka, mC̑ļa „brašno“, 
mladiʢẹ̑nka „mladenka“, mlatitva „vršidba žita“, mrovļa „mrav“, mqrva „dud“, navoda 
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„običaj“, nošńa „nošnja“, palondra „kurva“, plofta „plahta“, provda, pus8uʢda „posuda“, 
rojńgļa „zdjela, lonac“, rigļa „poklopac za lonac“, ruʢ8ža „cvijet“, rqška „kruška“, sẹjotva & 
siʢẹ̑tva „sijanje“, sluʢ8ga „sloga“, s8uʢza „suza“, stiska „žurba“, svoja „svađa“, šojba „staklo“, 
šiʢẹ̑fļa „kutljača“, škuʢ8la „škola“, tẹlC̑tina „teletina“, tuʢ8rba „torba“, urotva „oranje“, utova 
„otava“, voga, vẹčC̑rja, vC̑za, višńa „višnja“, vqjńa „ujna“, vuʢ8ļa „volja“, zojńica „stražnjica“, 
žẹnitva „ženidba“, žẹrofka „žeravica“, žC̑tva, žviʢẹ̑gļa „fućka, svirala“ itd. 
Kao gohuʢska „guska“ dekliniraju se ove imenice: biʢẹhzga „bazga“, bļuhza „bluza, majica“, brahna, 
brahzda, ciʢẹhrkva „crkva“, črnĩna „crnina“, dẹbļĩna, drubnĩna „sitni dijelovi peradi koji se 
kuhaju u juhi“, duʢõsada „dosada“, gãcija „akacija, bagrem“, gļibĩna „dubina“, igrãčka, kļChtva, 
kuhma, kuhna, labohda „vrsta korova“, mašĩna, pĩļka „čep na bačvi“, pĩva „pivo“, plãča „plaća“, 
praznĩna, prCh lada, prĩļika, prohuʢga „pruga“, puʢohdluga „podloga“, puʢohtrẹba „potreba“, rahna 
„hrana“, rĩža, sẹhka, sirohta, sluhga, sparĩna, srẹdĩna, starĩna, strahža, suhša, svẹkrhva, šahla, tahčkC (pl. 
tantum), tẹžĩna, tupļĩna „toplina“, vẹčChrka „večer“, visĩna, vrhba, vručĩna, zahbava, zahfala 
„zahvala“, zahguzda „drveni klin za držala (npr. od sjekire)“, žẹhga, žĩva, živĩna „živad“ itd. 
 
n. p. B 
jd.                                                  mn. 
N. žChna, trahva                                         n. žChnC, trahvC 
G. žChnC, trahvC                                         g. žC̑n, trof 
D. žChnẹ, trahvẹ                                         d. žChnam, trahvam   
A. žChnu, trahvu                                        a. žChnC, trahvC 
L. pri žChnẹ, f trahve                                 l. pri žChna, na trahva 
I. žẹn8uʢ/mlađe žChnu, s trahvu                 i. žẹnEmi/mlađe žChnami, s trahvami 
      Ovo je paradigma imenicâ koje imaju neoakut nastao retrakcijom i kanovačkim duljenjem 
(npr. *ženE > žChna). Za razliku od oblikâ u mnogim susjednim/bliskim govorima173, u govoru 
Gornje Konjščine, koji se ovdje opisuje, nema oksitoneze u takvim primjerima. U I. je 
naglasak na nastavku (neocirkumfleks) ili je (uglavnom u mlađih govornika) ujednačen 
neoakut na osnovi. U g. se također javlja (pravilno) neocirkumfleks, a u i. je  ̏  naglasak na 
prvome zaosnovnom slogu (od staroga akuta) ili je poopćen neoakut na osnovi riječi. Svi se 
navedeni primjeri ne razlikuju po l. i i. od prethodnoga tipa (gohska itd), odnosno uglavnom 
nemaju naglasak na kraju u l. i i., pa bi i većina njih zapravo mogla ići u n. p. Aə. 
Tako se sklanjaju i ove imenice: aputiʢẹhka „ljekarna“, atrẹhsa „adresa“, bãka, biʢẹhda „bijeda“, 
bõrba, brãna, brahzda, dĩka, dũga, fahla „hvala“, gļĩna, gļĩsta, gohra, grãna, hrhǏa, ĩgra, imChla, jChla, 
                                                          




kãva, krhma „stočna hrana, suha trava“, kũma, kũna, lũka, ļiʢẹhska „lijeska“, ļẹpõta, mãna, 
mandũra „odijelo“, ohsa (I. z ohsu/uso, i. z ohsami/usakmi), pĩla, pĩzda, prohuʢga „pruga“, pupiʢẹhfka 
„pjesma“, rãna „hrana“, riʢẹhka „rijeka“, rõda, sẹhstra (I. sẹstro/sẹhstru, l. pri sẹhstra/sẹstra, i. 
sẹhstrami/sẹstrakmi), slazChna, slobõda, sluhga, smohla, sotõna, sohva, sramõta, srhna, striʢẹhla 
„strijela“, strũja, sviʢẹhča „svijeća“, svĩla, svĩńa „svinja“, šãla, tẹtĩva, tohuʢga „tuga“, triʢẹhska 
„trijeska, iver“, trõuʢba „truba“, ulũja „oluja“, vlãda, vrhba, zohra, zviʢẹhzda „zvijezda“, žChja 
„žeđ“, žũpa itd. 
 
n. p. C 
jd.                                        mn. 
N. vohda, rohuʢka                             n. vGdC, r8uʢkC 
G. vGdC, rohuʢkC                             g. vuʢ8t, r8uʢk 
D. vGdẹ, rohuʢkẹ                             d. vohdam, rohuʢkam 
A. vGdu, r8uʢku                             a. vGdC, r8uʢkC 
L. vohdẹ, na rohuʢkẹ                         l. vohda, na rohuʢka 
I. z vud8uʢ, z ruk8uʢ                       i. z vudEmi, z rukEmi/mlađe rohuʢkami 
      Ovo je paradigma imenicâ s pomičnim i promjenjivim naglaskom – sinkronijski se 
izmjenjuje  k ili    s   h. Naglasak na kraju javlja se u instrumentalu jednine i množine. U većini 
je slučajeva naglasak u osnovi u N. i G. te u d. i l. retrakcijskoga postanka (u N. i kanovačko 
duljenje). U A. imenice vohda s prijedlogom v „u“ pojavljuje se    – vuʢ8du „u vodu“ (to se ne 
događa s ostalim primjerima tog tipa, jedino još u imenice zemla – A. (v) zCmļu)174. U I. i g. 
pojavljuje se neoakut koji je na kraju riječi dao  ̑ , a što se može vidjeti i u enklizi, npr. z 
rohk  ʡmu  ʡga  ʡjC zC̑l „uzeo mu ga je iz rukū“. 
Kao vohda dekliniraju se ove imenice: dẹhca „djeca“ (sg. tantum), dẹhska „daska“ (g. dẹsiʢẹ̑k), 
ĩgla, kohsa, kohza, mẹhgla „magla“, mChkla „metla“, nohga, rohsa, snẹh a „snaha“, stẹhza „staza“, 
zChmļa, zõra itd. 
Kao rohuʢka dekliniraju se i brahda, ciʢẹhna „cijena“, čChla „pčela“, duhša (ali I. z duhšu, i. z duhšami), 
glahva, grChda, juh a, pChta, sriʢẹhda „srijeda“, stiʢẹhna „stijena“, svĩńa, zĩma itd.175 
 
                                                          
174 Usp. to sa sličnom situacijom u Gregurovcu Veterničkom, gdje imenice zCkmļa i vokda u A. imaju dubletu – 
zCkmļu & zCmļu, vokdu & vu»odu. (Jembrih & Lončarić 1982‒83: 36) 
175 Usp. to s oblicima u bednjanskome (Jedvaj 1956: 300‒302): N. rōūkok, G. rukah, D. rōūkek, A. rouku, L. rōūkek, 
I. rukuh; n. rouka, g. ruhk, d. roukum, a. rouka, l. rōūkokj, i. rukukmi. Tako se mijenjaju i vyēdo k, glāōvok, nyēgok, 
stīēno k, dēyšok, ryēsok, kyēsok, pātok, zēīmok, brāōdok, grādok, zyērjok, dīēskok, snīēhok, māklok, jēyhok, čmālok. Kao žānok  




I-osnove ženskoga roda 
      Sve su i-osnove u hrvatskome podijeljene na dvije naglasne paradigme – n. p. A (s 
oviskom vezanim na jednom od slogova u osnovi) i n. p. C (s promjenjivim naglaskom).176 
n. p. A 
jd.                                                      mn.177 
N. smpt, jahkust, svẹ̏tlust                               n. smpti, jahkusti 
G. smpti, jahkusti, svẹ̏tlusti                            g. smpti, jahkusti 
D. smpti, jahkusti, svẹ̏tlusti                            d. smptẹm, jahkustẹm 
A. smpt, jahkust, svẹ̏tlust                               a. smpti, jahkusti 
L. u smpti, jahkusti, na svẹ̏tlusti                    l. u smptja, jahkustja 
I. smptju/smpti, z jahkustju, svẹ̏tlustju          i. smptjami/smpti, z jahkustjami/jahkusti   
      Silina je dakle u ovome tipu imenicâ u svim padežima na istome slogu u osnovi, odnosno 
naglasak se ne mijenja. Tako se sklanjaju i ove imenice: kao smpt – misẹl „misao“; kao jahkust 
„jakost“ – kriʢẹhpust „krijepost“, ļiʢẹhnust „lijenost“, ļũbaf, mohuʢdrust „mudrost“, nãpast, nahraf 
„narav“, prĩčẹst, prõpast, rãskuš, riʢẹhtkust „rijetkost“, sãvẹst „savjest“, sigũrnost, vriʢẹhdnust 
„vrijednost“, zafãlnust „zahvalnost“, zãmisẹl „zamisao“, zãvist; kao svẹ̏tlust „svjetlost“ – 
bGļẹst, d?vļač, jC̏sẹn, kGrist, m?lust „milost“, mlEdust „mladost“, nẹ̏mat „živad, pogrdno“ (G. 
nẹ̏madi), nẹ̏svẹst „nesvijest“, pGčast, pGmẹt „pamet“, pGšast, prCkprut „paprat“, pXhut „perut“, 
sEmrt, slEbust, stErust, zEpuvẹt „zapovijed“, žElust „žalost“ itd. 
      U deklinaciji imenice stvor (G. stvãri, L. na stvãri, I. stvãrju itd.) poopćen je neoakut u 
svim padežima (osim u N.). Imenica r?t pripada posebnomu naglasnom tipu, kao i u nekim 
drugim kajkavskim govorima178 – to bi onda mogao biti mješovit tip, n. p. A-C. U I, l. i i. se 
javlja zaosnovni naglasak. 
jd.                                mn. 
N. r?t                                  n. riti 
G. riti                                 g. riti 
D. riti                                 d. ritjam 
                                                          
176 Usp. Kapović 2007: 72. 
177 Ove se imenice gotovo i ne sklanjaju u množini – radi se uglavnom o imenicama iz skupine sg. tantum. 
178 Pojavljuje se neocirkumfleks u tipičnim kajk. pozicijama, ali onda poopćen i na neke druge padeže, iz L., I., 
g. na druge oblike, a onda u I., l. i i. mn. dolazi do sekundarnog prelaska u n. p. C (M. Kapović, usmeno). 
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A. r?t                                  a. riti 
L. v riti                               l. v ritja 
I. z ritju/ritjo                    i. z ritjakmi 
 
n. p. C 
jd.                                             mn. 
N. kuʢ8st, riʢẹ̑č                                    n. kGsti, riʢẹ̑či 
G. kGsti, riʢẹ̑či                                    g. kuʢohsti, riʢẹhči 
D. kGsti, riʢgči                                    d. kuʢohstjam/kustjom, riʢẹhčjam/rẹčjom 
A. kuʢ8st, riʢẹ̑č                                    a. kGsti, riʢẹ̑či 
L. na kuʢohsti, v riʢẹhči                           l. na kuʢohsti/na kustjo, v riʢẹhči/rẹčjo       
I. s kustj8uʢ, z rẹčj8uʢ                          i. s kustjEmi/kustmi, z rẹčmi/rẹčjEmi 
      Naglasak je u ovome tipu promjenjiv i u I, d, l. i i. on se (redovito) nalazi na nastavku, 
odnosno na zaosnovnome slogu.179 
Kao kuʢ8st „kost“ dekliniraju se i ove imenice: bpf „brv“ (G. bXvi), buʢ8l „bol“, ciʢẹ̑f „cijev“ (G. 
cẹ̏vi), druʢ8p „drob“, hpš „raž“, kl8uʢp „klupa“, kpf „krv“, most, muʢ8č „moć“, nuʢ8č „noć“, skpp 
„skrb“, stron „strana“, suʢ8l „sol“, svpš „grana“, zuʢ8p „zob“ itd. 
Kao riʢẹ̑č „riječ“ dekliniraju se ove imenice: čost, glot „glad“, kop, kļiʢẹ̑t „klijet“, loš „laž“, lot 
„vlat“, lqč, nit, pC̑č „peć“, soni „sanjke“ (pl. tantum), strost, sviʢẹ̑st „svijest“, viʢẹ̑s „ves, 
naselje“180, viʢẹ̑st „vijest“, vlost, vqš „uš“, zviʢẹ̑r „zvijer“ itd. 
 
jd.                                   mn. 
N. kGkuš                                n. kGkuši  
G. kGkuši                               g. kukuʢohši/kukuʢ8š 
                                                          
179 Potpuno je dijakronijsko objašnjenje sljedeće: Ivšićeva se retrakcija dogodila pravilno u L. rẹhči (usp. -i 
drugdje u kajkavskom), a analogijom i u kohsti (kod kratkih osnova). Zatim se to poopćava analogijom u g/l/i 
vjerojatno prvo u g/l zbog istog nastavka -i kao u L. (M. Kapović, usmeno) 
180 Imenica vẹs upotrebljava se puno rjeđe od češće (i uobičajene) sChļẹ. Razlika je tek u tome što vẹs označava 
malo veće selo, naselje ili sl. (premda ni to nije tako kod svih govornika, mnogi od njih čak i ne upotrebljavaju 
ono vẹs, već samo sChļẹ). Usput budi rečeno, prema A. Gluhaku, Krapina Selo (jedan od zaselaka na području 
Konjščine) moglo bi etimološki biti zapravo *Krapinja-Ves (*krapinja = krapinska). (M. Kapović, usmeno). 
Autorica bi se ovih redaka mogla složiti s tim tumačenjem, odnosno potvrditi ih podatkom da se u govoru često 
čuje da je netko dokšẹl s Krakpinskuga (gdje se misli na Krapina Selo) ili da se nešto dogodilo f Krakpinskẹm itd. 
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D. kGkuši                               d. kGkušẹm/kokušjom 
A. kGkuš                                a. kGkuši 
L. na kukuʢohši                         l. pri kukušjo   
I. s kukušj8uʢ                          i. s kukušjEmi 
Tako se dekliniraju i pC̏rut „ptičje krilo“, spGvẹt „ispovijed“ te tC̏kut „kokošja uš“. 
      Imenica či/čC̑r, stara r-osnova, deklinira se kao riʢẹ̑č. Umjesto nominativnoga, češće se 
upotrebljava akuzativni oblik, npr. ńChjńa čC̑r zohvC sC lvana „njezina se kći zove Ivana“. 
jd.                                mn. 
N. či/čC̑r                             n. čC̑ri 
G. čC̑ri                                g. čChri 
D. čC̑ri                                d. čChrẹm/čẹrjom 
A. čC̑r                                 a. čC̑ri 
L. pri čChri                           l. pri čChri/čẹrjo/čẹrjEmi 

















      Za kajkavsko je narječje karakteristično narušavanje posebne službe određenoga i 
neodređenog vida pridjeva, osobito u atributivnoj službi.181 Prevladava određeni182 oblik 
pridjeva, npr. MEtija jC ļiʢẹhpi dẹ̏čẹc „Matija je lijep dječak“; pẹ̏s jC moļi „pas je malen“; čẹ̏ka 
nas vẹ̏ļiki pohsẹl „čeka nas velik posao“, ciʢẹhļi don niʢẹhsam bĩla dGma „cio dan nije me bilo kod 
kuće“ itd. Neodređeni se pridjevi pojavljuju samo u imenskome predikatu (ali ne uvijek!), 
npr. BEš si zmGtan!; ńChguf brEt jC dGbẹr „njegov je brat dobar“/ali i brEt jC duʢohbri, s 
određenim oblikom; JC̏n jC v?suk, a drfgi nĩski „Jedan je visok, a drugi nizak“; nEš tEta jC 
vriʢẹhdẹn „naš je tata vrijedan“; vC̏n čohvẹk jC bẹzGbrazẹn „onaj je čovjek bezobrazan“ itd. 
Određeni se oblik pridjeva može pojaviti uvijek, dok neodređeni ne može.183 Određeni se 
pridjevi (muškoga roda) od neodređenih razlikuju nastavkom i u naglasku, što će se vidjeti na 
primjerima (a što se u nekim oblicima odrazilo i na modifikaciju vokala u osnovi pridjeva). 
Razlika između neodređenoga i određenoga oblika pridjeva ne vidi se u srednjem i ženskom 
rodu što se tiče nastavka, međutim pomoću razlike u naglasku ona se katkad može uočiti (ne u 
svim pridjevima, dakako, npr. diʢẹhtC jC ļiʢẹhpẹ „dijete je lijepo“ & õvẹ ļiʢẹhpẹ diʢẹhtC „ovo lijepo 
dijete“184), npr. ńChgva čC̑r jC dõbra „njegova je kći dobra“ ~ vChna duʢõbra pfca  bEš mi sC 
dupãda „baš mi se sviđa ona dobra djevojka“ (ovdje je razlika sinkronijski zapravo u 
vokalizmu); također neodređ. vrẹhla ~ određ. vriʢẹ̑la itd. 
      Najčešći su sufiksi u komparativu -š-, -ẹš-, -iʢẹš-. Kao i u hrvatskome jeziku općenito, u 
superlativu se ispred komparativnog oblika pridjeva dodaje prefiks noj- (npr. nojbGļši, 
nojvC̏kši itd.). Nema komparativa na -ji. 
▪ -ši: bGļši & bGļšẹši „bolji“, dC̏pši & dẹbC̏ļši „deblji“, dGuʢkši „duži, dulji“, gļ?pši „dublji“, 
gGrši „gori“, jEkši „jači“, krEjši „kraći“, lEkši, ļẹ̏pši, mC̏kši & mC̏fkẹši, mẹ̏ńši „manji“, mlEjši 
„mlađi“, š?rši „širi“, tẹ̏ńši „tanji“, vC̏kši „veći“ itd. 
▪ -ẹši: bļ?žẹši „bliži“, č?stẹši „čišći“, čvXstẹši „čvršći“, dGuʢžẹši „duži, dulji“, drEžẹši „draži“, 
glEsnẹši „glasniji“, m?rnẹši „mirniji“, mXzļẹši „hladniji“, n?žẹši „niži“, spGrẹši „sporiji“, 
stErẹši „stariji“, tC̏žẹši „teži“, tGpļẹši „topliji“, tXdẹši „tvrđi“, v?šẹši „viši“, vGuʢžẹši „uži“, 
žGuʢtẹši „žući“ itd. 
▪ -iʢẹši: bržiʢẹ̑ši „brži“, bugatiʢẹ̑ši „bogatiji“, spumẹtniʢẹ̑ši „pametniji“, vẹsẹļiʢẹ̑ši „veseliji“, 
zlučẹstiʢẹ̑ši „zločestiji“ itd. 
      Uz, češći, sintetički komparativ upotrebljava se i analitički oblik, tvoren česticom 
(priložnim komparativom) bGļ(C) ili v?šC i pozitivom pridjeva, npr. bGļC žChjẹn, bGļ p?jan, bGļC 
ž8uʢt, bGļC ļiʢẹ̑n (ili ļẹ̏nẹši), bGļC mXšaf (ili mršaviʢẹ̑ši); v?šC krif, v?šC vriʢẹhdẹn (ili vrẹ̏dnẹši), bGļ 
rGdẹn (ili rGdnẹši), bGļC dC̏bẹl itd. 
                                                          
181 Usp. Lončarić 1996: 104. 
182 Određeni su oblici pridjeva i inače tipološka osobitost baltoslavenskih jezika nastali od pridjeva i odnosnih 
zamjenica. Usp. Matasović 2008: 220. 
183 Slično je i u Gregurovcu Veterničkom i u Loboru. Usp. Jembrih & Lončarić 1982‒83; Zečević 1993. 
184 Usp. i prilog ļiʢẹ̑pẹ „lijepo“. 
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      Komparativni se oblici pridjeva sklanjaju kao i pozitiv – po pridjevsko-zamjeničkoj 
deklinaciji muški i srednji rod te po ā-deklinaciji pridjevi ženskoga roda. 
      Nastavak je u pridjevâ sr. roda u N. i A. -ẹ. U G, D. i A. prevladavaju nastavci 
nepalatalnih osnova, a u L. i I. palatalnih (npr. G. vrohuʢčuga „vrućega“). Pridjevi muškoga i 
srednjeg roda (i određeni i neodređeni), zamjenički pridjevi, redni brojevi i glagolski pridjevi 
mijenjaju se po pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji. Pridjevi ženskoga roda u jednini jednaki 
su kao imenice ā-deklinacije (kao i neki množinski nastavci). 
jd. 
N. dGbẹr/duʢohbri čohvẹk, ļiʢẹhpa pfca, moļẹ diʢẹhtC 
G. duʢohbruga čuvẹ̏ka, ļiʢẹhpC pfcC, moluga dẹtC̏ta 
D. duʢohbrumu/duʢohbrẹm čuvẹ̏ku, ļiʢẹhpẹ pfcẹ, molumu/moļẹm dẹtC̏tu 
A. duʢohbruga čuvẹ̏ka, ļiʢẹhpu pfcu, moļẹ diʢẹhte 
L. pri duʢohbrẹm čuvẹk u, pri ļiʢẹhpẹ pfcẹ, pri moļẹm dẹtC̏tu 
I. z duʢohbrẹm čuvẹ̏kẹm, z ļiʢẹhpu pqcu, z molẹm dẹtC̏tẹm 
mn. 
n. duʢohbri ļqdi, ļiʢẹhpC pfcC, mola dẹhca 
g. duʢohbri(h) ļuhdi, ļiʢẹhpi(h) pqc, molC dẹ̏cC 
d. duʢohbrẹm ļudC̑m, ļiʢẹhpam/ļiʢẹhpẹm pfcam, moļẹ dẹ̏cẹ 
a. duʢohbrC ļqdC/ļqdi, ļiʢẹhpC pfcC, molu dẹ̏cu 
l. pri duʢohbri ļuhdi, pri ļiʢẹhpi pfca, pri moļẹ dẹ̏cẹ 
i. z duʢohbrẹmi ļudmi, z ļiʢẹhpami/ļiʢẹhpẹmi pfcami, z molu dẹc8uʢ 
      Završetak -a u G. nikad ne izostaje; nastavak -mu se javlja i u D. i L., a stari lokativni 
oblik javlja se i u D. (npr. duʢohbrẹm čuvẹ̏ku uz duʢohbrumu čuvẹ̏ku). 
      Neki pridjevi imaju samo određeni oblik ‒ razvrstati se mogu po sufiksima i po 
naglasnome tipu (vidi dolje objašnjenje): -ji: buʢohž(j)i; piʢẹs(j)i „pasji“, vrož(j)i, div(l)ji (svi n. 
p. Aə); -ski: bopski, guspuʢ8cki „gospodski“, šqmski; vahński, žChjński „ženski“, vĩnski, zĩmski, 
zahgorski, sChlski „seoski“, varažļĩnski, strahjński „strani“, sluvẹhnski „slovenski“, jẹsChński, 
kuʢohński „konjski“, kuʢohńščanski (n. p. Aə); fẹkrmẹnski „firmani, krizmani“, sẹ̏mẹnski 
„sjemeni“, mGuʢški „muški“ (n. p. A); -ni: bužični „božićni“, vptni, kurqzni „kukuruzni“, ļiʢẹ̑tni 
„ljetni“, žẹļiʢẹ̑zni „željezni“, šẹnični „pšenični“, hižni „kućni“; dChsni, nuʢohčni „noćni“, žChpni 
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„džepni“ (n. p. Aə); srC̏brni, vfļẹtni „proljetni“, prCkprutni „od paprati“185, pGluvni „polovni“ 
(n. p. A); -ńi: dẹ̏nẹšńi „današnji“, ļẹ̏tẹšńi „ovogodišnji“; ščẹrahjńi „jučerašnji“; pukuʢ8jńi 
„pokojni“, duʢ8ļńi „donji“, guʢ8rńi „gornji“ (svi u n. p. A); -eni: vuzmC̑ni „uskrsni“, crkvC̑ni, 
drvC̑ni, jẹčmC̑ni, zẹmļC̑ni „zemljani“; črļChni „crven“; gfmẹni ; -či: smrdohuʢči „smrdljivi“, 
dumãči „domaći“; ostali: roni, isti, moļi, fojńi „zgodan“, provi, papẹrnoti „papirnati“; grhdi 
„ružan“, plãvi, ļiʢẹhvi „lijevi“, tiʢẹhnki „tanak“, lahfki „lagan“, mChfki „mekan“; žGuʢfki „gorak“ itd. 
      Posvojni pridjevi na -in i -uf imaju (u N. i A.) samo neodređeni oblik, npr. tC̏čẹkuf 
„tetkov“, prijotẹļuf „prijateljev“, vqjcuf/vqjčuf „ujakov“, totin, strĩcuf/strĩčuf „stričev“, 
mEtẹrin, brEtuf, gohuʢskin, rocin „patkin“, bobin, dẹhduf „djedov“, ciʢẹ̑staruf „cestarov“, pqcin 
„djevojčin“, rEstuf „hrastov“, bfkuf „bukov“, sohuʢsẹduf „susjedov“, črẹ̏šńuf „trešnjov“, 
duvičin „udovičin“, bẹdahkuf, kapẹlahnuf, pohpuf, kuvahčuf, strinin itd. Pridjevi brEm „smeđ“ i 
frEj „slobodan“ (germanizmi) imaju samo taj oblik. 
      Vrlo se često umjesto posvojnoga pridjeva upotrebljava izraz od + imenica, npr. ud  ʡsẹhstrC 
„sestrin“, kuʢ8st ud  ʡr?bC „riblja kost“ itd. 
      Pridjevi se, nadalje, mogu podijeliti u nekoliko skupina po naglasnome kriteriju (odnosno 
s obzirom na promjenu naglaska u neodređenome i određenome obliku). Naglasak se u 
deklinaciji nikad ne mijenja, odnosno isti je (u svim drugim padežima) kao u nominativu. 
Primjeri će biti navedeni za svaki tip. Naglasne se paradigme u pridjevâ mogu odrediti ovako: 
→ n. p. A – podtip A1: neodređeni oblik ima  k, a određeni   (neocirkumfleks), npr. mXzẹl ~ 
mpzļi (gdjegdje je u neodređenome obliku retrakcijski neoakut), većina ovih pridjeva ima 
očuvanu razliku, s obzirom na naglasak, između određenih i neodređenih oblika i u ženskome 
i srednjem rodu; podtip A2: i u neodređenome i u određenome obliku ima  k naglasak, npr. 
fXntast ~ fXntasti; podtip Aə: u svim je oblicima poopćen   ili  h naglasak, npr. blok ~ blogi, 
bẹtChžẹn ~ bẹtChžni186 
→ n. p. B – neodređeni oblik m. roda ima  ̏  naglasak na osnovi, a ž. i sr. rod imaju neoakut 
(retrakcijski); određeni oblici uvijek imaju neoakut, a u njima je i česta diftongizacija 
(očuvano izvorno mjesto naglaska); npr. neodr. dGbẹr, dohbra, dohbrẹ ~ odr. duʢõbri, dohbra, 
dohbrẹ; u ženskome i srednjem rodu u nekim se primjerima razlikuje određeni i neodređeni 
oblik baš po diftonzima187 
                                                          
185 Npr. u izrazu bĩti na prCkprutnẹm kokrẹnu „biti u teškoj financijskoj situaciji i sl.“. 
186 U mnogim je primjerima iz n. p. Aə vidljivo kako je u neodređenome obliku došlo do retrakcije na duljinu pa 
je poopćen neoakut (to je djelomično od staroga tipa Bə). To se najbolje vidi u usporedbi sa sličnim primjerima u 
bednjanskome (Jedvaj 1956), u kojima se još čuva staro mjesto siline i prednaglasna duljina. Primjeri su za to 
mohuʢdẹr, vrẹhdẹn, truhdẹn „trudan, umoran“ itd. To bi se moglo zvati (M. Kapović, usmeno) n. p. ABə, s time da se 
ne može znati je li nešto u ovome govoru od staroga tipa *vrehden, -na, -no ili od staroga tipa *vrēdekn -nak, -nok. 
Usp. štok. múdar, vrijédan, trúdan. 




→ n. p. C – sinkronijski u ovu paradigmu spadaju pridjevi tipa jak, jahka, jahkẹ ~ jahki, jahka, jahkẹ 
(ali prilog je jakẹ), drak ~ drahgi (ali dragẹ mi jC „drago mi je“), bļiʢẹ̑t „blijed“, bļẹhda, bļẹdẹ, 
mn. bļẹhdi, bļẹhdC, bļẹhda (prilog: bļẹdẹ); smjenjuju se, dakle,   i   h. 
 
Podjela pridjeva po sufiksima: 
• bez sufiksa (korijenski pridjevi) 
n. p. A 
podtip A1 ‒ neodređeni m?l, m?la, m?ļẹ, mn. m?ļi, m?lC, m?la ~ određeni miļi, mila, miļẹ, mn. 
miļi, milC, mila. Prilog: miļẹ, komp. pridjeva: m?ļẹši/-a/-ẹ, komp. priloga: m?ļẹšẹ. Nemaju baš 
svi primjeri oba oblika (i neodr. i odr.), takvi se slučajevi posebno navode u zagradama.  
Takvi su i ovi pridjevi: čosni (komp. čaksnẹši; prilog: časnẹ; komp.priloga: čaksnẹšẹ), č?l ~ č?la 
(odr. čiļi ~ čila; komp. č?ļẹši), č?st ~ čisti (čista; komp. č?stẹši; prilog: č?stẹ, komp.priloga: 
č?stẹšẹ), dGuʢk ~ d8uʢgi (d8uʢga; komp. dokkši/dokžẹši; prilog: dokgẹ; komp.priloga: 
dokžC/dokžẹšẹ), isti (samo određeni), moļi (samo određ.; komp. mẹkńši; prilog: makļẹ; 
komp.priloga: mẹkjńC), nuʢ8gi „mnogi“ (samo određeni), pGuʢn „pun“ ~ p8uʢni (p8uʢna; komp. 
poknẹši; prilog: poknẹ; komp. priloga: v?šC), provi (samo određ.), ppvi (samo određ.; komp. 
prkvẹši; prilog: prvẹ), rEn ~ rEna (odr. roni ~ rona; komp. raknẹši; prilog: raknẹ; komp. priloga: 
raknẹšẹ), s?t ~ s?ta (odr. siti  ~ sita; komp. s?tẹši), slEp ~ slEba (odr. slobi ~ sloba; komp. slakbẹši; 
prilog: slakbẹ; komp.priloga: slakbẹšẹ), stEr ~ stEra (odr. stori ~ stora; komp. stakrẹši), svẹ̏š 
„svjež“ ~ svẹkža (odr. sviʢẹ̑ži ~ sviʢẹ̑ža), t?h ~ t?ha (odr. tihi ~ tiha; komp. t?šẹši; prilog: 
t?hẹ/st?ha; komp. priloga: t?šẹšẹ), trfl „truo“ ~ trfla (odr. trqļi ~ trqla; komp. trukļẹši; prilog: 
trukļẹ; komp.priloga: trukļẹšẹ), vrkļi ~ vrkla ~ sr.rod vrkļẹ ~ mn. vrkļi, vrklC, vrkla (odr. vrļi ~ vrla; 
komp. vrkļẹši), zdrEf ~ zdrEva (odr. zdrovi ~ zdrova; komp. zdrakvẹši; prilog: zdrakvẹ; 
komp.priloga: zdrakvẹšẹ), zrẹ̏l „zreo“ ~ zrẹkla (odr. zriʢẹ̑ļi ~ zriʢẹ̑la; komp. zrẹkļẹši; prilog: zrẹkļẹ; 
komp.priloga: zrẹkļẹšẹ) itd. 
podtip A-B ‒ snC̏n ~ snChna (odr. snC̑ni ~ snC̑na), vrẹ̏l „vreo“ ~ vrẹhla (odr. vriʢẹ̑ļi ~ vriʢẹ̑la; komp. 
vrẹkļẹši) ‒ za razliku od pridjevâ u podtipu A1, ovi imaju sekundarni neodređeni *snenak, 
*vrelak, a izvornu n. p. A čuvaju u određenim oblicima188 
podtip A2 ‒ neodr. lokš ~ odr. lokši (neodr/odr. lokša, lokšẹ, lokši, lokšC; komp. lokšẹši/gokrši; prilog: 
lokšẹ; komp.priloga: lokšẹšẹ/gokršC/gokrjC). U svim je oblicima naglasak kratak, jedino je u 
nekoliko primjera naglasak u određenome obliku nešto tromiji ili je to neoakut, ali bez 
diftongizacije. Ovamo spadaju i ovi pridjevi: rakt (samo neodređ.; rakda, rakdẹ, rakdi, rakdC; prilog: 
rakdẹ; komp.priloga/pridjeva: rẹkjši), neodr. spGr ~ odr. spGri/spohri (spokra/spohra, spokrẹ/spohrẹ, 
spokri/spohri ‒ ne vidi se jasno razlika između određ. i neodređ.; komp. spokrẹši; prilog: spokrẹ; 
komp.priloga: spokrẹšẹ), neodr. strGk „strog“ ~ odr. strGgi/strohgi (komp. strokžẹši; prilog: 
                                                          
188 M. Kapović, usmeno. 
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strokgẹ; komp.priloga: strokžẹšẹ), neodr. trGm ~ odr. trGmi/trohmi (komp. trokmẹši; prilog: trokmẹ; 
komp.priloga: trokmẹšẹ) itd. 
podtip Aə ‒ U svim je oblicima na osnovi poopćen  h ili  . ‒ a) neodr. blok „blag“ ~ odr. blogi 
(neodr/odr. blaga, blagẹ, blagi, blagC), komp. blakžẹši; prilog: blagẹ; komp.priloga: blakžẹšẹ; b) 
biʢẹ̑l „bijel“ ~ biʢẹhļi (neodr/odr. bẹhla, bẹhļẹ, bẹhļi, bẹhlC, bẹhla), komp. bẹkļẹši. U nekim 
primjerima izgleda kao da se smjenjuju  h i   , međutim riječ je o tome da neoakut u zadnjem 
slogu prelazi u   . Takvi su i ovi pridjevi:  
      a) A1ə (s poopćenim  ): štur ~ šturi, tqč „tuđ“ ~ tqǏi  
      b) A2ə (s poopćenim  h; u ž. i sr. rodu ne razlikuju se neodređeni i određeni oblik): brohja 
„bređa“ (samo ž. rod; mn. brohjC), ciʢẹ̑l „cio“ ~ ciʢẹhļi, čpn „crn“ ~ črhni (prilog: črhnẹ; komp. 
črknẹši), dChsni, gńil ~ gńĩļi (prilog: gńĩļẹ), guʢ8l „gol“ ~ guʢohļi, jẹdnok ~ jẹdnãki, ļiʢẹhvi „lijevi“ 
(prilog: ļẹhvẹ), mlok ~ mlahki (prilog: mlahkẹ), neodr. mlot „mlad“, mlahda, mlahdẹ ~ odr. mlahdi, 
mlahda, mlahdẹ (komp. mlakjši), nẹvaļon ~ nẹvaļãni, plãvi, siʢẹ̑t „sijed“ ~ siʢẹhdi (komp. sẹkdẹši), sif 
„siv“ ~ sĩvi (komp. s?vẹši; prilog: sĩvẹ), svC̑t ~ svChti, vr8uʢč „vruć“ ~ vrohuʢči (prilog: vrohčC),  
ž8uʢt „žut“ ~ žohuʢti (komp. žoktẹši) itd. 
n. p. B 
Na osnovi se smjenjuju   k (neodređ.) i   h (određ) kad je riječ o muškom rodu. U oblicima 
ostalih rodova (i neodređenim i određenim) uvijek je neoakut. U prilozima od istoga korijena 
(ako ih ima) naglasak je kratak. Model: neodr. jd. brks „brz“, brhza, brhzẹ; mn. brhzi, brhzC, brhza ~ 
odr. brhzi, brhza, brhzẹ; komp.pridjeva: bržẹši; prilog: brkžC189; komp.priloga: bržẹšẹ. Tako idu i 
ovi pridjevi (s razlikama u komparativnom obliku, ako se upotrebljava): neodr. mrk  ~ odr. 
mrhki (mrhka, mrhkẹ, mrhki, mrhkC) ~ prilog mrk ẹ, nuʢohvi „novi“ (samo određ.; komp. nokvẹši), 
neodr. plakh ~ odr. plah i, neodr. r?č ~ odr. rĩǏi, smẹhǏi (samo određ.), neodr. škrkt ~ odr. škrhti 
(komp. škrktẹši; prilog: škrktẹ) itd. 
n. p. C 
Ostaci stare n. p. c mogu se naći jedino među korijenskim pridjevima, pa ih stoga svrstavamo 
u n. p. C. Od sličnih pridjeva iz tipa Aə razlikuju se time što se  h i   smjenjuju u, primjerice, 
srednjem rodu jednine (neodređenom), premda je najčešće i na tome obliku poopćen neoakut. 
Usporedbom s prilozima istoga korijena došlo se do zaključka da bi ovi pridjevi mogli ići u 
„promjenjivu“ naglasnu paradigmu C.  
Podtip C1 izgleda ovako: neodr. jd. bļiʢẹ̑t „blijed“, bļẹhda, bļẹdẹ, mn. bļẹhdi, bļẹhdC, bļẹhda 
(komp. bļẹkdẹši; prilog: bļẹdẹ; komp.priloga: bļẹkdẹšẹ ) ~ odr. bļiʢẹhdi, bļẹhda, bļẹhdẹ. U tome je 
tipu   naglasak u neodr. obliku jednine m. roda, u neodr. obliku u jednini sr. roda te u prilogu); 
u ostalim je oblicima neoakut. Takvi su ovi pridjevi: neodr. čvpst ~ odr. čvrhsti (neodr. sr. rod 
& prilog: čvrstẹ; komp.pridjeva: čvrkstẹši; komp.priloga: čvrkstẹšẹ), neodr. glqh ~ odr. gluh i 
(neodr. sr. rod & prilog: gluhẹ), neodr. glqp ~ odr. glũpi (neodr. sr. rod & prilog: glupẹ ), 
                                                          
189 BrkžC je prilog, a ne komparativ pridjeva (ili priloga). 
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neodr. g8uʢst „gust“ ~ odr. gohuʢsti (neodr. sr. rod & prilog: gostẹ; komp.pridjeva: gokstẹši; 
komp.priloga: gokstẹšẹ), neodr. grqp „grub“ ~ odr. grũbi (neodr. sr. rod & prilog: grubẹ; 
komp. grukbẹši), neodr. krif „kriv“ ~ odr. krĩvi (neodr. sr. rod & prilog: krivẹ), neodr. ļiʢẹ̑n 
„lijen“, ļẹhna, ļẹnẹ ~ odr. ļiʢẹhni, ļẹhna, ļẹhnẹ (komp. ļẹknẹši; prilog: ļẹnẹ), neodr. lqt „lud“ ~ 
odr. lũdi (neodr. sr. rod & prilog: ludẹ; komp. lukdẹši), neodr. ļqt ~ odr. ļuhti (neodr. sr. rod & 
prilog: ļutẹ), neodr. niʢẹ̑m „nijem“ ~ odr. niʢẹhmi (neodr. sr. rod & prilog: nẹmẹ), neodr. pruʢ8st 
„prost“ ~ odr. pruʢohsti (neodr.sr. rod & prilog: prostẹ; komp. prokstẹši), neodr. pqst ~ odr. 
pũsti (neodr. sr. rod & prilog: pustẹ; komp. pukstẹši), neodr. sk8uʢp, sr. rod skopẹ „skup“ ~ 
odr. skohuʢpi, sr. rod skohpẹ (komp. skokpẹši; prilog: skopẹ), neodr. sļiʢẹ̑p „slijep“ ~ odr. sļiʢẹhpi 
(neodr. sr. rod & prilog: sļẹpẹ), neodr. slon ~ odr. slãni (neodr. sr. rod & prilog: slanẹ; komp. 
slaknẹši), neodr. sqh ~ odr. suh i (neodr. sr. rod & prilog: suhẹ; komp. sukhẹši), neodr. t8uʢp 
„tup“ ~ odr. tohuʢpi (neodr. sr. rod & prilog: topẹ; komp. tokpẹši), neodr. tpt „tvrd“ ~ odr. trhdi 
(neodr. sr. rod & prilog: trdẹ; komp. trkdẹši), neodr. žif „živ“ ~ odr. žĩvi (neodr. sr. rod & 
prilog: živẹ). 
Podtip C2 izgleda ovako: neodr. jd. jok, jahka, jahkẹ, mn. jahki, jahkC, jahka ~ odr. jahki, jahka, jahkẹ 
(komp. jak ši; prilog: jakẹ; komp.priloga: jak šC). U neodr. obliku jednine m. roda i u prilogu 
pojavljuje se   naglasak, a u svim je ostalim oblicima poopćen neoakut. Takvi su ovi pridjevi: 
neodr. drok, drahga, drahgẹ „drag“ ~ odr. drahgi (komp. drakžẹši; prilog dragẹ ), grhdi (samo odr.), 
grhda, grhdẹ „ružan“ (komp. grkdẹši; prilog: grdẹ), ļiʢẹ̑p „lijep“, ļẹhpa, ļẹhpẹ ~ odr. ļiʢẹhpi, ļẹhpa, 
ļẹhpẹ (komp. ļẹkpši; prilog: ļẹpẹ; komp.priloga: ļẹkpšC).  
Podtip C3 ‒ neodr. bos „bos“, bohsa, boksẹ, boksi, boksC, bohsa ~ odr. bohsi, bohsa, bohsẹ (razlika 
u vokalizmu) 
 
• pridjevi na -ẹn ~ -ni (< *-ьnъ) 
Među ovim pridjevima nema nijednoga koji bi išao u n. p. C, svi su podijeljeni u paradigme A 
i B, s podtipovima. 
n. p. A 
podtip A1 ( k u svim neodređenim oblicima,   u svim određenim oblicima) ‒ nẹsmẹ̏rẹn 
„neumjeren“ ~ nẹsmiʢẹ̑rni (komp. nẹsmẹkrnẹši), pubGžẹn „pobožan“ ~ pubuʢ8žni (pubGžna ~ 
pubuʢ8žna; komp. pubokžnẹši), sirumEšẹn „siromašan“ ~ sirumošni (komp. sirumakšnẹši), s?tẹn 
„sitan“ ~ sitni (komp. s?tnẹši), spudGbẹn „sličan“ ~ spuduʢ8bni, srakmẹn ~ sramni, strEšẹn 
„strašan“ ~ strošni (strEšna ~ strošna; komp. strakšnẹši; prilog: strakšnẹ), vẹ̏rẹn „vjeran“ ~ viʢẹ̑rni 
(viʢẹ̑rna; komp. vẹkrnẹši; prilog: vẹkrnẹ) itd. 
podtip A2 (u svim oblicima je   k naglasak) ‒ Ebnurmaļẹn ~ Ebnurmalni „nenormalan“, b?tẹn 
„bitan“ ~ b?tni (komp. b?tnẹši; prilog: b?tnẹ; komp.priloga: b?tnẹšẹ), blEtẹn ~ blEtni (komp. 
blaktnẹši),  čC̏mẹrẹn ~ čC̏mẹrni, čfdẹn „čudan“ ~ čfdni (komp. čukdnẹši; prilog: čukdnẹ), gakdẹn ~ 
gakdni (komp. gakdnẹši; prilog: gakdnẹ; komp.priloga: gakdnẹšẹ), glEsẹn „glasan“ ~ glEsni (komp. 
glaksnẹši; prilog: glaksnẹ; komp.priloga: glaksnẹšẹ), grẹ̏šẹn „grešan“ ~ grẹkšni, jEsẹn ~ jEsni 
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(komp. jaksnẹši; prilog: jaksnẹ; komp.priloga: jaksnẹšẹ), kļfčẹn „ključan“ ~ kļfčni, mokčẹn ~ 
mokčni (komp. mokčnẹši, prilog: mokčnẹ), Gblačẹn ~ Gblačni, Gluvẹn ~ Gluvni „olovan“, okrẹn ~ 
okrni (komp. okrnẹši), plEčẹn „plačan“ ~ plEčni, plokdẹn ~ plokdni (komp. plokdnẹši; prilog: 
plokdnẹ), prEšẹn „prašan“ ~ prEšni, prEvẹdẹn ~ prEvẹdni (komp. pravẹdnẹši; prilog: prakvẹdnẹ; 
komp.priloga: pravẹdnẹšẹ), pr?jazẹn „prijazan“ ~ pr?jazni (komp. prijaznẹši; prilog: 
pr?jaznẹ), rGdẹn „rodan“ ~ rGdni (komp. rokdnẹši; prilog: rokdnẹ; komp.priloga: rokdnẹšẹ), 
sklakdẹn ~ sklakdni (komp. sklakdnẹši; prilog: sklakdnẹ), skXbẹn ~ skXbni, skrGmẹn ~ skrGmni 
(komp. skrokmnẹši; prilog: skrokmnẹ; komp.priloga: skrokmnẹšẹ), sļ?čẹn ~ sļ?čni, slGbudẹn 
„slobodan“ ~ slGbudni (prilog: slokbudne), slokžẹn ~ slokžni, sGčẹn „sočan“ ~ sGčni (komp. 
sokčnẹši; prilog: sokčnẹ), spGmẹtẹn „pametan“ ~ spGmẹtni (komp. spumẹtnẹši; prilog: 
spokmẹtnẹ; komp.priloga: spumẹtnẹšẹ), spGsubẹn „sposoban“ ~ spGsubni (komp. spusubnẹši; 
prilog: spoksubnẹ), sprC̏tẹn „spretan“ ~ sprC̏tni (komp. sprCktnẹši), srC̏brni (samo određ.), srC̏čẹn 
„sretan“ ~ srC̏čni (komp. srCkčnẹši; prilog: srCkčnẹ), štẹ̏tni (samo određ.), tfrobẹn „tužan“ ~ 
tfrobni, vẹ̏čẹn „vječan“ ~ vẹkčni, v?čẹn „vičan“ ~ v?čni, vlEžẹn ~ vlakžni (komp. vlakžnẹši; 
prilog: vlakžnẹ), vokļẹn ~ vokļni (komp. vokļnẹši), znGjẹn „znojan“ ~ znGjni (komp. znokjnẹši), 
žElustẹn „žalostan“ ~ žElusni (komp. žalusnẹši; prilog: žaklusnẹ; komp.priloga: žalusnẹšẹ), 
žCkļẹn ~ žCkļni, žokčni (samo određ.) itd. 
podtip Aə (s poopćenim   ili  h u svim oblicima):  
      a) A1ə (s poopćenim  ): brižẹn ~ brižni (komp. br?žnẹši), bqjni (samo određ.; komp. 
bukjnẹši), časni (samo određ.), d8uʢžẹn „dužan“ ~ d8uʢžni, jodẹn ~ jodni (komp. jakdnẹši; prilog: 
jadnẹ), krosẹn „krasan“ ~ krosni (prilog: krasnẹ), ložẹn ~ ložni, sjojẹn ~ sjojni, slovni (samo 
određ.; komp. slakvnẹši), žẹļiʢẹ̑zni itd.  
      b) A2ə (s poopćenim  h): bẹtChžẹn „bolestan“ ~ bẹtChžni, biʢẹhdẹn „bijedan“ ~ biʢẹhdni (komp. 
bẹkdnẹši; prilog: bẹhdnẹ; komp.priloga: bẹkdnẹšẹ), biʢẹhsẹn „bijesan“ ~ biʢẹhsni (komp. bẹksnẹši; 
prilog: bẹhsnẹ), bũdẹn „budan“ ~ bũdni, glahdẹn „gladan“ ~ glahdni, jãļẹn ~ jãlni, jãvni (samo 
određ.), kurahžẹn „hrabar“ ~ kurahžni, mãzẹn „mazan“ ~ mãzni, mĩrẹn „miran“ ~ mĩrni (komp. 
m?rnẹši; prilog: mĩrnẹ; komp.priloga: m?rnẹšẹ), mõuʢtẹn „mutan“ ~ mõuʢtni, mrãčẹn ~ mrãčni 
(komp. mrakčnẹši), prahzẹn „prazan“ ~ prahzni, rãvni (samo određ.; komp. rakvnẹši; prilog: 
rahvnẹ), smiʢẹhšẹn „smiješan“ ~ smiʢẹhšni (komp. smẹkšnẹši; prilog: smẹhšnẹ; komp.priloga: 
smẹkšnẹšẹ), stahlni (samo određ.; prilog: stahlnẹ), stvãrni (samo određ.; prilog: stvahrnẹ), sviʢẹhstẹn 
„svjestan“ ~ sviʢẹhsni (komp. svẹksnẹši; prilog: svẹhsnẹ), šahļẹn „šalan“ ~ šahlni, tãjni (samo 
određ.), tãmẹn „taman“ ~ tãmni (komp. takmnẹši), tõuʢžẹn „tužan“ ~ tõuʢžni (komp. tokžnẹši; 
prilog: tohžnẹ), triʢẹhzẹn „trijezan“ ~ triʢẹhzni (komp. trẹkznẹši), trũdna (& truhdẹn u značenju 
„umoran“), ũmorẹn „umoran“ ~ ũmorni (komp. umokrnẹši), vãžẹn ~ vãžni (komp. vakžnẹši; 
prilog: vahžnẹ; komp.priloga: vakžnẹšẹ), vriʢẹhdẹn „vrijedan“ ~ vriʢẹhdni (komp. vrẹkdnẹši; prilog: 
vrẹhdnẹ; komp.priloga: vrẹkdnẹšẹ), zãvidẹn ~ zãvidni, zlãtni (samo određ.), zrãčni (samo 
određ.), žChjẹn „žedan“ ~ žChjńi itd. 
n. p. B 
Ovamo idu pridjevi koji u muškome rodu neodređenoga oblika imaju   k naglasak, dok u 
ostalim rodovima i u određenom obliku imaju   h. Takvi su sljedeći pridjevi: neodr. drGbẹn 
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„sitan“ ~ odr. druʢohbni (neodr/odr. drohbna, drohbnẹ, drohbni, drohbnC, drohbna; komp. 
drokbnẹši), fļC̏tẹn ~ fļChtni „brz“ (komp. fļCktnẹši; prilog: fļCktnẹ), neodr. kẹ̏sẹn „kasan“, kẹhsna, 
kẹhsnẹ ~ odr. kiʢẹhsni, kẹhsna, kẹhsnẹ (prilog: kẹksnẹ; komp.priloga: kẹksnẹšẹ), krfpẹn „krupan“ ~ 
krũpni (komp. krukpnẹši; prilog: krukpnẹ), lEdẹn „hladan“ ~ lãdni (komp. lakdnẹši; prilog: lakdnẹ; 
komp.priloga: lakdnẹšẹ), mEstẹn „mastan“ ~ mãsni (komp. maksnẹši), mlEčẹn „mlačan“ ~ 
mlãčni, puʢõsni „postan“ (samo određ.),  neodr. tẹ̏sẹn „tijesan“, tẹhsna, tẹhsnẹ ~ odr. tiʢẹhsni, 
tẹhsna, tẹhsnẹ (komp. tẹksnẹši; prilog: tẹksnẹ) itd. 
 
• pridjevi na -ẹk ~ -ki (< *-ъkъ) 
Pridjevi koji su u ovoj skupini idu u dvije paradigme. Prva, neka se zove A3, ima pridjeve koji 
se uglavnom upotrebljavaju u određenome obliku, i to s naglaskom koji se katkad 
izgovori/čuje kao   k , a katkad kao   h , neovisno o rodu ili broju. Druga je paradigma n. p. B, u 
kojoj neodređeni oblik muškoga roda ima kratak naglasak, dok je u ostalim rodovima, kao i u 
svim određenim oblicima, neoakut.  
podtip A3 ‒ bļ?ski/bļĩski (komp. bļ?žẹši), g?pki/gĩpki (komp. g?pkẹši), glaktki/glahtki (komp. 
glaktkẹši; prilog: glaktkẹ/glahtkẹ), krkhki/krh ki, ļukpki/ļuhpki (komp. ļukpkẹši), n?ski/nĩski (komp. 
n?žẹši), p?tki/pĩtki (komp. p?tkẹši; prilog: p?tkẹ), pļ?tki/pļĩtki (komp. pļ?tkẹši; prilog: pļ?tkẹ), 
prkfki/prhfki „prhki“ (komp. prfkeši), skļ?ski/skļĩski, slEtki/slahtki (komp. slakjši/slaktkẹši; prilog: 
slaktkẹ/slahtkẹ; komp.priloga: slakjšC), trkpki/trhpki (komp. trkpkẹši; prilog: trkpkẹ), v?tki/vĩtki 
(komp. v?tkẹši), žGuʢfki „gorak“ itd. 
n. p. B ‒ paradigma: neodr. jd. tC̏žẹk „težak“, tChška, tChškẹ; mn. tChški, tChškC, tChška ~ odr. tChški, 
tChška, tChškẹ (komp. tCkžẹši; prilog: tCkškẹ; komp.priloga: tCkžẹšẹ).  
Tako idu i ovi pridjevi: gõrki (samo određ.; komp. gokrkẹši; prilog: gokrkẹ), krEtẹk „kratak“ ~ 
krahtki (komp. krakjši; prilog: kraktkẹ; komp.priloga: krakjšC), lahfki „lak“ (samo određ.) (komp. 
lak ši; prilog: lakfkẹ/ļẹkfkẹ; komp.priloga: lak šC/stariji ļẹkžC), mChfki „mekan“ (samo određ.; 
komp. mCkfkẹši/mCk ši), võuʢski „uzak“ (samo određ.; komp. vokžẹši; prilog: vokskẹ; 
komp.priloga: vokžẹšẹ); u sljedećim dvama pridjevima postoji razlika u vokalizaciji između 
neodređenih i određenih oblika ‒ neodr. rẹ̏dẹk „rijedak“, rẹhtka, rẹhtkẹ, rẹhtki, rẹhtkC, rẹhtka ~ odr. 
riʢẹhtki, rẹhtka, rẹhtkẹ (komp. rẹkdẹši; prilog: rẹhtkẹ), neodr. tẹ̏nẹk „tanak“, tẹhnka, tẹhnkẹ; tẹhnki, 
tẹhnkC, tẹhnka ~ odr. tiʢẹhnki, tẹhnka, tẹhnkẹ (komp. tẹkńši; prilog: tẹhnkẹ) 
 
• pridjevi na -ẹr ~ -ri (< *-rъ) 
Pridjevi iz ove skupine spadaju u naglasne paradigme A (s podtipom A2 i Aə) i B. U n. p. B 
neodređeni oblik m. roda ima kratki naglasak, dok je u ž. i sr. rodu neoakut. Nekim se 
pridjevima razlikuju određeni i neodređeni oblik ž. i sr. roda po vokalizmu (npr. neodređ. 
dohbra ~ određ. dohbra). 
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podtip A2 ( u svim je oblicima   k) ‒ neodr. b?stẹr, b?stra, b?strẹ ~ odr. b?stri, b?stra, b?strẹ 
(komp. b?strẹši; prilog: b?strẹ); tako ide i h?tẹr „hitar, brz“ ~ h?tri (komp. h?trẹši; prilog: h?trẹ) 
podtip Aə (s poopćenim   h u svim oblicima) ‒ neodr. hrãbẹr „hrabar“, hrahbra, hrahbrẹ ~ odr. 
hrãbri, hrahbra, hrahbrẹ (komp. hrakbrẹši; prilog: hrahbrẹ); tako idu i kãdẹr „kadar“ ~ kãdri, 
mohuʢdẹr „mudar“ ~ mohuʢdri (komp. mokdrẹši; prilog: mohdrẹ) 
n. p. B ‒ model: neodr. dGbẹr „dobar“, dõbra, dohbrẹ ~ duʢohbri, duʢõbra, dohbrẹ (komp. 
boļi/bokļši/bokļšẹši; prilog: dokbrẹ/dohbrẹ; komp.priloga: bokļC). Tako idu i ovi pridjevi: mGkẹr 
„mokar“, mohkra, mohkrẹ ~ muʢohkri, mohkra, mohkrẹ, neodr. Gštẹr „oštar“, ohštra ~ odr. uʢohštri, 
ohštra (komp. okštrẹši; prilog: okštrẹ), vC̏dẹr „vedar“ ~ vChdri (komp. vCkdrẹši; prilog: vCkdrẹ; 
komp.priloga: vCkdrẹšẹ). 
 
• pridjevi na -ẹl ~ -ļi (< *-lъ) 
Pridjevi se iz ove skupine mogu svrstati u n. p. A (i to tip A1 i tip Aə) te u n. p. B. 
podtip A1 ‒ neodr. mXzẹl „hladan“ ~ odr. mpzļi (ž. i sr. rod imaju jednake određeni i 
neodređeni oblik – mrzla, mrzļẹ); komp. mrkzļẹši; prilog: mrkzļẹ 
podtip Aə (s poopćenim  h u svim oblicima) ‒ neodr. nahgẹl „nagao“, nahgla, nahgļẹ ~ odr. nahgļi, 
nahgla, nahgļẹ (prilog: nahgļẹ); pudmõuʢkẹl „podmukao“ ~ pudmõuʢkļi, sviʢẹhtẹl „svijetao“ ~ sviʢẹhtļi 
(komp. svẹktļẹši; prilog: svẹhtļẹ; komp.priloga: svẹktļẹšẹ), ukrohuʢgẹl „okrugao“ ~ ukrohuʢgļi 
n. p. B ‒ neodr. pGdẹl „podao“, pohdla, pohdļẹ ~ odr. puʢõdļi, pohdla, pohdļẹ (komp. pokdļẹši; 
prilog: pokdļẹ); rEhẹl ~ rãhļi, neodr. tGpẹl „topao“, tõpla, tohpļẹ ~ odr. tuʢohpļi, tuʢõpla, tohpļẹ 
(komp. tokpļẹši; prilog: tohpļẹ; komp.priloga: tokpļẹšẹ) 
 
• pridjevi na (-ẹn) ~ -ẹni/-Cni (< *-ęnъ, *-enъ) 
Pridjevi iz ove skupine najčešće imaju samo određeni oblik. U n. p. A su oni s istim 
naglaskom i na istome mjestu, a u podtip A4 svrstani su oni s promjenom u mjestu naglaska (u 
neodređenome je obliku kratki naglasak na osnovi, a u određenome je   na nastavku). U n. p. 
B su pridjevi sa smjenjivanjem   k /   h , s tim da se vidi razlika u ž. i sr. rodu (i u naglasku i u 
vokalizmu). 
n. p. A (s  k naglaskom u svim oblicima) ‒  neodr. gļ?nẹn ~ odr. gļ?nẹni, kEmẹni, lEnẹn ~ 
lEnẹni, sv?ļẹn ~ sv?ļẹni, vGuʢnẹn „vunen“ ~ vGuʢnẹni 
podtip Aə (s poopćenim   svuda) ‒ navojẹn ~ navojẹni „naviknut“ 
podtip A4 ‒ drvC̑ni, hXžẹn ~ hržC̑ni „ražen“ (hržC̑na), lCkdẹni/ļẹdC̑ni (dublete u određenom 
obliku), mCkdẹni/mẹdC̑ni, neodr. plEtnẹn, plEtnẹna, plaktnẹnẹ ~ odr. platnC̑ni, platnC̑na, platnCnẹ, 
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neodr. stak ļẹn ~ odr. stak ļẹni/stẹklC̑ni „staklen“ (dublete), neodr. vGdẹn, vokdẹna, vokdẹnẹ ~ 
vudC̑ni/vGdẹni (dublete), vudCna, vudCnẹ 
n. p. B ‒ črļChni „crveni“; neodr. pGštẹn,  pGštẹna, pokštẹnẹ ~ odr. puštChni, puštChna, puštChnẹ 
(komp. puštẹnẹši; prilog: pokštẹnẹ; komp.priloga: puštẹnẹšẹ), neodr. zC̏ļẹn, zC̏ļẹna, zCkļẹnẹ ~ 
odr. zẹlChni, zẹlChna, zẹlChnẹ (komp. zẹļẹnẹši) 
 
• pridjevi na -af ~ -avi (< *-avъ) 
n. p. A (u svim je oblicima  k) ‒ neodr. bļẹ̏saf (bļẹksava, bļẹksavẹ) ~ odr. bļẹ̏savi „blesav“ 
(bļẹksava, bļẹksavẹ; komp. bļẹsavẹši; prilog: bļẹksavẹ); č?taf ~ č?tavi, čGraf ~ čGravi „koji slabo 
vidi“, čGuʢkļaf ~ čGuʢkļavi „koji je bez prsta“, čGuʢmbraf ~ čGuʢmbravi „turoban“, g?ngaf „loše 
pokretan“ ~ g?ngavi, gr?ntaf ~ gr?ntavi „slabašan, nerazvijen“, kļ?maf „klimav“ ~ kļ?mavi, 
krEstaf „prljav“ ~ krEstavi (komp. krastavẹši; prilog: krakstavẹ), krkžļaf ~ krkžļavi, lEskaf 
„laskav“ ~ lEskavi, lfkaf „lukav“ ~ lfkavi (komp. lukavẹši; prilog: luk avẹ), mļ?taf „mlitav“ ~ 
mļ?tavi (komp. mļitavẹši), mXšaf „mršav“ ~ mXšavi (komp. mršavẹši), pfkļaf „grbav“ ~ 
pfkļavi, rfndļaf „kovrčav“ ~ rfndļavi, sļ?naf „slinav“ ~ sļ?navi, šC̏paf „šepav“ ~ šC̏pavi, šk?ļaf 
~ šk?ļavi 
podtip A-B ‒ neodr. kXvaf „krvav“; ali i metaf. „zanimljiv“, krkvava, krkvavẹ „zanimljivo“ ~ 
krvahvi, krvahva, krvahvẹ 
podtip A4 ‒ g?zdaf/gĩzdaf „ponosan“ ~ gizdovi (u ž. i sr. rodu samo gizdova, gizdavẹ), 
hrkǏaf/hrhǏaf ~ hrǏovi (u ž. i sr. rodu samo hrǏova, hrǏavẹ) 
 
• pridjevi na -uk ~ -uki (< *-okъ), „ukanje“ 
n. p. A (u svim je oblicima  k) ‒ neodr. gļ?buk „dubok“ ~ odr. gļ?buki (komp. gļ?pši; prilog: 
gļ?bukẹ; komp.priloga: gļ?pšC), v?suk „visok“ ~ v?suki (komp. v?šẹši), žẹ̏stok ~ žẹ̏stuki 
podtip A-B (neodređeni su oblici A, a određeni B) ‒ neodr. š?ruk „širok“, š?ruka, š?rukẹ ~ odr. 
širuʢohki & š?ruki, širuʢõka, širohkẹ (komp. š?rši; prilog: š?rukẹ; komp.priloga: š?ršC) 
 
• ostali pridjevi 
n. p. A  
podtip A2 (u svim je oblicima  k) ‒ neodr. bẹ̏lkast „bjelkast“ ~ odr. bẹ̏lkasti, c?frast ~ c?frasti 
„šaren, ukrašen“, fXntast „prćast“ ~ fXntasti, ?mučẹn „imućan“ ~ ?mučni, mEhnit ~ makhniti, 
mErļif ~ mErļivi (komp. marļivẹši; prilog: makrļivẹ), navfdrẹn ~ navfdrẹni „nadaren“, p?kast 
~ p?kasti „točkast“, p?tum ~ p?tumi „pitom“ (komp. pitumẹši), sXčan ~ sXčani, vẹ̏ļiki (samo 
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određ.; komp. vCk ši), vC̏sẹl „veseo“ ~ vC̏sẹļi (komp. vẹsẹļẹši; prilog: vCksẹļẹ; komp.priloga: 
vẹsẹļẹšẹ), žGuʢčkast „žućkast“ ~ žGuʢčkasti 
podtip Aə (s poopćenim   ili  h u svim oblicima) ‒ a) neodr. pukvahrẹn „pokvaren“, pukvahrẹna, 
pukvahrẹnẹ ~ odr. pukvahrẹni, pukvahrẹna, pukvahrẹnẹ; zãkuniti „zakonit“; b) neodr. zamozan 
„prljav“, zamazana, zamazanẹ ~ odr. zamozani, zamazana, zamazanẹ 
podtip A4 ‒ neodr. bC̏dast/bChdast,  bẹdEsta, bẹdakstẹ ~ odr. bẹdosti, bẹdosta, bẹdastẹ (komp. 
bẹdastẹši; prilog: bẹdakstẹ; komp.priloga: bẹdastẹšẹ); neodr. bokgat/bohgat190 ~ odr. bugoti 
(neodr. bGgata ~ odr. bugota; komp. bugatẹši), neodr. gGtuf „gotov“, gGtuva ~ odr. gutuʢ8vi, 
gutuʢ8va, neodr. kGsmat „dlakav“ ~ odr. kusmoti (u ž. i sr. rodu samo odr. kusmota, kusmatẹ),  
neodr. kGžnat, kGžnata ~ odr. kužnoti, kužnota, neodr. lEžļif,  lEžļiva ~ odr. lažļivi, lažļiva, 
neodr. Ghul „ohol“ ~ odr. uhuʢ8ļi191, pẹrnoti (samo određ.), p?jan/pĩjan ~ pijoni (ž. i sr. rod 
samo odr. pijona, pijanẹ), neodr. pļẹ̏snif,  pļẹ̏sniva ~ odr. pļẹsnivi, pļẹsniva (komp. 
pļẹsnivẹši), neodr. plGsnat,  plGsnata ~ odr. plusnoti, plusnota, srhdit/sXdit ~ srditi (ž. i sr. rod 
samo neodr. srd?ta, srd?tẹ), neodr. stXpļif,  stXpļiva ~ odr. strpļivi, strpļiva (komp. strpļivẹši), 
trfcļif „inatljiv“ ~ trucļivi (ž. i sr. rod samo odr. trucļiva, trucļivẹ), vušļivi „ušljiv“, vušļiva, 
vušļivẹ (samo određ.) itd. 
n. p. B ‒ neodr. mXtẹf „mrtav“, mrhtva, mrhtvẹ ~ odr. mrhtvi, mrhtva, mrhtvẹ; šuhpļi (samo određ.) 
podtip A-B ‒ model: neodr. s?ruf „sirov“, s?ruva, s?ruvẹ ~ odr. siruʢohvi, siruʢõva, sirohvẹ; tako 
idu i dEļẹk ~ dãlki/daļẹhki (u ž. i sr. rodu samo odr. dahlka/daļẹhka, dahlkẹ/daļẹhkẹ; komp. daklkẹši; 
prilog: dahlkẹ/daļẹhkẹ), neodr. dC̏bẹl „debeo“ ~ odr. dẹbChļi (komp. dCkpši/dẹbCkļši), neodr. k?sẹl 
„kiseo“ ~ odr. kisiʢẹhļi (& k?sẹļi; ž.r. k?sẹla ~ kisiʢẹhla; komp. kisẹļẹši), neodr. lEkum „lakom“,  










                                                          
190 Ovo je primjer s „predretrakcijom“, vidi gore objašnjenje i neke druge primjere. 
191 Usp. štok. okhol (izvorno n. p. C), ostali svi u štok. imaju  ¾, tj. naglasak na drugom slogu, bogakt, kosmakt itd. 




      Glavni brojevi: jC̏n/jC̏dẹn/jChdẹn192 (jChna, jChnẹ), dvo, tri, čẹt?ri, pC̑t, šC̑st, sC̏dẹm/sC̏dam, 
Gsẹm/Gsam, dC̏vẹt, dC̏sẹt; jẹdahnẹjst „11“193, dvahnẹjst, trĩnẹjst, čẹtrhnẹjst; dvGjsẹti/dvEjst „20“, 
tr?st „30“, čC̏trst/čC̏trdẹsẹt, pC̏jẹsẹt/pC̏dẹsẹt, šC̏jẹsẹt/šC̏zdẹsẹt, sC̏damdẹsẹt, Gsamdẹsẹt, 
dC̏vẹdẹsẹt; stuʢ8; dviʢẹ̑sto/dviʢẹ̑ stuʢ8 „200“, tristo/tri stuʢ8, čẹt?risto/čẹt?ri stuʢ8/mlađi čẹ̏tristo, 
pC̑cto/pC̑ ctuʢ8, šC̑sto/šC̑ stuʢ8, sC̏dẹm stuʢ8/sC̏damsto, Gsẹm stuʢ8/Gsamsto, dC̏vẹcto/dC̏vẹ ctuʢ8; 
h?ļadu „1000“; dviʢẹ̑ h?ļade, pC̑t h?ļadi; miļijuʢ8n; dvo miļijuʢohni, šC̑st miļijuʢohnuf itd. 
      Glavni broj jC̏n/jC̏dẹn, jChna, jChnẹ (često u funkciji neodređene zamjenice) sklanja se kao 
pridjevi. Brojevi dvo, dviʢẹ̑ i tri imaju specifičnu sklonidbu, a ostali se uglavnom ne sklanjaju 
(ili je to vrlo rijetko, vidi dolje). Broj h?ļadu/h?ļada sklanja se kao imenice ā-osnove s 
nepromjenjivim naglaskom. Postoje i izrazi (imenice) hiļadahrka i jẹzẹrEča „1000“. Hiļadahrka 
se mijenja kao imenica gohuʢska i broj jChna (dakle, naglasak se ne mijenja), a jẹzẹrEča 
(hungarizam) kao imenica krEva. Zna se čuti i izraz jC̏zẹrẹ ļiʢẹ̑t „tisuću godina“. 
N. jC̏n/jC̏dẹn; dvo; dviʢẹ̑; tri 
G. jChnuga/jẹnGga; dvẹ̏iʢ(h); trẹ̏iʢ(h) 
D. jChnumu/jẹnGmu/jChnẹm; dvẹ̏m; trẹ̏m 
A. jChnuga/jẹnGga; jC̏n/jC̏dẹn (za neživo); dvo; dviʢẹ̑; tri 
L. pri jChnẹm; pri dvẹ̏mi; pri trẹ̏mi 
I. z jẹniʢẹ̑m/z jChnẹm; z dvẹ̏mi; s trẹ̏mi 
      Dakako, jC̏n, jChna i jChnẹ sklanjaju se i u množini (npr. n. jChni stohlci „neke stolice“, g. 
jChni(h) bop „nekih žena“; i. z jChnẹmi/jẹnẹ̏mi dẹhčki „s nekim dečkima“ itd.). Vrlo se rijetko 
dekliniraju i brojevi od čẹt?ri do dC̏sẹt, i to kao dvo, dviʢẹ̑, npr. dGšẹl jẹ s pẹtẹ̏mi pajdãši i mom 
su riʢẹhšiļi probļẹ̑m „došao je s 5 (petoricom, petero) prijatelja i odmah su riješili problem“; 
nẹ̏ma sẹ̏i(h) čẹtẹrẹ̏i(h) „nema svih četvero (četvorice, četiriju)“ itd. Postoje složenice Gbudvo 
„oboje“ i Gbudviʢẹ̑ „obje“ (npr. Gbudvo su  dGšļi „došlo je oboje/došla su obojica“; g. nẹ̏ma 
Gbudvẹ̏iʢ(h)). Uz brojeve dvo, dviʢẹ̑, tri, čẹt?ri ne dolazi genitiv jednine ličnih zamjenica, već 
nominativni oblik (npr. m? dvo „nas dvoje“; ohnC tri su prC̏šlC „njih su tri otišle“; dC̏jtC tuʢ8 
naprEvẹtC v? čẹt?ri „napravite to vas četvero“; vChni dvo su strahjński „njih su dvoje/dvojica 
stranci“ itd.). 
      Redni se brojevi mijenjaju kao pridjevi. 
jd. 
N. m. r. ppvi, trChjti; sr. r. ppvẹ, trChjtẹ; ž. r. ppva, trChjta 
                                                          
192 Primjer s povlačenjem, slično kao u dẹknẹs/dẹhnẹs, čohvẹk/čo¿vẹk i sl., vidi gore. 
193 U starijih je govornika jedanẹ̑jst, dvanẹ̑jst, trinẹ̑jst; usẹmnẹ̑jst, dẹvẹtnẹ̑jst, dvGjsẹti. 
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G. m. & sr. r. ppvuga, trChjtuga; ž. r. ppvC, trChjtC 
D. ppvumu/ppvẹm, trChjtumu/trChjtẹm; ppvẹ, trChjtẹ 
A. ppvuga, trChjtuga; ppvẹ, trChjtẹ; ppvu, trChjtu 
L. na ppvẹm, trChjtẹm; na ppvẹ, trChjtẹ 
I. s ppvẹm, trChjtẹm; s ppvu, trChjtu 
mn. 
n. ppvi, trChjti; ppva, trChjta; ppvC, trChjtC 
g. ppvẹiʢ(h)/ppvi(h), trChjti(h)/trChjtẹiʢ(h) 
d. ppvẹm/ppvam, trChjtẹm/trChjtam 
a. ppvC, trChjtC; ppva, trChjta; ppvC, trChjtC 
l. pri ppvi/ppvẹiʢ, pri trChjti 
i. s ppvẹmi/ppvami, trChjtẹmi/trChjtami 
      Redni brojevi: ppvi (ppva, ppvẹ), drfgi, trChjti, čẹtrhti, pChti, šChsti, sChdmi, uʢohsmi, dẹvChti, dẹsChti; 
jẹdanẹhjsti, dvanẹhjsti, trinẹhjsti, čẹtrnẹhjsti, pẹtnẹhjsti, šẹsnẹhjsti, sẹdamnẹhjsti, usamnẹhjsti, 
dẹvẹtnẹhjsti; dvadẹsChti, tridẹsChti; dvEjst ppvi/dvGjsẹti ppvi; dvEjst drfgi/dvGjsẹti drfgi (…); 
stuʢohti; h?ļaditi itd. 
◦ brojni prilozi: jC̑mput/jC̏n p8uʢt (kad se naglašava) „jedanput“, dvoput (dvo p8uʢt), triput (tri 
p8uʢt); čẹt?ri p8uʢt, pC̑t p8uʢt itd.; ppvi p8uʢt „prvi put“, drfgi p8uʢt; pGuʢnẹ p8uʢt „puno puta“; 
nuʢ8gi p8uʢt „puno puta, mnogo puta“ itd. 
◦ zbirni brojevi (upotrebljavaju se umjesto glavnih brojeva; tvore se od osnove glavnih 
brojeva i nastavaka -(u)8jẹ i -urẹ/-ẹrẹ): dvuʢ8jẹ, truʢ8jẹ, čẹtvẹruʢ8jẹ/čC̏tvẹrẹ; pẹturuʢ8jẹ/pC̏tẹrẹ; 
npr. dvuʢ8jẹ dẹ̏cC itd. 
◦ dijelni brojevi: pu dvo „po dva“, pu pC̑t, pu stuʢ8 itd. 
◦ brojni pridjevi (uz imenice iz skupine pl. tantum): dvohji, trohji, dvohjC, trohjC, dvohja; npr. pC̏tẹra 
vrahta „petora vrata“, dvohjC škorjC „dvoje škare“, trohja kuʢohla „troja kola“, dvohjC v?lC itd. 









      Za sklonidbu je ličnih zamjenica (jo, t?, Gn, ohna, ohnẹ; m?, v?, ohni, ohnC, ohna) karakterističan 
supletivizam osnovâ. Njihovi su enklitički oblici mC, tC, ga, mu, jẹ „joj“, ju, jC „ih“, im, i(h), 
mi itd., što će se najbolje vidjeti u paradigmi. 
jd. 
N. jo (enkliza: jaÀh ti bum dala); t? 
G. mC̏nC, mC; tC̏bC, tC 
D. mC̏nẹ, mi; tC̏bẹ, ti 
A. mC̏nC, mC; tC̏bC, tC; zoÀ mC, zoÀ tC 
L. pri mC̏nẹ, pr? mẹnẹ; pri tC̏bẹ, pr? tẹbẹ 
I. z mC̑nu; s tuʢ8bu 
mn. 
n. m?; v?194 
g. nos, nas; vos, vas 
d. nEm, nam; vEm, vam 
a. nEs, nas; vEs, vas 
l. prih nas, prih vas 
i. z nEmi, z vEmi 
      Zamjenica je 3. l. jd. sr. roda vrlo rijetka pa se ovdje i ne navodi u paradigmi, ali deklinira 
se poput zamjenice Gn, jedino je u N. i A. ohnẹ; n. i a. ohna. 
jd. 
N. Gn; ohna 
G. ńC̏ga, ga; ńC̑, jC 
D. ńC̏mu, mu; ńẹ̏, jẹ 
                                                          
194 Kratki je naglasak neobičan u zamjenicama t?, m? i v?, međutim one se uglavnom tako izgovaraju; rjeđe se 
upotrebljavaju oblici ti, mi i vi. Usp. to s tei, mei i vei u Bednji (Jedvaj 1956: 306); ti, mi i vi u Gregurovcu 
Veterničkome (Jembrih & Lončarić 2982‒83: 41); ti, mi i vi u zelinskim govorima (Kalinski & Šojat 1973: 30); 
ti, mi i vi u govoru Lobora (Zečević 1993: 460). Ti, mi, vi je općenito kajk., općenito sln. i općenito Sčak. Ipak, 
u Bednji ima m?vo, v?vo za dvojinu, a nešto slični javlja se i u sln. Prlekiji. (M. Kapović, usmeno) 
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A. ńC̏ga, ga; ń8uʢ, ju 
L. pri ńC̏mu, prĩ ńẹm; pri ńẹ̏ (a ne pri nekom drugom), prĩ ńẹ (češće) 
I. ž ńiʢẹ̑m; ž ń8uʢ 
      U A. enklitičkoga oblika ž. roda čuva se samo stariji oblik ju (< *jǫ). U deklinaciji lične 
zamjenice ohna specifičan je dativni oblik ńẹ̏/jẹ, npr. rChči jẹ da nC̏mrẹm duʢ8jti „reci joj da ne 
mogu doći“ i sl. 
mn. 
n. ohni; ohnC 
g. ńi(h), i(h) 
d. ń?m, im 
a. ńC̑, jC 
l. pri ń?mi, prĩ ńi 
i. ž ń?mi 
      U dativu, lokativu i instrumentalu množine nema sinkretizma, iako se često umjesto 
lokativnoga upotrebljava instrumentalni oblik. 
      U prijedložnim svezama s ličnim zamjenicama naglasak se često pomiče (retrahira), 
odnosno zamjenički se oblik tada ponaša kao enklitika, npr. Gd  ʡńẹga „od njega“, Gd  ʡmẹnC, G  
ʡtẹbC „od tebe“, krC̏j  ʡńẹga „pokraj njega“, ohd  ʡnas, ohd  ʡvas, ohd  ʡńih; pr?  ʡmẹnẹ „kod mene“, prĩ  
ʡnas, prĩ  ʡńi „kod njih“; puʢ8  ʡńu „po nju“, prC̑d  ʡńu „pred nju“, prC̑d  ʡmC, prC̑  ʡtC „pred tebe“, 
prChd  ʡnas, poh  ʡnas itd. 
 
Povratna zamjenica 
      Povratna zamjenica sC̏bC, sC deklinira se u jednini (osim, dakako, u N) kao G. mC̏nC, tC̏bC 
(s  ̏  naglaskom u svim padežima osim u I., gdje se javlja neocirkumfleks). 
G. sC̏bC, sC 
D. sC̏bẹ, si 
A. sC̏bC, sC 





Posvojne i povratno-posvojna zamjenica 
      Posvojne zamjenice: muʢ8j, mohja, mohjẹ, mohji, mohjC, mohja; tvuʢ8j, tvohja, tvohjẹ, tvohji, tvohjC, 
tvohja; ńChguf, ńChgva/ńChguva, ńChgvẹ/ńChguvẹ, ńChgvi/ńChguvi, ńChgvC/ńChguvC, ńChgva/ńChguva; 
ńC̑jń/ńChzin, ńChjńa/ńChzina, ńChjńẹ/ńChzinẹ, ńChjńi/ńChzini, ńChjńC/ńChzinC, ńChjńa/ńChzina; nEš, nEša, 
nEšẹ, nEši, nEšC, nEša; vEš, vEša, vEšẹ, vEši, vEšC, vEša; ńif/ń?huf, ńiva/ń?huva, ńivẹ/ń?huvẹ, 
ńivi/ń?huvi, ńivC/ń?huvC, ńiva/ń?huva. Stegnuti su oblici ovi: mo „moja“, tvo „tvoja“, mChga 
„mojega“, mChmu „mojemu“, tvChmu „tvojemu“, tvChga „tvojega“ itd. 
      Povratno-posvojna zamjenica: svuʢ8j, svohja, svohjẹ, svohji, svohjC, svohja; stegnuti: svC̑ 
„svoje“. 
jd. 
N. m. rod muʢ8j; sr. rod mohjẹ; ž. rod mohja, mo 
G. mohjuga/mujGga, mChga; mohjC, mC̑ 
D. mohjumu/mujGmu, mChmu; mohjẹ 
A. mohjuga/mujGga, mChga; muʢ8j (za neživo); mohjẹ; mohju, m8uʢ 
L. pri mohjẹm, pri mC̑m; pri mohjẹ 
I. z mu(j)iʢẹ̑m/mohjẹm; z muj8uʢ/mohju 
mn. 




l. pri mohji 
i. z mujẹ̏mi 
      Po pridjevskoj deklinaciji kao muʢ8j se dekliniraju i tvuʢ8j (G. tvohjuga/tvujGga/tvChga; I. s 
tvohjẹm/tvujiʢẹ̑m) i svuʢ8j (G. svohjuga/svujGga/svChga); kao mohjẹ idu tvohjẹ i svohjẹ; kao mohja – 
tvohja, svohja; kao mohji – tvohji, svohji. 
jd. 
N. m. rod nEš; sr. rod nEšẹ; ž. rod nEša 
G. m i sr. rod nEšuga; ž. rod nEšC 
D. nEšumu/nEšẹm; nEšẹ 
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A. nEšuga, nEš; nEšẹ; nEšu 
L. na nEšẹm; na nEšẹ 
I. z nEšẹm; z nEšu 
mn. 
n. nEši,; nEša; nEšC 
g. nEši(h) 
d. nEšẹm, nEšam 
a. nEšC; nEša; nEšC 
l. pri nEši 
i. z nEšẹmi 
Tako se dekliniraju i vEš, vEša itd. 
jd. – m. rod 
N. ńChguf „njegov“; ńC̑jń „njezin“; ńif „njihov“ 
G. ńChgvuga; ńChjńuga; ńivuga 
D. ńChgvumu/ńChgvẹm; ńChjnumu/ńChjńẹm; ńivumu/ńivẹm 
A. ńChgvuga, ńChguf; ńChjńuga, ńC̑jń; ńivuga, ńif 
L. pri ńChgvẹm; pri ńChjńẹm; pri ńivẹm 
I. z ńChgvẹm; z ńChjńẹm; z ńivẹm 
      Postoje i mlađi oblici, rjeđi, ńChzin i ń?huf, koji u paradigmi ne mijenjaju mjesto naglaska 
ni kvantitetu. 
mn. 
n. ńChgvi; ńChjńi; ńivi 
g. ńChgvi(h); ńChjńi(h); ńivi(h) 
d. ńChgvẹm; ńChjńẹm; ńivẹm 
a. ńChgvC; ńChjńC; ńivC 
l. na ńChgvi; na ńChjńi; na ńivi 
i. z ńChgvẹmi/z ńChgvi; z ńChjńẹmi/z ńChjńi; z ńivẹmi/z ńivi 
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      Mlađi oblici ńChguvi, ńChzini i ń?huvi također imaju stalan i nepromjenjiv naglasak u svim 
padežima. 
jd. – ž. rod 
N. ńChgva; ńChjńa; ńiva 
G. ńChgvC; ńChjńC; ńivC 
D. ńChgvẹ; ńChjńẹ; ńivẹ 
A. ńChgvu; ńChjńu; ńivu 
L. pri ńChgvẹ; ńChjńẹ; ńivẹ 
I. z ńChgvu; ńChjńu; ńivu 
      U množini se sklanjaju kao i ńChgvi, ńChjńi i ńivi, jedino se razlikuju oblici u n. i a. – ńChgvC, 
ńChjńC, ńivC. Mlađi oblici: ńChguva, ńChzina, ń?huva; ńChguvC, ńChzinC, ń?huvC. Oblik te zamjenice 
za srednji rod razlikuje se od m. roda jedino u nominativu i akuzativu – ńChgvẹ/ńChguvẹ, 
ńChjnẹ/ńChzinẹ, ńivẹ/ń?huvẹ itd. 
 
Upitno-odnosne zamjenice 
      Zamjenica kGj „što“ sklanja se kao imenica m. roda o-osnovâ n. p. A, tipa mrEs (tip s 
promjenom kvantitete u I., gdje se pojavljuje neocirkumfleks). Kod zamjenice duʢ8 „tko“ 
pojavljuje se neoakut u GDA.195 
N. duʢ8; kGj 
G. kohga; čC̏ga/čC̏sa 
D. kohmu; čC̏mu 
A. kohga; kGj 
L. u kohmu, prih kẹm (npr. U kohmu guvGriš? Prih kẹm si b?l?); u čC̏mu, oh čẹm 
I. s kiʢẹ̑m; š čiʢẹ̑m 
      Stariji se genitivni oblik zamjenice kGj čuva – čC̏sa. U mlađih je govornika, međutim, 
češći onaj drugi – čC̏ga – koji je nastao analogijom prema ostalim zamjenicama. 
                                                          
195 Izvorni je naglasak u G. *kogE, *česE, a on se onda može (nefonetski) pomicati, što nije uvijek dosljedno. 
Usp. i štok. kòga – čèga – ńèga – tòga (najstarije i očekivano), ali i kòga – čèga – ńga – tGgā u drugim 
govorima. (M. Kapović, usmeno) 
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      Zamjenice kohji (kohja, kohjẹ; kohji, kohjC, kohja) i štChri dekliniraju se kao muʢ8j, mohja itd, 
odnosno kao pridjevi. Tako je i sa zamjenicama čĩji, čĩja itd. U svim padežima imaju stalan 
naglasak. Stegnuti su oblici ki „koji“ i ko „koja“. 
 
Pokazne zamjenice 
      Pokazne su ove zamjenice: tẹ̏/tẹ̏f, to, tẹ̏, ti, tC̑, to; Gf, ohva, ohvẹ, ohvi, ohvC, ohva; Gn, ohna, ohnẹ, 
ohni, ohnC, ohna; vC̏n, vChna, vChnẹ, vChni, vChnC, vChna; tuʢ8 „to“, Gvẹ „ovo“, Gnẹ/vC̏nẹ „ono“.  
      Deklinacija se pokaznih zamjenica uglavnom podudara deklinaciji (određenih) pridjeva 
(koji su postali stapanjem pridjevske osnove i pokazne zamjenice.196 
jd. – m. rod 
N. tẹ̏/tẹ̏f; Gf; vC̏n 
G. tGga; ohvuga/uvGga; vChnuga/vẹnGga 
D. tGmu; ohvumu/uvGmu; vChnumu/vẹnGmu 
A. tGga, tẹ̏/tẹ̏f; ohvuga/uvGga, Gf; vChnuga/vẹnGga, vC̏n 
L. prih tẹm; prih vẹm, pri ohvẹm; pri vChnẹm 
I. s tiʢẹ̑m; z uviʢẹ̑m/ohvẹm; z vChnẹm/vẹniʢẹ̑m 
      Za akuzativ jednine vrijedi isto što i za imenice muškoga roda kada je u pitanju razlika 
između živoga i neživoga – vrlo se rijetko upotrebljava A=G za imenice koje označavaju 
neživo. 
mn. 
n. ti; ohvi; vChni 
g. tẹ̏iʢ(h); uvẹ̏iʢ(h)/ohvi(h); vẹnẹ̏iʢ(h)/vChni(h) 
d. tiʢẹ̑m; uviʢẹ̑m/ohvẹm; vChnẹm/vẹniʢẹ̑m 
a. tC̑; ohvC; vChnC 
l. prĩ ti; pri ohvi, prĩ vi; pri vChni 
i. s tẹ̏mi; z uvẹ̏mi; z vẹnẹ̏mi 
jd. – ž. rod 
N. to; ohva; vChna 
                                                          
196 Usp. Matasović 2008: 228. 
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G. tC̑; ohvC; vChnC 
D. tẹ̏; ohvẹ; vChnẹ 
A. t8uʢ, tu; ohvu; vChnu 
L. na tẹ̏, nah tẹ; ohvẹ, prĩ vẹ; na vChnẹ 
I. s t8uʢ; z uv8uʢ/ohvu; z vẹn8uʢ/vChnu 
      Deklinacija u množini jednaka je onoj u muškome rodu, jedino je n. tC̑, ohvC, vChnC. Srednji 




      Zanimljivo je što se u ovome (kojkavskom) govoru umjesto (očekivanih) neodređenih 
zamjenica *nekoj i *nikoj (prema kGj) upotrebljavaju nẹ̏kẹ „nešto“ i n?kẹ „ništa“ (također n?š, 
ali rjeđe). Osim njih, neodređene su zamjenice sC̏ „sve“, s? „svi“, n?šči „nitko“, n?čiji, 
n?kakẹf/n?kakuf; nẹ̏šči/nẹ̏ščC „netko“, nẹ̏kakẹf/nẹ̏kakuf; duʢ8 gẹ̏t „tko god“, kGj gẹ̏t „što god“. 
U taj se popis mogu uvrstiti i zamjenički pridjevi sEki „svaki“, sEka, sEkẹ; sẹ̏f/vẹ̏s „sav“197, sE 
„sva“; zatim nẹkuʢ8ji „neki“, kGjkahkẹf/kGjkahkuf, bĩļẹ kGj itd. Broj jC̏n/jChdẹn upotrebljava se 
kao neodređena zamjenica u značenju „neki“. 
      Neodređenost se može izreći tako da se upitnim zamjenicama duʢ8 i kGj doda pokazna 
zamjenica (čestica) tuʢ8, npr. VEnẹ jC lC̑t – duʢ8-tuʢ8 bu ohpal. „Vani je led, netko će sigurno 
pasti.“; Vẹ̏tẹr fẹ̏jst puhšC, kGj-tuʢ8 bu stXgal. „Vjetar jako puše, nešto će slomiti.“ 
      Kad se traži da sugovornik ponovi ono što nismo dobro čuli, pita se rječcom kGj? ili kohga? 
(kao u štokavskome štE ili štG).  
N. n?šči/n?ščC; nẹ̏šči/nẹ̏ščC; n?š/n?kẹ; nẹ̏kẹ 
G. n?kuga; nẹ̏kuga; n?čẹga/n?čẹsa; nẹ̏čẹga/nẹ̏čẹsa 
D. n?kumu; nẹ̏kumu; n?čẹmu; nẹ̏čẹmu 
A. n?kuga; nẹ̏kuga; n?š/n?kẹ; nẹ̏kẹ 
L. pri n?kẹm; pri nẹ̏kẹm; na n?čẹm; na nẹ̏čẹm 
I. z n?kẹm/nikiʢẹ̑m; z nẹ̏kẹm/nẹkiʢẹ̑m; z n?čẹm/ničiʢẹ̑m; z nẹ̏čẹm 
      U L. i I. zamjenicâ n?šči i nẹ̏šči uzeti su nastavci „meke“ deklinacije. Kad se nađu u svezi 
s prijedlogom, zamjenice se ne odvajaju od negacije, npr. Niʢẹhsam tuʢ8 čqla ud n?kuga. „Nisam 
                                                          
197 Oblik je vẹ̏s, bez metateze (< *wixu) stariji. 
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to čula ni od koga.“, Brahnke nĩjC z n?kẹm (vu) vC̑zẹ. „Branko nije ni s kim u vezi.“; isto tako i 
z n?čẹm „ni s čim“ itd. Naglasak (kvantiteta i mjesto) nepromjenjiv je u cijeloj paradigmi. 
Sklanjaju se kao pridjevi. Kao ove zamjenice dekliniraju se i n?čiji, n?kakẹf/n?kakuf (A. 
n?kakvuga, I. z n?kakvẹm), nẹ̏kakẹf/nẹ̏kakuf, nẹ̏kakvẹ, n?kakvẹ, sEki, sEkẹ, nẹ̏čiji itd. 
      Kao posvojna zamjenica nEša dekliniraju se i sEka „svaka“, nẹ̏kakva, n?kakva. U množini 
te zamjenice glase sEki (sEkC, sEka), n?kakvi (n?kakvC, n?kakva), nẹ̏kakvi (nẹ̏kakvC, nẹ̏kakva), 
nẹ̏čiji (nẹ̏čijC, nẹ̏čija), n?čiji itd. 
      Kao zamjenice tẹ̏/tẹ̏f, to itd. dekliniraju se i sC̏ „sve“ (G. sC̏ga; I. zu siʢẹ̑m), sẹ̏f/vẹ̏s, so (G. 
sC̑) itd. U značenju „neki“ upotrebljava se u jednini zamjenica nẹkuʢ8ji. Neodređene su 
zamjenice još i sC̏kujkahkẹf, kGj kEk; zamjenički prilozi nẹ̏gdar, n?gdar, s?gdar, nẹ̏kak, n?kak, 
s?kak itd. Zamjenički pridjevi kfļiki, kfļika, kfļikẹ, kfļiki, kfļikC, kfļika (također tfļiki, 






















      Kategorije su glagolâ ove: aspekt (svršeni i nesvršeni vid), broj (jd, mn), 3 lica u jd. i mn, 
vrijeme (prezent, perfekt, pluskvamperfekt, futur), način (indikativ, imperativ, optativ, 
kondicional I. i II), stanje (aktiv, pasiv), infinitni oblici (infinitiv, supin, gl. pridjev radni & 
trpni, gl. prilog sadašnji, gl. imenica). Imperfekta i glagolskoga priloga prošlog nema. Ostatak 
aorista glagola rC̏či – 1.l.jd. rẹ̏ku – čest je u razgovoru, u prepričavanju (služi i kao 
poštapalica). 
      S obzirom na vid, postoji podjednak broj svršenih i nesvršenih glagola, npr. duʢ8jti (sic!) 
„doći“ & dulEziti/duhahjati, skupEti & kupEti „kopati“, spC̏či & pC̏či „peći“ itd. Dvovidni su, 
primjerice, čfjti „čuti & biti budan“, v?dẹti „vidjeti“, tẹļẹfuniʢẹ̑rati „telefonirati“, ubiʢẹ̑duvati 
„ručati“ i vẹčC̑rjati „večerati“ itd. 
      Bezlični su glagoli, primjerice, buļẹ̏ti „boljeti“ (3.jd. buļi; buļĩ mC), km?čiti sC „mračiti se“ 
(kmiči sC), dẹžǏ?ti „kišiti“ (GdẹžǏiļẹ sC jC), grhmeti/grmẹ̏ti „grmjeti“ (grmi) itd.  
      Pravi su povratni glagoli fahļiti sC „hvaliti se“, čẹsEti sC „češljati se“, prirChditi sC „pripremiti 
se“, ublahčiti sC „odijevati se“, kohuʢpati sC „kupati se“, zfjti sC „izuti se“, ubuhvati sC „obuvati 
se“, duguvahr(j)ati sC „dogovarati se“, duguvur?ti sC „dogovoriti se“ itd. Uzajamno su povratni 
bGsti sC, putohuʢči sC „potući se“, glChdẹti sC „gledati se“, puglC̏dati sC „pogledati se“, svEditi sC 
„svađati se“, kušqvati sC „ljubiti se“ itd. Nepravi povratni glagoli: igrEti sC, držEti sC, prẹbĩjati 
sC „probijati se, napredovati“, prẹb?ti sC „probiti se“, km?čiti sC „mračiti se“, ublač?ti sC 
„oblačiti se“, smẹjEti sC „smijati se“, bujEti sC „bojati se“, nahdati sC, srahmiti sC, čfditi sC, 
br?guvati sC „brinuti se“, splEšiti sC „prestrašiti se“, rẹsrhditi sC „razljutiti se“, br?ti sC „brijati 
se“ itd. Glagoli vuč?ti sC „učiti“ i plEkati sC „plakati“ također spadaju u povratne glagole i 
nikada ne dolaze bez zamjenice. Glagoli študiʢẹ̑rati (si), m?sļiti (si), rẹzm?sļiti (si), sC̏sti (si), 
pujẹ̏sti (si), pup?ti (si), prẹspEti (si) itd. rijetko se pojavljuju bez enklitičkog oblika dativa 
povratne zamjenice – si. Povratni je glagol i španciʢẹ̑rati sC „šetati“. Kao i općenito u 
hrvatskome jeziku, povratni se glagoli, dakako, tvore i prefiksacijom nepovratnih glagola, 
npr. najẹ̏sti sC, nap?ti sC, naspEti sC, zaļẹtẹ̏ti sC itd. 
      Razlikuju se infinitiv i supin, i to, osim u nastavku, i naglasnim svojstvima. Supin je, 
povijesno gledano, stari akuzativ (za razliku od infinitiva, koji je zapravo stari lokativ), ima 
nastavak -t/-č (infinitiv: -ti/-či) i dolazi uz glagole kretanja. To su glagoli prC̑jti „otići“ (npr. 
prCkšẹl jC spot), ĩti „ići“ (?dẹmC sC spumĩnat „idemo razgovarati“; pC̑š zftra lGvit r?bC? „hoćeš li 
sutra ići loviti ribe?“), d8jti „doći“ (dokšla sam pĩsat), utĩti „otići“ (ut?šẹl ga jC ĩskat „otišao ga 
je tražiti“). Supin imaju samo nesvršeni glagoli, npr. pC̑m spot „ići ću spavati“, ?dẹmC iʢẹ̑st 
„idemo jesti“ itd.; ali pC̑m si mEļẹ prẹspEti „otići ću odspavati“, ?dẹmC tuʢ8 pujẹ̏sti „idemo to 
pojesti“ itd. 
      Za kajkavski općenito vrijedi činjenica da ne postoje dva futura. Futur se tvori od 
svršenoga prezenta glagola b?ti/bĩti (kraći oblik: nagl. bGuʢm/nenagl. bum, bGuʢš/buš, bGuʢ/bu, 
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bohuʢmC/bumC, bohuʢtC/butC, bohuʢju/buju; dulji oblik198: bohuʢdẹm/budẹm, bohuʢdẹš/budẹš, 
bohuʢdC/budC, bohuʢdẹmC/budẹmC, bohuʢdẹtC/budẹtC, bohuʢdẹju/budẹju) i gl. pridjeva radnog, npr. 
1.l.mn. jẹ̏ļi bumC/bohuʢmC jẹ̏ļi; nCh bumC ĩšļi itd. Budućnost se često izriče i prezentom svršenih 
glagola, npr. pC̑m „ići ću“, mom duʢohjdẹm „odmah ću doći“, duʢohjdẹš zftra k mC̏nẹ? „hoćeš li 
sutra doći k meni?“, C bGuʢš? „hoćeš li?“ itd. Zanijekani futur: nCh bum, nCh buš, nCh bu, nCh bumC, 
nCh butC, nCh buju (ili stegnuti oblici nC̑m, nC̑š, nC̑, nC̑mC, nC̑tC, nC̑ju) + gl. pridjev radni. 
      Perfekt se tvori od nenaglašenog prezenta glagola b?ti (sam, si, jC, smC, stC, su) i gl. 
pridjeva radnog, npr. jC dGšẹl, v?dļi smC, zašila sam, ustEļẹ jC „ostalo je“, si b?l ščC̏ra tEm? 
„jesi li jučer bio ondje?“ itd. Što se tiče poretka, enklitički oblik može postati proklitikom 
(ispred GPR). Pluskvamperfekt se još uvijek čuva, premda se upotrebljava znatno rjeđe od 
perfekta. Tvori se od perfekta glagola bĩti i radnoga gl. pridjeva, npr. pak tuʢ8 smC sC vC̏č bĩļi 
duguvur?ļi „pa to smo se već bili dogovorili“; b?l jC dol, bĩļi su kuhpiļi; kEd stC bĩļi naprEviļi sC̏ 
koj jC trẹ̏baļẹ, prC̏šļi stC spot „kad ste bili napravili sve što je trebalo, otišli ste spavati“ itd. 
      Glagolski pridjev radni ima nastavke -(ẹ)l, -la, -ļẹ, -ļi, -lC, -la, npr. kohpal „kopao“, prahla, 
upahdaļẹ (sic!) „padalo“, v?dļi, klC̑lC, vmpl, tpla, rC̏kẹl „rekao“, dẹ̏l „stavio“, zmGkẹl „pokisao“, 
šẹ̏pnula „šapnula“, diʢẹ̑la „stavila“ itd. Oblici se (m, ž. i sr. rod) razlikuju, osim nastavcima, i 
različitim mjestom naglaska te kvantitetom (što vrlo često dovodi i do promjene kvalitete 
vokala), npr. plEtil & platĩla, ohpal & upola, dẹ̏l „stavio“ & diʢẹ̑la, kohpal & kGpala & kupEļi, 
pusiʢẹ̑kẹl „posjekao“ & pusiʢẹ̑kla & pusẹ̏kļi itd. 
      Glagolski pridjev trpni može imati određeni i neodređeni oblik, npr. zb?t/zbĩjẹn & zbiti, 
prGkļẹt, puspon & puspahni „pospan“, zm8uʢčẹn & zm8uʢčẹni „izmučen“, puiʢẹ̑dẹn „pojeden“, 
nẹnaspahna „nenaspavana“, pusahjẹn & pusajChni „posađen“, pusvojẹn „posvađan“, st?rana 
„istjerana“, zurahna „izorana“, pusiʢẹ̑janẹ „posijano“, spC̏čẹn/spẹčC̑n & spẹčChni „ispečen“, 
plC̏tẹn & pļẹtChni itd. 
      Glagolski su prilozi npr. stujC̏čki „stojeći“, sẹdC̑č/sẹdC̏čki „sjedeći“, ļẹžC̑č/ļẹžC̏čki „ležeći“, 
pločič „plačući“, kļẹčC̑č/kļẹčC̏čki „klečeći“, gļẹdC̑č „gledajući“ itd. 
      Kondicional prvi i drugi tvore se pomoću nepromjenjive čestice bi (jo bi kuhpila, Gn bi
napĩsal, m? bi pĩsaļi, v? bi dẹ̏laļi; da smC ĩšļi k ńC̏mu, bĩļi bi sC s?gurnẹ zabEviļi „da smo išli k 
njemu, sigurno bismo se (bili) zabavili“, dE si mC pĩtal, bĩla bi ti rC̏kla vuh čẹm je probļẹ̏m „da 
si me pitao, rekla bih ti (bila) u čemu je problem“ itd. Optativ, željni način, oblikom je jednak 
glagolskom pridjevu radnom, npr. Ž?vẹļi! (u ovome slučaju, primjerice, nije jednak radnomu 
gl. pridjevu s obzirom na naglasak, što znači da je optativ ipak poseban oblik – GPR žĩvẹļi; 
također i GPR žĩvẹl, žĩvẹla, ali opt. Ž?vẹl! Ž?vẹla!); Vrok tC zC̑l! itd. 
      Nastavci su u prezentu -m, -š, -ø, -mC, -tC, -ju (-ẹju, -iju, -aju)/-u/-ouʢ. Glagol štẹ̏ti ima dva 
oblika 1.jd.pz. – Gčẹm & Gču, nChčẹm & nChču. Dva oblika u prezentu (u svim licima) imaju i 
                                                          
198 U oblicima bohdẹm, bohdC itd. naglasak je  h pomalo neobičan, usp. to s oblicima navedenim za neke 
susjedne/bliske govore: bokm, bokš, bok u Gregurovcu Veterničkome (Jembrih & Lončarić 1982‒83, 52), bọkdCm 




glagoli poput s?pati – 1.jd. sipļẹm i sipam. U 3.mn. nastavci su, kao i u velikom broju 
kajkavskih govora199, izjednačeni, npr. diʢẹ̑laju „rade“, kupqju & kupqjẹju, pĩjẹju „piju“, 
kohuʢnẹju „kunu“, bChrẹju „beru“, šumĩju „šume“, vidiju „vide“, pChčẹju „peku“, ļẹtĩju „lete“, 
?dẹju „idu“, gļẹdĩju „gledaju“, čqjẹju „čuju“, kričĩju „viču“, vẹļĩju „vele“, vļiʢẹhčẹju „vuku“, 
kusĩju „kose“, mGrẹju itd., premda se čuvaju i neki stariji oblici (sa starim mjestom naglaska), 
npr. kun8uʢ „kunu“, bẹr8uʢ „beru“, pẹč8uʢ „peku“, jẹd8uʢ „jedu“ (uz iʢẹhju) itd. Prezent glagola 
mGči „moći“ (rotacizam!): mGrẹm, mGrẹš, mGrC, mGrẹmC, mGrẹtC, mGrẹju. Prezent glagola 
jẹ̏sti „jesti“ (čuvaju se stariji oblici; izvorno atematski glagol): iʢẹ̑m, iʢẹ̑š, iʢẹ̑, iʢẹhmC, iʢẹhtC, iʢẹhju. 
      Nastavci su u imperativu za 2.jd. -i/-j/-ø, a za 2.mn. -ẹtC/-jtC/-tC. Imperativni je morf ẹ 
proširen i na oblik onih glagola u kojima se očekuje i, npr. pĩļẹtC! „pilite!“. Tako se i razlikuju 
oblici u prezentu i imperativu (2.mn.pz. pĩļitC). Glagoli s dvostrukim prezentom imaju i dva 
oblika za imperativ, npr. 2.jd. s?pļi! i sipaj! Karakterističan je, a što vrijedi za većinu 
kajkavskih govora200, stari imperativ s jotiranim d u atematskih glagola jẹ̏sti i puvẹ̏dati „reći, 
ispričati“ – 2.jd. jẹ̏č! pohvẹč!, 2.mn. jẹ̏čtC! pohvẹčtC! (i puviʢẹhjtC!). Sličan je i imperativ glCkč!, 
glCkčtC! „vidi!, vidite!“. Imperativ je glagola v?dẹti „vidjeti“ – v?š! v?štC! Za prvo lice množine 
ne upotrebljava se imperativ, a za treće lice zapovijed se izriče opisno, česticom noj ili nẹ̏k, 
npr. noj spi! „neka spava!“, Buʢ8k mu noj do zdrovļC! „Bog mu dao zdravlje!“ (i Buʢ8k mu dC̏j 
zdrovļC! – stari oblik imperativa). Sibilarizacija, odnosno druga palatalizacija, ne provodi se, 
npr. rChči! „reci!“, spChči! „ispeci!“ itd. Zabrana, molba i slično izriče se česticom noj/nahjtC u 
značenju „nemoj, nemojte“ i infinitivom, npr. noj pripuviʢẹhdati bẹdastuʢ8čC! „ne govori 
gluposti!“; nahjtC zahbiti naprEviti Gnẹ kGj muʢ8ratC! „ne zaboravite napraviti ono što morate!“. 
Često se upotrebljava i (dodatna) čestica dC̏j uz noj (to je zapravo imperativ glagola dEti), pa 
se kaže, npr. dC̏j noj tuʢ8 dẹ̏lati! „nemoj to raditi!“.201 Katkad se upotrebljavaju i imperativi u 
sljedećim situacijama: bohuʢdi jẹ rC̏kẹl dE sam ju puzdrovila! „reci joj (kad se sretneš s njom, 
nije određeno kada će to biti) da sam je pozdravila“; pGkļẹ bohuʢdẹtC puglC̏daļi kGj pĩšC f 
kń?gẹ!202 „pogledajte kasnije što piše u knjizi!“ itd. 
      Slijede glagolske paradigme, odnosno pregled glagola po vrstama (prema tematskome 
vokalu) i razredima.203 Glagoli su podijeljeni po akcenatskim obilježjima u n. p. A, B i C. 
Navode se ovi oblici: infinitiv, supin, sva tri lica jednine i množine prezenta, GPR, GPT, 
imperativ. Podjela će izgledati ovako: 1. e-glagoli (s 9 razreda: t/d-, s/z-, p/b-, k/g/h-, n/m-, 
r/l-, i/u/ě-, a-, j/va-razred), 2. ne-glagoli, 3. ě/a-glagoli, 4. i-glagoli, 5. a-je-glagol, 6. a-ā-
glagoli, 7. ova-glagoli, 8. pomoćni glagoli b?ti i štẹ̏ti te još neki nepravilni glagoli. Za 
naglasne su paradigme u glagolâ karakteristična ova obilježja: 
                                                          
199 Usp. Brozović & Ivić 1988: 96–97. 
200 Usp. Lončarić 1996: 111. 
201 DC̏j i noj zapravo imaju suprotno značenje – „daj“ i „nemoj“. 
202 Po obliku ovo izgleda kao futur, osobito stoga što se ne razlikuju 2.l.mn. u prezentu i imperativu, međutim u 
razgovoru se (s obzirom na kontekst) razlika može uočiti. Dakle, ovo je 2.l.mn. imperativa i GPR. 
203 Podjela se pomalo razlikuje od one tradicionalne, i to iz dijakronijsko-sinkronijskih razloga, a posebice zbog 
povezanosti glagolskih vrsta i razreda s akcentuacijom (neki su glagolski razredi razdvojeni zbog različita 
akcenatskoga razvoja). (podjela prema M. Kapoviću) 
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→ n. p. A – naglasak  ̏  je stalan na osnovi ili se smjenjuje s neocirkumfleksom na istome 
slogu u snovi; u prezentu je uglavnom  ̑ , a rjeđe  ̏ ; u glagolskome pridjevu radnome, 
infinitivu i imperativu uglavnom je  ̏  naglasak; u GPR ž. roda i u GPT obično je 
neocirkumfleks; npr. lEjati-lEjat-lojẹm-lEjal-lojala-lEjaļi-loj!, č?stiti-č?stit-čistim-č?stil-čistila-
č?stiļi-č?sti!; postoje i podtipovi, primjerice tip u kojem je ujednačen  ̑  ili  ̏  na osnovi; podtip 
n. p. Aə ‒ radi se o paradigmi s neoakutom na istome mjestu u svim oblicima, koja nastaje od 
psl. n. p. c ili n. p. b (ovisi o kojem je glagolu riječ), npr. dahvati-dahvat-dahjẹm-dahval-dahvala-
dahvaj!, ili je poopćen   , npr. pļivati-pļiivat-pļivam-pļival-pļivala-pļivaj! 
→ n. p. B – naglasak može biti ili na osnovi ili na nastavku; u prezentu je uvijek na osnovi  ̏  
ili  h ; u određenim se oblicima katkad može pojaviti neocirkumfleks; postoje dva obrasca – 
kratki B (npr. nEgnuti sC-nEgnẹm-nahgnul-nEgnula-nEgnut-nahgni!; vujz?ti-vohjzit-vGjzim-
vGjziju-vohjzil-vGjzila-vujz?ļi-vohjzi!) i dugi Bə (npr. kuhriti-kuhrit-kuhrim-kuhril-kuhrila-kuhri!; kratki 
naglasak na prvome zaosnovnom slogu vidi se u imperativu kūrẹ̏tC!, koji se može čuti u 
najstarijih govornika, i to samo u spontanu razgovoru); primjeri s naglaskom na osnovi: 
nakgnuti sC, nakgnẹm, nakgnut; vokjzim; mCkļẹm; pokšļẹmC; primjeri s naglaskom na nastavku: 
vujz?ti, vujz?ļi; puslakti; nastakti; povučeni naglasak/retrakcija: nahgni!, nahgnul, nakgnula; vohjzit, 
vohjzil, vohjzi!; kuhriti, kuhrim; pohžẹl; kļuhvat; glagoli u n. p. B imaju, za razliku od n. p. C, 
naglasak na osnovi i kod dugih nastavaka (npr. nẹksim); pomičnost u GPR (l-participu) postoji 
(pomicanje neocirkumfleksa), ali ona je drugog tipa nego u glagolâ n. p. C 
→ n. p. C – ova paradigma ima pomičnost u GPR; to su većinom glagoli sa starom 
oksitonezom, koja nije očuvana; postoje dva obrasca – kratki C (u inf. je na nastavku  ̏  
naglasak; neoakut je na nastavku u prezentu, a na korijenu u imp. – retrakcija; pomičan 
naglasak u oblicima GPR, npr. gurẹ̏ti-gohrẹt-guri-gurĩju-gohrẹl-guriʢẹ̑la-gohri!) i dugi Cə (s 
neoakutom na osnovi u inf., sup., GPR, imp. i na nastavku u prezentu – gdje je  ̑  naglasak na 
zadnjem slogu, npr. žĩvẹti-žĩvẹt-živim-živĩju-žĩvẹl-žĩvẹla-žĩvi!); bitno je to da n. p. C tipizira 
naglasak na kraju u prezentu (npr. luvim), pomičnost tipa lokvil ~ luvĩla ~ lokviļẹ u GPR te 
promjenjiv naglasak u supinu 
→ postoje i kombinacije naglasnih paradigama, što je objašnjeno dolje i što će se vidjeti na 
primjerima (jednostavno se radi o tome da neki oblici jednoga glagola idu po jednome 
obrascu, a drugi po drugome) 
 
 
• e-glagoli (1. vrsta) 
a) t/d-razred 
n. p. A 
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inf.204               pz.                    GPR                 GPT                    imp. 
sC̏sti                (sC̑dnẹm)           sC̏l                   (fkrojńẹn)            sC̏di! / (sC̏dni!) 
„sjesti“           (sC̑dnẹš)            sC̑la                  „ukraden“            sC̏dẹtC! / (sC̏dnẹtC!) 
                       (sC̑dnC)              sC̏ļẹ                  (fkrojńẹna) 
nasC̏sti           (sC̑dnẹmC)          sCkļi                  (fkrojńẹni)           fkrEni! fkrEnẹtC! 
„nasjesti“      (sC̑dnẹtC)            sCklC 
                      (sC̑dnẹju)            sCla 
                                                 nahsẹl,  nasC̑la, nasCkļẹ              
                                                 nasC̏ļi, nasC̏lC, nasCla   
      Po ovoj se paradigmi mijenjaju glagoli koji imaju stalan  ̏  naglasak na osnovi u infinitivu, 
imperativu te u GPR (osim ž. roda). U GPR ž. roda, prezentu i GPT pojavljuje se 
neocirkumfleks. Tako se konjugiraju i ovi glagoli: fkrEsti „ukrasti“ (pz. fkronẹm, fkronẹš itd., 
GPR fkrEl, fkrola, fkrEļi, imp. fkrEni!) – ali ne i krEsti (on ide po n. p. A-C, npr. krãdẹm, 
krãdẹš, krad8uʢ/krãdẹju; krEl, krola, krEļi), napEsti (GPR nahpal, napola, napEļi), prẹpEsti 
„propasti“, rẹspEsti sC „raspasti se“, (u)pEsti „pasti“ (1.jd.pz. uponẹm, imp. upEni!, GPR pEl, 
pola, ohpal, upola), utpEsti „otpasti“ itd. Većina ovih glagolâ u prezentu i imperativu nema 
suglasnika d pa su oblici nalik onima glagolâ 2. vrste, npr. 1.jd.pz. naponẹm „napadnem“, 
imp. napEni! itd.205 
      Tako se konjugira i glagol jẹ̏sti, izvorno atematski glagol, kojem su očuvani stariji oblici u 
prezentu (jedino u 3.mn.pz. postoji oblik jẹd8uʢ, s korijenom jed-, u ostalim ga licima nema) i 
imperativu. Infinitiv, supin, GPR i GPT pripadaju ovom razredu. Vidi dolje u 8. vrsti cijelu 
paradigmu ovoga glagola. 
 
n. p. B 
ĩti/?ti                ?dẹm                ĩšẹl                ohdi!/Gdi! 
„ići“                ?dẹš                  ĩšla                ohdẹtC!/ohtC!/GtC! 
                       ?dC                    ĩšļẹ 
                      ?dẹmC               ĩšļi 
                                                          
204 Oznake: inf = infinitiv, sup = supin, pz = prezent, GPR = glag. pridjev radni, GPT = glag. pridjev trpni, imp = 
imperativ. 
205 Ovo je zapravo -ne-prezent, to je kombinacija dviju vrsta, dakle infinitiv i GPR jesu kao i u ostalih e-glagola, 
dok je konjugacija u prezentu, imperativu i GPT jednaka onoj u ne-glagola. To vrijedi za sve navedene glagole. 
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                      ?dẹtC                 ĩšlC 
                     ?dẹju                 ĩšla 
      U prezentu je  ̏ naglasak na prvome slogu osnove, dok je u imperativu neoakut 
retrakcijskog postanka; u GPR je on, povijesno gledano, vjerojatno analogijom prema 
infinitivu ĩti (a ?ti je prema ?dem)206. Usp. i negirane prezentske oblike: nChjdẹm, nChjdẹš, nChjdC, 
nChjdẹmC, nChjdẹtC, nChjdẹju. Vidi i dolje među nepravilnim glagolima (jer glagol ima tri 
različite supletivne osnove). 
 
n. p. B-C 
nojti                  nahjdẹm                  nEšel               nahjdẹn             nahjdi! 
„naći“               nahjdẹš                   nEšla               nahjdẹna            nahjdẹtC! 
                         nahjdC                     nEšļẹ               nãjdẹnẹ 
                         nahjdẹmC                nEšļi                nãjdẹni 
                         nahjdẹtC                  nEšlC               nãjdẹnC 
                         nahjdẹju 
Tako se konjugiraju i ovi slični glagoli: duduʢ8jti sC „istrošiti se, dotrajati“, duʢ8jti „doći“, prC̑jti 
„prijeći; otići“, vqjti „pobjeći“, zojti „zaći, ući“ itd.207 
 
n. p. C 
zmC̏sti                zmChtẹm            zmC̏l            zmChtẹn / zmCktẹn            zmChti! 
„pomesti“          zmChtẹš             zmC̏la           zmẹtChna/                       zmChtẹtC! 
                          zmChtC               zmC̏ļẹ           zmC̏tẹna 
                          zmChtẹmC          zmC̏ļi           zmC̏tẹnẹ/zmẹtChnẹ 
                          zmChtẹtC            zmC̏lC           zmC̏tẹni/zmẹtChni208 
                          zmChtẹju           zmC̏la           zmCktẹnC/zmẹtChnC 
                                                                      zmCktẹna/zmẹtChna 
                                                          
206 Dvojnost ?ti/iti vidi se npr. i u sln. Prlekiji u Središču; u štok. ima i tip ?ći i tip ĩći > ići (tj. ìći i íći), a ĩšla se 
javlja i u nekim zapadnim posavskim govorima. Sve bi to moglo biti povezano, iako nije nužno tako. (M. 
Kapović, usmeno) 
207 Ovdje je neobičan  ̑  naglasak jer se očekuje neoakut, međutim tako ga izgovaraju i stariji i mlađi govornici. 
208 Ovdje se kolebaju i stariji govornici, premda je prva verzija uvijek ova s kratkim naglaskom, u svim oblicima. 
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      U ovoj paradigmi neoakut je u prezentu i imperativu retrakcijskog postanka. U GPR je  ̏  
naglasak, kao i u infinitivu, na istome mjestu. U ž. rodu GPR u glagola bGsti pojavljuje je 
neocirkumfleks, ali to ili je analogijom prema oblicima tih glagola u nekim drugim govorima 
ili prema n. p. A, npr. prema krola). U supinu se (ako ga ima) javlja  ̑  naglasak, što se i 
očekuje.209 Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bGsti & prẹbGsti „probosti“ (sup. buʢ8st (sic!), 
2.jd.pz. bohdeš, imp. bohdi!, bõdẹtC! (bez diftonga), GPR (z)bGl, zbGla & (z)buʢ8la 
analogijom210, bGļi, bGlC; prChbol, prẹbGla, prẹbGļi, prẹbGlC; GPT prẹbõdẹn, prebGdẹna, 
prebGdẹnẹ, prẹbGdẹni, prẹbGdẹnC), cvẹ̏sti „cvasti, cvjetati“ (pz. cvẹhtC, cvẹhtẹju; GPR cvẹ̏l, 
cvẹ̏la, cvẹ̏ļẹ, npr. cviʢẹhtjC jC cvẹ̏ļẹ, cvẹ̏ļi, cvẹ̏lC; rChscvẹl „rascvao“, rẹscvẹ̏la, rẹscvẹ̏ļẹ, rẹscvẹ̏ļi, 
rẹscvẹ̏lC; GPT rẹscvẹhtẹn, rẹscvẹ̏tẹnẹ, rẹscvẹ̏tẹna, rẹscvẹ̏tẹni; cvẹhti!, rẹscvẹhti sC!), gńC̏sti 
„gnječiti“ (pz. gńChtẹm, gńChtẹju; sup. gńC̑st, GPR gńC̏l, gńC̏la, gńC̏ļi, gńC̏lC; nãgńẹl, nagńC̏la, 
nagńC̏ļi; GPT nagńChtẹn, nagńC̏tẹna, nagńC̏tẹni; gńChti!, nagńChtẹtC!), namC̏sti (pz. namChtẹm, 
namChtẹju; GPR nãmẹl, namC̏la, namC̏ļi; GPT namC̑tẹn, namC̏tẹna/namẹtChna, 
namẹtChni/namC̏tẹni; namChti!, namChtẹtC!), pumC̏sti „pomesti“, plC̏sti „plesti“ (pz. plChtẹm, 
plChtẹju; GPR plC̏l, plC̏la, plC̏ļi; prChpļẹl, prẹplC̏la, prẹplC̏ļi, prẹplC̏lC; GPT prẹplC̑tẹn, 
prẹplC̏tẹna/prẹpļẹtChna, prẹplC̏tẹni/prẹpļẹtChni), prC̏sti (i prChsti - analogijom prema prezentskim 
oblicima prChdẹm, prChdẹš itd; prC̏l, prC̏la & prC̑la, prC̏ļi, prC̏lC), umCksti „omesti“ (pz. umChtẹm, 
umChtẹju; GPR ohmẹl, umCkla, umCkļẹ, umCkļi itd., ostali oblici kao i u glagola namCksti, vidi gore), 
uplC̏sti „udariti čime“ (GPR õpļẹl, uplC̏la, uplC̏ļi) itd. Ovamo spada (kao podtip) i glagol 
duvChsti „dovesti“ (3.jd.pz. duvChdC, GPR dohvẹl, duvC̑la, duvC̏ļi, imp. duvChdi! duvChdẹtC! i starije 
duvẹdẹ̏tC!211). 
 
n. p. Cə-A 
naklahsti                naklonẹm212          naklol213            naklojńẹn            naklEni! 
„natovariti“         naklonẹš                naklahla               naklojńẹna          naklEnẹtC! 
                            naklonC                  naklahļẹ               naklojńẹne 
                            naklonẹmC             naklãļi               naklajńẹni 
                            naklonẹtC               naklãlC              naklajńẹnC 
                            naklonẹju              naklahla               naklajńẹna 
                                                          
209 To je pravilan odraz od *bGstь kao *kGstь > kuʢ8st (vidi i-osnove, gore) ili kao u buʢ8k (< *bGgъ), vidi o-
osnove. Usp. za duljenje psl. kratkoga neocirkumfleksa u N. o- i i-osnovâ Kapović 2008c: 12–13. 
210 Tako govori samo pokoji mlađi govornik, svi stariji koji su ispitani ovom prilikom kažu zbGla i prẹbGla 
„probola“.  
211 Ovaj glagol dosta se rijetko upotrebljava pa i ispitanici baš nisu bili sigurni je li tako, međutim oni koji ga 
upotrebljavaju rekli bi ovako kako je zabilježeno. 
212 Ovo je opet pojava supletivnosti s oblicima ne-glagolâ. Vidi gore za glagole n. p. A također. 
213 Usp. i prẹklol, prẹklãla, prẹklãļi; duklol, duklãla, duklãļi itd. 
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      U prezentu, GPT i imperativu zadržan je naglasak n. p. A, dok je neoakut u infinitivu i 
GPR poopćen (analog. prema glagolima tipa trChsti ili rãsti). U toj je paradigmi i glagol 
duklãsti „dotovariti“ te sklahsti „istovariti (sklonẹm, sklonẹju; GPR sklol, sklãla, sklãļi; GPT 
sklo(j)ńẹn, sklo(j)ńẹna; sklEni!, sklEnẹtC!), izvaditi“, prẹklahsti „pretovariti“ itd.  
 
podtip n. p. A214 
rahsti            rahstẹm            rahsẹl                zaroščẹn              rahsti! 
                  rahstẹš              rahsla                zaroščẹna            rahstẹtC! 
zarahsti        rahstC               rahsļẹ                zaroščẹnẹ 
                  rahstẹmC           rãsļi, rãslC 
                  rahstẹtC            zarahsẹl, zarãsla, zarãslC 
                  rahstẹju            zarãsļi, zarãslC 
Tako i narahsti, prẹrahsti, ubrahsti, zarahsti itd. 
 
b) s/z-razred 
n. p. A 
vļẹ̏sti                        vļiʢẹ̑znẹm215            vļiʢẹ̑zẹl                 vļẹ̏zni! 
„stati unutra,            vļiʢẹ̑znẹš                 vļiʢẹ̑zla                  vļẹ̏znẹtC! 
ući“                          vļiʢẹ̑znC                   vļẹ̏zļẹ 
                                vļiʢẹ̑znẹmC               vļẹ̏zļi 
                                vļiʢẹ̑znẹtC                 vļẹ̏zlC 
                                vļiʢẹ̑znẹju                vļẹzla 
      Neocirkumfleks se javlja u prezentu i m. i ž. rodu jednine GPR, dok je u ostalim 
oblicima  ̏  naglasak. Tako se konjugiraju i prẹgr?sti, udgr?sti „odgristi“, vgr?sti „ugristi“ (pz. 
vgriznẹm, vgriznẹš itd, GPR vgrizẹl, vgrizla; nẹ̏kẹ ga jC vgr?zļẹ „nešto ga je ugrizlo“; imp. 
vgr?zni!) itd. 
                                                          
214 To je od n. p. c, međutim, budući da nema likova tipa *zaraščChna, onda je ovo sinkronijski podtip n. p. A 
(uvijek ima isti naglasak). Oblici GPR zaraščẹn, zaraščẹna itd. jesu analogijom prema GPR učiščẹn i sličnima, 
vidi dolje. 




podtip n. p. A (tip A2) 
trChsti            trC̑st         trChsẹm             trChsẹl            putrC̑šẹn                   trChsi! 
„tresti“                        trChsẹš               trChsla            putrC̑šẹna                 trChsẹtC! 
                                    trChsC                trChsļẹ             putrC̑šẹnẹ 
                                    trChsẹmC           trChsļi             putrC̑šẹni   
                                    trChsẹtC             trChslC             putrC̑šẹnC, putrCšẹna    
                                    trChsẹju             trChsla             
                                                            putrChsẹl, putrChsla, putrChsļẹ 
                                                            putrChsļi, putrChslC, putrChsla 
      Osim u GPT (gdje je neocirkumfleks), u svim je oblicima poopćen neoakut (u supinu se u 
enklizi javlja neoakut, npr. vChst mu). Tako se konjugiraju i grĩsti „gristi“ (sup. grist, 3.jd.pz. 
grĩzC, GPR grĩzẹl, grĩzla, grĩzļi, GPT (z)grižẹn, zgrižẹna, zgrižẹnẹ, zgrižẹni, zgrižẹnC; imp. 
grĩzi!), nagrĩsti, putrChsti „potresti“, strChsti „istresti“, vChsti „vesti“, zgrĩsti „izgristi“216 itd. 
 
n. p. C 
nC̏sti            nC̑st217         nChsẹm             nC̏sẹl                 dunC̏šẹn218         nChsi! dunChsi! 
„nositi“                           nChsẹš              nC̏sla                 dunẹšChna            nChsẹtC! 
                                        nChsC                nC̏sļẹ                dunẹšChnẹ            dunChsẹtC!  
dunC̏sti                            nChsẹmC           nCksļi                                       stariji: dunẹsẹ̏tC! 
„donijeti“                       nChsẹtC              nCkslC                                      enkliza: dunChsi mi! 
                                       nChsẹju              nCksla                                                    dunChsẹtC mu! 
                                   & nẹs8              dunC̏sẹl   dunC̏sla, dunC̏sļẹ 
                                                              dunC̏sļi, dunC̏slC, dunCksla 
                                                          
216 Različito od prẹgr?sti, vgr?sti i udgr?sti, koji su n. p. A i označavaju svršenu radnju, vidi gore. U ovome 
podtipu su nagrĩsti, zgrĩsti i grĩsti. Jedino grĩsti označava nesvršenu radnju, međutim i u nagrĩsti i zgrĩsti čini se 
da ona traje neko vrijeme, možda se i tako može objasniti ova podjela. 
217 U enklizi je neoakut. 
218 Oblik u m. rodu uvijek ima  ̏   naglasak. Varijacije postoje u ostalim rodovima i u množini: dunC̏šẹna & 
dunẹšChna, prẹnC̏šẹnẹ & prẹnẹšChnẹ, udnC̏šẹni & udnẹšChni itd. Problem je u tome što se inače ti pasivni oblici jako 
rijetko upotrebljavaju pa govornici stvaraju različite analogije. 
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Tako se konjugiraju i glagoli nanC̏sti „nanijeti“, prẹnC̏sti „prenijeti“, prinC̏sti „prinijeti“, 
punC̏sti sC „iskazati se“, rẹznC̏sti „raznijeti“, udnC̏sti „odnijeti“ itd. Nešto je drukčija 
konjugacija glagola pEsti (pEsti krEvu, sup. ?dẹmC post, Gn pahsC, imp. pahsi!; ali GPR pEsẹl; 
krEva sC jC posla, ohni su ju pEsļi; krEvC su sC pEslC; puposẹna) jer ima  ̑  naglasak u ž. rodu 
GPR, stoga to može biti n. p. A-C. 
 
c) p/b-razred 
n. p. C 
tC̏psti                tC̑pst       stChpem             stC̏pẹl           stC̑pẹn             stChpi! 
stC̏psti                             stChpẹš               stC̏pla           stẹpChna           stChpẹtC! 
„istresti,                          stChpC                stC̏pļẹ           rẹstC̑pẹn 
isipati“                            stChpẹmC           stC̏pļi            rẹstC̑pena/rẹstẹpChna 
                                       stChpẹtC              stC̏plC           rẹstC̑pẹni/rẹstẹpChni 
                                       stChpẹju              stCkpla 
                                                                 rẹstC̏pel, rẹstCkpla, rẹstC̏pļẹ 
                                                                 rẹstCkpļi, rẹstCkplC, rẹstCkpla 
Tako i dutC̏psti sC „nenadano doći (nepozvan)“, natC̏psti „onečistiti trunjem“, prẹtC̏psti, 
putC̏psti „uništiti, uzalud potrošiti“ itd. Kolebanja postoje u oblicima GPT, i to ova: 
rẹstC̑pẹna/rẹstẹpChna, natC̑pẹni/natẹpChni itd. Neobičan je i  ̑  na osnovi u m. rodu (i u ostalim 
rodovima); vrlo se rijetko pojavljuje i oblik rẹstẹpC̑n, natẹpC̑n, s   naglaskom (jer  h u zadnjem 
slogu daje  ), koji se podudara s oblicima rẹstẹpChna, natẹpChni i sl. 
 
n. p. Cə 
zChpsti           zC̑pst          zChbẹm             zChbẹl          nazC̑bẹn              (nẹ) zChbi! 
                                       zChbẹš              zChbla          nazẹbChna             (nẹ) zChbẹtC! 
                                       zChbC                zChbļẹ          nazC̑bẹnẹ/nazẹbChnẹ 
                                       zChbẹmC           zChbļi          nazC̑bẹni/nazẹbChni 
                                       zChbẹtC             zChblC         nazCbẹnC/nazẹbChnC 
                                       zChbẹju             zChbla         nazCbẹna/nazẹbChna 
                                                              prẹzChbẹl, prẹzChbla, prẹzChbļẹ 
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                                                              prẹzChbļi, prẹzChblC, prẹzChbla 
Tako se sprežu i dohuʢpsti „dupsti“, grChpsti, nazChpsti, prẹzChpsti „prozepsti“, uzChpsti „ozepsti“, 
zgrChpsti „izgrepsti“ itd. U enklizi je na supinu neoakut, npr. grChpst ga. 
 
d) k/g/h-razred 
n. p. A    
pubẹ̏či          pubiʢẹ̑gnẹm219       pubiʢẹ̑gẹl              pustigńẹn            pubẹ̏gni! pust?gni! 
„pobjeći“     pubiʢẹ̑gnẹš             pubiʢẹ̑gla              pustigńẹna          pubẹ̏gnẹtC! 
                     pubiʢẹ̑gnC              pubẹ̏gļẹ               pustigńẹnẹ          pust?gnẹtC! 
pust?či          pubiʢẹ̑gnẹmC         pubẹ̏gļi, pubẹ̏glC 
„postići“      pubiʢẹ̑gnẹtC           pustigẹl, pustigla, pust?gļẹ 
                    pubiʢẹ̑gnẹju           pust?gļi, pust?glC, pustigla 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: dust?či „dostići“, ftrẹ̏či „otkinuti, otrgnuti“, lC̏či „leći“ 
(1.jd.pz. lC̑gnẹm, imp. lC̏gni!/lC̏ži!, GPR lC̏gnul/lC̑gẹl, lC̏gļi), prẹst?či, pust?či „postići“ itd. 
Glagoli c?knuti/ciknuti, cXknuti/cpknuti, d?gnuti, zvXgnuti „pobaciti“, klC̏knuti/klC̑knuti (bit će 
spomenuti i među ne-glagolima) sprežu se u prezentu kao ne-glagoli, kao i pubẹ̏či, no GPR im 
je (uz cXknul, klC̑knula itd.) i cpkel, cpkla, cXkļi; digẹl, digla, d?gļi; klC̑kẹl, klC̑kla, klC̏kļi; 
zvpgẹl, zvpgla, zvXgļi itd. 
 
n. p. B     
mGči              mGrẹm         nC̏mrẹm        mGgẹl                  pumohri! 
„moći“          mGrẹš           nC̏mrẹš         mGgla                  pumohrẹtC!  
pumGči          mGrC            nC̏mrC           mGgļẹ               stariji: pomorẹ̏tC! 
„pomoći“      mGrẹmC       nC̏mrẹmC      mGgļi                
                     mGrẹtC          nC̏mrẹtC        mGglC                               
                     mGrẹju          nC̏mrẹju       mokgla 
Tako se konjugiraju i glagoli dumGči sC „domoći se“, pripumGči „pripomoći“, pumGči 
„pomoći“, zmGči „zmognuti“ itd. 
                                                          




n. p. C 
pC̏či            pC̑č          pChčẹm               pC̏kẹl             spC̏čẹn220/              pChči! 
„peći“                        pChčẹš                pC̏kla             spẹčC̑n                   pChčẹtC! 
spC̏či                          pChčC                  pC̏kļẹ             spẹčChna            stariji: spẹčẹ̏tC! 
„ispeći“                     pChčẹmC             pC̏kļi              spẹčChnẹ & spC̏čẹnẹ 
                                  pChčẹtC               pC̏klC             spẹčChni & spC̏čẹni 
                                  pChčẹju               pCk la 
                     (stariji: pẹk8uʢ & pẹčo) 
Tako se sprežu i ovi glagoli: natC̏či „nateći“, rC̏či „reći“, stC̏či „poludjeti, pobijesnjeti“ i tC̏či 
„teći“. Supin u enklizi zadržava ovaj naglasak, npr. pCč si i sl. 
 
n. p. A-Cə 
sẹ̏či             siʢẹ̑č         siʢẹhčẹm           siʢẹ̑kẹl              pusiʢẹ̑čẹn              siʢẹhči! pusiʢẹhči! 
„sjeći“                       siʢẹhčẹš             siʢẹ̑kla              pusiʢẹ̑čẹnẹ            siʢẹhčẹtC! 
                                  siʢẹhčC               sẹ̏kļi               pusiʢẹ̑čẹni             pusiʢẹhčẹtC! 
pusẹ̏či                       siʢẹhčẹmC          sekli                                      stariji: pusẹɷčẹ̏tC! 
„posjeći“                  siʢẹhčẹtC            sẹ̏klC 
                                 siʢẹhčẹju            sẹk la/sẹkla 
                                                        pusiʢẹ̑kẹl, pusiʢẹ̑kla, pusẹk ļẹ 
                                                        pusẹ̏kļi, pusẹ̏klC, pusẹk la/pusẹkla 
Tako se sprežu i nasẹ̏či „nasjeći“, prẹsẹ̏či „presjeći“, pusẹ̏či „posjeći“, rẹsẹ̏či „rasjeći“, ucẹ̏či 
„odsjeći“, upsẹ̏či „opsjeći“ itd. 
n. p. Cə          
vļiʢẹhči            vļiʢẹ̑č         vļiʢẹhčẹm           vļiʢẹhkẹl              rẹzļiẹ̑čẹn                 vļiʢẹhči! 
„vući“                           vļiʢẹhčẹš             vļiʢẹhkla              rẹzļiʢẹ̑čena               vļiʢẹhčẹtC! / 
                                                          
220 Uz spCkčẹn & spChčẹn. 
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                                      vļiʢẹhčC              vļiʢẹhkļẹ               rẹzļiʢẹ̑čẹnẹ        stariji: vļẹɷčẹ̏tC! 
rezļiʢẹhči                         vļiʢẹhčẹmC          vļẹhkļi               rẹzļiʢẹ̑čẹni 
„razvući“                      vļiʢẹhčẹtC            vļẹhklC              rẹzļiʢẹ̑čẹnC 
                                     vļiʢẹhčẹju            vļẹhkla              rẹzļẹčẹna 
                                                              rẹzļiʢẹhkẹl, rẹzļiʢẹhkla, rẹzļẹhkļẹ 
                                                              rẹzļiʢẹhkļi, rẹzļiʢẹhklC, rẹzļẹhkla 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: dusChči „doseći, dosegnuti“, natohuʢči „natući“, navļiʢẹhči 
„navući“, prẹsļiʢẹhči sC „presvući se“, prisChči „priseći, prisegnuti“, privļiʢẹhči „privući“, pusChči 
„posegnuti, poseći“, puvļiʢẹhči „povući“, rẹzļiʢẹhči „razvući“, štrĩči „strići, šišati“ (1.jd.pz. 
štrĩžẹm, GPR štrĩgẹl, štrĩgla, GPT uštrižẹn „ošišan“), tohuʢči „tući“ (GPT nat8uʢčẹn, nat8uʢčẹna, 
nat8uʢčẹni), zaprChči „zapregnuti“ itd. 
 
e) n/m-razred 
n. p. B 
žC̏ti               žC̏t         žẹ̏(j)ńẹm           žC̏l                     pGžẹt                     žẹh(j)ńi! 
„žeti“                         žẹ̏(j)ńẹš            žC̑la                   (pužC̏(j)ńẹn)           žẹh(j)ńẹtC! 
                                  žẹ̏(j)ńC              žC̏ļẹ                    pGžẹta 
pužC̏ti                        žẹ̏(j)ńẹmC         žCkļi                    (pužC̏(j)ńẹna) 
„požeti“                    žẹ̏(j)ńẹtC           žCklC                     pGžẹtẹ, pGžẹti, pGžẹtC 
                                 žẹ̏(j)ńẹju           žCla 
                                                          pohžẹl, pužC̑la, pužCkļẹ 
                                                          pužC̏ļi, pužC̏lC, pužCla 
Tako se konjugira i nadfti sC (prezentskih oblika nema, odnosno nepoznati su svim ispitanim 
govornicima; GPR nãdul, nadqla, nadfļi; GPT nEdut, nEduta, nEdutẹ, nEduti). 
 
n. p. C 
klChti           klC̑t           kohuʢnẹm             klC̑l                    prC̏kļẹt                       (nẹ) kohuʢni! 
„kleti“                        kohuʢnẹš               klChla                  prẹklChta/prC̏kļẹta       (nẹ) kohuʢnẹtC! 
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                                   kohuʢnC                klC̑ļẹ                   prẹklChtẹ/prC̏kļẹtẹ 
prẹklChti                      kohuʢnẹmC           klC̑ļi                    prẹklChti/prC̏kļẹti 
„prokleti,                   kohuʢnẹtC             klC̑lC 
opsovati“                   kohuʢnẹju             klCla 
                              & kun8uʢ                prC̏kļẹl, prẹklChla, prCk ļẹļẹ 
                                                            prC̏kļẹļi, prC̏kļẹlC, prẹklChla 
Tako se konjugira i zaklChti sC i sl. 
 
n. p. B-C 
pučChti               pGčnẹm             pGčẹl                       zapGčẹt              pohčni! 
„početi“           pGčnẹš               pučChla & pokčẹla     zapučChta            pohčnẹtC! 
                         pGčnC                pGčẹļẹ                    & zapGčẹta 
                         pGčnẹmC           pokčẹļi                      nEčẹt 
                         pGčnẹtC             pokčẹlC                     nEčẹta & načChta, nakčẹtẹ & načChtẹ 
                         pGčnẹju            pučChla & pokčẹla      nEčẹti & načChti, nakčẹtC & načChtC 
                                                  zapGčẹl, zapGčẹla & zapučChla, zapokčẹļẹ 
                                                  zEpučẹļi/zapGčẹļi, zapokčẹlC, zapokčẹla/zapučChla 
Tako se sprežu i ovi glagoli: načChti, napChti, snChti „izvaditi, skinuti“ (1.jd.pz. snẹ̏mẹm, imp. 
snẹhmi!, snẹhmẹtC! & snẹmẹktC!; GPR snC̑l, snChla, snC̑ļi), vužgahti „upaliti“ (pz. vuhžgẹm, vuhžgẹš 
itd, GPR vfžgal, vužgahla, vfžgaļi, pGvužgal, pGvužgaļi; imp. vuhžgi! vuhžgẹtC! & vužgẹktC!; 
GPT vužgon, vužgahna, vužgahnẹ), zapChti, zapučChti „započeti“, zChti „uzeti“ (pz. zẹ̏mẹm, zẹ̏mẹš 
itd, GPR zC̑l, zChla, zC̑ļi, imp. zẹ̏mi/zẹhmi!, zẹhmẹtC! & zẹmẹktC!), žgahti „praviti rakiju“ (pz. žgC̏m, 




n. p. B 
mļẹ̏ti               mļẹ̏t         mC̏ļẹm             mļẹ̏l                  mļẹ̏vẹn /            mChļi! 
„mljeti“                          mC̏ļẹš               mļiʢẹ̑la               mlC̑n                  mChļẹtC! 
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                                       mC̏ļC                 mļẹ̏ļẹ                mlChna                sumChļi! 
sumļẹ̏ti                           mC̏ļẹmC            mļẹ̏ļi                sGmļẹn              sumChļẹtC! 
„samljeti“                      mC̏ļẹtC              mļẹklC                sumlChna & sGmļẹna 
                                      mC̏ļẹju              mliela               sumlChni & sGmļẹni 
                                                               sõmļẹl, sumļiʢẹ̑la & sGmļẹla, sumļẹkļẹ          
                                                               sumļẹ̏ļi, sumļẹklC, sumļẹla/sokmļẹla                
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: klEti (3.jd.pz. kGļC, sup. klakt, GPR klEl, klola, klEļi, GPT 
klon, klahna, klahnẹ, imp. kohļi!), namļẹ̏ti, prẹmļẹ̏ti, zaklEti (pz. zakokļC, zakokļẹju; GPR zahklal, 
zak lala, zaklakļẹ, zaklakļi, zaklaklC; GPT zak lan & zaklan, zak lana & zaklahna, zak lanẹ & 
zaklahnẹ, zak lani & zaklahni; imp. zakohļi!, zakohļẹtC!) itd. 
 
n. p. C 
vmriʢẹhti              vmẹhrjẹm               vmpl                           (nẹ) vmẹhrni!  
„umrijeti“         vmẹhrjẹš                vmrhla                          (nẹ) vmẹhrnẹtC! 
                         vmẹhrjC                  vmpļẹ           
                         vmẹhrjẹmC             vmpļi 
                         vmẹhrjẹtC               vmplC 
                         vmẹhrjẹju               vmrhla 
      U prezentu se rjeđe upotrebljava i vmẹhrnẹm, vmẹhrnẹš itd. sa suglasnikom n – kao u 
konjugaciji ne-glagolâ (2. vrsta). Tako se konjugiraju i ovi glagoli (s nekim razlikama): driʢẹhti 
sC „derati se, vikati“ (pz. dChrẹm, dChrẹš itd, GPR dpl, drhla, dpļi, imp. dChri!, dChrẹtC!), dudriʢẹhti 
„dokraja istrošiti“, nažriʢẹhti sC „nažderati se“, prẹdriʢẹhti „prodrijeti, probušiti“ (pz. prẹdChrẹm i 
prC̏drẹm, prẹdChrẹš i prC̏drẹš itd, GPR prC̏drl, prẹdrhla, imp. prC̏dri! & prẹdChri! prC̏drẹtC! & 
prẹdChrẹtC!), pužriʢẹhti „požderati“ (GPR pGžrl, pužrhla, pGžrļi, pGžrlC), rẹzdriʢẹhti „razderati“ (pz. 
rẹzdChrẹm, rẹzdChrẹš, GPR rC̏zdrl, rẹzdrhla, rC̏zdrļẹ, rC̏zdrļi, rC̏zdrlC; GPT rẹzdrC̑n, rẹzdrChna, 
rẹzdrChnẹ, rẹzdrChni; rẹzdChri!), upļiʢẹhti „oplijeviti“ (pz. upļiʢẹhjẹm, upļiʢẹhjẹš itd, GPR upļiʢẹ̑l, 
upļiʢẹhla, upļiʢẹhļẹ, upļiʢẹhļi, upļiʢẹhlC), zaprChči/zaprChgnuti (GPR zaprChgẹl, zaprChgla), žriʢẹhti „žderati“ 
(pz. žChrẹm, žChrẹš itd, GPR žpl, žrhla, žpļẹ, žpļi, žplC; imp. žChri!, žChrẹtC!) itd. Glagol cvriʢẹhti „topiti 
mast“ konjugira se slično, premda se ni svi oblici ne upotrebljavaju (sup. cvriʢẹ̑t; pz. cvrC̏m, 
cvrC̏š; cvrC̏ju; GPR cvpl, cvrhla, cvpļẹ, cvpļi, cvplC; scvrC̏n, scvrChna). 
      Glagoli fpriʢẹhti sC/vupriʢẹhti sC „uprijeti se, pružiti oslonac“, prẹstriʢẹhti „prostrijeti“, prẹzriʢẹhti 
„prozreti“, putpriʢẹhti „dati oslonac“, zapriʢẹhti „zatvoriti“ itd. konjugiraju se po toj paradigmi, ali 
razlikuju im se ovi oblici: pz. prChstrẹm, prChstrẹš; vuhprẹm, vuhprẹš; pohtprẹm, pohtprẹš; prChzrẹm, 
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prChzrẹš; zahprẹm itd.; GPR jd. zEprl, zaprhla, zakprļẹ, mn. zEprļi, zakprlC, zakprla; vfprl, vuprhla, 
vukprļẹ, vfprļi, vfprlC, vukprla; prC̏strl, prẹstrhla, prC̏strļi, prC̏strlC; GPT prC̏strti/prẹstrC̑n, 
prC̏strta/prẹstrChna, zEprta, vfprta (samo tako), pGtprtẹ, vfprtẹ itd. 
 
n. p. A-B221 
triʢẹhti                triʢẹ̑t         tẹ̏rẹm                tpl                   pGtrt /                   putẹhri! 
„razbijati“                       tẹ̏rẹš                 tpla                 putrC̑n                  putẹhrẹtC! 
                                        tẹ̏rC                   tXļẹ                 pGtrta /           stariji: putẹrẹ̏tC! 
putriʢẹhti                           tẹ̏rẹmC               trkļi                 putrChna                 
„razbiti“                         tẹ̏rẹtC                 trklC                pGtrtẹ, putrChnẹ; pGtrti, putrChni 
                                       tẹ̏rẹju                 trla 
                                                                 pohtrl, putpla, putrkļẹ 
                                                                 putXļi, putXlC, putrla 




n. p. A 
podtip A1 
b?ti               b?t          bijẹm            b?l                    (z)b?t                        bij! bijtC! 
„tući“                         bijẹš              bila                  b?ta/bita                    rẹzbij! 
                                   bijC               b?ļẹ                  b?jẹn, rẹzb?jẹn           rẹzbijtC! 
rẹzb?ti                        bijẹmC           b?ļi                  bijChna 
„razbiti“                    bijẹtC             b?lC                  bijChni, rẹzbijChni 
                                  bijẹju             bila                  rC̏zbit, rC̏zbita/rẹzbita 
                                                        rChzbil, rẹzbila, rẹzb?ļẹ 
                                                          
221 Po n. p. A ide GPR, a po n. p. B prezent. Infinitiv je kao u n. p. C, ali to je analogijom pa se ne navodi 
posebno taj podatak. 
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                                                        rẹzb?ļi, rẹzb?lC, rẹzbila 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: br?ti sC „brijati se“, čfjti „čuti“, prib?ti, pudbr?ti sC, rẹskr?ti 
„raskriti“, skr?ti „sakriti“, š?ti, ubr?ti sC „obrijati se“, ubfjti sC „obuti se“ (GPT Gbujt, ubqjta i 
Gbujta), vm?ti sC „umiti se“, zfjti „izuti“ (GPT zfjt, zfjta & zqjta), zuš?ti „sašiti“ itd. 
      U istoj su paradigmi i glagoli duspẹ̏ti „dospjeti“, grẹ̏ti „grijati“ (GPR grẹ̏l, griʢẹ̑la, grẹ̏ļẹ, 
grẹ̏ļi), kļẹ̏ti „tinjati“ i smẹ̏ti „smjeti“, samo što im je u prezentu dvoglas iʢẹ (< ě) – 1.jd 
smiʢẹ̑jẹm, 2.jd. smiʢẹ̑jẹš; 3.jd. griʢẹ̑jC; 3.jd. kļiʢẹ̑jC; ali 3.jd dGspẹjC, 1.mn. dGspẹjẹmC itd. To može 
biti podtip A2. 
 
n. p. B 
dẹ̏ti                 dẹ̏nẹm             dẹ̏l                    dẹhni! dẹhnẹtC! 
„staviti“         dẹ̏nẹš               diʢẹ̑la                   
                      dẹ̏nC                 dẹ̏ļẹ                    
                      dẹ̏nẹmC            dẹ̏ļi 
                      dẹ̏nẹtC              dẹ̏lC 
                      dẹ̏nẹju              dẹ̏la/dẹla 
 
razmẹ̏ti           rEzmẹm itd.       rãzmẹl, rEzmẹla, razmẹ̏ļẹ                rahzmi! / rahzmẹč! 
„razumjeti“                               razmẹ̏ļi, razmẹ̏lC, rakzmẹla               rahzmẹtC! / rahzmẹčtC! 
Glagol dẹ̏ti konjugira se u prezentu kao ne-glagol. Tako i glagol pudẹ̏ti „podmetnuti“. 
 
n. p. C 
p?ti             pit          pĩjẹm            pil                    nEpit / napit222              pij! pupij! 
                                 pĩjẹš             pĩla                  napĩta / nEpita               pĩjtC! pupĩjtC! 
pup?ti                       pĩjC               piļẹ                  nEpitẹ 
„popiti“                   pĩjẹmC          piļi                   nEpiti 
                                pĩjẹtC            pilC                   nEpitC 
                                                          
222 Ovo je rijetko – napit, napĩta (npr. s?ti i napĩti), uobičajeno je reći nEpit, nEpita, premda se svi ti oblici 
upotrebljavaju doista rijetko. 
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                                pĩjẹju            pĩla 
                    stariji: pij8uʢ             pGpil, pupĩla, pokpiļẹ 
                                                     pGpiļi, pGpilC, pupĩla 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli (razlika je jedino u naglasku infinitiva): gńĩti, kļĩti „klijati“, 
navĩti „naviti, navinuti“, pļiʢẹhti „plijeviti“, puvĩti „poviti“, vĩti „svijati“, vžĩti sC „nauživati se“ 
(npr. vžil sC jC tGga; nEvžil sC jC „nauživao se“; dC̏j sC vžij vC̑! „uživaj sada dok možeš!“ itd.) 
itd. U enklizi supina ostaje taj naglasak, npr. pit ga. 
 
h) a-glagoli 
n. p. B 
puslEti                 pGšļẹm               pohslal            pGslan                pohšļi! 
„poslati“             pGšļẹš                 pGslala          pGslana               pohšļẹtC! 
                           pGšļC                   puslEļẹ          pGslanẹ 
                           pGšļẹmC              puslEļi           pGslani 
                           pGšļẹtC                puslElC          pGslanC 
                           pGšļẹju                puslEla          pokslana 
Tako se mijenja i glagol vugnEti „spremiti životinje“. 
Glagol stEti (i nastEti, prẹstEti, pustEti „postati“) konjugira se kao ne-glagoli: 
stonẹm                stEl                         stEni! 
stonẹš                 stola                       stEnẹtC! 
stonC                   stEļẹ                       prẹstEni! / prChstani! 
stonẹmC              stakļi                       prẹstEnẹtC! / prChstanẹtC! 
stonẹtC                staklC 
stonẹju                stala 
 
pz. prChstanẹm/prẹstanẹm, prChstanẹš/prẹstanẹš, prChstanC/prẹstanC, prChstanẹmC/prẹstanẹmC, 
prChstanẹtC/prẹstanẹtC, prChstanu/prChstanẹju/prẹstanẹju                                                          
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GPR prChstal, prẹstola i prChstala, prẹstakļẹ i prChstaļẹ; prẹstEļi i prChstaļi, prẹstElC i prChstalC, 
prChstala i prẹstala 
 
n. p. C 
brEti              brot           bChrẹm               brol                   pubron               bChri! pubChri! 
                                       bChrẹš                 brahla                 pubrahna             bChrẹtC! 
pubrEti                           bChrC                   broļẹ                 pubrahnẹ             pubChrẹtC! 
„pobrati“                       bChrẹmC              braļi                  pubrãni, pubrãnC 
                                      bChrẹtC                brolC, brahla 
                                      bChrẹju                pGbral, pubrahla, pokbraļẹ 
                          stariji: bẹr8uʢ                 pGbraļi, pGbralC, pGbrala & pubrahla 
      Po toj bi konjugaciji išao i (atematski) glagol dEti (GPR dol, dahla, doļi), no njegovi se 
prezentski i imperativni oblici razlikuju (pz. dom, doš, do, dahmC, dahtC, dahju223; imp. dC̏j! 
dC̏jtC!). Tako se (kao brEti) konjugiraju i ovi glagoli: nabrEti, nazvEti, prEti (3.mn.pz. pChrẹju & 
pẹro), prẹprEti, pribrEti „skupiti“, puzvEti „pozvati“, udazvEti sC „odazvati se“ (GPR Gdazval, 
udazvãla, Gdazvaļi), urEti „orati“ (sup. Grat; pz. ohrjẹm, ohrjẹš, ohrjC, ohrjẹmC, ohrjẹtC, ohrjẹju/ur8uʢ; 
GPR Gral, urahla, Graļi; GPT zuron „izoran“, zurahna, zurahnẹ; imp. ohrji! ohrjẹtC!), zuprEti 
„isprati“, zvEti (3.mn.pz. zohvẹju & zuvo) itd. 
      Tako se konjugira i glagol spEti „spavati“, no razlikuje se u prezentu i imperativu – pz. 
spim, spiš, spi, spĩmC, spĩtC, spĩju; imp. sp?! spẹ̏tC!. Tako idu i prẹspEti sC „odspavati“ te scEti 
(pz. ščim, ščiš; GPR scol, scãla, scoļẹ, scoļi; šč?!) „mokriti“ i puscEti sC „pomokriti se“ (GPR 
pGscal, puscãla, pGscaļẹ, pGscaļi; GPT puscon, puscãna, puscãnẹ, puscãni). 
 
n. p. B-C 
srEti             srEt          sChrẹm              srEl                    zEsran              (nẹ) sChri! 
                                    sChrẹš               srola                  zEsranẹ             (nẹ) sChrẹtC! 
zasrEti                         sChrC                 srEļẹ                  zEsrana             zasChri! 
                                   sChrẹmC             srakļi                   zEsrani             zasChrẹtC! 
                                   sChrẹtC               sraklC                  zEsranC 
                                                          
223 Nema posvjedočena oblika *dadou (kao što je jẹd8uʢ). 
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                                   sChrẹju               srala  
                       stariji: sẹr8uʢ                zahsral, zEsrala/zasrala, zasrakļẹ 
                                                           zasrEļi, zasrElC, zaksrala/zasrala 
Tako se konjugiraju i nasrEti, pusrEti „posrati“, zasrEti i slični. 
jẹbEti            jChbat          jChbẹm            jC̏bal224            jChbẹn / jẹbC̑n            jChbi! 
zajẹbEti                          jChbẹš              jC̏bala              jC̏bẹna / jẹbChna         zajChbi! 
                                      jChbC                jẹbEļẹ               zajẹbC̑n225                jChbẹtC! 
                                      jChbẹmC           jẹbakļi               zajẹbChna                  zajChbẹtC! 
                                      jChbẹtC             jẹbaklC 
                                      jChbẹju            jCkbala 
                          stariji: jẹb8uʢ             zajC̏bal, zajC̏bala, zajẹbakļẹ 
                                                            zajẹbEļi, zajẹbaklC, zajCkbala 
Tako i najẹbEti, zajẹbEti i sl. 
 
i) j/va-glagoli 
n. p. A 
lEjati          lEjat        lojẹm              lEjal               ublojan             (nẹ) loj!/lojaj! 
                                  lojẹš               lojala             ublojani            lojtC!/lojajtC! 
ublEjati                     lojC                 lEjaļẹ             pukojana 
„olajati“                   lojẹmC            lEjaļi              pukojanC 
                                 lojẹtC              lEjalC 
                                 lojẹju/loju      lajala 
                                                          
224 U psovkama je ekspresivno  JẹɷbEl tC vrok! – u starijih govornika.  
225 Drugo su pridjevi – zajC̏ban, zajC̏bana. 
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Tako se sprežu i grẹ̏ti „grijati“, kEjati, pukEjati sC „pokajati se“, zalEjati itd. U tu n. p. spada i 
glagol trojati, jedino je kod njega poopćen  ̑  naglasak u svim oblicima (GPR trojal, trojala, 
trojaļẹ itd.), to je onda podtip Aə.  
 
n. p. B 
kļuvEti       kļuhvat         kļfjẹm              kļuhval             skļfvan               kļqj! / kļfvaj! 
„kljuvati“                     kļfjẹš               kļfvala            skļfvana             kļuhjtC! / kļfvajtC! 
                                     kļfjC                 kļuvEļẹ            skļfvanẹ 
                                     kļfjẹmC            kļuvEļi            skļfvani 
                                     kļukjẹtC              kļuvElC           skļfvanC 
                                     kļfjẹju / kļfju  kļukvala           skļukvana 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bļuvEti, pļuvEti, ruvEti „rovati“, skļuvEti itd. Glagoli kGvati, 
skGvati, trGvati i utrGvati „otrovati“ ne spadaju u ovu vrstu, vidi glagole 6. vrste.  
 
n. p. C 
smẹjEti sC           smẹ̏jat       smiʢẹhjẹm sC             smẹ̏jal             nasmẹjon            smiʢẹ̑j!226 
„smijati se“                          smiʢẹhjẹš sC              smẹjahla           nasmẹjahna          smiʢẹhj sC! 
                                             smiʢẹhjC sC                smẹ̏jaļẹ           nasmẹjahnẹ          smiʢẹhjtC sC! 
nasmẹjEti sC                        smiʢẹhjẹmC sC           smẹkjaļi             nasmẹjãni 
„nasmijati se“                     smiʢẹhjẹtC sC             smẹ̏jalC            nasmẹjãnC 
                                            smiʢẹhjẹju sC             smẹjahla            nasmẹjahna 
                                                                           nEsmẹjal, nasmẹjahla, naksmẹjaļẹ 
                                                                           nEsmẹjaļi, nEsmẹjalC, nasmẹjahla 
Tako ide i ļẹjEti „lijevati“, npr. ļiʢẹhjC kEk s kahbla „lije k`o iz kabla“ te složenice toga glagola – 
duļẹjEti „dolijati“, prẹļẹjEti „prolijati“, pudļẹjEti „podlijati“ (pz. duļiʢẹhjẹm; GPR dGļẹjal, 
duļẹjãla, dGļẹjaļẹ, dGļẹjaļi, dGļẹjalC; GPT duļẹjon, duļẹjãna, duļẹjãnẹ, duļẹjãni; duļiʢẹ̑j!, u 
enklizi duļiʢẹhj mu!, duļiʢẹhjtC!). 
 
                                                          
226 Npr. dC̏j sC smiʢẹ̑j! 
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podtip n. p. A2ə
227 
dahvati             dahvat        dahjẹm            dahval              prudahvan              prudahvaj! 
                                       dahjẹš              dahvala            prudahvanẹ             prudahvajtC! 
prudahvati                        dahjC               dahvaļẹ            prudãvani, prudãvanC 
„prodavati“                    dahjẹmC          dahvaļi 
                                       dahjẹtC            dahvalC 
                                      dahjẹju/dahju     dahvala 
                                                             prudahval, prudahvala, prudahvaļẹ 
                                                             prudãvaļi, prudãvalC, prudahvala 
Tako se mijenjaju i glagoli duhahjati „dolaziti“ i žChjati „žeđati, žednjeti“, koji se razlikuju 
jedino u prezentu – duhahjam, duhahjaš; žChjam, žChjaš (odnosno, oni idu u 6. vrstu, vidi dolje). 
 
 
• ne-glagoli (2. vrsta) 
n. p. A 
kļfnuti             kļqnẹm              kļfnul           kļqńẹn            kļfni! 
„kljunuti“        kļqnẹš               kļqnula          kļqńẹna          kļfnẹtC! 
                        kļqnC                 kļfnuļẹ          kļqńẹni, kļqńẹnC 
                        kļqnẹmC            kļfnuļi 
                        klqnẹtC              kļfnulC 
                        kļqnẹju              kļunula 
      U ovoj paradigmi neocirkumfleks nalazimo u svim licima prezenta i GPT te u ž. rodu 
GPR; u ostalim je oblicima  ̏  naglasak na istome slogu osnove. Supina nema jer svi ovi 
glagoli većinom označavaju svršenu radnju. Tako se konjugiraju i ovi glagoli: c?knuti, cXknuti, 
cfknuti „trznuti, povući nešto“, čfčnuti, d?gnuti, dust?gnuti „dostići“, jC̏knuti „naglo udariti“, 
kEpnuti, k?mnuti „dati znak“, klC̏knuti, kfšnuti „poljubiti“, n?knuti, p?knuti, p?snuti, plEvnuti 
„udariti“, pļfnuti, pļfsnuti, pGuʢknuti „puknuti“, pXdnuti, prit?snuti, privfšnuti „uštinuti“, 
                                                          
227 Ovo je proizvoljno rješenje. Riječ je o n. p. s neoakutom na istome mjestu u svim oblicima, koja, povijesno 
gledano, nastaje od n. p. c (u ovome slučaju) ili od n. p. b (kod ne-glagola, vidi dolje). Ovdje, konkretno, nema 
pomičnosti u oblicima GPR pa to nije prava n. p. C. 
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pubẹ̏či „pobjeći“, puč?nuti si „odmoriti se“, pug?nuti „poginuti“, pur?nuti „gurnuti“, rẹstXgnuti 
„razderati“, rfknuti „udariti; pasti“, smXznuti sC, st?gnuti „stići“, st?snuti, stXdnuti „stvrdnuti“, 
strfnuti „istrunuti“, trC̏pnuti, udvGuʢgnuti „postati vlažnije“ (npr. udvGuʢgnuļẹ jC & udvGuʢgļẹ 
jC), vEgnuti „izvagati“, vgEsnuti „ugasnuti“, vlC̏knuti sC „uplašiti se“, vXgnuti sC „naslijediti 
čije osobine“ (3.pz. vXgnul sC jC v õca & vpgẹl sC jC vf ńẹga), zak?nuti, zg?nuti „nestati“, 
zgGuʢsnuti (sC) „zgusnuti (se)“ itd. 
 
n. p. B 
nEgnuti (sC)       nEgnẹm             nahgnul            nEgńẹn/                 nahgni! 
                          nEgnẹš               nEgnula          nEgnut                   nahgnẹtC! 
                          nEgnC                nEgnuļẹ           nEgńẹna/ 
                          nEgnẹmC           nEgnuļi           nEgnuta 
                          nEgnẹtC             nEgnulC          nEgńẹni/nEgnuti 
                         nEgnẹju             nEgnula           nEgńẹnC/nEgnutC 
      U ovoj paradigmi neoakut nalazimo u m. rodu GPR i u imperativu. U ostalim je oblicima  ̏  
naglasak na osnovi. Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bẹlC̏snuti „izlanuti što bezveze“, 
bļ?hnuti „naglo izlijati, npr. vodu“, bfhnuti „udariti, pasti“, čfsnuti „upiknuti, ubosti“, dẹ̏hnuti 
„dahnuti“, dutẹ̏knuti „dotaknuti“, fsẹ̏hnuti „usahnuti“, ftẹ̏knuti „utaknuti, staviti“, gẹ̏nuti (sC) 
„krenuti, pokrenuti se“, k?hnuti, klC̏pnuti „lupiti“, mEhnuti, mẹ̏knuti „maknuti“, nagXnuti, 
namẹ̏gnuti „namignuti“, natẹ̏knuti „nataknuti, navući“, navXnuti sC „navratiti“, pẹ̏hnuti 
„dirnuti, taknuti“, prẹdẹ̏hnuti „predahnuti“, prẹubXnuti „preokrenuti“, pr?gnuti sC „sagnuti se“, 
prigXnuti, prišẹ̏pnuti „prišapnuti“, pXsnuti, pugGuʢtnuti „progutati“, pfhnuti, pumẹ̏knuti 
„pomaknuti“, puš?knuti „gurnuti“, putGnuti „potonuti“, rẹzgXnuti „razgrnuti, razbacati“, 
spXhnuti „poletjeti“, sXknuti, sfknuti „udariti“, ščẹ̏knuti „štipnuti“, š?knuti „naglo poteći“, 
šmrļEknuti „baciti“, šv?gnuti „ošinuti“, ubXnuti (sC) „okrenuti (se)“, udvXnuti „odvratiti“, 
užmẹ̏knuti „ocijediti žmikanjem“, vẹ̏hnuti „ošamariti, udariti“, vXnuti sC „vratiti se“, vfgnuti 
sC „maknuti se“, zatẹ̏knuti „zataći“, zgXnuti, zmGknuti „pokisnuti“ (ali GPR zmGknul – 
analogno n. p. A; također zmGkẹl – kao glagoli prve vrste) itd. 
 
n. p. Aə228 
spumChnuti                spumChnẹm           spumChnul            spumChnut               spumChni! 
„spomenuti“            spumChnẹš            spumChnula           spumChnuta             spumChnẹtC! 
                                                          
228 Vidi objašnjenje kod glagola dãvati gore (prva vrsta, j /va-glagoli). 
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                                spumChnC              spumChnuļẹ           spumChnuti 
                               spumChnẹmC          spumChnuļi 
                               spumChnẹtC            spumChnulC 
                               spumChnẹju            spumChnula 
      U svim je oblicima poopćen neoakut na zadnjem slogu osnove. Tako se konjugiraju i ovi 
glagoli: bChknuti pej. „progovoriti“, dusChgnuti „doseći“, fsChgnuti „dosegnuti“, ftChgnuti 
„dospjeti, stići“, krChnuti, mĩnuti „proći“, privĩnuti „privući k sebi“, pukrChnuti „pokrenuti“, 
pusluhnuti „posluhnuti, biti poslušan“, putChgnuti „potegnuti“, rẹstChgnuti „rastegnuti, razvući“, 
sChknuti „obrisati nos“, skrChnuti, stChgnuti, svĩnuti, upumChnuti „opomenuti“, vChznuti „zapeti, 
zaglaviti se“, zaklChnuti „zatvoriti“, zaprChgnuti itd. 
 
 
• ě/a-glagoli (3. vrsta) 
n. p. A 
v?dẹti                           vidim           v?dẹl                v?š! 
„vidjeti“                      vidiš             vidla                v?štC! 
                                    vidi               v?dļẹ 
v?sẹti                           vidimC          v?dli                v?si! 
„visjeti“                      vidite            v?dlC                v?sẹtC! 
                                    vidiju            v?dla/vidla 
                                                         v?sẹl, visẹla, v?sẹļẹ 
                                                         v?sẹļi, v?sẹlC, visẹla 
Tako se konjugira i uslEbẹti „oslabjeti“ (GPR uslEbẹl, uslobẹla & uslEbẹla, uslEbẹļi). 
 
n. p. Cə 
žĩvẹti            žĩvẹt           živim           žĩvẹl             živļChńC                žĩvi! 
„živjeti“                          živiš             žĩvẹla                                       žĩvẹtC! 
                                        živi              žĩvẹļẹ 
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                                        živĩmC         žĩveļi 
                                       živĩtC            žĩvẹlC    
                                       živĩju            žĩvẹla 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bChčati „derati se, vikati“ (sup. bChčat, 3.jd.pz. bẹči; GPR 
bChčal, bChčala, imp. bChči!), biʢẹhžati & bẹhjžati „bježati“ (1.jd.pz. bẹjžim, imp. biʢẹhži! & bẹhjži!; 
GPR biʢẹhžal/bẹhjžal, biʢẹhžala/bẹhjžala itd.), brChnčati „bučiti“, cuhrẹti „curjeti, padati“ (3.jd.pz. 
curi), cvihļiti „cviljeti“, čahmẹti „čamiti“, čChpẹti „čučati“ (1.jd.pz. čẹpim; GPR čChpẹl, čChpẹla), 
čohuʢbẹti „dosađivati, bezveze nešto raditi“, čuhčati, dĩšati „mirisati“ (imp. pudihši! & pudihšaj! 
„pomiriši!“; tfļipan ļiʢẹpẹ diši „tulipan lijepo miriše“; GPR dĩšal, dĩšala itd.), drhmẹti „stajati u 
iščekivanju“, čvrhčati „cvrčati“, fahļẹti „nedostajati“ (npr. faļĩ mi tEta; Gn mi faļi), drChčati 
„vikati“, glChdẹti „gledati“ (sup. glChdẹt, imp. glChdi! & glC̑j!), grhmẹti & grmẹ̏ti (3.jd. grmi; imp. 
(nẹ) grhmi!, grhmẹļẹ jC), kĩpẹti „kipjeti“, klChčati, krhčati, krĩčati „vikati“ (1.jd.pz. kričim; GPR 
krĩčal, krĩčala), mohuʢčati „šutjeti“ (1.jd.pz. mučim, GPR mohuʢčal, mohuʢčala, imp. mohuʢči!), 
mrhzẹti „mrziti“, nadžĩvẹti „nadživjeti“, pĩščati „pištati“, rẹzbiʢẹhjžati sC „razbježati se“, rChžati, 
skChčati „vikati, stenjati“ (3.jd. skẹči), skrhbẹti „skrbjeti“, smrhdẹti „smrdjeti“, sohuʢzẹti „suziti“ 
(npr. Gkẹ mi suzi), srhbẹti & srbẹ̏ti „svrbjeti“, stĩdẹti sC „stidjeti se“, škrĩpati, šuhmẹti „šumjeti“, 
šuhtẹti „šutjeti“, tĩščati „pritiskati“, tohuʢstẹti „debljati“, zahĩrẹti „slabjeti, nazadovati“, zẹlChnẹti 
sC „zelenjeti“, zĩmẹti „zepsti“, zvChnčati „zvoniti“, žmiʢẹhrẹti „žmirjeti“ (pz. žmẹrim; GPR 
žmiʢẹhrẹl, žmiʢẹhrẹla) itd. 
      Tako se konjugira i glagol stahti „stajati“, jedino je u supinu  ̑  naglasak jer neoakut ne 
može stajati na jedinom ili posljednjem slogu. Tako ide i upstãti „održati se“. 
stahti              stot         stujim            stol                                 stuʢ8j! 
„stajati“                      stujiš              stahla                               stuʢohjtC! 
                                   stuji                stahļẹ 
                                   stujĩmC           stahļi, stãlC, stãla 
                                   stujĩtC             upstol, upstãla, upstãļi 
                                   stujĩju; upstujim; upstujĩju 
      Poseban su tip sljedeći glagoli, koji također idu u podtip n. p. Aə (kao neki drugi glagoli, 
vidi gore). U njihovim se prezentskim oblicima čuva trag psl. *-ěje-: 
črļChnẹti sC            črļChnẹt       črļChnẹjẹm sC          črļChnẹl         začrļChńẹn            črļChnẹj!/ 
„crvenjeti se,                         črļChnẹjẹš                črļChnẹla       usļiʢẹhpļẹna            črļChni! 
sramiti se“                            črļChnẹjC                  črļChnẹļi                                   črļChnẹtC! 
                                              črļChnẹjẹmC             usļiʢẹhpẹl 
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usļiʢẹhpẹti                                črļChnẹjẹtC               usļiʢẹhpẹla, usļiʢẹhpẹļẹ, usļiʢẹhpẹļi 
„oslijepjeti“                          črļChnẹju 
      U svim je oblicima poopćen neoakut. Tako se sprežu i ovi glagoli: biʢẹhļẹti „bijeljeti“, 
biʢẹhļẹti sC „biti srdit“, bļiʢẹhdẹti „blijedjeti“, črhnẹti sC „crnjeti“, plahvẹti sC „plavjeti“, prẹbļiʢẹhdẹti 
„problijedjeti“, puplahvẹti „poplavjeti“, pusĩvẹti „posivjeti“, sihvẹti „sivjeti“, vļiʢẹhnẹti sC 
„ulijeniti se“, zaciʢẹhļẹti sC „zacijeljeti“, zlahpẹti „ishlapjeti“, žohuʢtẹti „žutjeti“ itd. 
 
n. p. C 
gurẹ̏ti               gohrẹt        gurim            gohrel                 zgurjC̑n                 gohri! 
„gorjeti“                          guriš              guriʢẹ̑la              prẹgurjC̑n              gohrẹtC! 
                                        guri                gurẹ̏ļẹ               zgurjChna 
prẹgurẹ̏ti                         gurĩmC           gurẹkļi               prẹgurjChnẹ 
„pregorjeti“                    gurĩtC             gurẹklC               zgurjChni 
                                       gurĩju             gurẹla              zgurjChnC 
                                                              prẹgohrẹl, pregurẹla, prẹgurẹ̏ļẹ 
                                                              prẹgurẹ̏ļi, prẹgurẹ̏lC, prẹguriʢẹ̑la 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bujEti sC „bojati se“ (pz. bujĩm sC, t? sC bujiš; imp. nẹ buʢohj 
sC!, n?kẹ sC nẹ buʢ8j! „ništa/ničeg se ne boj!“, nẹ buʢohjtC sC!; GPR bohjal, bujola, bujEļi), buļẹ̏ti 
„boljeti“, čkumẹ̏ti „šutjeti“ (pz. čkumim, čkumĩju; GPR čkõmẹl, čkumiʢẹla, čkumẹ̏ļi; čkõmi!, 
čkõmẹtC!), držEti (sup. drhžat, imp. drhži!, GPR drhžal, držola, držEļi), ļẹtẹ̏ti „letjeti; trčati“ (lChti!), 
ļẹžEti „ležati“ (sup. lChžat, pz. ļẹžim, imp. lChži! & ļiʢẹhži!; GPR lChžal, ļẹžola, ļẹžEļi), prdẹ̏ti 
„prdjeti“, prẹļẹtẹ̏ti „pretrčati, preletjeti“, pridržEti, prigurẹ̏ti sC „prigorjeti se, zapeći se“, 
pudržEti „podržati“, rẹzļẹtẹ̏ti sC „razletjeti se“, sẹdẹ̏ti „sjediti“ (sup. sẹhdẹt, GPR sẹhdẹl, sẹdiʢẹ̑la, 
sẹdẹ̏ļi, imp. siʢẹhdi!, siʢẹhdẹtC! – sic!), strpẹ̏ti sC „strpjeti se“, trpẹ̏ti „trpjeti“, udļẹtẹ̏ti „odletjeti“, 
vẹļim „velim“ (samo prezent), vrtẹ̏ti (sC) „vrtjeti (se)“, zadržEti, žẹļẹ̏ti „željeti“ itd. 
      Po tome se obrascu sprežu i bdẹ̏ti „bdjeti“ i vrẹ̏ti te njihove složenice prẹbdẹ̏ti „probdjeti“, 
zavrẹ̏ti „zakipjeti, zakuhati“, prẹvrẹ̏ti „provreti“ itd., samo je razlika što se u njihovim 
oblicima nisu dogodile naglasne retrakcije pa samim time nema ni neoakuta koji nastaje pri 
pomaku (kao npr. u gohrẹl, gohrẹt, gohri! itd.); osnove su bez vokala. 
vrẹ̏ti              vrẹ̏t         vrim              vrẹ̏l                    zavrC̑n               zahvri! / zEvri! 
zavrẹ̏ti                         vriš                vriʢẹ̑la                 zavrChna/            zahvrẹtC! 
                                     vri                 vrẹ̏ļẹ                  zEvrẹna             vr?(j)! 
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                                    vrĩmC             vrẹkļi                                            vrẹ̏tC! 
                                    vrĩtC               vrẹklC                  zEvrẹni & zavrChni 
                                    vrĩju              vrẹla 
                                                         zahvrẹl, zavriʢẹ̑la/zakvrẹla, zavrẹkļẹ 
                                                         zavrẹ̏ļi, zavrẹklC, zakvrẹla/zavrẹla 
 
n. p. B       
umẹgļẹ̏ti                     umẹ̏gļẹjẹm                umẹhgļẹl                 umẹhgļi! 
„onesvijestiti se“       umẹ̏gļẹjẹš                  umẹ̏gļẹla               umẹhgļẹtC! 
                                   umẹ̏gļẹjC                    umẹgļẹ̏ļẹ 
                                   umẹ̏gļẹjẹmC               umẹgļẹ̏ļi 
                                   umẹ̏gļẹjẹtC                 umẹgļẹklC 
                                   umẹ̏gļẹju                    umẹkgļẹla 
Tako i glagoli nurẹ̏ti „ludovati“ i punurẹ̏ti „poludjeti“ (pz. nGrẹjẹm, nGrẹju; GPR nõrẹl, 
punõrẹl, nGrẹla, punGrẹla, nurẹ̏ļi, punurẹ̏ļi; nẹ nõri!, nẹ nõrẹtC!).  
      Glagol vuʢ8ļẹti „voljeti“, koji je dosta rijedak jer ga zamjenjuje izraz imẹ̏ti rEt/rEda, ide u n. 
p. Aə jer u svim oblicima ima  ̑  naglasak (zacijelo je to tako prema v8ļa „volja“). 
vuʢ8ļẹti            vuʢ8ļẹt           vuʢ8ļim             vuʢ8ļẹl           vuʢ8ļẹn              vuʢ8ļi! 
„voljeti“                              vuʢ8ļiš               vuʢ8ļẹla         vuʢ8ļẹna            vuʢ8ļẹtC! 
                                            vuʢ8ļi                vuʢ8ļẹļẹ         vuʢ8ļẹnẹ 
                                            vuʢ8ļimC           vuʢ8ļẹļi         voļẹni 
                                            vuʢ8ļitC             vuʢ8ļẹlC        voļẹnC 
                                            vuʢ8ļiju             voļẹla        voļẹna 
Tako se konjugira i glagoli pubẹdostẹti „poblesavjeti“ (pz. pubẹdostẹjẹm, pubẹdostẹju; GPR 






• i-glagoli (4. vrsta) 
n. p. A  
č?stiti           č?stit         čistim              (u)č?stil          (u)čiščẹn               č?sti! 
                                     čistiš                 čistila            (u)čiščẹna             č?stẹtC! 
                                     čisti                  č?stiļẹ             (u)čiščẹnẹ             
                                     čistimC             č?stiļi  
                                     čistitC               č?stilC 
                                     čistiju               č?stila/čistila 
      U ovoj (naglasnoj) paradigmi stari je akut očuvan kao  ̏  naglasak u infinitivu, supinu, 
imperativu te u GPR osim u obliku ž. roda. U ostalim oblicima GPR te u GPT i u prezentu 
pojavljuje se neocirkumfleks. Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bEviti sC, b?striti, blEtiti, 
burEviti „boraviti“, bfriti „remetiti mir, bučiti“, bfšiti (1.jd.pz. bqšim, sup. bfšit), cC̏riti sC 
„nasilu se smijati“, cmEriti „dugo peći, a loše ispeći“, cm?zdriti sC „plakati“, čẹpẹ̏riti sC 
„čučnuti i raširiti noge“ (pz. čẹpiʢẹ̑ri sC), čGuʢmbriti sC „duriti se, biti tužan“, čfditi sC, d?miti, 
dukGuʢčiti „dokučiti“, dulEziti „dolaziti“, fkEniti „prevariti“ (GPT fko(j)ńẹna), fp?čiti „ubosti“, 
fXńiti sC „srditi se“, ffriti „polijevati vrućom vodom“, gEditi, gEziti (GPT zgožẹn), glEditi 
(1.jd.pz. glodim, GPT puglojẹn, imp. puglEdi!), grEbiti, gXļiti, hEpsiti „pritvoriti“, hEsniti 
„korisno raditi“, h?titi „baciti“, k?titi, klEditi sC, kGuʢčiti „kucati“ (1.jd.pz. k8uʢčim, imp. 
pukGuʢči!), kfditi, kur?stiti „koristiti“, kvEčiti, kvEsiti, lEtiti sC „primiti se“, lEziti „plaziti, 
gmizati“, lfpiti, mEriti, mẹ̏riti „mjeriti“ (1.jd.pz. miʢẹ̑rim, GPR zmẹ̏ril, zmiʢẹ̑rila, GPT zmiʢẹ̑rẹn, 
imp. zmẹ̏ri!), m?sļiti, mGuʢčiti sC „mučiti se“, namẹ̏riti sC „naići na“, namXviti, napGuʢniti 
„napuniti“, naprEviti, navEditi sC „naviknuti se“, navẹ̏siti „navješati“, nGuʢditi „nuditi“, pEriti 
„stvarati paru“, pEziti, pẹ̏(j)ńiti sC „pjeniti se“ (3.jd.pz. piʢẹ̑ńi sC, sup. pẹ̏(j)ńit), plEšiti (sup. 
plEšit), plEziti „vući se, gmizati“, plfžiti, pGuʢčiti „puknuti, pući“ (3.jd.pz. p8uʢči, GPR pGuʢčil), 
pGuʢniti „puniti“, prEšiti „orati“, prEtiti, prẹlEziti „prolaziti“, prẹp?čiti „probušiti“, prẹstrEšiti sC, 
pukfditi „pokuditi“, pup?čiti sC „spotaknuti se“, pušẹmC̏riti „poremetiti“, pfšiti, rEniti (sup. 
rEnit), rẹstEviti sC „rastati se“, rfšiti, rfžiti „stvarati buku“, sẹ̏titi sC „sjetiti se“, s?ļiti, skEpčiti 
„spojiti“, skfpiti, skur?stiti „iskoristiti“, sļ?čiti „sličiti“, sļ?niti, splEšiti sC „prestrašiti se“, 
sprEšiti „izorati, napraviti prahu“, sprEviti sC „spremiti se“, svEditi sC „svađati se“ (GPT 
pusvojẹni), ščEpiti „ščepati, ugrabiti“, štfriti „raditi polako (sitne poslove)“, trEtiti „trošiti, 
gubiti“, tXsiti sC, tuvEriti „tovariti“, ubEriti „opkuhati“, ubẹ̏siti „objesiti“ (GPR ubẹ̏sil, 
ubiʢẹ̑sila), ubjEsniti „objasniti“, udlEziti „odlaziti“, udvEditi sC „odučiti se od čega“, ustEviti 
„ostaviti“, utkEpčiti „otkopčati, otpojiti“, vẹ̏siti „vjesiti“ (1.jd.pz. viʢẹ̑sim, imp. vẹ̏si!), vlEžiti, 
vrEziti „bolno dodirnuti“, zagEditi, zakļfčiti (GPR zakļfčil, zakļqčila), zakXčiti, zarEtiti, 
zmXviti „smrviti, izmrviti“, zrfšiti „srušiti“ itd.  
      U tu paradigmu idu i glagoli sa sekundarno produženim korijenom (prema imenicama s  ̑  
naglaskom i sl.). Neocirkumfleks je poopćen u svim oblicima. Takvi su naškuʢ8diti „naštetiti“, 
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prispuduʢ8biti „prisličiti, usporediti s nekim“, pukuʢ8riti sC „pokoriti se“ (analogijom prema 
imenici pukuʢ8ra „pokora“), zgutuʢ8viti „završiti“, žoļiti (sup. žoļit) itd. 
 
podtip Aə 
zgutuʢ8viti          zgutuʢ8vim              zgutuʢ8vil            zgutuʢ8vļẹn            zgutuʢ8vi! 
                          zgutuʢ8viš                zgutuʢ8vila          zgutuʢ8vļẹna          zgutuʢ8vẹtC!   
                          zgutuʢ8vi                 zgutuʢ8viļẹ           zgutuʢ8vļẹnẹ 
                         zgutuʢ8vimC             zgutuʢ8vili 
                         zgutuʢ8vitC               zgutovilC 
                         zgutuʢ8viju              zgutovila 
 
n. p. B 
vujz?ti             vohjzit         vGjzim                  vohjzil             zvGjžẹn             vohjzi! 
„voziti“                             vGjziš                   vGjzila           zvGjžẹna            vohjzẹtC! 
                                          vGjzi                    vujz?ļẹ           zvGjžẹnẹ                
                                          vGjzimC               vujz?ļi 
                                          vGjzitC                 vujz?lC 
                                          vGjziju                 vokjzila/vujz?la 
      U glagolima koji se konjugiraju po ovoj paradigmi  ̏  je naglasak na prvome zaosnovnom 
slogu u infinitivu, a u prezentskim oblicima i u GPT na osnovi. U imperativu, supinu i m. 
rodu GPR neoakut je posljedicom retrakcije i kanovačkoga duženja. Tako se konjugiraju i ovi 
glagoli: blagusluv?ti „blagosloviti“ (GPR blaguslohvil, blaguslGvila), bruj?ti „brojiti“ (sup. 
brohjit, imp. brohji! & bruʢ8j!, brohjẹtC! & bruʢohjtC!), bur?ti sC „boriti se“ (sup. bohrit), cmuļ?ti 
„cviliti“, duj?ti „musti; dojiti“ (sup. dohjit, imp. dohji! & duʢ8j!), dvur?ti „dvoriti“ (sup. dvohrit), 
gńuj?ti „gnojiti“ (sup. gńohjit), gun?ti „goniti“ (sup. gohnit), guvur?ti „govoriti“ (sup. guvohrit), 
hud?ti „hodati“, kẹļ?ti „lijepiti“ (sup. kẹhļit), klun?ti sC „kloniti se“ (sup. klohnit), klup?ti 
„udariti“ (GPR klohpil, klGpila, klup?ļẹ), kruj?ti „krojiti“ (sup. krohjit), krut?ti „krotiti“, kuč?ti 
„kočiti, zaustavljati“ (sup. kohčit), kuļ?ti „kolčiti“ (sup. kohļit), ļẹp?ti „lijepiti“ (sup. ļẹhpit), luj?ti 
„lojiti“, lum?ti „lomiti“ (sup. lohmit), mnuž?ti „množiti“ (sup. mnohžit), muč?ti „močiti“ (sup. 
mohčit), muļ?ti „moliti“ (sup. mohļit), naslun?ti sC „nasloniti se“ (GPT naslGńẹn, GPR naslun?ļi, 
imp. naslõni sC!), nẹs?ti „nositi“ (sup. nẹhsit), nuč?ti „noćiti“ (sup. nohčit), prẹbrud?ti 
„prebroditi“ (GPR prẹbrohdil, prẹbrGdila), prẹnuč?ti „prenoćiti“ (GPR prẹnohčil, prẹnGčila, 
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prẹnuč?ļi), prẹpuluv?ti „prepoloviti“ (GPT prẹpulGvļẹn, imp. prẹpulohvi!), prẹs?ti „moliti“ (sup. 
prẹhsit), puj?ti „pojiti“ (sup. pohjit, imp. (na)pohji! & (na)puʢ8j!), puklup?ti „poklopiti“, pust?ti 
„postiti“ (sup. pohstit), rẹskuļ?ti „raskoliti“ (GPT rẹskGļẹn, imp. rẹskohļi!), rẹspur?ti „rasporiti“ 
(GPT rẹspGr(j)ẹn, GPR rẹspohril, rẹspGrila), rẹzdvuj?ti „razdvojiti“, rẹzluž?ti „razložiti“, ruj?ti 
„rojiti“ (sup. rohjit), run?ti „roniti“ (sup. rohnit), sẹļ?ti sC „seliti se“ (sup. sChļit), sklun?ti sC 
„skloniti se, sakriti se“ (2.jd.pz. sklGniš sC, imp. sklohni sC!), skuč?ti „skočiti“, služ?ti „složiti“, 
smuč?ti „namočiti“, sramut?ti „sramotiti“ (sup. sramohtit), stvur?ti „stvoriti“ (3.jd.pz. stvGri, 
imp. stvuʢohri! & stvõri!), suļ?ti „soliti“ (sup. sohļit, GPR sohļil, sGļila, suļ?ļi), svẹduč?ti 
„svjedočiti“ (sup. svẹdohčit), šlup?ti „pljusnuti“, tẹļ?ti (sC) „teliti (se)“ (sup. tChļit), tuč?ti „točiti“ 
(sup. tohčit), udguj?ti „odgojiti“ (1.jd.pz. udgGjim, imp. udgohji!), udvuj?ti „odvojiti“ (GPT 
udvGjẹn, GPR udvohjil, udvGjila), ukut?ti sC „okotiti se“ (sup. kohtit, GPR ukohtil, ukGtila, 
ukut?ļẹ), uslubud?ti „osloboditi“ (GPR uslubohdil, uslubGdila; uslubud?ļẹ sC jC mẹ̏stẹ „mjesto se 
oslobodilo“ itd.), usvuj?ti „osvojiti“ (GPR usvohjil, usvGjila, usvuj?ļi), uštr?ti „oštriti“ (sup. 
ohštrit), vud?ti „voditi“ (sup. vohdit), vudr?ti „udariti“ (GPR vuhdril, vfdrila, vudr?ļẹ), zaklup?ti 
„zaklopiti“ (GPR zaklohpil, zaklGpila, zaklup?ļi), znuj?ti sC „znojiti se“ (sup. znohjit, GPT 
uznGjẹn), zvušč?ti „istući koga“ (1.mn.pz. zvGščimC, imp. zvohšči), žẹn?ti sC (sup. žChnit) itd. 
 
n. p. Bə 
kuhriti             kuhrit            kuhrim              kuhril             (za)kuhrjẹn               (za)kuhri! 
„ložiti“                             kuhriš                kuhrila           (za)kuhrjẹna             (za)kuhrẹtC! / 
(kūr?ti)                              kuhri                 kuhriļẹ           (za)kuhrjẹnẹ           starije: zakūrẹ̏tC! 
                                         kuhrimC            kũriļi 
                                         kuhritC              kũrilC 
                                         kuhriju              kũrila 
                                                           stariji: kūr?ļi, kūr?lC 
      Ovaj tip odgovara glagolima s prednaglasnom dužinom u bednjanskome229. U govoru je 
Gornje Konjščine poopćen neoakut u svim oblicima (osim u starijem imperativu). Tako se 
sprežu i ovi glagoli: bãnčiti „opijati se i ludovati“, bẹčãriti „provoditi se“, bẹdãriti sC 
„glupirati se“, biʢẹhļiti „bijeliti“ (sup. biʢẹhļit), blahzniti „govoriti besmislice, buncati“ (sup. 
blahznit), blohuʢditi „lutati“, brahniti, brahzditi, brhstiti, bruhsiti „oštriti“ (sup. bruhsit), buhniti, ciʢẹhpiti 
„cijepiti“, cigahniti „varati“ (sup. cigahnit), cvĩļiti „cviliti“ (sup. cvĩļit), čahstiti, dahviti (sup. 
dahvit), dĩčiti sC „ponositi se“ (sup. dĩčit), dĩviti sC, drahžiti „izazivati, mamiti“, druhžiti sC, 
duvãbiti „domamiti, dozvati“, fahļiti „hvaliti“ (sup. fahļit), fpohuʢtiti „uputiti“, glahsiti, gluhmiti 
(sup. gluhmit), gohuʢtiti „gutiti“, gńahviti „gnjaviti“ (sup. gńahvit), gńiʢẹhzditi sC „gnijezditi se“ (sup. 
gńiʢẹhzdit), griʢẹhšiti „griješiti“, guhļiti „guliti“, guspudahriti „gospodariti“ (sup. guspudahrit), huhļiti 
                                                          
229 Usp. Jedvaj 1956: 316. 
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„huljiti“, kahniti „namjeravati“, kahzniti, kiʢẹhsiti sC „smijati se“, krahsiti (sup. krahsit), krahtiti, 
kriʢẹhpiti „krijepiti“ (sup. kriʢẹhpit), kriʢẹhsiti „krijesiti, svijetliti“ (sup. kriʢẹhsit), krisiʢẹhriti „mahati 
čime“, krmãniti „upravljati“, krohuʢļiti „kruliti“ (sup. krohuʢļit), krohuʢžiti „kružiti“ (sup. krohuʢžit), 
krvahriti, kuhpiti, kurahčiti „koraknuti“, kurahžiti „hrabriti“ (sup. kurahžit), kvahriti (sup. kvahrit), 
lamantiʢẹhriti „mahati rukama“, ļiʢẹhčiti „liječiti“ (sup. ļiʢẹhčit), ļuhbiti (sup ļuhbit), luhpiti „komušati 
kukuruz“ (sup. luhpit), mahmiti (sup. mahmit), mahniti sC, mẹsahriti (sup. mẹsahrit), mẹšẹtãriti 
„posredovati pri trgovanju radi koristi“, miʢẹhsiti „mijesiti“ (sup. miʢẹhsit), mĩtiti (sup. mihtit), 
mlahtiti (sup. mlahtit), mõuʢdriti sC „praviti se važan“, mohuʢtiti „mutiti; zabavljati djecu“ (sup. 
mohuʢtit), mrahčiti sC (GPR zmrahčiļẹ sC jC, 3.jd.pz. mrahči sC), namlãtiti „natući“, pahčiti „smetati“ 
(sup. pahčit), pahmtiti (sup. pahmtit), pĩļiti „piliti“ (sup. pĩļit), prahšiti (sup. prahšit), prẹdohuʢžiti 
„produžiti, nastaviti“, prẹkrĩžiti, prẹpĩļiti, prẹsẹnChtiti sC „preplašiti se“, prẹzrahčiti „prozračiti“, 
priʢẹhčiti „priječiti“ (sup. priʢẹhčit), priʢẹhtiti „prijetiti“ (sup. priʢẹhtit), privlãčiti, prkusiʢẹhriti 
„prkositi“, pufãļiti „pohvaliti“, pulakuʢohmiti sC „polakomiti se“, putamãniti „potući dokraja“, 
putvrhditi „potvrditi“, rahniti „hraniti“ (sup. rahnit), rChditi „praviti maslac“ (sup. rChdit), rẹskrĩļiti 
„raskriliti“, rẹskurãžiti sC „ohrabriti se“, rẹspurChditi „rasporediti“, rẹsrhditi sC „razljutiti se“, 
rẹstohuʢžiti „rastužiti“, rẹzdrãpiti „razderati“, rẹzdrãžiti „razljutiti“, rẹzjahriti „razljutiti“, 
rẹzriʢẹhditi „razrijediti“, rẹžahriti „ražariti“, riʢẹhditi „rijediti“, riʢẹhšiti „riješiti“, rohuʢbiti „rubiti“ (sup. 
rohuʢbit), ruhžǏiti „kruniti kukuruz“ (sup. ruhžǏit), sjahjiti sC, skrahtiti, slahčiti sC „svlačiti se, 
razodijevati“ (sup. slahčit), slahviti (sup. slahvit), sluhžiti (sup. sluhžit), snahžiti „čistiti“ (sup. snahžit), 
snohuʢbiti „snubiti“ (sup. snohuʢbit), sohuʢditi „suditi“ (sup. sohuʢdit), spahriti „upariti“, sprãzniti 
„isprazniti“, spriʢẹhmiti „spremiti“, srahmiti sC, srhditi & sÄd?ti (sup. srhdit), srChditi, sviʢẹhtiti 
„svijetliti“ (sup. sviʢẹhtit), šahļiti sC (sup. šahļit), šĩriti (sup. šĩrit), tlahčiti, tohuʢpiti „tupiti“, tohuʢžiti 
„tužiti“, triʢẹhbiti „trijebiti, čistiti, guliti“ (sup. triʢẹhbit), triʢẹhzniti sC „trijezniti se“, trohuʢbiti 
„trubiti“ (sup. trohuʢbit), trohuʢsiti „piti dokraja; skinuti“, truhditi sC (sup. truhdit), trhžiti „prodavati“ 
(sup. trhžit), tuhļiti (sup. tuhļit), tumahčiti, ublahčiti sC „odijevati se“ (sup. ublahčit), ubrChditi „dovesti 
u red“, udbrũsiti „oštro, nepristojno odgovoriti“, udlohuʢčiti „odlučiti“, ukuhsiti „okusiti“, 
upamChtiti sC „opametiti se“, upicãniti sC „lijepo se obući“, vahbiti „mamiti“ (sup. vahbit), 
vdrãpiti „udariti“, vriʢẹhditi „vrijediti“, zahbiti „zaboraviti“, začrhniti „zaprljati“, zapohuʢtiti sC 
„zaputiti se“, zjẹdĩniti „ujediniti“, žuhļiti „prati rublje (ručno)“ (sup. žuhļit) itd.  
 
n. p. C 
truš?ti           trGšit         trušim            trGšil                 putrohšẹn230          truʢohši!231 
                                                          
230 Nije sigurno je li u svim primjerima u tome obliku neoakut. Katkad se čuje i  ̏  naglasak (ali nešto tromiji nego 
inače). Neoakut je posljedicom kanovačkoga duljenja. Rijetko taj oblik glasi i putrušC̑n. 
231 Važno je ovdje upozoriti na razliku u vokalizmu u imperativu glagolâ n. p. C (trohši!) prema n. p. B (vohjzi!). 
„(…) and the same is true in Konjščina: brohji! < *broj?! (A. p. B) but lohvi! < *lōv?! (A. p. C) (by analogy to 
*būd?! etc.). (In Konjščina, the old length in the imperative is seen only in *o since in other vowels (except in *e 
for which there is no examples in A. p. C) the length difference disappeared due to kanovačko duljenje. Thus 
buhdi! could be from both *bud?! and *būd?! But since the old *ō yields ō, while *o lengthened by kanovačko 
duljenje yields ō, we see the difference in the vocalism in the examples like pogohsti! (A. p. C) and lohži! (A. p. 
B) and thus we can reconstruct the generalized long vowel in A. p. C imperative forms.). In the two Kajkavian 
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„trošiti“                        trušiš              trušihla               putrušChna/           truʢohšẹtC! 
                                     truši                trGšiļẹ               putrGšẹna 
                                     trušĩmC           trGšiļi               putrGšẹnẹ/putrušChnẹ 
                                     trušĩtC             trGšilC 
                                     trušĩju            pGtrušil, putrušĩla, pGtrušiļẹ 
                                                            pGtrušiļi, pGtrušilC, putrušĩla 
      U ovome tipu pojavljuje se neoakut na prvome slogu nastavka u prezentu, u ž. rodu GPR 
te u GPT i imperativu. U infinitivu je  ̏  na prvom slogu iza osnove. Naglasak  ̑  u jednini 
prezenta stoji umjesto neoakuta (koji se očekuje) jer neoakuta nema u zadnjem slogu. 
Neoakut se na tome mjestu pojavljuje kad iza glagolskoga oblika dolazi enklitika (npr. 3.jd. 
budi, ali budĩ sC). Tako se konjugiraju i ovi glagoli: bud?ti (sC), cẹd?ti „cijediti“ (GPR cẹ̏dil, 
cẹdĩla, cẹ̏diļẹ, imp. ciʢẹhdi!), cẹn?ti „cijeniti“, čin?ti, dẹļ?ti „dijeliti“ (sup. dẹ̏ļit, imp. diʢẹhļi!), 
dẹn?ti sC „svitati“ (dẹnĩ sC „sviće“), drub?ti „drobiti“, dub?ti „dobiti“ (imp. duʢohbi!), dugud?ti sC 
„dogoditi se“ (3.jd. dugudĩ sC, sC dugudi, dGgudiļẹ sC jC), dur?ti sC, duš?ti (sup. dfšit), fkup?ti 
„uškopiti“ (GPT fkohpļẹn, fkupļChni, fkGpļẹna & fkupļChna; prosC jC fkGpļẹnẹ & fkupļChnẹ; GPR 
fkGpil, fkupĩla, fkGpiļẹ, fkGpiļi), ftup?ti sC „utopiti se“ (GPR ftGpil, ftupĩla, ftGpiļi),  gas?ti 
(sup. gEsit), gub?ti (sup. gfbit), gud?ti „goditi“, gust?ti (sC) „gostiti“ (1.jd.pz. gustim, 1.mn. 
gustĩmC, imp. puguʢohsti ga!), jav?ti, kad?ti, kaļ?ti (sup. kEļit), kẹsn?ti „kasniti“, kisẹļ?ti, kriv?ti, 
krst?ti, kus?ti „kositi“ (sup. kGsit, GPT skohšẹn, skušChna), luv?ti „loviti“, mac?ti sC (npr. močka 
sC jC umacĩla; 3.jd. macĩ sC), mẹgļ?ti sC (mẹgļĩ sC „magli se“), mir?ti (sup. m?rit), namẹst?ti 
„namjestiti“, naruč?ti (GPT narGuʢčẹn, narGuʢčẹna & naručChna, narGuʢčẹnẹ & naručChnẹ, 
narGuʢčẹni & naručChni, narGuʢčẹnC & naručChnC; imp. narohuʢči!), navẹst?ti „navijestiti“, plat?ti, 
pras?ti sC (GPR uprasĩla, Gprasiļẹ), prẹmẹn?ti (sC) „promijeniti“ (GPR prC̏mẹnil, prẹmẹnĩla, 
imp. prẹmiʢẹhni!), prẹvar?ti, prilagud?ti sC, prifč?ti sC „priviknuti se“, pripẹt?ti sC „iznenada se 
dogoditi“ (npr. pr?pẹtiļẹ sC jC), pripitum?ti „pripitomiti“ (3.jd.pz. pripitumi, GPT pripitohmļẹn, 
pripitGmļẹna & pripitumļChna, pripitGmļẹnẹ, pripitGmļẹni), pugud?ti (GPR pGgudil, pugudĩla, 
pGgudiļẹ, pGgudiļi, pGgudilC), pukus?ti „pokositi“, pumlad?ti sC „pomladiti se“ (GPR 
pGmladil, pumladĩla), punuv?ti „ponoviti“, puruč?ti „poručiti“ (imp. purohči!, purohčẹtC! & 
puručẹktC!), pusad?ti „posaditi“ (GPT pusahjẹn/pusajC̑n, pusEjẹna & pusajChna, pusEjẹni & 
pusajChni), pust?ti, pusvẹt?ti „posvetiti“ (GPR pGsvẹtil, pusvẹtĩla), puškrup?ti „poškropiti“, 
puvaļ?ti „povaliti“ (GPR pGvaļil, puvaļĩla, imp. puvahļi!), puzlat?ti „pozlatiti“ (npr. optativ 
PGzlatilC ti sC riʢẹ̑či! „Pozlatile ti se riječi!“), rẹstup?ti „rastopiti“, rẹsuš?ti sC „rasušiti se“, 
rẹzmẹst?ti „razmjestiti“, rud?ti „roditi“ (sup. rGdit), rus?ti „rositi“, smir?ti sC (GPR sm?ril, 
smirĩla), sramut?ti „sramotiti“, strẹļ?ti „ustrijeliti“ (imp. striʢẹhļi!), stup?ti „ugrijati, utopliti“ 
(GPR stGpil, stupĩla; stGpiļẹ sC jC „zatoplilo je“; vohda jC stupļChna „voda je ugrijana“, imp. 
stuʢohpẹtC!), suš?ti, taj?ti (imp. nẹ tahjẹtC!), ubjav?ti „objaviti“, ublač?ti sC „oblačiti se“ (pz. ublačĩ 
sC, pf. zGblačiļẹ sC jC, nEublačiļẹ sC jC), udẹžǏ?ti sC „kišiti stalno“ (npr. GdẹžǏiļẹ sC jC), uduž?ti 
                                                                                                                                                                                     
dialects, the length has become a mark of the A. p. C imperative, spreading from sg. to pl. and from originally 
long stems (like sušiti, buditi) to originally short stems (like loviti, drobiti). Vidi u Kapović 2011a: 230. 
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sC „odužiti se“ (GPR Gdužil, udužĩla, Gdužiļi; imp. udohuʢži sC!), ulad?ti „ohladiti“ (imp. ulahdi!), 
uprẹst?ti/uprust?ti „oprostiti; pustiti“ (npr. s? su mu d8uʢgi upruščChni & uprGščẹni „svi su mu 
dugovi oprošteni“), usmud?ti „zadimiti“, usuv?ti sC „uspraviti se“, užrẹb?ti sC „oždrijebiti se“, 
vẹsẹļ?ti sC (GPR vC̏sẹļil, vẹsẹļĩla, vC̏sẹļiļi), vluv?ti „uloviti“ (GPR vlGvil, vluvĩla, vlGviļẹ), 
vmur?ti „umoriti, ubiti“ (2.jd.pz. vmuriš, 2.mn. vmurĩtC, GPR vmGril, vmurĩla, vmGriļẹ, GPT 
vmohrjẹn, vmurjChna, imp. vmuʢohri!), vuč?ti sC „učiti“ (sup. vfčit, 1.mn.pz. vučĩmC sC, imp. 
vuhčẹtC sC!), zaduž?ti, zaglav?ti, zagrad?ti (GPR zEgradil, zagradĩla, GPT zagrahjẹn/zagrajC̑n, 
zagrEjẹna & zagrajChna), zagrẹz?ti sC „zaprijetiti“ (imp. zagriʢẹhzi sC!), zakẹsn?ti „zakasniti“ 
(GPR zEkẹsnil, zakẹsnĩla; imp. zakẹhsni!, zakẹhsnẹtC! & zakẹsnẹktC!), zalad?ti „zahladiti“, 
zaļẹd?ti sC „zalediti se“, zamast?ti (GPT zamEščẹn & zamahščẹn & zamaščC̑n, zamEščẹna & 
zamaščChna), zapļẹn?ti „zaplijeniti“, zaruč?ti sC, zaslad?ti (GPT zaslahjẹn/zaslajC̑n, zaslEjẹna & 
zaslajChna), zavar?ti (GPR zEvaril, zavarĩla), zdrub?ti „zdrobiti“, zgas?ti „ugasiti“, zgub?ti 
„izgubiti“, zvun?ti „zvoniti“ (sup. zvGnit), žalust?ti sC „žalostiti se“, žur?ti sC itd. 
 
 
• a-je-glagoli (5. vrsta) 
n. p. A 
podtip A1 
plEkati sC         plEkat         pločẹm sC           plEkal             zaplokan            plEči sC!   
„plakati“                             pločẹš                plokala           zaplokana           plEčẹtC sC! 
                                            pločC                 plEkaļẹ           zaplokanẹ 
rẹsplEkati sC                       pločẹmC             plak aļi           rẹsplokan 
„rasplakati se“                   pločẹtC               plak alC           rẹsplokani 
                                           pločẹju               plakala           rẹsplokani 
                                                                      rẹsplEkal, rẹsplokala, rẹsplak aļẹ 
                                                                      rẹsplEkaļi, rẹsplak alC, rẹsplakala 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: br?sati, cfkati „naglo povlačiti“, cum?kati „čupati, vući bez 
reda“, d?gati „dizati“, d?hati „disati“, dfkati „skakati“, dus?gati „dohvaćati, dosizati“ (pz. 
dusižẹm), fs?pati „usuti“, h?tati „bacati“, kEpati, k?mati „tresti glavom“ (1.jd.pz. kimļẹm & 
kimam), mEzati, m?gati (pz. mižẹš), m?kati sC „svađati se“, nalEgati, namEkati, naprC̏zati sC, 
narẹ̏zati (GPT nariʢẹ̑zan, nariʢẹ̑zana), natEkati, natC̏zati, prig?bati sC „saginjati se“, pubr?sati 
„pobrisati“, purẹ̏zati „porezati“, rẹs?pati „rasuti“ (GPT rẹsipan, rẹsipana), rẹstẹ̏pati (pz. 
rẹstiʢẹ̑pļẹm; GPR rẹstẹ̏pal, rẹstiʢẹ̑pala, rẹstẹ̏paļi), rẹstC̏zati „rastezati“, rẹ̏zati (sup. rẹ̏zat, 1.jd.pz. 
riʢẹ̑žẹm, GPR rẹ̏zal, riʢẹ̑zala, imp. rẹ̏ži!), rẹzmEzati „razmazati“, rẹzrẹ̏zati „razrezati“, s?pati 
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(1.jd.pz. sipļẹm, GPR s?pal, sipala, s?paļi, imp. s?pļi!, s?pļẹtC!), sn?mati „vaditi“ (pz. snimļẹm), 
stẹ̏pati „tresti, skidati“ (pz. stiʢẹ̑pļẹm), stẹ̏pati sC „vikati na koga, grditi“, stC̏zati, tXkati 
„bockati“, ubẹ̏tati „obećavati“, udlEgati „odlagati“, udrẹ̏zati „odrezati“, utEkati „otakati“, 




jEhati           jEhat          jEšẹm            jEhal                  zjohan/              jEši!/johaj! 
                                      jEšẹš              johala                zjEhan               jEšẹtC! 
pujEhati                        jEšC                jEhaļiẹ               zjohana/             johajtC! 
„pojahati“                    jEšẹmC           jakhaļi                 zjEhana 
                                     jEšẹtC             jakhalC 
                                     jEšẹju             jahala 
                                                            pujEhal, pujohala, pujakhaļẹ  
                                                            pujEhaļi, pujakhalC, pujahala 
Glagoli natjẹ̏cati sC (stand.), pEsati „pristajati, odgovarati“, pļẹ̏skati, pripEsati „prilagoditi“ itd. 
tako se konjugiraju, ali  ̏  naglasak imaju u svim oblicima (to onda može biti podtip A3). 
 
n. p. B 
šẹptEti           šẹhptat        šẹ̏pčẹm           šẹhptal              uglGdan/             šẹhpči!/šẹ̏ptaj!232 
„šaptati“       glohdat        šẹ̏pčẹš            šẹ̏ptala             uglGjẹn               šẹhpčẹtC!/ 
                                       šẹ̏pčC              šẹptEļi             uglGdana/                 šẹ̏ptajtC! 
(u)gludEti                      šẹ̏pčẹmC          uglohdal            uglGjẹna              uglohǏi!/uglGdaj!/ 
„(o)glodati“                  šẹ̏pčẹtC            uglGdala           prišẹ̏ptan                  ugluʢ8j! 
                                      šẹ̏pčẹju           ugludEļi            prišẹ̏ptana           uglGdajtC!/ 
                                                                                                                     uglohǏẹtC!/ 
                                                                                                                     ugluʢohjtC! 
                                                          
232 Oblik imperativa s neoakutom imaju svi dolje navedeni primjeri, a ovaj je drugi oblik nešto rjeđi, primjerice 
neobično je reći *čC̏saj!, *dXftaj!, *krC̏saj!, dok se može reći gGuʢtaj!, t?skaj!, lGkaj! (uz češće gõuʢči!, tĩšči!, lõči!). 
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Tako se sprežu i ovi glagoli: čẹsEti sC „češljati se“ (sup. čChsat sC, 1.jd.pz. čC̏šẹm sC, GPR 
čChsal, čC̏sala, čẹsEļi; čChši!, čChšẹtC!), drftEti „drhtati“, gutEti, iskEti „tražiti“ (sup. ĩskat, pz. 
?ščẹm, GPR ĩskal, ?skala, iskEļi, GPT pu?skan, imp. ĩšči!, ĩščẹtC!), jẹmEti „uzimati“, kašļEti (ali 
pz. kEšļam, kEšļaš itd.), kļẹpEti „brusiti, oštriti“ (sup. klChpat, pz. klC̏pļẹm, GPR klChpal, klC̏pala, 
kļẹpEļi, imp. klChpļi!), kļiktEti „kliktati“, krẹkẹtEti, krẹsEti, kusEti „kosati, usitnjavati“, kvucEti 
„kvocati“, lagEti (imp. (nẹ) lahži!, (nẹ) lahžẹtC!), ļiptEti „jecati, plakati“, lukEti „lokati, piti“ (sup. 
lohkat, 1.jd.pz. lGčẹm), mẹtEti „stavljati“ (sup. mChtat, imp. mChči!, GPR mChtal, mC̏tala, mẹtEļi), 
nakrẹsEti sC „napiti se“ (pz. nakrC̏šẹm), nalukEti sC „napiti se“, namẹtEti „natovariti, napuniti“, 
pučẹsEti sC „počešljati se“ (GPT pučC̏san, pučC̏sana), puslEti „poslati“, puzubEti „pozobati“ 
(GPT puzGban, puzGbana), rẹzmẹtEti „razbacati“, skļẹpEti „sastaviti, napraviti“ (GPT sklC̏pan, 
sklC̏pana), stẹsEti „istesati, napraviti“ (GPT stC̏san, stC̏sana), tẹsEti (sup. tChsat, 1.jd.pz. tC̏šẹm, 
GPR tChsal, tC̏sala, tẹsEļi), tiskEti, ublukEti sC „napiti se“, vuhEti „njuškati“ (pz. vGuʢšẹm, GPR 
vohuʢhal, vGuʢhala, vuhEļi), zubEti „zobati“ (sup. zohbat, 2.jd.pz. zGbļẹš, GPR zohbal, zGbala, 
zubEļi, imp. zohbļi!) itd. 
 
n. p. Bə233 
kĩhati             kĩhat         kĩšẹm             kĩhal              zavChzan              kĩši! kĩhaj! 
                      vChzat         kĩšẹš              kĩhala            zavChzana             kĩšẹtC! kĩhajtC! 
(za)vChzati                       kĩšC                kĩhaļẹ            zavChzanẹ             zavChži! 
                                       kĩšẹmC           kĩhaļi                                        zavChžẹtC! 
                                       kĩšẹtC             kĩhalC                           stariji: zavẹɷžẹ̏tC! 
                                       kĩšẹju             kĩhala 
                                                             zavChzal, zavChzala, zavChzaļẹ 
                                                             zavChzaļi, zavChzalC, zavChzala 
Tako i ovi glagoli: bļẹsĩkati sC „sijevati“, cuʢohjkati sC „njihati se“ (1.jd.pz. cuʢohjčẹm sC), drãpati 
„derati, trgati“ (pz. drãpļẹm), driʢẹhmati „drijemati“ (1.jd.pz. driʢẹhmļẹm, imp. driʢẹhmļi!, GPT 
pudriʢẹhman), drĩskati „imati proljev“ (pz. drĩščC), duriʢẹhvati „dogurati“, duzĩvati „dozivati“ 
(1.jd.pz. duzĩvļẹm i duzĩvam), frhkati, ftĩkati „uticati, ubacivati“, gĩbati sC, hrĩpati, jahfkati 
„jaukati“, hrhkati, huhkati, kohuʢpati (sC) „kupati (se)“ (sup. kohuʢpat, pz. kohuʢpļẹm, kohuʢpļẹš, GPR 
kohuʢpal, kohuʢpala, kohuʢpaļi), kukudahkati, kukurĩkati, kupĩtati „prebacivati“ (pz. kupĩčẹm), ļĩzati 
„lizati“, luhkati „provirivati (1.jd.pz. luhčẹm), mah ati, mrńahfkati „mijaukati“, muhkati (3.jd.pz. 
muhčC), nabõuʢbati sC „naučiti napamet“ (i 6. vrsta, vidi dolje; 3.jd. nabõuʢbļC & nabõuʢba), 
napĩsati, napũkati „načupati“ (pz. napũčẹm), nasmĩcati „natući“, nazĩvati, ńĩhati sC „njihati 
se“, pĩsati, pohuʢzati „puzati“, prẹpĩsati, pudrahpati „poderati“, pumahgati „pomagati“, pumiʢẹhtati 
                                                          
233 U bednjanskome i nekim drugim govorima to je tip s prednaglasnom dužinom i   ̏ naglaskom. 
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„bacati, stavljati“ (pz. pumiʢẹhčC), , puzĩvati „pozivati“, rẹzmah ati sC „razmahati se“, rẹzmiʢẹhtati 
„razbacivati“, riʢẹhvati sC „gurati se“, rĩtati (3.jd.pz. rĩčC), ruhstati „gristi“, sãńkati sC (pz. sãńčẹm 
sC), skahkati, skrChtati, skupĩtati sC „skotrljati se“, smĩcati sC „klizati se; vući se“ (1.jd.pz. 
smĩčẹm sC), srhkati, struhgati, suhkati (2.jd.pz. suhčẹš, GPT usuhkan, imp. suhči!), ščĩpati „štipati“, 
truʢõpati „razbijati“ (pz. truʢõpļC), udmãgati „otežavati, odmagati“, ukrChtati sC „okretati se“, 
utpĩsati „otpisati, riješiti se“, zapumahgati „zapomagati, jaukati“, zbũhati „izudarati“, zdrahpati, 
zĩbati (2.jd.pz. zĩbļẹš i zĩbaš), zĩdati (3.jd. zĩǏC i zĩda), ziʢẹh ati „zijevati“, žmĩkati „cijediti“ itd. 
 
 
• a-ā-glagoli (6. vrsta) 
n. p. A 
podtip A1 
kfhati          kfhat           kqham             kfhal            skqhan                kqhaj! 
prẹkfhati                         kqhaš              kqhala          skqhana               kqhajtC!       
„prokuhati“                     kqha                kfhaļẹ          prẹkqhanẹ           prẹkqhaj! 
                                        kqhamC           kfhaļi                                      prẹkqhajtC! 
                                        kqhatC             kukhalC 
                                        kqhaju             kuhala 
                                                                prẹkfhal, prẹkqhala, prẹkukhaļẹ 
                                                                prẹkfhaļi, prẹkukhalC, prẹkuhala 
Tako se sprežu i ovi glagoli: bEjati „govoriti poluistine, s preuveličavanjem“, čEkati „čekati“ 
(i češći oblik čẹ̏kati, vidi dolje), dẹ̏lati „raditi“ (sup. dẹ̏lat, pz. diʢẹ̑lam, GPR dẹ̏lal, diʢẹ̑lala, 
dẹ̏laļi), dXmati „tresti“, dudẹ̏lati „doraditi“, dfrati „izdržati, trajati“, fļ?skati „pljuskati“, g?ftati 
(sC) „gnjaviti, srditi (se)“, k?mati, klC̏cati, kļ?mati, kXpati, lC̏cati sC „plašiti se“, mXdati, nadẹ̏lati 
sC „naraditi se“, nap?ńati „napinjati“, nfcati „koristiti, upotrebljavati“, pļfskati, pGuʢcati 
„pucati“, puslfšati „poslušati“, puvrEčati „povraćati“, rẹstXgati „rastrgati“, rẹzdẹ̏lati 
„razraditi“, sẹ̏dati „sjedati“ (1.jd.pz. siʢẹ̑dam), sẹ̏jati „sijati“, s?pati, sp?rati „ispirati“, trẹ̏bati 
(1.jd.pz. triʢẹ̑bam), tXgati, tXkati, ubdẹ̏lati „obraditi“, ubrEčati „okretati“, upkfhati „opkuhati“, 
vrEčati sC „vraćati se“, z?jati „vikati“, zub?rati „izabirati“, zv?rati „izvirati“ itd. 
 
podtip A2 
čẹ̏kati           čẹ̏kat         čẹ̏kam             čẹ̏kal            pučẹ̏kan            čẹ̏kaj! 
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                                      čẹ̏kaš               čẹ̏kala          pučẹ̏kanẹ          čẹ̏kajtC! 
                                      čẹ̏ka                čẹ̏kaļẹ          pučẹ̏kana 
                                      čẹ̏kamC           čẹ̏kaļi           pučẹ̏kani 
                                      čẹ̏katC             čẹ̏kalC          pučẹ̏kanC 
                                      čẹ̏kaju             čẹk ala 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: barEtati, brẹ̏nzati „kočiti, usporavati“, č?tati, ẹ̏ksati „piti 
naiskap“, fftrati „podstaviti; hraniti“, gEtati, glEsati, jur?šati, kGuʢcati „kucati“, naštẹ̏ļati 
„namjestiti, podesiti“, natambfrati „natući, namlatiti“, pEčati sC „petljati se, miješati se“, 
prẹcv?kati „presjeći“, prẹč?tati „pročitati“, prẹš?šati „preteći“, pubXkati „pobrkati, pomiješati“, 
skGvati „iskovati; izmisliti“, st?šati sC „utišati se“, š?kati sC „dolikovati“ (samo pasivni oblik), 
š?šati, šv?cati sC „znojiti se“, trGvati (pz. trokvam & trujẹm), ujEčati „ojačati“, utrGvati 
„otrovati“ (GPR utrGval, utrGvala, utrGvaļi), zakļfčati, zbigẹ̏cati sC „dotjerati se“ itd. 
 
podtip Aə   
pļivati           pļivat         pļivam             pļival              prẹpļivan             pļivaj! 
„plivati“                          pļivaš              pļivala            prẹpļivanẹ            pļivajtC! 
                                        pļiva               pļivaļẹ            prẹpļivana 
                                       pļivamC           pļivaļi            prẹpļivani 
                                       pļivatC             pļivalC 
                                       pļivaju            pļivala 
Tako se sprežu i ovi glagoli: bituniʢẹ̑rati/pituniʢẹ̑rati „betonirati“, bļẹfiʢẹ̑rati „obmanjivati, 
lagati“, brqndati „prigovarati“, ciʢẹ̑nkati sC „cijenkati se“, cifrati „ukrašavati“, cirkusiʢẹ̑rati sC 
„ludovati“, cuʢ8prati „dozivati vraga“, cqsrati „sporo hodati, klipsati“, diftati „zatvarati da 
bude nepropusno“, dinstati „pirjati“, dudẹlovati „dorađivati“, dupļiciʢẹ̑rati „podvostručivati“, 
duškuʢ8lati sC „doškolovati se“, duštqkati „dodati, produžiti“, dutikovati sC „dodirivati se“, 
Ǐuʢ8rati sC „mijenjati se za nešto“, ẹkspludiʢẹ̑rati „eksplodirati“, fantaziʢẹ̑rati „sanjariti, 
izmišljati“, forbati „bojati“, fašiʢẹ̑rati „mljeti“, fiʢẹ̑ktati „izmoljavati, uporno tražiti“, filati 
„puniti“, flašiʢẹ̑rati „puniti boce“, f8uʢndati „uništiti, ubiti“, fqļati „promašiti“, furmiʢẹ̑rati 
„oblikovati“, gloncati „laštiti“, g8uʢndrati „gunđati, prigovarati“, grqntati si „razmišljati“, 
hobati „trošiti korištenjem“, hojcati „ložiti“, horati „polijevati vrućom vodom“, hovrati 
„nepažljivo hodati“, hiʢẹ̑ftati „prišivati“, hiʢẹ̑kļati „vesti“, hpmbati „teško raditi“, hpvati sC, 
izuļiʢẹ̑rati „izolirati“, jodati sC, jombrati „prigovarati“, kojlati „stavljati klinove, podvaljivati“, 
kontati „prevrtati“, kortati sC, kiʢẹ̑čkati „čupati, navlačiti za kosu“, kiʢẹ̑fati „četkati“, kinǏati 
„kititi, ukrašavati“, kļimbati „klimati“, krojcati sC „mimoilaziti, križati se“, kumandiʢẹ̑rati 
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„naređivati“, kuntruļiʢẹ̑rati „kontrolirati“, kqrvati sC, lofati „juriti“, lakiʢẹ̑rati „lakirati“, londrati 
„skitati, lutati“, ļifrati „isporučivati, nositi“, ļqkńati „bušiti rupe“, luʢ8tati „lemiti“, moļati 
„ličiti, krečiti“, montrati „zbunjivati“, muʢ8rati „morati“, nabqftati „izudarati, jako istući“, 
nacẹjovati sC „piti bez potrebe“, nacukovati „natezati, navlačiti“, nafiʢẹ̑ktati „namoljakati, 
isprositi“, nakqpčati „staviti u hrpice“, napocati „nasoliti meso“, napẹļovati „navoditi na 
nešto“, napikovati „nabadati“, narojcati „spolno uzbuditi“, našmiʢẹ̑rati „podmazati“ (izraz u 
kartanju), našnitati „narezati u kriške“, našponati „nategnuti“, našvovati „izrađivati goblen i 
sl.“, nažviʢẹ̑gļati sC „napiti se“, poftati „mahati čime“, pojsati sC „gnjaviti, mučiti se“, 
paradiʢẹ̑rati „svečano se pokazivati“, pidiʢẹ̑nati „njegovati“, pigati „svijati“, pikiʢẹ̑rati „ciljati na 
nešto ili nekoga“, pitati „hraniti“, plovati „tući“, p8uʢmpati „pumpati“, provdati, prẹcortati 
(npr. diʢẹhtC) „dopuštati djetetu sve, razmaziti ga“, prẹhitovati „prebacivati“, prẹtrojbati 
„protjerati“, prišmojļati sC „umiliti se, dodvoriti se“, prišporati „uštedjeti“, pruʢ8bati „probati“, 
pudrigovati sC „podrigivati“, pudqpļati „podvostručiti“, puguʢ8ršati sC „pogoršati se“, 
pupikovati sC „spoticati se“, puriʢẹ̑čkati sC „posvađati se“, pušikovati „naguravati“, puštqcati 
„skratiti“, rofati „pušiti, dimiti“, rojtati „gojiti“, rojzati „tumarati, putovati“, rẹskuʢ8smati 
„raščupati“, rẹšovati „rješavati“, ribati, rintati „teško raditi“, rqgati sC, ruʢ8pati „lupati čime“, 
sfqšati „pokvariti, loše napraviti“, skluʢ8fati „isprašiti udaranjem“, smrzovati sC, spakiʢẹ̑rati 
„spremiti“, spiʢẹ̑gļati „izglačati“, sp8uʢntrati „zbuniti, pobuniti“, šotrati „čarati; skrivati“, šibati, 
šinfati „koriti, grditi“, škartiʢẹ̑rati „zabacivati“, škuʢ8lati „podučavati“, šlojsati „vući po zemlji“, 
šńuʢ8fati „pomirisati, njuškati“, šporati „štedjeti“, špuʢ8tati „grditi“, štihati, štimati sC „ponositi 
se“, toncati „plesati“, tranǏiʢẹ̑rati „komadati“, trqcati „nuditi“, ubdẹlovati „obrađivati“, 
ubrẹzovati „obrezivati“, ufiʢẹ̑rati „udvarati“, ufqrdati sC „promijeniti perje (o kokoši)“, 
umC̑kšati „omekšati“, umikovati „skidati s visine i bacati, npr. sijeno“, umuhovati sC 
„beskorisno se vrzmati“, uthitovati „odbacivati“, vorati, vẹčC̑rjati „večerati“, viʢẹ̑nčati sC 
„vjenčati se“, vmikovati sC „izbjegavati, izmicati“, vqpati sC „usuditi se“, zadržovati sC, 
zanuʢ8ftati sC „ozepsti“, zļiʢẹ̑mati „istući“, zribati „izribati, oprati“, zviʢẹ̑trati „natući koga“ itd. 
 
podtip A3 
znEti            znom          znEl                 znoj! 
                    znoš           znola               znojtC! 
                    zno             znEļẹ               (ali pGznaj! pGznajtC! – n. p. B, vidi dolje) 
                   znomC        znEļi, znElC 
                   znotC 




n. p. Aə234 
šĩvati       šĩvat       šĩvam           šĩval              šĩvan                šĩvaj! šij!235 
                               šĩvaš            šĩvala             šĩvanẹ              šĩvajtC! šĩjtC! 
                               šĩva             šĩvaļẹ             šĩvana 
                              šĩvamC         šĩvaļi              šĩvani         
                              šĩvatC           šĩvalC 
                              šĩvaju           šĩvala 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: brhcati „razbacivati nogama“, ciʢẹhpati „cijepati“, čahrati 
„šarati“, čiʢẹh ati „čehati“, čũsati „bosti nožem ili čim drugim“, čuhvati, dĩrati, drãgati 
„milovati“, drahpati, dugahr(j)ati „dogorijevati“, duguvahr(j)ati sC „dogovarati se“, duiʢẹhdati 
„dokraja jesti“, dukutũrati sC „dokotrljati se; jedva doći“, dunahšati „donositi“, dušẹpChsati 
„doći šepajući“, fuhčkati „fućkati, zviždati“, gĩbati sC, hrhdati „glodati“, huʢõpsati „skakati“, 
jahvļati, kahlati, kãrati sC & kārakti „svađati se“, kohuʢpati sC „kupati se“, krẹpahvati, krĩžati, 
kumahdati „komadati, sitniti“, kutũrati „prevrtati, kotrljati“, miʢẹhńati „mijenjati“, miʢẹhšati 
„miješati“, nabõuʢbati sC „naučiti napamet“, nagah(j)ńati „naganjati, goniti“, naiʢẹhdati „izjedati 
koga, maltretirati“, naklahpati „govoriti bezveze“, naļiʢẹhvati „nalijevati“, namiʢẹhščati 
„namještati“, nanãšati, napahjati, nasãjati „stavljati jaja pod kokoš“, nastrahdati, našprĩcati 
„naprskati“, navãjati „navoditi“, navĩjati, nũnati „uspavljivati dijete“, pahrati, pĩtati & pītakti, 
plahčati „plaćati“, prẹbãdati „probadati“, prẹmĩšļati sC „predomišljavati se“, prẹtvãr(j)ati sC, 
prẹzĩrati „gledati s prijezirom“, pribĩjati, pripuviʢẹhdati „pričati“, prisļĩńati „dosađivati“, 
prispudãbļati „uspoređivati s nekim“, pučĩvati si „odmarati se“, pudvũčati „podučavati“, 
pugãjati sC „cjenkati se“, puglChdati „pogledavati“, pukrihvati „pokrivati“, puļiʢẹ̑pšati sC 
„proljepšati se“, puļiʢẹhvati „polijevati“, punahšati sC „ponašati se“, pupiʢẹhvati „pjevati“ (GPR u 
starijih: pupēvakļi), pupũščati „popuštati“, purChdati „poredati“, puhščati „puštati“, puviʢẹhdati 
„govoriti“, puvĩjati „povijati“, puzdrahvļati „pozdravljati“, račuhnati, rẹsprãvļati „raspravljati“, 
rẹzbĩjati „razbijati“, rĩgati, skahpati „iskopavati“, skrĩvati, smuhcati sC „lutati“, spriʢẹhmati sC 
„spremati se“, sprahvļati „spremati“, spumĩnati sC „razgovarati“, spũščati „spuštati“, stĩskati, 
striʢẹhļati „strijeljati“, stvahr(j)ati „stvarati“, šẹpChsati „šepati“, ubuhvati sC „obuvati se“, udgahjati 
„odgajati“, udguvãr(j)ati „odgovarati“, ufńãvati „otkvačivati“, uglahbati „oglabati“, ukãpati 
„okopavati“, upahdati „padati“, upumĩńati „opominjati“, upunãšati „oponašati“, upurãvļati sC 
„oporavljati se“, utkrahjati „odlaziti; pokušati se iskrasti“, utkutũrati „otkotrljati“, utpĩrati 
„otvarati“, uzviʢẹhdati „raspitivati se“, vahļati sC, vĩǏati sC, vlahdati sC „ponašati se“, vmĩrati 
„umirati“, vmĩvati sC „umivati se“, zabahdati, zabahvļati sC, začahrati, zakahpati „zakopavati“, 
zakļĩńati „zaklinjati, psovati“, zamuhsati sC „uprljati lice“, zapĩrati „zatvarati“, zavĩjati, zĩdati, 
zlahmati „prelomiti, slomiti“, zuhvati sC „izuvati se“ itd. 
                                                          
234 U govoru Bednje takvi glagoli imaju prednaglasnu dužinu i  ̏  naglasak, usp. Jedvaj 1956: 317. 




n. p. B 
kupakti              kohpat           kokpam               kohpal             skokpan              kokpaj! 
„kopati“                              kokpaš                 kokpala           skokpana            kokpajtC! 
                                            kokpa                  kupakļẹ           skokpanẹ 
                                            kokpamC             kupakļi            skokpani 
                                            kokpatC               kupaklC           skokpanC 
                                            kokpaju              kokpala            skokpana 
Tako se konjugiraju i ovi glagoli: brbļakti/brbrakti „brbljati“, capkEti „hodati bosonog“, cẹkEti 
„sisati“ (sup. cẹhkat), cẹndrEti „plačljivo zanovijetati“ (sup. cChndrat), cickEti „rezuckati“, 
črčkEti „šarati“, drgļEti „neprestano nešto raditi, bez velika učinka“, dudļEti „sisati; piti iz 
boce“, dupẹļEti „dovesti“, frčkEti „kovrčati“, frfļEti „lupetati gluposti“, fufļEti „nerazgovijetno 
govoriti“ (sup. fõuʢfļat, GPR fõuʢfļal, fGuʢfļala, fufļEļi), igrEti sC, imẹ̏ti „imati“ (razlika jedino u 
ž. rodu GPR – imiʢẹ̑la), klafrEti „brbljati“, kuštEti „koštati, stajati“, ļickEti „uljepšavati“, ļuftEti 
„prozračivati“, mrmļEti, mutEti „motati“, pẹhEti „dirati, izazivati“ (sup. pẹh at), pẹļEti „voziti“ 
(sup. pChļat, GPR pChļal, pC̏ļala, pẹļEļi), pẹtEti „dirati“ (sup. pẹhtat), piskEti „pištati“, puznEti 
„poznavati“, prẹļistEti „prolistati“, prskEti, puriftEti „podesiti“, riftEti sC „sređivati se“, sẹńEti 
„sanjati“, spiskEti „uludo potrošiti“, škakļEti, štẹntEti „dosađivati, zadržavati“, tirEti „tjerati“, 
ubẹčEti „obećati“, udvuzļEti „odriješiti čvor“ (pz. udvGuʢzļam itd.), utpẹļEti „odvesti“, vẹļEti 
„valjati, vrijediti“, žẹgEti „škakljati“, žuļEti itd. 
 
 
• ova-glagoli (7. vrsta) 
n. p. A 
ńẹ̏guvati            ńẹ̏guvat        ńẹ̏gujẹm             ńẹ̏guval             ńẹ̏guvan           ńẹ̏guj! 
„njegovati“                            ńẹ̏gujẹš               ńẹ̏guvala           ńẹ̏guvana         ńẹ̏gujtC! 
                                              ńẹ̏gujC                 ńẹ̏guvaļẹ            ńẹ̏guvani 
                                              ńẹ̏gujẹmC            ńẹkguvaļi 
                                              ńẹ̏gujẹtC              ńẹkguvalC 
                                              ńẹ̏guju                 ńẹkguvala 
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      Naglasak  ̏  čuva se u svim oblicima na istome slogu. Tako se konjugiraju i ovi glagoli: 
apc?guvati „odbiti, oduzeti“, br?guvati sC „brinuti se“, buž?čuvati „božićevati“ (sup. 
buž?čuvat), cGļtuvati & cGļinguvati „isplatiti dug“, dufur?kuvati „doći u žurbi“, fEsuvati 
„dobiti“, frGštukļuvati „doručkovati“, hEļtuvati „zaustaviti, zaustavljati“, ?mẹnuvati „dati ime 
nekomu“, jEdikuvati „jadikovati“, jEmičuvati „kopati jamice“, kašt?guvati „kažnjavati, 
kazniti“, kumEnduvati „naređivati“, m?luvati „milovati“, nalC̏cuvati sC „izlagati se opasnosti 
bez potrebe“, naprẹ̏duvati „napredovati“, nasEjuvati „nasađivati (npr. dršku na alat)“, 
pijEnčuvati „pijančevati“, pGprkuvati „iza berbe brati ostatke“, predẹ̏kuvati „držati prodike“, 
prẹsEjuvati „presađivati“, spEkuvati „spremiti“, sput?čkuvati „spoticati, metaf.stavljati pod 
nos“, upẹ̏tuvati „ponavljati“, vẹ̏ruvati „vjerovati“, zadẹ̏kuvati „zaštititi, skloniti“ itd. 
      Po toj se paradigmi mijenja i glagol ubiʢẹ̑duvati „ručati“, samo što je kod njega naglasak  ̑ , 
slično kao što je u bednjanskome (Jedvaj 1956: 319) te u govoru Gregurovca Veterničkoga 
(Jembrih & Lončarić 1982–83: 52) – sup. ubiʢẹ̑duvat, pz. ubiʢẹ̑dujẹm, ubiʢẹ̑dujẹš itd., GPR 
ubiʢẹ̑duval, ubiʢẹ̑duvala; imp. ubiʢẹ̑duj! ubiʢẹ̑dujtC! 
 
n. p. Aə 
      U ovoj je naglasnoj paradigmi neocirkumfleks na prvome slogu sufiksa -uva- u svim 
oblicima. 
kupqvati         kupqvat       kupqjẹm           kupqval             kupqvan            kupqj!/ 
„kupovati“                         kupqjẹš             kupqvala           kupqvanẹ            kupqvaj! 
                                          kupqjC               kupqvaļẹ                                      kupqjtC!/ 
                                          kupqjẹmC          kupuvaļi                                        kupqvajtC! 
                                          kupqjẹtC            kupuvalC 
                                          kupqju/              kupuvala 
                                           kupqjẹju 
Tako se sprežu i ovi glagoli: blagqvati „blagovati“, bẹtẹgqvati i bulqvati „bolovati“, blagqvati 
„jesti“, carqvati „carevati“, darqvati „darovati“, gladqvati „gladovati“, imẹnqvati „zvati 
nekoga imenom“, kamẹnqvati „kamenovati“, kumqvati „kumovati“, kušqvati „ljubiti“, 
mirqvati „mirovati“, mudrqvati „mudrovati“, napastqvati „napadati, opsjedati“, nazadqvati 
„zaostajati“, puštqvati „poštovati“, putqvati „putovati“, samqvati „samovati“, splakqvati sC 
„dugo plakati“, stanqvati „stanovati“, strahqvati „strahovati“, trgqvati „trgovati“, tugqvati 





• pomoćni glagoli + nepravilni (8. vrsta) 
→ štẹ̏̏ ̏̏ti „htjeti“ 
pz.                     neg.pz.                    GPR                gl.pril.sad. 
Gču/Gčẹm          nChču/nChčẹm             štẹ̏l                  štChči „onaj kojem se svega hoće“ 
Gčẹš                  nChčẹš                      štiʢẹ̑la               štChča 
GčC                   nChčC                        tẹ̏ļẹ; štẹ̏ļi, štẹ̏ļẹ, dẹhca su štiʢẹ̑la/štẹ̏ļi236 
GčẹmC              nChčẹmC                                           *ostatak imperativa: 
GčẹtC                nChčẹtC                                             Svohjẹ nC̏ daj, a tqǏẹ nChči! 
Gčẹju                nChčẹju                             („Pazi na svoje stvari, a tuđe nemoj poželjeti.“) 
 
→ b?ti/bĩti „biti“237   
pz.                        neg.pz.               svrš.pz. 
jChsam, sam           niʢẹhsam               bohuʢdẹm/budẹm, bGuʢm/bum; nCh budẹm, nCh bum 
jChsi, si                  niʢẹhsi                   bohuʢdẹš/budẹš, bGuʢš/buš; nCh budẹš, nCh buš 
jC̏, je                     nĩjC                    bohuʢdC/budC, bGuʢ/bu; nCh budC, nCh bu 
jChsmC, smC           niʢẹhsmC               bohuʢdẹmC/budẹmC, bohuʢmC/bumC; nCh budẹmC, nCh bumC 
jChstC, stC               niʢẹhstC                 bohuʢdẹtC/budẹtC, bohuʢtC/butC; nCh budẹtC, nCh butC 
jChsu, su                 niʢẹhsu                  bohuʢdẹju/budẹju, bohuʢju/buju; nCh budẹju, nCh buju 
GPR: b?l, bĩla, bĩļi 
čestica b? (u kondicionalu) 
stegnuti oblici neg. futura: nC̑m, nC̑š, nC̑, nC̑mC, nC̑tC, nC̑ju 
imp. bohuʢdi!/bGuʢdi! nC̏ budi!/ nCh budi! bohuʢdẹtC! nC̏ budẹtC!   
 
                                                          
236 U množini srednjega roda katkad dolazi do kolebanja u slaganju; glagolski se pridjev ne mora slagati u rodu, 
često je on u muškome rodu. 
237 Oblik s neoakutom analogijom je prema oblicima gl. pridjeva radnoga. To se vidi gore i kod glagolâ tipa vĩti i 
sličnih. U spontanu se govoru ne može ni odrediti je to upravo kratki naglasak ili neoakut, međutim svakako se 
razlikuje od b?ti u značenju „tući“, koji je sigurno kratak (i odsječen). Iz toga je razloga „biti, postojati“ bilježen 
ili s  ̏  naglaskom ili s neoakutom. 
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→ jẹ̏̏ ̏̏sti 
jẹ̏sti           iʢẹ̑st           iʢẹ̑m              jẹ̏l                  puiʢẹ̑dẹn             jẹ̏č! jẹ̏čtC! 
„jesti“                        iʢẹ̑š                iʢẹ̑la                puiʢẹ̑dẹna            pohjẹč! pohjẹčtC! 
                                   iʢẹ̑                 jẹ̏ļi                 puiʢẹ̑dẹnẹ 
                                   iʢẹhmC            pohjẹl 
                                   iʢẹhtC              puiʢẹ̑la 
                                   iʢẹhju              pujẹ̏ļi 
                              & jẹd8 
Tako se konjugiraju i složeni glagoli od jẹ̏sti – najẹ̏sti sC, prẹjẹ̏sti „prejesti“, pujẹ̏sti „pojesti“ 
itd. 
 
→ ĩti/?ti                 
ĩti/?ti                ?dẹm               ĩšẹl                ohdi!/Gdi! 
„ići“                ?dẹš                 ĩšla                ohdẹtC!/ohtC!/GtC! 
                        ?dC                   ĩšļẹ 
                        ?dẹmC              ĩšļi 
                        ?dẹtC                ĩšlC 
                        ?dẹju                ĩšla 
negirani oblici prezenta: nChjdẹm, nChjdẹš, nChjdC, nChjdẹmC, nChjdẹtC, nChjdẹju 
 
→ puvẹ̏̏ ̏̏dati „reći“ (spuvẹ̏dati sC „ispovjediti se“, prẹpuvẹ̏dati sC „izdati se“ i sl.) 
pz: puviʢẹ̑m, puviʢẹ̑š, puviʢẹ̑, puviʢẹhmC, puviʢẹhtC, puviʢẹhju 
GPR: puvẹ̏dal, puviʢẹ̑dla, puvẹ̏dļẹ, puvẹ̏dļi, puvẹ̏dlC, puvẹ̏dla; spuvẹ̏dal, spuviʢẹ̑dla, spuvẹ̏dļi; 
prẹpuvẹ̏dal, prẹpuviʢẹ̑dla, prẹpuvẹ̏dļi 
imp.: põvẹč!, pGvẹčtC!, rjeđe puviʢẹ̑j!, puviʢẹhjtC! 
 
→ vẹ̏̏ ̏̏dẹti „znati“ 
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pz. viʢẹ̑m, viʢẹ̑š, viʢẹ̑, viʢẹhmC, viʢẹhtC, viʢẹhju 





























      Prilozi su netipična kategorija nepromjenjivih riječi. Odnosi se to na činjenicu da se 
prilozi nastali od (opisnih) pridjeva mogu komparirati, odnosno razlikuju se njihovi drugi i 
treći stupanj – komparativ (bGļC, gGrjC/gGršC itd.) i superlativ (nojbGļC, nojtC̏žẹšC, 
nojgGrjC/nojgGršC itd.). U nekim prilozima nestaje dočetno -o (npr. tEk, kEm, tEm itd.). U 
nekim vremenskim prilozima, npr. nẹ̏gdar i n?gdar, vidi se ostatak čestice *že (koja je 
rotacizmom prešla u re). 
▪ mjesni prilozi: bļĩzu „blizu“, cur?k „natrag“, daļẹhkẹ & dahlkẹ „daleko“, dẹ̏ „gdje“, dẹ̏ gẹ̏t 
„gdje god, bilo gdje“, dẹ̏gdẹ̏ „ponegdje“, dẹ̏ļẹ „dolje“, dChsnẹ „desno“, d?mẹ „kući“, dGkut 
„dokle, dokuda“, dGma „kod kuće“, dGmẹka (hip.) „kući“, drfgam „drugamo“, drfgut 
„drugim putem“, fkrEj „u stranu“, gGrẹ, kEm „kamo“, k8uʢt „kuda“, ļiʢẹhvẹ „lijevo“, mimẹ 
„mimo“, naduʢ8l „nizbrdo“, nEkẹl „na tlo“, nahkļẹ „na tlu“, noprẹ „naprijed“, nazoj „natrag“, 
nẹ̏gdẹ „negdje“, n?gdẹ „nigdje“, ohndẹ „ondje“, Gtkut „odakle, otkuda“, ohvdẹ „ovdje“, prGč 
„odavde“, puprẹhčki „poprijeko“, sC̏kujk8uʢt „svukud“, s?gdẹ „svugdje“, s?kam „svukamo“, 
s?kut „posvuda“, s?m „ovamo“, sriʢẹhdi „na sredini“, tEm „tamo“, tf, udnẹ̏kut „odnekuda“, 
uduv8uʢt „odovuda, odavde“, un8uʢt „onuda“, utroga (sic!) „odostraga“, uv8uʢt „ovuda“, uʒahdi 
& zahdi „odostraga, straga, iza“, uʒdGla „odozdola, odispod“, uʒgGra „odozgora“, von, vEnẹ 
„vani“, zvahna „izvana“ itd.; česti su „podvostručeni“ prilozi, izrazi kojima se pokazuje nešto – 
npr. tf tEm, vC̏nẹ tEm, Gvẹ tf itd. 
▪ vremenski prilozi: dE „kada“, dEgdE „katkad“, dE gẹ̏t „kad god“, dẹhnẹs/dẹ̏nẹs „danas“, 
dẹ̏nẹs-zftra „jednom“, diʢẹ̑n-dẹhnẹs „dan-danas“238, dupuʢ8ldan „prije podne“, ffrt „uvijek“, 
kẹ̏snẹšẹ „kasnije“, kļẹ̏tu „sljedeće godine“, lah(j)ńskẹ ļẹ̏tẹ „prošle godine“, lah(j)ńsku zimu 
„prošle zime“, ļẹ̏tẹs „ove godine“, mom „odmah“, napuʢ8ldan „u podne“, naskohrẹm „uskoro“, 
naviʢẹ̑k „uvijek“, nazojńC „naposljetku“, nẹ̏gda drfgda „jednom drugom prilikom“, nẹ̏gdar 
„nekad“, n?gdar „nikada“, (svChtẹ) nigdãrjuvẹ „nepostojeći dan“ (fraza), nuʢ8gi p8uʢt „često, 
mnogo puta“, Gdvẹčẹr & kvC̏čẹru „pred večer“, ohvu jC̏sẹn „jesenas“, ohvu zimu „zimus“, pok 
„opet“, pGsļẹ/pGkļẹ „poslije“, prẹ̏dlahni „pretprošle godine“, prẹ̏gzftra „prekosutra“, 
prẹ̏ksnẹ̏čka „preksinoć“, prẹ̏kščC̏ra „prekjučer“, prijC „prije, nekada“, pu ̮dahnu „danju“, pu 
̮nohči „noću“, pupuʢ8ldan „popodne“, rEnẹ „rano“, rEnẹšẹ „ranije“, snẹ̏čka „sinoć“, stahlnẹ 
„stalno“, ščC̏ra „jučer“, tahki „začas“, tẹ̏ ļẹ̏tẹ „ove godine“, tẹ̏čka „maloprije“, tẹ̏gda-nẹ̏gda 
„katkad“, tf i tEm „katkada“, udnaviʢẹ̑k „oduvijek“, uhnda „onda“, vC̑ „sada“, vC̑čẹr „navečer“, 
vẹčChrẹs „večeras“, (v)jqtrẹ „ujutro“, (v)lahni „lani, prošle godine“, vrC̏ „već“ – npr. VrC̏ ̮mi b̮uš 
tuʢ8 vXnula. „Vratit ćeš mi to jednom (ima vremena).“, zanaviʢẹ̑k „zauvijek“, zmẹ̏sta „smjesta, 
odmah“, zftra „sutra“ itd. 
▪ načinski prilozi: bXžC „brzo“, cEkumpEk(um) „savršeno“, drfgač „drukčije; inače“, fẹ̏jst 
„jako“, fkriš „poprijeko, ukriž“, gEnc „potpuno, sasvim“, gpdẹ „ružno, grozno“, jokẹ „jako“, 
                                                          
238 U ovome se prilogu vidi  neobičan odraz dugoga šva u diftongu ẹ umjesto u dugo a, što vidimo u riječi dan i 
u drugim takvim primjerima. U dẹhnẹs kratko *ə daje zatvoreno ẹ.  
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jẹ̏dva-jẹ̏dvicC, kEk „kako“, lEfkẹ „lako“, ļiʢẹ̑pẹ „lijepo“, mfktẹ „badava“, nadušok „naiskap“, 
na ẹ̏ks „naiskap“, nãgļẹ „iznenada“, najC̑mput „odjedanput“, napuʢ8l „napola“, našrẹ̏k 
„nakoso“, natẹhščC „natašte“, naunuʢ8pak „naopačke“, navẹ̏ru „na vjeresiju“, nẹ̏kak „nekako“, 
n?kak „nikako“, pẹ̏šice & pẹhški „pješice“, (pud)jẹdnok „podjednako“, pud mfs „obavezno“ 
(germ.), puskrivChčki „potajno“, rEt/rEda (u izrazu ?mam tC rEt/rEda „volim te“)239, sC̏jChnẹ 
„svejedno“, s?kak „svakako“, tEk „tako“, tC̏škẹ „teško“, t?hẹ/st?ha „potiho“, unEk „onako“, 
uvEk „ovako“, vẹnEk „onako“, zabEduvẹ „uzalud“, žmC̏fkẹ „teško“ itd. 
▪ količinski prilozi: dGst(a), fEjń „prilično“, kfļikẹ „koliko“, mEļẹ „malo“, pGuʢnẹ „puno“, 
prC̏cẹk „dosta, prilično“ – npr. Vlahni smC imẹ̏li prC̏cẹk jobuk. „Lani smo imali prilično puno 
jabuka.“, prẹmEļẹ „premalo“, prChvẹč „previše“, spučChtka & znuʢ8va „ispočetka, opet, 
ponovno“, tfļikẹ „toliko“, vẹnfļikẹ „onoliko“ itd. 
▪ uzročni prilozi: ftrfc „u inat“, zotẹ „zato“, zahkẹ „zašto“ itd. 
▪ prilozi/čestice240: bGrmC/bGrmẹč „bome, doista“, buʢ8gzno „bogzna“, jẹ̏dinẹ „jedino“, jGš, 
kGmẹ „jedva“ – npr. Nohga mC fẹ̏jst buļi, kGmẹ hGdim. „Noga me jako boli, jedva hodam“, kv?t 
„riješeno; i točka“, mXti(m) „možda“, prẹ̏m „osobito, posebice“, sEmẹ „samo“, sC̑nẹk „ipak, 
svejedno“, s?gurnẹ „zasigurno“, takoj „također“, tubGš & u starijih bXš „tobože“, vC̏č „već“, 
zan?mẹr „usput; kad već, onda i …“ – npr. DC̏j zan?mẹr i tuʢ8 naprEvi. „Daj usput napravi i to 












                                                          
239 Ovo bi trebalo staviti i među pridjeve zbog upotrebe, npr. ?maju sC rEdi, imiʢẹ̑la ga jC fẹ̏jst rEda itd. Češća je 
međutim upotreba fraze imẹ̏ti rEt i za ženski i muški rod u jednini i množini, npr. ?mam tC rEt – to može reći i 
dečko djevojci, ali i ona njemu (ili kako već, da ne ulazimo sada u rodove). Isto tako, ?mam tC rEda može reći i 
on njoj i ona njemu itd. Prilog je sigurno oblik rEdẹ „rado“, odnosno njegov komparativ – rẹ̏jši „radije“ (češći 
oblik), npr. NC̏ da mi sC v?šC pĩsati, rẹ̏jši ?dẹm spot. „Više mi se ne da pisati, idem radije spavati.“ 




      U svezama prijedlogâ i imenicâ često dolazi do fonoloških promjena – jednačenja po 
zvučnosti ili po tvorbenome mjestu. To će biti vidljivo na po nekoliko primjera za svaki 
prijedlog. Može doći i do promjene mjesta siline, tj. do promjene kvantitete i kvalitete vokala. 
U primjerima bC̏z ʡmẹnC (gdje se naglasak pomiče na proklitiku) i bẹs ʡpẹnC̑s (gdje naglasak 
ostaje na osnovi riječi) vidi se i promjena kvalitete vokala ẹ/C (zatvoreno/otvoreno), koja je 
rezultat akcentuacijske promjene. 
• bẹz/bCz + G. 
→ varijante: bez, bež, beš, bes, be (s otvorenim/zatvorenim e)  
→ primjeri: bẹž ʡńC̑ „bez nje“, bẹž ʡńC̏ga & bC̏ž ʡńẹga „bez njega“, bC̏z ʡmẹnC, bC̏s ʡtẹbC „bez 
tebe“, bẹz ʡnos (kad je zamjenica istaknuta) & bChz ʡnas, bẹž ʡń?(h) & bChž ʡńi(h) „bez njih“; bẹz 
ʡMorka, bẹs ʡpfcC „bez djevojke“, bẹ ʡsGļi „bez soli“, bẹ ʡškuʢ8lC „bez škole“, bẹš ʡčosti „bez 
časti“, bẹz ʡļuhbavi itd. 
• čẹz/čCz + A. 
→ varijante: čez, čež, če, češ, čes (s ẹ/C) 
→ primjeri: čC̑z ʡmC „kroz mene“, čC̏ž ʡńẹga, čChz ʡnas; čẹ ʡZahgrẹp „kroza Zagreb“, čẹ ʡsChļẹ „kroza 
selo“, čẹ ʡštiʢẹ̑ngC „kroza stube, preko stubâ“, čẹz ʡbriʢẹ̑k „kroz brdo“, čẹs ʡpaln?cu „kroz 
podrum“, čẹš ʡČEkuvẹc „kroz Čakovec“ 
• do/du + G. 
→ primjeri: dG ʡmẹnC, du ʡńC̑ „do nje“, doh ʡnas, du ʡzida, du ʡnGsa 
• k + D. 
→ smjenjuju se k/g ili prijedlog ispada, odnosno stapa se s inicijalnim suglasnikom imenice, 
zamjenice i sl. 
→ primjeri: k ʡńC̏mu, k ʡńẹ̏ „k njoj“, k ʡmC̏nẹ „k meni“; Kristĩnẹ „ka Kristini“; k ʡnEm „k nama“, 
k ʡputẹ̏ku „k potoku“, k ʡčuvẹ̏ku „čovjeku“, g ʡbEbẹ „k babi“, g ʡdẹhdu „k djedu“, GGuʢdẹkẹm „ka 
Gudekima“, g ʡžqpniku itd. 
• krẹ(j)/krC(j) + G. 
→ primjeri: krẹ ʡtrẹ̏i(h) vqr „oko tri sata“; krC̏j ʡmẹnC „pokraj mene“, krChj ʡnas, krChj ʡńi(h); krẹ 
ʡmEmC, krẹ ʡdẹ̏cC „oko/pokraj djece“, krẹ ʡriʢẹhkC „kraj rijeke“ itd. 
• mẹstẹ + G. 
→ primjeri: mẹstẹ ʡmC̏nC „umjesto mene“, mẹstẹ ʡvos, mẹstẹ ʡbrEta itd.  
• na + A. 
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→ primjeri: no ʡmC, no ʡsC, nah ʡnas; na ʡtEtu, na ʡpGļicu, na ʡstohļẹc itd. 
• na + L. 
→ primjeri: nE ʡmẹnẹ, nE ʡtẹbẹ, nah ʡ(j)ńi „na njima“, nah ʡ(j)ńẹ „na njoj“; na ʡstuʢohlu „na stolu“, na 
ʡrohuʢkẹ „na ruci“ itd. 
• nad + A. (s varijantama nat i na) 
→ primjeri: nod ʡmC, nahd ʡnas, no ʡtC „nad tebe“; na ʡdẹhčka „nad dečka“, nat ʡh?žu „nad kuću“ itd. 
• nad + I. 
→ primjeri: nad ʡmC̑nu „nada mnom“, na ʡtuʢ8bu „nad tobom“, nad ʡnEmi, nad ʡń8uʢ „nad njome“, 
nad ʡglahvu, nat ʡkń?gami, na ʡtiʢẹ̑m „nad time“ itd. 
• o/u ili ob/ub (s varijantama op, up, u, o) + L. 
→ primjeri: G ʡmẹnẹ, u ʡnEmi „o nama“; u ʡbEbẹ „o babi“, oh ʡtẹm „o tome“, u ʡsC̏mu „o svemu“, oh 
ʡńẹ „o njoj“, oh ʡńẹm „o njemu“; ohp ʡtẹm „o tome, od toga“, ub ʡvĩnu, ub ʡmC̑su, u ʡp?lu „o piću, od 
pića“ itd. 
• obẹr + G. 
→ primjeri: obẹr ʡmC̏nC „iznad mene“, obẹr ʡnEs, obẹr ʡh?žC „iznad kuće“, obẹ ʡrqškC „iznad 
kruške“ itd. 
• od/ud (varijante: ot, ut, o, u) + G. 
→ primjeri: Gd ʡmẹnC, G ʡtẹbC „od tebe“, ohd ʡnas, ud ʡńC̑ „od nje“; ut ʡpGmẹti „od pameti“, u 
ʡdrfgi(h) „od drugih“, u ʡdẹhčka „od dečka“ itd. 
• po/pu + A. 
→ primjeri: puʢ8 ʡmC „po mene“, poh ʡnas, pG ʡńẹga; pu ʡbrEta, pu ʡkń?gu, pu ʡpapiʢẹ̑r „po papir“ itd. 
• po/pu + L. 
→ primjeri: pG ʡmẹnẹ „po meni“, pu ʡnEmi, poh ʡńẹm; pu ʡstuʢohlu „po stolu“, pu ʡpGstẹļẹ „po 
krevetu“, pu ʡpGļu „poljem, po polju“, pu ʡprav?cẹ itd. 
• pod/pud (put, pot, puʢo) + A. 
→ primjeri: puʢ8d ʡmC „pod mene“, puʢ8 ʡtC „pod tebe“, pohd ʡnas; put ʡkrEvu „pod kravu“, pud 
ʡzC̏mļu, put ʡkń?gu „pod knjigu“, pud ʡr8uʢku „pod ruku“ itd. 
• pod/pud + I. 
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→ primjeri: pud ʡmC̑nu „poda mnom“, pu ʡtuʢ8bu „pod tobom“; pud ʡrohuʢku „pod rukom“, pud 
ʡzẹmļ8uʢ „pod zemljom“; pud ʡnEmi „pod nama“; put ʡhižu „ispod kuće“, pu ʡctohļẹm „pod 
stolom“, pu ʡcuʢ8bu „pod sobom“ itd. 
• poļẹk/puļẹk + G. „zbog“241 
→ primjeri: puļẹk ʡńC̏ga, puļẹk ʡvos; puļẹk ʡtGga niʢẹÅsam stigla n?kẹ drfgẹ naprEviti „zbog toga 
nisam stigla ništa drugo napraviti“ itd. 
• prẹd/prCd (pret, pre) + A. 
→ primjeri: prC̑d ʡmC, prC̑ ʡtC „pred tebe“, prẹ ʡTGmẹka „pred Tomislava“, prChd ʡnas, prẹt ʡpfcu 
„pred djevojku“, prẹ ʡdẹhčka „pred dečka“, prẹd ʡmočku itd. 
• pred/pret + I. 
→ primjeri: prẹd ʡmC̑nu „preda mnom“, prẹd ʡnEmi „pred nama“, prẹd ʡBGgẹm, prẹt ʡpqcu „pred 
djevojkom“, prẹ ʡdrfgẹmi „pred drugima“, prẹt ʡhižu „pred kućom“ itd. 
• prek (preg, pre) + G. 
→ primjeri: prẹk ʡmC̏nC „preko mene“, prẹk ʡvC̑zC „preko veze“, prẹg ʡbrẹ̏ga, prẹ ʡkrahļa „preko 
kralja“, prẹk ʡcẹ̏stC „preko ceste“ itd. 
• pri + L. 
→ primjeri: pr? ʡmẹnẹ „u mene, kod mene“, prĩ ʡńẹm „kod njega“, pri ʡnEmi/prĩ ʡnas; pri ʡvuč?tẹļu 
„kod učitelja“, prĩ ʡtẹm „kod toga“, pri ʡmuʢohstu „kod mosta“; pri ʡcẹ̏stẹ, pri ʡšfmẹ itd. 
• v (f, vu) + A. 
→ primjeri: f ʡškuʢ8lu „u školu“, f?žu „u kuću“, vq ʡmC „u mene“, vq ʡsC „u sebe“, vf ʡńẹga „u 
njega“, vq ʡńu „u nju“; f ʡcfk „u vlak“, FažEnu „u Fažanu“, (v) Zlator, VarEžļin, v ʡZahgorje itd. 
• v + L. 
→ smjenjuju se v/vu/f ili se prijedlog stapa s prvim suglasnikom sljedeće riječi 
→ primjeri: f ʡsohbẹ „u sobi“, vuh ʡńẹm „u njemu“, fiži „u kući“, v ʡZahgrẹbu, f ʡKuʢohńščinẹ, vf 
ʡmẹnẹ „u meni“, vf ʡtẹbẹ, v ʡrohuʢkẹ „u ruci“, vC̑čẹr „uvečer“ itd. 
• z/s (< izъ) + G. 
→ primjeri: Zahgrẹba „iz Zagreba“, s ʡKrEpinC, zC̏mļC „iz zemlje“, zroka, s ʡh?žC „iz kuće“, z 
ʡgroda, z ʡvrmahra „iz ormara“ itd. 
• z (< sъ) + G. 
                                                          
241 Ovomu je prijedlogu sličan prilog puʢ8ļẹk „pokraj, u blizini“, npr. Gn živi puʢ8ļẹk „on živi blizu“ itd. 
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→ primjeri: s ʡpGļa, sChla „sa sela“, z ʡvrmahra „s ormara“, sC̏bC „sa sebe“, z ʡmC̏nC, s ʡpGstẹļC „s 
kreveta“, ž ʡń?vC „s njive“ itd. 
• z + I. 
→ primjeri: z ʡmC̑nu „sa mnom“, s ʡtuʢ8bu „s tobom“, ž ʡńiʢẹ̑m „s njim“, z ʡnEmi, ž ʡń?mi „s njima“; 
z ʡmomu „s mamom“, z ʡdẹhčkẹm, s ʡpẹhsẹm „sa psom“, zChļẹm „sa zeljem“, žirẹm „sa žirom“, zu 
ʡsẹ̏mi „sa svima“, Štiʢẹ̑fẹm „sa Štefom, Stjepanom“, Slovicu „sa Slavicom“ itd. 
• za + A. i I. 
→ primjeri: zo ʡmC, zE ʡńẹga, zah ʡvas; za ʡtEtu; za ʡmC̑nu „za mnom“, za ʡnEmi „za nama“, za 























      O sintaksi u dijalektima, a osobito u kajkavskim govorima, dosad se nije puno pisalo, pa 
se i autorica ovoga opisa odlučila za kraći prikaz najznačajnijih obilježja vezanih za tu razinu 
(a koja već nisu spomenuta), a opširnije se time namjerava pozabaviti u budućnosti.242 
• veznici: čẹ „ako“, kGj „što“; ostali kao u hrvatskome jeziku općenito, npr. akẹ „ako“, aļi, da, 
dok, i, iļi, ?ļiti, jẹ̏dinẹ „jedino“, jẹr, nẹk „nego“, pa, samẹ „samo“, sEmẹ kGj „samo što“, zotẹ 
itd. 
• čestice: bor, bEš, bĩļẹ (npr. bĩļẹ kGj „bilo što“), bGrmC, čEk, gGt/gẹ̏t (kGj gẹ̏t „što god“), jC̏, 
jẹ̏dva, jGš, kGj „zar“, mXti(m) „možda“, nC̏, nẹ̏k (potvrdna čestica), n?ti, nG (potvrdna čestica), 
nGrmalnẹ „naravno“, Gpẹt, s?gurnẹ „sigurno“, skGrẹ(m) „gotovo, maltene“, tẹ̏k, vC̏č, zb?ļa(m) 
itd. 
• poštapalice: õvuga, õvaj itd. 
• pozdravi: BGk!243, Buʢ8gdC̏j!, FEļẹm?sus (i MErija)!, DGbrẹ jftrẹ!, DGbar don! (ovo je 
preuzeto iz standarda), DGbẹr vC̏čẹr!, LEku244 nuʢ8č!, Zbuʢ8gẹm!, Buʢ8g dC̏j srC̏ču! (odgovor: 
Fãla, buʢ8gdC̏j!), Buʢ8k ti pumõjzi! (pri kihanju) & Buʢ8k ti dC̏j zdrovļC!, Buʢ8k ti blaguslõvi! 
(prije jela), BGžC pumõjzi! (kad se ide nešto raditi, npr. na oranicu ili sl.), SC̏ nojbGļC! (kad se 
čestita komu što) itd. 
      Imenice m. roda ā-deklinacije (npr. slũga, starẹš?na) slažu se s drugim riječima „po 
značenju“, odnosno kao imenice o-osnovâ (npr. ńChguf starẹš?na, tvuʢ8j duʢõbri slũga itd). 
• negacija: jd.: 1. jo sam niʢẹ̑/niʢẹhsam (npr. ŠčC̏ra sam niʢẹ̑ bĩla pri bEbicẹ. „Jučer nisam bila kod 
bake.“), 2. t? si niʢẹ̑/niʢẹhsi, ali 3. Gn/õna nĩjẹ (nema razdvajanja!, npr. Õna nĩjẹ bĩla dGma.); mn.: 
1. m? smC niʢẹ̑/niʢẹhsmC, 2. v? stC niʢẹ̑/niʢẹhstC, 3. õni su niʢẹ̑/niʢẹhsu; futur: Zftra nC̑m dGšla. Zftra nC̏ 
budẹm/nCh budẹm (nCh bum) dGšla. Tipično je ponavljanje negacije, npr. n?gdar si nĩjẹ štiʢẹ̑la 
kũpiti n?kakvu nuʢõvu mojcu, ?ma sEmẹ storC „nikada nije htjela kupiti kakvu novu majicu, 
samo stare ima“ itd. 
      Za razliku od bednjanskoga (Jedvaj 1956: 322), gdje (sve) enklitike mogu stajati na 
početku bilo koje rečenice i izgovaraju se s onom naglašenom riječju, u govoru koji se ovdje 
opisuje zamjeničke enklitike ne mogu stajati na početku rečenice, već samo glagolske (što 
znači da se glagolske enklitike ponašaju i kao en- i kao proklitike), npr. Bfš dGšla zftra k 
mC̏nẹ? „Hoćeš li sutra doći k meni?“, SEm ti niʢẹ̑ rC̏kla da ?mam nojbGļšuga vuč?tẹļa? „Nisam li 
ti rekla da je moj učitelj najbolji?“, Si b?l vlãni f tupļ?ca? „Jesi li bio prošle godine u 
toplicama?“, Bf ti ga dãla. „Dat će ti ga.“, Bfm naprovila tak kad vC̏č muʢ8ram. „Napravit ću 
                                                          
242 To se nameće i kao potreba jer svi se uglavnom bave fonologijom (eventualno i morfologijom, ako je u 
pitanju opširniji opis govora, kao što je ovaj), a za daljnje je istraživanje vrlo bitno opisati govor i s obzirom na 
sintaksu. 
243 Mlađi govornici kažu tako (to i jest vjerojatno pod utjecajem, primjerice, zagrebačkoga govora). Stariji imaju 
oblik Bok!, uz češće BogdCkj! 
244 Ovo je iz standarda uzeto; pridjev inače glasi lãfka/lẹhfka „laka“. 
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tako kad već moram.“, BfmC v?dļi kEk bu tuʢ8 z?šļẹ. „Vidjet ćemo kako će to proći.“ itd. 
Takve su konstrukcije češće u starijih govornika, i to u upitnim i uskličnim rečenicama. 
      Broj jC̏n/jChna/jChnẹ upotrebljava se katkad kao član (npr. Gn je jC̏n vẹ̏ļiki bẹdok; Mãrtin jC 
jC̏n krosni dẹ̏čẹc itd). U spojevima posvojnih pridjeva i zamjenicâ i imenicâ često se 
upotrebljava prijedlog od (npr. tuʢ8 jC kń?ga Gd ̮ńẹga; lvana  je  čC̑r  ud ʡlvẹka itd). Često se 
upotrebljava konstrukcija za + infinitiv245, npr. dC̏j si kũpi nẹ̏kẹ za jẹ̏sti; tuʢ8 nĩjẹ za puvẹ̏dati; 
kGj ?mamC dẹ̏nẹs za dẹ̏lati? itd. Čest je u razgovoru uzvik/čestica ẹ̏m, odnosno ?m „pak, ta“, 
npr. lm sam tC ščC̏ra  vidla na cqgu. „Ta jučer sam te vidjela na vlaku.“, Çm nC̑š  vEļda rC̏kẹl 
mõjẹ mEmẹ da niʢẹhsam n?kẹ zbovila? „Ma nećeš valjda reći mojoj majci da nisam ništa 
obavila?“ itd. U starijih je govornika još sasvim normalno upotrebljavati prezime u obliku 
pridjeva, npr. GGuʢdẹkuva Štẹ̏fa (tj. Štefanija Gudek), Krãļuf Brãnkẹ (Branko Kralj) itd. 
      Upitna čestica li ne upotrebljava se, jedino u mlađih govornika u upitnim rečenicama koje 
počinju s jẹ̏l, kao što je slučaj i u ostalim dijalektima, a što je posuđeno iz zagrebačkoga 
govora. Obično se pita rječcom C, npr. C si b?l ščCkra pri pukcẹ? „jesi li jučer bio kod djevojke?“ 
i sl. Česte su konstrukcije dviju imenica tako da je druga u instrumentalu, premda one mogu 
biti povezane i veznikom i, npr. dGšẹl je stric strinu ili dGšļi su stric i str?na itd. Uza zamjenice 
kGj, nẹ̏kẹ, n?kẹ, slično kao u Bednji (Jedvaj 1956: 324), dolazi oblik u genitivu, npr. nẹ̏ma 
n?kẹ nuʢõvuga; kGj ?ma fĩnuga za jẹ̏sti?; ščC̏ra sam ti kũpil nẹ̏kẹ ļiʢẹhpuga itd. Nema 
instrumentala bez prijedloga, npr. pĩsala je z uʢ8lufku „pisala je olovkom“; vChna pfca se bovi s 
toncańẹm „ona tamo djevojka bavi se plesanjem“ itd. Često se pita samim glagolom (vidi 
gore) ili zamjenicom/česticom kGj, npr. KGj niʢẹhsi znEl zo ʡtẹ? „Zar nisi znao za to?“ itd. 
      Čest je dijelni genitiv, npr. dC̏j mi natõči mļiʢẹhka; f trnãcu ?mamC jobuk, sļif, rqšẹk i uriʢẹ̑juf 
„u voćnjaku imamo jabukâ, šljivâ, krušaka i orahâ“ itd. Katkad se upotrebljava i slavenski 
genitiv (kad se radnja prijelaznoga glagola niječe, objekt u akuzativu zamijenjen je 
genitivom), npr. nẹkma ni krakfčẹta ni mlad?nčẹta „nema ni stoke ni peradi“ & nẹkma ni pChra ni 
glak C; ud ʡmalC maklusti nĩje probal n?ke ļẹhpuga v živohtu „odmalena nije iskusio ništa lijepo u 
životu“; pukca nĩje mẹkĩvala učij z vChnuga dẹhčka „djevojka nije skidala oči s onoga momka“ 
itd. Čest je i etički dativ (vidi više gore, kod glagolâ; povratnost glagolâ općekajkavska je 
karakteristika), npr. muʢ8ramC si mEļẹ puč?nuti „moramo se malo odmoriti“; põjẹl si je šn?tu 
krfha „pojeo je krišku kruha“; sC̏sti si, študiʢẹ̑rati si „razmišljati“ itd. Uz glagole kretanja za 
oznaku odmicanja od mjesta često dolazi prilog prGč, npr. bẹ̏jži prGč! „makni se!“ itd. 
Infinitiv glagolâ mGči „moći“, muʢ8rati „morati“, trẹ̏bati/triʢẹ̑bati „trebati“ i 3.jd.pz.gl. bĩti česta 
je kombinacija, npr. dẹ̏nes nĩjẹ mGči n?ke dẹ̏lati „danas nećemo moći ništa raditi“; tGga vroga 
sC nĩje mGči riʢẹhšiti „toga se vraga ne možeš riješiti“; nĩjẹ sC triʢẹ̑ba(ti) s tiʢẹ̑m igrEti (ili s tiʢẹ̑m sC 
nĩje za igrEti) „bolje se ne igrati time“; kEd Gn pGčnC guvur?ti,  triʢẹ̑ba(ti) jC/muʢ8rati jC napChti 
vũha jẹr ga drfgač nC̏mrẹš razmẹ̏ti, kEk fGuʢfļa „kad on progovori, trebaš napeti uha (pažljivo 
slušati) jer ga inače ne možeš razumjeti (jer fufla)“ itd. Česta je upotreba imperativa glagola 
dEti uz neki drugi imperativ, npr. dC̏j mi dunChsi kfpicu vGdC! „donesi mi čašu vode!“ i sl. Kad 
se izražava blaža zapovijed, upotrebljava se imperativ Gdi! uz drugi imperativ ili supin, npr. 
                                                          
245 Utjecaj njemačkog jezika. 
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Gdi si zẹhmi kulãča „uzmi si kolača“ itd. Karakteristična je upotreba imperativna u ovakvoj 
situaciji – KGj sam ti niʢẹ̑ rC̏kla da nChjdi pẹ̏šicC? „Zar ti nisam rekla da ne ideš pješice?“ 
      Neki prilozi služe u rečenici kao modifikatori, npr. čfdẹ, dGst, č?st, prEf, prChvẹč itd (npr. to 
sļ?ka je prEf ļiʢẹhpa). Klitike mogu biti naglašene u afektiranu govoru, npr. KGj tuʢ8/to jC̏? „Što 
se to događa?“ itd. Infinitiv može biti u službi imenice, npr. DC̏j dunChsi mEļẹ p?ti! „Donesi 
neko piće!“. Iza klitičkih oblika ličnih zamjenica i iza enklitike se kopula rijetko kad izostaje, 
npr. ščC̏ra ju jC buļiʢẹ̑la glãva „jučer ju je boljela glava“; tEk mi sC jC štẹ̏ļẹ plEkati „tako mi se 
plakalo“ itd. Zapovijed se može izreći konstrukcijom (?ma) da + perfekt, npr. ?ma da stC 
naprEviļi to Gdma! „napravite to odmah!“; da vas niʢẹhsam čqla v?šC tEk guvur?ti! itd. U 
pripovijedanju se prošlost može izraziti imperativom (2.l.jd.) glagolâ vudr?ti ili vužgãti, npr. 
ļiʢẹ̑pẹ sam mu rC̏kla da sC vGjzi pumElu, a Gn vfdri pu gãsu „upozorila sam ga da vozi polako, 
a on baš pritisnuo gas“; nojpriʢẹ̑ su sC pusvEdiļi, a ũnda vũžgi pu gẹmišti i rEkijẹ „najprije se 
posvađaše, a onda su počeli piti“ itd. Imperativom (2.l.jd.) glagola vudr?ti izriče se i početak 
neke radnje (u prošlosti), npr. sEmẹ koj ju je mEļẹ dutẹhknul, õna vfdri krĩčati „samo što ju je 
dotaknuo, ona stade vikati“ itd. Ovdje se, zapravo, vidi preneseno značenje tih glagola ‒ 
vudr?ti kao „početi“ i vudr?ti/vužgahti kao „udariti“.  
      Zanimljive su sveze ličnih zamjenica s brojevima (zamjenica je u nominativu), npr. m? 
dvo, v? tri, v? dviʢẹ̑ itd. Posebna je kajkavska karakteristika u tvorbi složene rečenice vezanje 
neupravnoga govora uz glavnu rečenicu veznikom da, npr. Pĩtala sam ga da kEk se to punãša, 
da duʢ8 ga jC nEfčil tEk prustãčiti. „Pitala sam ga kako se to ponaša i tko ga je naučio takve 
vulgarizme.“ Postoje neke sporne točke na koje bi se trebalo ubuduće više osvrtati, a jedna je 
od njih svakako i pitanje što je s oblikom rEt/rEda – je li to pridjev ili prilog? Po svemu sudeći 
(vidi gore), i jedno je i drugo, upotreba se koleba od pridjeva prema prilogu pa onda supostoji 















      U govoru koji se ovdje opisuje česta je upotreba deminutivâ i hipokoristikâ, kao i u 
ostalim kajkavskim govorima246, i oni imaju često dodatna, ekspresivna značenja. Najčešći su 
nastavci ovi: 
• m. rod: -ẹk (npr. pẹ̏sẹk „psić“, mẹ̏dẹk „medvjedić“, čXvẹk „crvić“, cfjzẹk „ždrijebe“, mfjcẹk 
„tele“, bGrẹk „borić“, grGzdẹk, tC̏ļẹk, dẹ̏dẹk, krGvẹk, kGkutẹk „pijetlić“, cvẹ̏tẹk, p?cẹk 
„pilence“, stGļẹk „stolić“ itd.), -ẹc (npr. ubl8uʢčẹc „prozorčić“, dẹ̏čẹc, brẹ̏ščẹc „brežuljak“, 
sirumEčẹc „jadničak“, čuviʢẹ̑čẹc „čovjek odmilja“, mEčkẹc „mačić“, žEkļẹc „vrećica“ itd.), -
ič(ẹk) (npr. lãgvič, lagvičẹk „burence“ i sl.) itd. 
• ž. rod: -ica (npr. ciʢẹhrkvica, rGuʢkica „ručica“, nGgica „nožica“, ruʢ8žica „cvjetić“, pfcica 
„djevojčica“, trãvica, kEpica, dẹ̏ščica, škatfļica „kutijica“ itd.), -čica (npr. mGtičica), -ička 
(npr. dẹščička „daščica“, flašička „bočica“, kļẹtička „mala klijet“, kupička „čašica“, ļẹtvička 
„letvica, daščica“) itd. 
• sr. rod: -cẹ/cC (npr. pChrcẹ, kuricC „malo korito“, driʢẹhfcC „drvce“, zpncC itd.), -CcC (npr. tẹlC̑cC, 
dẹtC̑cC „djetešce“, s8uʢnčẹcC „sunašce“ itd.), -ẹkẹ (npr. Gkẹkẹ, vfhẹkẹ, mļẹ̏kẹkẹ itd.), -ičC 
(zChļičC „kupusić“, gruʢõzdičC „grožđe“, kamiʢẹhńičC „kamenje“, gruʢõbičC „groblje“, pChričC 
„perje“ itd.) itd. 
      Augmentativâ (koji su ujedno i pejorativi) ima znatno manje, npr. pijEndura, bẹdEča, 
glavqrda, bfkvan, bfkvẹš, t?kvan, t?kvẹš i sl. 
Ostalo: 
• etnici: m. rod – nastavci -an, -ẹc, -nẹc, -čan (npr. ZEgrẹpčan/Zagrẹpčonẹc/ZEgrẹbẹc, 
Kuʢõńščan(ẹc), Varažļĩnẹc, KrEpinẹc, Stubičonẹc, Galõfčan itd.), ž. rod – nastavci -ka, -anka, -
čanka (npr. Varažļĩnka, Zãgorka, Zagrẹpčonka, Kuʢõńščanka itd.); konjščinski zaseoci: 
Baktinẹc, Baktinka, Baktinci; Galohfčan, Galufčanka, Galufčakni; Jẹlofčan(ẹc), Jẹlofčanka, 
Jẹlofčani; JCkrtufčan/Jẹrtufčanẹc, Jẹrtufčanka, Jẹrtufčakni; Kļ?mẹnẹc, Kļ?mẹnka, Kļ?mẹnci; 
Šušubrẹkščan, Šušubrẹkščanka, Šušubrẹkščani; Kohńščan(c)i; ostali nemaju posebne nazive, npr. 
z Bučadẹhra, z Bučahkuf, z Brkļẹkuvuga, z GorńC KohńščinC, s Kusuvẹhčkuga, s Krakpina SChla, 
s Tukrmišča; susjedna mjesta: Bẹhlčan, Bẹlčanka, Bẹlčakni (Bẹhļẹc); Budinščanẹc, Budinščanka, 
Budinščanci (Bukdinščina); B?stričan, B?stričanka, B?stričani (Makrija B?strica); Loborẹc, 
Loborka, Loborci (Lobor); Rakščinẹc, Rakščinka, Rakščinci (Hraščina, odnosno Rakščina); 
Zlatahrščan, Zlatahrščanka, Zlatahrščani (Zlatar); Zẹļinščanẹc/Zẹkļinščan, Zẹkļinščanka, Zẹkļinščani 
(Zẹkļina) itd. 
• ktetici: -iẹčki, -ki, -ski, -ački (npr. kuʢõńščanski, zlatãrski, ivaniʢẹhčki, zEgrẹbački, varažļĩnski, 
slovẹhnski, čakuviʢẹhčki itd.); konjščinski zaseoci: baktinski, galuvẹhčki, jẹluvẹhčki, kļ?mẹnski; 
susjedna mjesta: bẹļẹhčki (Belec), budinščanski, loborski (Lobor), rakščinski „hraščinski“, 
zẹkļinski, b?strički itd. 
                                                          
246 Usp. sličnu situaciju i u govoru Gregurovca Veterničkoga, usp. Jembrih & Lončarić 1982–83: 55–56. 
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• nazivi blagdanâ i imendanâ247: Barborine, Bložuve, Bõžič (lsus, lsusẹk, Jẹ̏zuš, Jẹ̏zušẹk, 
Kr?stuš; Buʢ8k, BGgẹk), Brãnkuvẹ, Cviʢẹhtnica, Dumiʢẹ̑nkušuvẹ, IvEńC, Joninẹ, Jãnušuvẹ, 
Juʢ8žufuvẹ „Sv. Josip“, Jqrjuvẹ, Kataļẹ̏ńC, Krĩžuvẹ „Spasovo“, Marẹ̏jńC „Ime Marijino“, 
MartińC, MihGļC, NikuļińC, Nuʢõvẹ ļẹ̏tẹ „Nova godina“, PẹtrGvẹ, SC̏svẹtC, Štiʢẹ̑fańC, Tiʢẹ̑luvẹ 
„Tijelovo“, Tri krãļi, Trujãki „Duhovi“, Vaļẹntĩnuvẹ, Vincẹkuvẹ, Vũzẹm „Uskrs“ itd. 
• tradicionalna imena (dosta rijetka u mlađih ljudi248): Èna (Éńča, Énkica; Jona), BErica 
(BErẹk, BEra, Bãrča), Bloš (BlEžẹk), Bõškẹ (Bõžo, BGžẹk; BGža, BGžica), Brãnkẹ (BrEna, 
BrEnẹk; BrEnka), DEnẹk, DEra, Drãgẹc (Drogo, Korļẹk, Kãrļič, Korlo; DrEga, DrEgica), 
Drãžẹn (Droš, DEšẹk; Jẹndroš), Dumiʢẹ̑nkuš, Duʢ8ra (Duʢ8rica, Dõrča), FrEnc (FrEncẹk, 
FrEńẹk), Gobro (Gobrẹk, Gãbẹr; Gobra), Gfsta (Éugust), lvẹk (lvica, Êvač; lvanka, lfka, 
lfkica), JEgica (JEga), Jolža, JEńkẹ (Jãnuš, JEnkẹc), JC̏la (JC̏ļica, Jẹ̏ļisava), Jõškẹ (JGža, Piʢẹ̑p; 
Pẹ̏pa), Jfra (Jfrẹk, Jfrkẹ; Đũro, Đfrẹk, Đqrđa), KEta (KEtica), LGvrẹk (Lõvro), Ļfbica (Ļfba, 
Ļfbẹk), Ļfdva (Ļfdvẹk), Luʢ8js (LGjzẹk, Ãlojz), MElča (MElčika; Amãļija), MErija (Mar?ča, 
MEra, MErẹk, Marička; M?ca, M?cika), MErkẹ, Mãto (MEtẹk, Mãtič, Mot; Matilda, T?ļa, 
T?ļika), MihGvil (M?ha, M?hẹk, Mĩškẹ), Mĩļan (M?ļẹk, M?lčẹk; Mĩlka, M?ļica), Mĩrkẹ (M?rẹk), 
Nãda (NEdẹk, Nãdica), Nẹ̏vẹnka (Nẹhna), N?kola (Mikfla, M?ka), PEvẹl (Povļẹk), PC̏tẹr (Pẹ̏rẹk, 
Pẹhro), Rãtkẹ (REdẹk, REda), RGza (RGzika, RGzica, Ruzãļija; Rqža), Rũdolf (Rfda, Rfdẹk, 
Rqdač), Slãfkẹ (Slovač, SlEvẹk, SlEva, SlEvica), Stãnkẹ (StEnča, StEnẹk), Štiʢẹ̑f (Štẹ̏fẹk, 
Štẹf?na; Štẹ̏fa, Štẹ̏fica, Štẹfãnija), TGmẹk (Tumoš, Tõmo), TGna (TGnika, TGnčẹk), Vãļẹnt 
(VEļẹk, Vaļẹntin, Zdrãfkẹ, ZdrEvẹk), Vẹ̏ra (Vẹ̏rica, Vẹhrča), Viktõrija (V?ka, V?kica), Vĩlkẹ 
(V?lča, Vĩlči, Vĩļim; V?lma, V?lmica), Vincẹk (Vinko), Vlãtkẹ (VlEdẹk, VlEda, Vlãdo, LEci), 
Zdẹhnkẹ (Zdẹ̏na, Zdẹ̏nẹk; Zdẹhnka), Zlãtkẹ (ZlEtẹk), Zvõnkẹ (ZvGnẹk), Žãrkẹ, Žẹhļkẹ (Žẹ̏ļẹk) 
itd. 
• tjedan: pandiʢẹ̑ļẹk, tGrk, sriʢẹhda, čẹtrhtẹk, pChtẹk, subGta, nẹdẹ̏ļa 
• sat: dviʢẹ̑ vfrC „2 h & 14 h“, pC̑t vqr „5 h & 17 h“; pGl šC̑st „5:30 h & 17:30 h); fXtaļ/frtoļ 
dC̏vẹt „8:15 h & 20:15 h“; tri frtãļi sC̏dẹm/sC̏dam „6:45 h & 18:45 h“ 
      Što se tiče tuđicâ, u ovome govoru ima vrlo malo turcizama i orijentalizama, dok je 
karakterističan znatan broj germanizama i hungarizama, kao što je uobičajeno u kajkavskim 
govorima. Ovdje će biti navedeni neki primjeri, no to treba detaljno istražiti. 
▫ germanizmi: Efingẹr „vješalica“, Ejmprẹm „zaprška“, bẹštẹ̏k/ẹ̏scajk „pribor za jelo“, bffļin 
„buhtla“, cEjt „vrijeme, čas“, c?fẹršļus „patentni zatvarač“, cigarẹ̏tļin „cigareta“, c?gẹl/c?gļin, 
c?mẹrman „tesar“, cGprnica „vještica“, cfk „vlak“, cfkati „trzati, vući“, cuʢ8prati „vračati“, 
cvEncik „20, zvanje u kartanju“, čfšpajs „varivo“, drGt „žica“, drGtkẹfa „žičana četka“, 
fEjẹrcEjk „upaljač“, fEjrunt „kraj“, forbati „bojati“, fašiʢẹ̑ranẹ mC̑sẹ „mljeveno meso“, fẹ̏dẹr 
„opruga“, fẹ̏jst „jako“, fẹ̏lga „naplatak“, fẹrgãzẹr „rasplinjač“, fẹ̏rtik „gotov“, flEjšmašĩna 
„stroj za mljevenje mesa“, fļẹ̏k „mrlja“, frojļa „gđica“, friški „svjež“, frGštukẹļ „doručak“, 
                                                          
247 Kao i u govoru Gregorovca Veterničkoga, nastavak je -C iza palatala, a -ẹ iza nepalatala. Usp. Jembrih & 
Lončarić 1982–83: 60. 




frGštukļuvati „doručkovati“, fXtaļ/frtoļ „četvrtina“, ffrt „stalno, uvijek“, gaļẹ̏ndẹr „rukohvat“, 
gẹm?št, gẹ̏rtošļin „novčanik“, gļẹ̏tati „izravnavati“, gradẹ̏nc „kuhinjski ormar“, griʢẹ̑s 
„krupica“, gr?ncajk „povrće“, grfnt „imanje, posjed“, hojcati „ložiti“, hẹ̏rcik „simpatičan“, 
hiʢẹ̑kļati „kukičati“, kojla „klin“, k?ndẹrbẹt „dječji krevet“, kniʢẹ̑dļini „okruglice“, krEfļin 
„krafna“, kr?gļin „krigla“, kqgļa, kfplunk „kvačilo“, ļuftEti „prozračivati“, luʢ8gur „logor“, 
mGrt „žbuka“, nGkļẹci „žličnjaci“, Gbẹrļift „gornji dio prozora“, pEjsẹr „željezna poluga“, 
pẹdiʢẹ̑nati „njegovati“, piʢẹ̑gļa „glačalo“, plojńka „daska“, prẹ̏zvušt „tlačenica“, prGtvẹn 
„posuda za pečenje“, pfška, pftẹr „maslac“, rojńgļa „lonac za kuhanje“, rãma „okvir“, riftEti 
„sređivati“, šojba „staklo“, šEltẹr „prekidač“, šẹrEjzļin „žarač“, šiʢẹ̑fļa „kutljača“, škatfļa 
„kutija“, šlEfruk „kućni ogrtač“, šļẹ̏pati „vući“, šļ?fẹr „navlaka za pokrivač“, šmojļati sC 
„umiljavati se“, šm?rgļinpapiʢẹ̑r „brusni papir“, šnEjdẹrica „krojačica“, šGštar „postolar“, 
špãjza „smočnica“, špẹcẹrEj „mješovita roba“, špẹ̏k „slanina“, šp?gẹļ „ogledalo“, špiļati 
„igrati“, špGrẹt „štednjak“, šrEfinciʢẹ̑gẹr „odvijač“, štẹ̏kẹr „utikač“, štiʢẹ̑ngC „stube“, štGk 
„dovratnik“, štGkrļin „stolac bez naslona“, štGzdẹnfẹr „odbojnik“, štrũkļi „savijača“, šfdẹr 
„šljunak“, toncati „plesati“, tonẹc „ples“, toška „torba“, tẹļẹfuniʢẹ̑rati, t?pļin „tipla“, t?šļar 
„stolar“, tfhica „debeli pokrivač“, ufiʢẹ̑rati „udvarati“, voga, vEjńkuš „jastuk“, vEsẹrvoga, 
vẹ̏kẹrica „budilica“, vẹ̏šmašĩna, zafļẹ̏kati „umrljati“, žnuʢ8ra „uže“; fraze šlEk ga jC ftrẹ̏fil 
„imao je srčani udar“, pud mfs „obavezno“, imẹ̏ti gr?fa „biti vješt“, držEti f?gC „poželjeti 
sreću“, zabĩjati kojlu „podmetnuti komu“ itd. Može se uočiti i čest nastavak -ļin u imenicâ, što 
je preuzeto iz njemačkog jezika, kao i sufiks glagolâ -iʢẹ̑rati. 
▫ hungarizmi: bẹlC̏nduvati „ludo, besmisleno govoriti“, bẹtẹgqvati „bolovati“, bẹtChžẹn 
„bolestan“, bẹtẹžnik „bolesnik“ (sve izvedenice od bChtẹg „bolest“, koja se slabo upotrebljava), 
c?pẹl, gEzda „vlasnik“, č?ga „kolotura“, fakin „vragolan“, falEčẹc „komadić“, fC̑ļa „vrsta, soj“, 
fiškoļ „odvjetnik“, fũrẹk „trupac, komad drva“, g?ngaf „teturav u hodu“ (mađ. gyönge), 
gGuʢmp „dugme“, gũļaš, hEsniti „korisno raditi“, hfncut „nemiran, nestašan dečko“, jẹzẹrEča 
„tisuću“, jC̏zẹrẹ „1000“, Jẹ̏zuš Kr?stuš, kuč?ja „kočija“, pajdoš „prijatelj“, sora „gornji dio 
čizme“, zbẹtẹžEti „oboljeti“; primjećuje se i sufiks -uš u nekim muškim imenima, npr. Jãnuš, 
Dumiʢẹ̑nkuš itd. 







                                                          
249 Inače, po naglasku u kuktija, čuktura i rak ija (usp. štok. kùtija, čùtura, ràkija, što upućuje na stari naglasak na 
slogu iza) vidi se da je to u kajkavskome zapravo došlo preko štokavskoga, a ne izravno iz turskog (inače bi bilo 





Èh, to snẹh a250 
Bĩļi su dẹ̏dẹk i bEbica i imẹ̏ļi su snẹ̏hu. Õna nĩjẹ štiʢẹ̑la n?š pumãgati, čEk ni ?ti pu vGdu – bĩla 
jC fẹ̏jst ļiʢẹhna. Dẹ̏dẹk sC jC najC̑mput zm?sļil kEk ju buju nadmõuʢdriļi. RC̏kẹl jC svõjẹ bEbẹ uvEk: 
„StEra, ?mam idẹhju! ZC̑ļi bumC škofẹc i, kEkti, svEdiļi sC bumC kõji pC̑ pu vGdu. MXti sC bu 
ũnda õna pun8uʢdila da sC m? nCh bi svEdiļi.“ I tEk su i naprEviļi, m?sļiļi su da snẹh a pC̑ pu vGdu. 




PrC̏šẹl jC jC̑mput vẹtẹrinor spud Ivončicẹ puciʢẹhpiti kGkuši. Priʢẹ̑ nẹk jC zEvršil põsẹl, zatC̏kla ga 
jC nuʢ8č. Da sC nCh bi vrEčal dãlkẹ v ambulEntu, študiʢẹ̑ral si jC da bi nẹ̏gdẹ mGgẹl prẹspEti i 
vjqtrẹ nastEviti s põsļẹm. F sirumošnẹm sChlu jC žĩvẹla duv?ca kõja jC jẹdĩna imiʢẹ̑la frEj pGstẹļu, 
aļi õna sC jC zguvãrjala da ga nCh bi smiʢẹ̑la prijChti jẹr bi sChļẹ mGgļẹ sC̏kujkGj zmĩšļati. I vẹļi 
vẹtẹrinor: „Gospođo, pa nemojte se bojati, ja sam džentlmen.“ „DGbrẹ, ũnda prChspẹtC jChnu 
nuʢ8č“, puviʢẹ̑dla jC bEba. Vjqtrẹ jC vẹtẹrinor ĩšẹl nojpriʢẹ̑ puciʢẹhpiti ńChjńC kGkuši. KEd je Gtprl 
kõtẹc, v?dẹl jC šC̑st kGkutuf i čẹt?ri kGkuši. „Gospođo, to vam nije dobro. Trebali biste imati 
jednog pijetla i devet kokica“, rC̏kẹl jC vẹtẹrinor. A bEba jC no tẹ rC̏kla uvEk: „Znom jo tuʢ8, al 
sEmẹ jC Gf črļChni jẹboč, a drfgi su ǏC̏ntlmẹni!“. 
 
BojańC252 
FEļẹm?sus i MErija! Nã tẹm mlãdẹm ļẹ̏tu, dC̏j vam Buʢ8k sC̏ga koj si gẹ̏t žẹļĩtC – p?cẹkuf, 
rEcẹkuf, tC̏ļẹkuf, žrẹ̏bẹkuf; p8uʢnC škr?ńC žĩtka, p8uʢnC lEgvC vĩna, a nojv?šC buʢõžuga mira i 
blEguslova! 
 
Krfjẹk s krqšnC pCči253 
      KEm su prC̏šļi õni cEjti kEd smC bĩļi srC̏čni…? PGuʢnẹ p8uʢt sC pĩtamC zãkẹ sC nẹ vXnẹju õna 
ļiʢẹhpa vrẹmChna kEd su nEšC bEbicC pC̏klC fĩni dumãči krfjẹk. 
                                                          
250 Usmena predaja. Ovu je anegdotsku priču (šalu) autorica čula od bake. 
251 Ovaj je vic autorici ispričala susjeda, gđa Štefica Priščan. 
252 Ovo je tradicionalna čestitka koju je muški član obitelji izgovarao na Badnju večer (u nekim obiteljima taj se 
običaj još uvijek čuva). Važno je pripomenuti da g. p?cẹkuf (oblik očekivan za n. p. A) itd. neki izgovaraju 
(stariji) kao picẹkuʢ8f, racẹkuʢ8f itd.; oblici na -of su vjerojatno analogijom prema oblicima n. p. C. 
253 Ovo je autoričin tekst, s kojim je sudjelovala šk.g. 2002/03. (osmi razred OŠ) na Danima Ksavera Šandora 
Gjalskoga u Zaboku. Dakako, oznake za naglaske dodane su naknadno, kao i neke transkripcijske oznake kojih 
tada nije bilo. 
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      PChčẹńC krfha bĩla jC Gbavẹza i dõuʢžnust sEkC gEzdaricC. Naviʢẹ̑k sC jC sC̏ st?gļẹ naprEviti na 
vriʢẹ̑mC i z dGbru vuʢ8ļu. Don za pChčẹńC krfjẹka b?l jC pChtẹk. Ũnda jC sEki fiži b?l zadõuʢžẹn za 
nẹ̏kakvi põsẹl. M8uʢži bi vjqtrẹ sprEviļi žĩtẹk, i tuʢ8 šẹn?cu, kurfzu – biʢẹhlu i žõuʢtu, i hpš. Ũnda 
bi ga na žXvẹń sumļẹ̏ļi. Krẹ puʢ8ldan su vC̏č s? imẹ̏ļi p8uʢnC r8uʢkC põsla. BEbicC bi prẹsẹ̏jalC 
mC̑ļu i dẹ̏lC d?gnuti kvos. Kurqznu mC̑ļu su nojpriʢẹ̑ puffrile z vrẹ̏lu vud8uʢ da sC lEkšC spChčC, a 
ũnda dGdalC Gstalu mC̑ļu, suʢ8l i na kroju kvos. SC̏ to sC jC miʢẹhsiļẹ vu vẹ̏ļikẹm drvC̑nẹm kur?tu 
nojmẹ̏ńC puʢ8l vfrC, pukr?ļẹ stulńãčkẹm i ustEviļẹ na tõpļẹm. Ũnda su m8uʢži zakũriļi pẹčn?cu. 
Triʢẹ̑baļẹ jC dunC̏sti dGbẹr mGuʢški nEručaj dpf, i tuʢ8 grEbruvih jẹr õnC dãju nojbGļši žor. F 
pẹčn?cu su sC trẹ̏balC slEgati f kriš jẹr jC tEkẹf b?l viʢẹ̑rski Gbičaj. Dẹhca su sC zo tẹ vriʢẹ̑mC mutEļi 
krẹ pCči. KEd su so drhva zgurẹ̏lC, trẹ̏baļẹ jC žẹļiʢẹ̑znu grobļu zChti žẹrofku na stron. Čẹ̏ su sC na 
dnf pujavļĩvalC iskricC, pC̑č jC bĩla sprẹ̏mna za pChčẹńC. BEbica bi zChla drvC̑nu strugEńicu, 
pumChļila ju i kluʢ8fala ļẹ̏bẹk. Rẹzdiʢẹ̑lala jC čẹt?ri vC̏kšC ļẹ̏bC i jC̏n mẹ̏ńši, kõji sC jC zvol 
pustružńok. LupEtu jC pumChļila, diʢẹ̑la no ńu krfjẹk i pumozala ga s flEštẹrẹm da bu glãtki. Z 
ruk8uʢ je naprovila kriš i diʢẹ̑la ga f pẹčn?cu. Nojzojńi jC b?l na rChdu pustružńok, kõji sC jC 
nojppvi sn?mal von. Krf sC jC pC̏kẹl vfru i puʢ8l, a pustružńok mEļẹ mẹ̏ńC. KEd je bEbica snChla 
pustružńok, f kqjńẹ sC jC rẹšĩril nojslEjši mĩris. Dẹhca su čokala da bEbica stpga na kumãdC i dã 
im još vrẹ̏ļi krf. 
      Tẹ̏ don fiži jC bĩla gõzba. N?šči nĩjẹ n?ti spumCnul, a kEmuļi zažChļẹl kEkvuga mC̑sa jẹr ga 
niʢẹhsu imẹ̏ļi. MC̑sẹ sC jC jẹ̏ļẹ za vẹ̏ļike svChtkC, a dẹhnẹs jC Gbičaj da sC mC̑sẹ iʢẹ̑ sEki don, a krfjẹk 
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